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sacos ̂ ; 
nen Yak! 
S á b a d o d e G l o r i a 
U n estremecimiento de l ír icas campanas; 
de l ír icas campanas de sol y de cristal , 
cual una tumultuosa oon^i-egación de dianas 
recorre la infinita planicie universal. 
F u l g u r a entre las nubes la cima del Calvario, 
el crimen deja un rastro de sangre en cada cruz; 
el cielo es un enorme glorioso campanario 
y el Sol, una campana que se deshace en luz. 
Surgen las oraciones, creyentes de las bocas: 
Los corazones vibran como campanas locas; 
Son como inmensas arpas el mar. el bosque, el r í o . . . 
Mas ¡ ay! que son eti este m a g n í f i c o conciert o, 
mi alma un campanario que encresponó el has t ío , 
¡ m i corazón,, campana que está tocando a muerto! 
A L F O N S O C A M I N . 
L A R E O R G A N I Z A C O N D E 
L A M A R I N A N A C I O N A L 
D e s i g n a c i ó n d e l T r i b u n a l d e C l a s i f i -
c a c i ó n d e S e r v i c i o s N a v a l e s . 
m í e n i z m m d e l o s m -
i H O S A L E M A N E S 
" T e n e m o s o r d e n d e h u n d i r l o t o d o ; 
e s a e s l a g ' u e r r a / ' - D i j o e l C o m a n -
d a n t e d e u n s u b m a r i n o . 
A l e m a n i a p r o t e s t a y a m e n a z a a I n -
g l a t e r r a p o r e l m a l t r a t o q u e d a a l o s 
t r i p u l a n t e s d e l o s s u b m a r i n o s . 
HOSTILIDAD C ON, 
I RA A L E M A N I A 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente Decre-
lo: 
"POR CUANTO el Cuerpo de la 
Platina de Guerra Nacional ha sido 
reorganizado por el Decreto número 
403 de 29 de Marzo próximo pasa-
do, de acuerdo con la autorización 
tículo <>4 del Decreto número 40o an-
tet referidu a los oficiales siguien-
tes, que son los de n'iáyór gcrnrquía 
do] Cue)T3o de la Marina Guerra 
Nacional: 
C A P I T A N de Navio. Julio Mora-
les Coello. (M. N) . 
C A P I T A N de Fragata. Oscar Fer-
concedida al efecto a este Ejecuti- nández Quevedo 
•vo por la Ley de 29 de Octubre de C A P I T A N de Corbeta. Alberto de 
1914. ! Carnearte y Velázquez. (M. N ) . 
POR CUANTO la expresada reor-1 2°.: Q U E esta Comisión actúe con 
tanización ha originado algunas va-i la brevedad posible y de acuerdo con 
fcanies de oficiales en el Cuerpo, que lo que preceptúan los artículos 68 y 
peben ser cubiertas en ia forma que 69 del Decreto orgánico de la Marina 
|o determina la Primera de las Dis- de Guerra. 
posiciones Transitorias del repetido! 3°.: Q U E el Secretario de Gober-
ÍDecreto orgánico. j nación se encargue del cumplimien-
POR TANTO, haciendo uso de las i to de lo que por el presente Decreto 
facultades que por la Constitución j se dispone. 
y leyes vigentes me estái> conferí-j DADO en la Habana. Palacio de la 
das y a propuesta del Secretario de Presidencia, a primero de Abril de 
Goncrnación. .mil novecientos quince, 
R E S U E L V O : M. G. M E N O C A L , 
Io.: D E S I G N A R para que formen | Presidente, 
•iel Tribunal de Clasificación Je Ser- (Aurelio Movía, 









LA U N I F I C A C I O N D E L O S L I 6 E 1 E S 
A Y E R C O N F E R E N C I A R O N E N L A M O R A D A D E L C O R O N E L 
M E N D I E T A E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z Y E L DOC -
T O R M E N D I E T A . 
Lo hemos anunciado oportunamen-1 na. los dos prohombres más signifi-
te. j cados del Iliberalismo, el general José 
Los homb-res que dirigen las dis- 1 MigueJ Gómez, ex-Pi*esádeTite dte la 
tintas agrupaciones liberales traba-¡ República, y el doctor Alfredo Za-
jan para llegar a la unificación de-¡ yas, Presidente del Partido, conferen-
finitira y disciplinada riel gran par-| ciaron durante tres cuartos de hora, 
tido liberal. ¡ ¿Qué trataran en ella? 
E l corcnel Mendieta, como oportu- ¡ Según ia nota "oficial" dada a ia 
ñámente hemos dicho, lucha en ese i prensa, lo siguiente: 
sentido. "En cordialísima conferencia discu-
Y en su morada, ayer por la maña-; ¡rieron—las personas mencionadas— 
j acerca de los problemas políticos y 
'económicos del país dietenidamento 
de la actual condición del liberal 
mo en ia República, conviniendo en la 
r i c e i •• ^ , -t -̂ BT f̂etonveniUtó- qíte 
lo integran se unifiquen en breve, pa-
—-̂ 1 r f 1ra a-^g™"31' ©I triunfo <Ic sus dictri-
E l J e f e L o c a l d e S a n i d a d s e p r o p o n e e x t e r m i n a r l a s . - ! ¡ T S p ^ r . „ ^ S / p ^ 
E l u s o d e l p a p e l m a t a m o s c a s , - M e d i d a s a d o p t a d a s 
j das esperanzas de que así se efectua-
l U S I RI A Q U I E R E LA P A Z ? 
!'(tr«»grado, 2. 
Rotterdaa, 2. El periódico "Rusekoe Slovo" pii-
Va tomando incremento en e¡ pafislHlica la noticia de que el Gobierno 
un sentimiéato de hostilidad contra íruso ha recibido por conducto de una 
Alemania a causa del tratamiento que ¡nación neutral proposiciones de Aus-
han dado los alemanes a la marina tria para entablar negociaciones d« 
mercante holandesa. : P»? independientemente de Alema-
¥ . . nia. Al oarecer las proposiciones son 
La silnacioi. \a asumiendo un 
pecto demasiado serio y las autori-
dades militares proceden con cal-
ma, pero enérgicamente. 
Los soldador que dislnitaban de li-
cencia han sido llamados a filas j sp 
está movilizando varias reservas. 
sinceras y se limitan exclusivamente 
a Ru^ia. 
VAPOR E N L I B E R T A D 
New Haven, '-• 
Después de haber sido examinado 
Entre Holanda v Alemania so ha | det«nWament« « ^ g 0 1 ' h ? l a i , d é 8 *Ld-
suspendido todo trjfico y la cesación í dewik Van Nassau , fue puesto en 
de todo suministro de carbón, está i l'bertad. 
creando dificultados industriales v . 
l e a l e s . (PASA A L A U L T I M A ) 
E L C A P I T A N VON W E D D I G E N . — 
Aparece en esta fotografía el retrato 
del capitán alemán que mandaba el 
submarino " T 29". echado a pique por 
la escuadra inglesa del Canal, pere-
ciendo toda su triupulación. Este ofi-
cial mandaba el submarino "U-9". qne 
hundió a los cruceros ingleses "Abou 
kir", "Cressy", "Hogue" y "Hunke" 
en el mes de Noviembre. 
No liubo intención de 
ofender 
Washington, 2. 
E l Ministro del Brasil en Méjico ha 
informado al Secretario Bryan que 
ninguna persona autorizada tomó 
parte en el asumo de ¡a bandera ame-
ricana que estaba enarbolada en <•*. 
sa del difunto Me Manus. El hecho 
fué obra de la plebe y en vista de ello 
Mr. Bryan ha desistido de pedir ex-
plicaciones al Gobierno de Méjico. 
C O N V A R I O S l U G A K G O S F U G I T I V O S 
P r o m i n e n t e s p o l í t i c o s y m i l i t a r e s . 
P o r l a m a n e r a c o m o v i e n e n s e c o m -
p r e n d e l o q u e h a n p a s a d o . - A r m a s y 
d i n e r o . - M a l t i e m p o y h a m b r e . - L o s 
e x c u r s i o n i s t a s p a r a l a l u c h a d e b o x e o . 
C R U Z A D A 0 0 L A S M O S C A S 
Mema¿y,J| • ~ Sabido es que la mosca es un in-
ra. 
c 
] secto que, entre otros males, trasmi-
| esteblfecími-featos análogos donde se 
| foidea. • • 
Todos los años, en Cuba, al apro-
|;sainarse el vorr.no, se suceden con'bién cubrirlas con ceniza. 
\ mueta frecuencia casos de fiebre ti-> 
I foidea y con ese motivo, el Jefe local E n I 
j de Sanidad, doctor Jocó A. López del 
Valle, se ha propue&to hacer una 
i gran campaña contra las moscas 
tico. Esas basuras que se depositen I L n oonsecuencia, el g-eneral Gómez 
serán desánfectadas oon eai viva,! .V el doctor Zayas se proponen ce 
cloruro de cal, una solución de sulfa- ^hrar nuevas enii-c-vis.tas para el lo-
to de hierro o cualquiera ótra subs-
tancia amálog-a. Será permitido tam-
L D I P I E Z A S 
as cocinas, despensas, caballe-
rizas, servicios sanitarios, etc., se 
exigirá la mayor limpieza,, siendo ñe-
co sarío baldeai-las diariamente, cuí- i 
gro de su finalidad." 
Esto, como se ve. puede ser el co-
mienzo de la solución de la crisis 
porque atraviesa el partido liberal 
Porque de lo que se trata, y ésto 
no lo dice la nota, es de atraer hacia 
la a,gTupación que preside el doctor 




Hov se efectuó, sin gran pompa, el 
entierro del Barón de Rothschild, en 
el cementerio judío. 
l.os reyes de Inglaterra estuvieroh 
representados. 
L A G O L E T A "SOBERANO" 
Otras dos pequeñas embarcaciom.^ 
DIegaron ayer a este puerto proce-
dentes de Méjico, con fugitivos del 
Estado de Yucatán. 
L a prinwra fué la g-odeta mejltana 
"Soberano", de unas TiO toneladas y 
seis tripulantes, casi igual a la "Isi-
doro", que líegó hace días. L a "So-
berano" procede de San Felipe, pla-
ya situada a diez millas de Progre-
so fYucatán), y ha traído también 
21 fugitivos. Entró en puerto ayer 
al amanecer. 
L a "Soberano" es una soleta nue-
va, que aun no está ni pinta/da ni 
arqueada. 
Ha empleado trece días en la tra-
vesía, que ha sido muy penosa y en 
la que fué azotada por un temporal. 
Además se le concluyeron los ví-
veres y el aguia que traía, no Ile-
gaiulo a morir de hembra los pasa-
jeros porque fueron socorridos en el 
mar por cuatro viveros americanos. 
Los fugitivos llegados en esta go--
leta son casri todos prominentes per-
sonalidades de Yucatán que tuvieron 
que huir junto con el general Oitiz 
Argumedo y su gobierno, que llega-
ron en la "Isidoro." 
Sus nombres son: 
Manuel Irigoyer. Lara, que era Se-
cretare general del Gobierno revo-
lucionario; el catedrático del Insti-
tuto de Mérida, licenciado M. Covián; 
el señor Pedro OabalHero. el abogado 
Leopoldo Cantón Texas, señores Hum 
berto Escfiiiver, Serapío Baqueíro, 
Diego Blodwer, Giegorio Diago; el 
secTetario particular del general Ar-
gumedo. pe ñor Manuel Jiménez: el 
dueño de la fábrica de ciffan'os " L a 
Nacional", dé Mérida, señor Gregorio 
Graíales; señores Francisco Góngora, 
B. Joaouín Osormo, Emilio Casellas. 
el exdiputado y empresario teatral 
señor Atardo Erosa, el inspector de 
Comunicaciones, señor Venancio Ra-
mírez; el Jefe dte la Oficina Central 
de telégrafos de "Mérida, señor Fe-
,rpp de Dios. J . Manuel Rodríguez 
Ramírez v pu hiia Tfresa. 
E L EX-COXST'T. AATERICANO D E 
M E R I D A 
Otro fugitivo de los veintiuno lle-
gados en el "Soberano" era el ha-
ecndadio americano residente en Mé-
rida, mister Edward H. Thompson, 
que desempeñó durante veinticinco 
años el cargo de Cómsuil de su país 
en dicha ciudad yucateca. 
Hablando con mister Thompson; 
que habla perfectamente el casteMa-
no, nos informó soboe su presencia en 
el velero mencionado en la siguiente 
forma: 
E l día 20 del pasado mes de Marzo 
se organizó en Mérida una excursión 
de pesca en la que debía tomar parte 
él y varios amigos en la goleta "So-
beian", epue sería de paso probada, 
por su nueva construcción. 
Con objeto de embarcarse y aban-
derar el buque se dSrigrieron a Pro-
greso, pero al llegar a este puerto 
los carrancistas venían atacando a 
las autoridades yucatecas y entonces 
fué cuando se refugiaron a bordo los 
señores Irigoyen y sus acompañantes 
obli'gand'o al velero a salir para la 
mar sin tener tiempo de desembar-
carse. 
Al principio pensaron permanecer 
por allí cerca, estando en la playa de 
San Felipe, pero el viento y las co-
rrientes contrarias los alejaron mu-, 
cho, hiaata perder el rumbo, siendo 
desinués azotada por un temiporal. 
Y a cerca de Cuba encontraron un 
barco pesquero que les aconsejó arri-
basen a la -Habana y les indicó el 
rumbo oue debían seguir. 
E L J E F E D E L A P O L I C I A D E 
M E R I D A 
También llegó en el "Sobeiano" el 
Jefe de la Policía de Mérida, señor 
José Pratts y Blanch. oue se había 
adherido al movimiento argumedista. 
Di^ho señor Pratts es muy conoci-
do y popular y se asegura que es 
cubano de nacimiento. 
ARMAS Y D I N E R O 
Los fugitivos de esta goleta han 
traído algunas armas largas y re-
vólvers y un poco de parque, así coma 
varios sacos conteniendo dinero en 
metálico. 
En libertad para desembarcar que-
daron los señores Irigoyen. Pratt? y 
e! cónsul Thompson, siendo los de-
más remitid'os a Triseomía en cua-
( P A S A A L A CINCO) 
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X / ^ i . ^ rtV^^írvc, ± t \ Con fin ha i^daclado una co-i dar de que las paredes estén' bien idel nartidto 
T \ J i U t l C £ £ I C l V « i a 5 A i ;'^unicac.on que ha dirig-ldo al Jefe i limpias, tapar las cuevas de ratas, Para lo cuaI ^ Quiero hallar una 
^ . # - 1 del Nf gociado de Inspección Sanita-! etcétera. ! fórmula a base de la distribución de 
V ^ C C r C t d r i O tíC !n"a' flán<icle I*? instrucciones del ca- | No será permitido tener estiércol 1 los oairffoe eiectivos. 
i fo para emprender en breve una vi-1 en las casas, a no ser en casos muy : Oombinación distinta en absoluto a 
A o V Í m l f l i r A prosa^ cruzada, en la que ios inspec-; precisos, y cuando dicha materia se 
í s tores del ramo serán los erxargaaos ' tenga, deberá ser desinfectada con-
La "Asociación de Cosecheros de í ve,'i'r porque Se cumplan las ór- ¡ venientemente con sulfato de hierro. 
Tabaco de Vuelta Abajo" ha dirigido j dfnes con todo n;:or en los estable-1 En ios establos y caballerizas será 
ia siguiente comunicación: j cimientos pub.icos y en las casas i requisito indispensable la desinfec-
Pinar del Río, ol de Marzo de 191o. \ particu.ares. ^ ci^n constante de los deoósitos de 
Señor Secretario de Agricultura,1 L X S B A S U R A S estiércol con la misma solución. 
Comercio y Trabajo. ^ A los propietarios o encargados de E N L O S H O T E L E S 
Honorable señor: .establecimientos, al igual que a los | Los inspectores visitarán con mu-
L a continua atención que viene Ud. | vec;i';.os de casas paitjculares, se les 
dedicando a favor de los intereses1 l;otlf;ií'ara del/leber en que están de 
agrícolas de esta región, desde que depositar las basuras en envases me-
muy acertadamente le fué confiado el ; tai.icos, con tapas de ajuste hermé-
cargo que con tan buena voluntad y 
tan dignamente desempeña, ha sido 
en todas las ocasiones objeto del me- ' 
recido encomio y del justo reconocí- 1 
miento por parte de la Directiva de j 
caía Asociación. 
Su actifación personal, visitando ; 
iesta demarcación tabacalera, a raíz j 
de las grandes pérdidas que las llu- ; 
vías .-originaron en la cosecha últi- i 
ma; el apoyo que. por virtud dosu i 
visita y para remediar dichas pérdi- \ 
das, hubo de prestar a estos agricul- 1 
*:ores esa Secretaría, mediante la do- | 
nación de elementos para cultivos j 
menores; sus repetidas manifestacio-
nes sobre la necesidad de que sean | 
vebajadas las tarifas ferroviarias, en j 
beneficio de la agricultura y singu-
Jarménte para facilitar el transporte 
de los frutos agrícolas; sus gestiones i 
nara ante la Secretaría cíe Estado,. 
respecto al "Modus "Wvendi" con ¡ 
España y otros conciertos comercia-
les con diversos países, tendentes a! 
proteger y beneficiar nuestra indus-
tría tabacalera; su proyecto de crear] 
cerca de esta ciudad una Granja i 
Avícola, y otros múltiples importan-
tes resvicios. que sería prolijo deta-
llar, emanados de esa Secretaría, 
instituyen en Ud., junto con sus mé-
ritos patriótico.-, esos méritos singu-
lares para ante los agricultores de 
esta región. 
E s por todo ello que la Directiva 
de la "Asociación de Cosecheros de j 
Tabaco de Vuelta Abajo", acordó por 
unanimidad, en la última sesión ce-
ebrada, consignar en acta y trans-
nltir a Ud. efusivo voto de gracias 
en virtud a los méritos antes mencio-
'ados. 
Por tanto, tengo el honoi; y me; 
'omplazco en cumplimentar e] a ndi-1 
lo acuerdo, significando a Ud. la e x - ¡ E L 
cha frecuencia los hoteles, restau-
rants, fondas, cafés, cantinas y otros 
(PASA A L A CINCO) 
todas aquellas oue han venido indi-
cándose como indiscutibles. 
Muy pronto podremos informar ;-
, nuestros loctoies del éxito o fracaso 
| de estas gestiones "oficiales" y er 
, uno u otro caso exponer las causa 
i del resultado. 
E l doctor Mendieta fué quien fari 
i litó ayer la conferencia entre los se-
ñores Zayas y Gómez. 
L a última vez que estos dos 0ol' 
| ticos se habían hablado fué cuando 1: 
| boda de la hija del :-sñor Barraqu' 
Dimisirn de on 
vicealmirante 
Washington, 2. 
En lus ciii.ulos navales h.i habido 
, hoy algo de agitación ai sahere tja 
¡el Vice.alniirante E . \ . Piske narln 
de reputación mundial como expert 
naval había presentado su dimisi-' 
' del cargo de Auxiliar en las open. 
i ciones navales. renuncia que fué 
aceptada inmediatamente. La retira 
E N 
i e g i s u ™ 
N A 
NO m BO "Ql OlíLM" , 
A las i X media el señor Lrquiaga 
ocupó la presidencia, ordenando se 
pasase lista, y habiendo respondido 
a ella sólo 14 señores Re,presrntan-
tes: declaró uo poder celebrar la se-
sión por falta de "quorum' . \ aban-
donó, triste, aquel alto Sttlíli que 7* 
io volverá a ocupar en las próximas 
.arcas legislativas. 
El doctor Urquiaga es do los Ke-
.r,-.sentantes, cuyo periodo congresio-
aí está expirandg. 
LA L E G I S L A T l RA 
Con la sesión Intentada ayer, de 
que ésta informase si era o no cons-
titucional el que continuase abierta, 
sólo fué un pretexto para no discu-
tirlo. 
E L DRAGADO 
la Moneda Nacional; concediendo un 
crédito de $100,000 para construir el 
Instituto de Santa Clara; creando el 
término Municipal de Jatibonico, en 
Camagüey; creando las Escuelas 
Las Leyes del Dragado, por ejem-j Normales; adicionando la Ley de 5 
plo.y la de la Emisión de los diez mi- de Julio de 1906, con una línea fé-
llones de pesos en papel moneda, se- ¡ rrea de Bañes al embarcadero de 
rá necesario, en el nuevo período con-1 Herrara, en Oriente; modificando el 
gresional, reproducirlas. ; artículo 20 de la Lev del Retiro de 
L A LABOR D E L CONGRESO i las Fuerzas de Mar y tierra; creando 
Analizando la labor del Congreso | hospitales para niños en las capita-
en el período que termina, vemos que i les de provincia, con cargo a los pre-
ña votado y han sido sancionadas j mios caducos del Departamento de 
¡por el Ejecutivo, entre otras las si-1 Lotería; asignándoles un ^ueldo a 
los Consejeros Provinciales; conce-ccho, debe darse por terminada la i guientes importantes Leyes: dispo-
gislatura, pues, aunque legalmen-j niendo que continúo sus trabajos la 
• puede continuar hasta el día an- Comisión encargada de redactar la 
al que se abrirá la próxima, 
. ,i . r-- le quedan de vida, 
sen "inactivos." 
Conslitucionalmente no hay nin-
gún precepto, como se dijo, que im-
pida el tener abierto el Congreso. L a 
Constitución sólo señala el día en 
que por derecho propio debe abrirse, 
limitándose a especificar que podrá 
,v.-.r<ulo, transcurridos cuarenta 
as hábiles. 
Además, hay yc\ precedentes de 
ras legislaturas, las que han sido 
im patadas." 
UN P R E T E X T O 
E l que se acordase en la Cámara^ 
diendo un crédito para el abasto de 
, agua en la villa de Güines; sobre 
Historia ísiatural de Cuba; creando j construcción de una línea férrea de 
trescientas aulas en la parte rural j Casildas a Plantas del Sur; dcsti-
de las seis provincias; la Ley de De-¡ .. 
fensa Económica; la de Acuñación del (PASA A L A CINCO) 
L A D R O N E S E N C A M P A Ñ A 
L o s r o b o s d e e s t o s d i a s . - S i a v i o l e n -
c i a s e a b r e n l a s p u e r t a s . - D o s v í c t i m a s . 
L>e pocas semanas a esta parte se I sistema es muv anticuado para em-
da riel \ ico-almirante l'islíc crea se. ! remitir el proyecto de Resolución ce-¡ ha desplegado por esta capital una ! picar o 
M^,?ÍfÍCl,llHdeíÍ * 1,1 Secrvtaría do ir, ando la legislatura, a estudio de la ; banda de ladrones, que con una as- Las puertas se abren sin llave uer-
:M',nna- 1 Comisión de Justicia y Códigos, para I Lucia sorprendente penetran en los i fectamenU. Y en algunas ocasione-. 
eslablcclmic-ntop, casas particulares y se abren desde fuera con la misn/a 
otros edificios, llevándose cuanto de ; llave que tiene puesta por dentro 
valor encuentran a su paso. j Ningún obstáculo hay ya para los 
Estos chsos de ahora nos hacen pen 1 ladrones, y si no la prueba hela aquí: 
ear más de una vez en los célebres \ Durante la madrugada de ayer, en 
ladrones de ayer, y nos hocen recor- ; "na bodega que existe en la calle 
| T o. j j *ma. t-ujL 111 • 1_ • ^ a los que ho>'' alin(lue retirados • Manrique número 47.de la propiedad 
U U a U m i r a D i e y C O n C i e n Z U Q O t r a b a t O ^ ^ « ^ ^ ^ « ^ " o s d e e l l o s , exis- de Mamu-l tVrnández, Pim-a. vio-en-
• ¡iten, como "Cotorrita", " E l Melidir|taron unos "cacos" una pequeña car-
Completamente terminada se co-; tan, de otras provincias o de ningu-] ff.0".' -ALJna(1f» Elórez, "Viajata". " E l | peta y rompieron el mármol de la 
IA D E L A 
S I N I E S T R O D E L S U B M A R I N O A M E R I C A N O " F . 4".— 
presión de reconocimiento acordada Aparece aquí la f o t o g r a f í a del submarino americano n ú m e r o 4 
por dicha Corporación. 
De Ud. muy atentamente, 
"Desiderio S A L U D E S . 
, Presidente. 
que se h u n d i ó con su teniente Al fred F . E d e , y toda la tripuln 
jción en una 
'de H o n o l u l ú . 
manentes y numerosos estados, ade-
más de todos los antecedentes y do-
cumentación relativos a los elegitios 
en 1912 y que actuaron en las cua-
tro legislaturas transcurridas, los 
siguientes 
por or 
Rosado por provincias; Comisiones Peí 'ma-! 'os I136» como antes decimos, los ra- i \vbar 
nentes; Comisiones Permanentes a'teros "» dejan una sola huella, abren ' "v, PT1 i„ kn^Wi A - y 
que pertenece,cada Representante;: ^ puertas sin violencia y hacen des- 1 jn 'verla ' v.í, • i f 0 nl en-
mociones presentadas v resueltas-1 apa^cer los objetos robados 141/tjja exi&ie \noleincf«. 
•den c S n o l ó e i c ^ 6 ? ! S S T ^ ^ T T ™ ^ l ^ P i n t a d a s r ^ La primea ¿ ^ e e h a . en estos ca-j ^ n i 0 S,e efectu6 « TObo? den uonologico: Relación de | finendo las Comisiones a que fue 
señores Representantes, con sus ge-
nerales, votos obtenidos, provincias 
que representan, fecha de la procla 
profundidad de setecientos veinte pies, en las a'ffuaü niac]10n. c,e] oese: cuadro estádísti-
j . tt__.i..i.'. r s^aw^.y de los Senorea Representantes na-
tivos de la provincia que represen-
i   y l ; I P3'1'60̂ 5* l   , 
proposiciones de ley presentadas, re- i a pri era sospecha, en estos ca- i v 
finendo las Comisiones a que fueron i eos, siempre recae sobre los criados. I inC i o / ^ 10 cierto es ^ 
remitidas para su estudio; proyectos l por la forma en que Be ha realizado U i L v i T - f f 'ifvaron prendas y 
de resolución; proyectos de lev re-1 e-1 robo. reauaiOQ dane^ fle] dQQÍ()r ^ gu ^ 
dactados por las Comisiones P^rma-Í Hay, desde luego, criados ladrones 
nentes; acuerdosjtdoptados por las : y hay, también, ladrones q ^ se cofo-
/nAo* i x . i can ê criados para cometer sus fe-
(PAbA A L A CINCO) ] cfaodMj pero en la actualidad eSea ios ^ J ^ » 1 0 8 , V ^ r o s no 11^1'01» 
José y d.ei cria<]0 Nicanor Roch», as-
cendentes a la suma d<? trescientos 
pesos. 
: Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D O S 
A B R I L 3 ^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A M B I O 
L A S C I N C O D E I - A T A R D E » 
Centenes. . . . *. ^ - . .»*. • - * - • 
E n c a n t l d a d e » . . . . p*. -x • 
'iiiifmw . . . . . - ¡ * « - - n >• -* '** ^ 
E n « m t i d a d c » . . . . . * * V ' 
E l peso « n e r i c n o ©n plata español» . 
^>J«U e s p a í d * contra or,, *ípaÍÍo1** *M " " 








Rama llegada al Mercado 
durante la quincena 
Desde el día ¿ " I T 2 5 de Mavzo in-
•iusivB han llegado a estiaip¿.az®;1£L¡ quincena, — 
X i S ^ d e loi distritos t a b a c ^ é w s 26>548 teTCÍ<)S 
Isla las siguientes partidas: j g ^ Vuelta, d-urante la <riin-ic la w a , ^ ^ ^ de, ^ desde de Enero, 
. ToiUi hasta el 25 de Marzo, 89 mü 
Í50; tercios. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
sa «desde el d ía 5 al 25 de Marrao m-
dlurnte, procedente de los distritos 
tabacaleros d» la isla: 
De la Vuelta Abajo, duiante la 
quincena, 6.067 tercios; desdo lo. de 
MIEL EXPORTADA 
Para Boston ^n el vapor americano 
"Currier", fueron embarcados 550,000 
galones de miel por la "Cuba Dosti-
lling Company". 
— • • • ^ 
El Mercado de Tabaco 
en rama 
Por el ferrocarril .de-l Oe^be 
Vucltabajo, 5.492 tercios. 
Idem de Semi Vuelta, lo3 tercios. 
Idem de los Partidos, 8o tercios. 
Por los Ferrocarri les Unidos: d« 
Santa Clara, 2.497 tercios. 
Ramal de Guanajay, ídem de los 
Pai-tidos, 204 tercios. 
c Be Santa Clara, T»« 
letas, 614 tercios. 
I>c Santiago do ^ f ' . K t 
• Tata! durante los 21 dina. au.aoo 
tCAÍ,0¿ri*r de^de lo. de ih.ero, 78 
mil 787 tercios. 
vanores y go-
cena, 153 tercios 
"ZWl tercios. 
Dé Partido,, durante la quincena, 
289 tercios; desde lo. de Enero, 
1.438 tercios. 
De Matanzas, desde lo. de I 
43 tercios. 
1 De- Santa d a r á o Villas, durante 
la quincena, 3.111 tercios; desde lo. 
de Eaero, 51.475 tercios. 
• De Santiago de Cuba, durante la 
quincena, 743 tercios; desde lo. de 
Enero, 7.423 tercios. 
Total: llegados durante la qumee-
¿a, 10. 363 tercios. ^ ^ , _ 
Total llegados desde lo. de Em*.-
ro. 89.150 tercios. 
C e n t r o G a l l e g o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
^ • ^ " ^ * i . , m.-,.o P r n r k m n a l de l a Asamblea que se c por a c u e r á o 
i a i i iejicionada s 
. l í i Mesa ov i s iona l  
a l objeto .de cont inuar la s e s i ó n comenzada en 
se convoca por .este medio a los s e ñ o r e s 
t ^ ' o ^ f l s d T ' d e - I » tarde del p r ó x i m o domingo, 4 de 
i en es! en el s a l ó n de ,actos d e l Palaeio soeial. 
• " a d v i e n e que e s ta s e s i ó n sera secreta. 
bio 
I Ta „. 
J o s é G r a d a ü l e . ; A j o s é Gelpi1 Sonto, A n g e l N a y a y F r a n c o S a -
S r c i v l a r í o s . i 3-2 
Part ic ipamos a los" concurrentes a esta L o n j a y al publico en 
- r e f a l qu epmplieudo el acuerdo tomado en l a Asamblea 
m m * m m m < Q > * e f e c t ú e n en este 
primero .lo . A b r n p r ó x i m o s e r á n exclusivamente en O R O O F I -
3" 
r Á' f f ****** * ^' 
de M a r z o de 1915.,. 
B N E I Q U E R . M A R G A R I T , 
• - ^ ; Presidente. 
10d-27. 
C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
g o n V o c a t o r i a 
l ) . É á á . del s^aor Pres idente , y s e g ú n dispone nuestro Reg la -
c i ta por efete medio a los s e ñ o r e s Asociados p a r a la 
S o c i 
22.494 tercios de tabaco en rama ex-
portados de más de lo. de Enero a 15 
d© Marzo de 1915, comparado con lo 
exportado en Igual período del 1914. 
Las compras de ramas para los 
mercados de Holanda. Eísoaña, Ar -
gentina, Canadá, Australia y Uru-
guay, hacen que aumente el alza en 
la exportación de 1915, comparada 
con la de 1914. 
E l mercado americano, que está 
bastante flojo en la demanda de núes 
tra rama, ha reaccionado algo en la 
i primera quincena del mes actual, 
pues nos ha llevado 12.884 tercios, 
contra 11.245 que nos llevó en igual 
quincena de 1914, de 'o que resulta 
una diferencia de 1.639 tercios a fa-
vor de su importación en la referida 
quincena de Marzo de 1915. 
Por la siguiente t^bla estadística 
se puede ver el alza que tenemos en 
la exportación de rama del año ac-
tual comparada con la del año 1914. 
Exportación de tabaco en rama. 
Enero, primera quincena, 1913, 
16.984 tercios; 1914, 15.455 etreios. 
Segunda quincena, 1915, 13.999 ter-
cios; 1914, 13.680 tercios. 
Febrero, primera quincena, 1915, 
28.416 tercios; 1915, 11.320 tercios. 
Febrero, segunda quincena, 1915, 
17.810 tercios; 1914, 14.376 tercios. 
Manoo, primera quincena, 1915, 
18.335 tercios; 1914, 12.710 tercios 
Total: 1915, 90.044 tercios; 1914, 
67.550 tercios. 
Por las cifras expuestas resulta 
que tenemos una alza de 22.494 ter-
cios en la exportación de 1915. 
E l promedio de valor que arroja 
cada tercio de tabaco exportado es 
el siguiente: 
Comparación con los precios me-
dios de la rama exportada por quin-
cenas y meses de 1915 y 1914, por el 
puerto de la Habana: 
Enero la primera quincena, 1915, 
$32.62 por tercio; 1914, $5v/.ll por 
tercio; diferencia en 1915, $17 49. 
Segunda quincena, 1915, $40... 
por tercio; 1914, $58.68 por tercio; di 
ferencia 1915, $17.71 por temo. 
Enero, mes, 1915, $37.38 por ter-
cio; 1914, $54.14 por tercio; diferen 
cía 1915, $16.76 por tercio. 
Febrero, primera quincena, 1915, 
$39.64 por cer io; 1914, $71.39 por 
tercio; diferencia 1915, $31.75. 
Segunda quincena, 1915, $88.75; 
1914, $59.14 por tercio; düferencia 
1915, $20.39 por tercio. 
Febrero, mes, 1915, $39.75 por ter-
cio; 1915, $64.15 por tercio; diferen-
cia, $24.40 por teredo. 
quincena, 1915, 
1914, $60.91 por 
1915, $16.38 por 
Marzo, primera 
$44.53 por tercio; 
tercio; diferencia 
tercio. 
Como se ve, la baja en los m i ores 
de la r^ma exportada en 1915 resuita 
de consideración. 
E l mes de Febrero de 1915 acusa 
una baja de $24.40 en cada temo dé 
tabaco. 
L a quincena que terminó en 15 de 
Slarzo indica un al a en los precios. 
No cabe duda que el mercado tie-
ne que regir a precios altos y sos-
tenidos; ya los tenedores do rama de 
la cosecha pasada saben perfecta-
mente que la cosecha que está en el 
campo es corta y defectuosa. 
Las existencias que se encuentran 
en poder de los vegueros, almace-
nistas y especuladores no podrán- ser 
adquiridas por segundas manos sino 
se pagan por ellas precios más altos 
que los que actualmente rigen. 
Ramón la Villa. 
Marzo 22 de 1915. 
Mercados Extranjeros 
Plaza d© New York 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
d© los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía. 
Nueva York, Marzo 26 de 1915 
"Las noticias de lluvias muy fuer-
tes en Cuba, verdaderamente casi las 
más abundantes desde el principio de ! 
la zafra, ocasionando suspensión de ' 
la molienda por varios dias en gran '\ 
número de ingenios y por otra parte, i 
la reducción que hicieron los señores 
Gumá-Mejer de su estimado de la za-
fra a 2.355,000 toneladas, produjo un 
aumento ele firmeza en este mercado, 
cuya cotización en plaza ha subido 
.18c por libra en el curso de la sema-
na, a 4.95c. base 96. 
Las ventas totales publicadas ee 
h F 5 r 
6 
BANCO E S P A S O l O E - U I S U B E C O B A 
FONDADO E L Aflo 1 8 M capitau $a.ooo.ooo 
DEL D A N O O T B R K r T O R I AL 
w c p o r r r A R t o de los fondos 
McSoa Central: AOÜIAR. SI y 83 
Sacanate n ft bjibbBBIiw j i ^ ^ n 20-Eaiiio 2 .^««e* * » i p « m 124 
S U C U R S A L E S E N E L , I N T E R I O R 





Plnaf del Rto. 
EanetJ Spfrttoa 
Calbartén. 
Eafua la Qrantfa. 
Manzanillo^ 
Guantánaan. 
Clago do AilMk 
Holfluta. 


















San Antonia do loo 
Bafloa. 
Victoria do laaTunao 
Morón y 
Santo OenringOb 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" 'i,,, £ £ A D M I T E D E S D E D N P K S O E N A D E L A N T E , mossasm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




a.otito t e n d r á - e f e c t o e l Domingo cuatro de 
I b r ü a l l S i a en punto d í l a tarde en e l local de l a Sociedad, g s e o 
^ Dragones , altos, en l a que se t r a t a r á n lo sasuntos s i -
P r i m c r o : L e c t u r a de l a Memoria de los trabajos efectuados du-
«•ante'el a ñ o áoc ía l de 1914-1915. , , T + 
• ^ e i u n d o - E l e c c i o n e s generales para la J u n t a Direc t iva que t * 
¿ i r á ^ S o c i e d a d durante dos a ñ o s , s e g ú n dispone el nuevo Reg la -
mento. , . . . ... 
' T e r c e r o : Asuntos generales. 1 , , ^ , 
L a J u n t a t e n d r á l u g a r c ó n cualquiera que sea el numeto de 
Asociados que c o n c u r r a n y sus acuerdos s e r á n ^gto. 
; P a r a tener acceso a l local ;será requisito indispensable estar a l 
e m e n t e d é l a s cnotas sociales. 
Hab'iT,, " L u i a Angulo P é r e z , 
Secretario. 
13.8 • l t 2 9 6d-30 
\ ( 
calculan en 60,000 toneladas de Cubas 
en varias posiciones, y 15,000 tonela-
das de Puerto Rico, de embarque in-
mediato. De esta cantidad se vendió 
algunos azúcares de Cuba, para em-
barque en la segunda quincena de 
Abril o para despacho en Mayo a re-
finadores y a especulalores a 4c. c. f. 
(6.02 c.) precio que, según se entiende 
ha sido también aceptado en algunos 
casos para embarque en Mayo. 
Los vendedores en general parecían 
inolinados a operar sobre la base de 
4c. c. f. (5.02c.) por Cubas y se ofre-
ció a la venta una importante canti-
dad a este límite; pero ante la evi-
dencia de que se habían acumulado 
ofertas sobre esta base, los refinado-
des decidieron retirarse del mercado. 
Por consiguiente, el tono es menos 
firme en estos momentos y hay azu-
I cares para embarque en ? ' 
Lompre usted acciones petroleras mexicanas, pocas o muchas, según ^ r i i ofrecido sin éxito a -
su posición, pero no desprecie la oportunidad de I N V E R T I R A L G O E N por Cubas y su equivalente de 4.95c. 
T A N S O B E R B I O Y S E G U R O N E G O C I O . Puede emplear desde $4 hasta c. f. B. por Puerto Ricos. 
M I L o más: pero cuídese mucho en E L E G I R COMPAÑIA B U E N A Y D E 
C A P I T A L "REDUCIDO"—esto último es esencial. 
cien Tur808 0 veinte o menoB' rvr,cados'pueden conv<írtir8e - ^ t p a ^ S 
C I E N MIL y rara vez, en menos de CINCO V E C E S S U V A L O R ¡ ¡y en S e a bordo, habiéndose anun 
plazo breve!! i ̂  ^ ^ m toneladas, para 
fueron vendidas 
últim ámenle 
en un par de meses; ese dinero se le va—y a tal pérdida hay que agre 
gar el remordimiento!! Invertido discretamente ese mismo dinero en es-
te soberbio negocio, aparte de significar para usted un gran triunfo mo-
ral sobre sí mismo, traerá bienestar, satisfacción y contento a usted y a 
su familia. 
Yo no soy mexicano, pero vengo de México donde resido H A C E D I E Z 
Y OCHO A Ñ O S y tengo extensos negocios prósperos y podré ayudarlo 
para que acierte en su E L E C C I O N . — A N T E S D E COMPRAR, 
L A P R E C A U C I O N D E H A B L A R CONMIGO, aunque sea por t e l é f o n o -
nada le costará. 
J O A Q U I N FORTUN.—Especialista en Negocios Petroleros—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana—Teléfono A-4515.--Cable y Telégrafo: P E T R O -
L E O . 
C 1200 I n 14-m 
P E T R O L E O 
Para el que desea ahorrar dinero o el que ambiciona o especula, no 
existe hoy E N E L MUNDO negocio M E J O R y MAS S E G U R O , que la 
compra de acciones petroleras M E X I C A N A S . 
E l petróleo en México es un H E C H O — y un H E C H O P O R T E N T O -
SO E N L A H I S T O R I A D E L MUNDO!!! 
E L MOMENTO para comprar, es P R E C I S A M E N T E AHORA Q U E 
M E X I C O E S T A E N R E V O L U C I O N , como lo fué aquí para adquirir pro-
piedades, la .ípoca de la guerra, iiií.!^ ^ — " "aTtot-tA v en 
1 cares para embarque en Marzo y en 
Vbril ofrecido sin éxito á^.34c . c. t. 
jr ubas y su equivalente de 4.95c. 
e. 
Además de las operaciones en este 
mercado, se ha demostrado nueva-
- de 
ciaoo que una.s> u,vv/v 
U N SANO C O N S E J O : Dedique a tan gran negocio U N I C A M E N T E embarque en Abril, _ 
lo que usted, según su posición, malgasta o emplea en cosas superfluaa \ últimamenie a 3.70c. libre a bordo, 
i base 96. - • , 
I A menos que los tenedores'<le acu-
car continuaran indiscretamente ejer-. 
ciendo mucha presión para vender, pa-
rece que no hay razón para creer que 
este mercado no se sostenga, en vista 
de las grandes cantidades que aun ne-
cesitan comprar estos refinadores 
N . G E L A T S & C o . 
J L G O U L R , lOfo-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o . C H E Q U E S de V I A J E R O S P ^ d e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibímo« depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al S p> anaai 
Toda* estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
1̂ 
C 197 90-E.-1. 
thaÍf para embarque en Abnl. Otro factor 
T 0 M L favorable es que se espera que, debido 
al tiempo desfavorable últimamente , 
r^.i-. ***ntna *>ti la nroxima'se- ; 
S E C R E T A R I A . 
CONCURSO m \ CUBRIR U PUZü DE GflBRRBBR OE m m 
Vacante l a p laza de Cobrador de Atrasos de l a Sociedad, por 
_ rdo de l a S e c c i ó n de Propaganda, previa a u t o r i z a c i ó n de Xa 
l a u t a D irec t iva , se ^aca a conenrso su p r o v i s i ó n . 
L o s socios que sol ic i ten l a p laza d e b e r á n dir ig ir l a solicitud 
Pres idente Genera l , y h a n de estar comprendidos en jo 
nan e l inciso segundo d e r a r t í c u l o 50 y el a r t í c u l o 72 
-íel Reglamento G e n e r a l vigente. 
acaer 
íjue determi  
"*ame .-0— 
^ a dimitirán solicitudes hasta el d ía 4 de A b r i l p r ó x i m o . 
ov. o.^*^ i oí Oü' ÜLtlXJUl ULX cu-» ^ " 
Habana , 27 de táar*ó de 1915. 
1345 
E l Secretario, 
R . G . Marques. 
8d-2S 7t-29 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E X 1 8 6 9 . 
C A P I T A L - . - . « * * » m. . , % 11.500.009 
F O N D O D B R E S E R V A 13.500.010 
A C T I V O T O T A L - $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
K E W Y Q R K , car. ^Tffiam & Ce dar Stv—LOÍÍDRES, 2 B w K Bnfl. 
diags, Princeea St. 
V E I N T E T T R E S S T C U R S A L l » E N C U B A 
Corresponsales ea España « l i l a s Canarias y Baleares y en todas 
as otras plazas Saneable* del mtmdo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S a* admiten depósitos a inte-
-é» desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E CITED ITO para n a ^ o s «o U B B A S E S -
r E R L I N A S * P E S E ' F A S V A Í B D S R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A L -
TUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A—^GALIANO «Sv—LtTYANO % 
WONTE , 1 1 8 . — M U R A L L A 62—VED A DO L I N E A 67. 
QfUrioa princtpak O B R A P f A * 3 J . 
Adrti tnürtra****' ' JPIN&O, P & A B O Z A M E A 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
P o r acuerdo de l a S e c c i ó n y autorizada por la J u n t a Direct iva , 
se hace p ú b l i c o para general conocimiento de los s e ñ o r e s Asociados, 
que el p r ó x i m o domingo d ía 4 de A b r i l se ce l ebrará un baile de pen-
s i ó n para los socios, en el que r e g i r á n las siguientes disposiciones: 
l o . — L a s puertas se abr i rán a las 8 p. m. dando principio el bai-
le a las 9 en punto. 
2 o . — E l precio de billete es el de $1.00. 
3o .—Las comisiones de puerta p o d r á n rechazar a las personas 
que juzgue oportuno, sin que se vea por ello obligada a dar explica-
ciones de n i n g ú n género.. 
40 .—Los billetes para el mismo podrán adquirirlo en la Secre-
tar ía general de l a Sociedad. 
Habana lo- de A b r i l de 1915. 
L . Gómez Caro, 
_ Secretario. 
0 1 4 1 3 4d-lo. 
HOil^JW • 
en Cuba, los recibos en la próxima 
mana en los puertos de embarque 
sean considerablemente más peque-1 
nos en comparación con los del ano , 
pasado en la misma época, así como i 
una producción menor en la siguiente | 
por ser la Semana Santa. Los últimos 
( P A S A A L A N U E V E ) 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a E x t r a o r d i n a r i a 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mútua de Cosecheros 
ync» y Fabricantes de Almidón, 
cloaivamente. 
de 
COMPRENOS UN SACO. 
G-arantixamoe nuestro producto como 
t i más barato, «1 MEJOR D E L MUN-
DO 7 absolutamente poro de yaca. 
F o r acuerdo de la .Junta Direct iva y orden del s e ñ o r Presiden-
te, tengo e l honor de convocar a los s e ñ o r e s asociados para l a j u n U 
general extraordinaria, que t e n d r á efecto el p r ó x i m o domingo d ía 
4 de abri l , a las 2 p. m., en los salones del Centro, Paseo de Mart í 
h ú m e r o 115, altos, con el objeto de someter a la c o n s i d e r a c i ó n de la 
junta , l a r e v o c a c i ó n del acuerdo lomado en 7 de diciembre de 1913 
referente a la forma de venta de los terrenos sobrantes de la nueva 
Quinta , y en e Icaso de ser revocado, la Direct iva p r e s e n t a r á una , ^ - - - ' — w 
m o c i ó n sobre e l mismo part icular, conducente a faci l i tar el p r o p ó s i - ! SA, G A B R I E L , SAN ANTONIO D E 
to que con aquel acuerdo se p e r s e g u í a , en bien de los intereses de | L O S BAÑOS, L A S A L U D . Q U I \ 1 . 
esta coiectiviuaQ. 
P o r tratarse de un asunto d é gran i n t e r é s para la Sociedad se 
supl ica y encarece por este medio a l ó s s e ñ o r e s asociados su ountnal 
asistencia. 
Habana . 30 de Marzo de 191o. 
Él Secretario-Contador 
NO BSPBCÜLAMOSL D E P E N D E . 
MOS N U E S T R O ALMIDON. 
! F A B R I C A S i 
E n GÜIRA D E M E L E N A . A R T E M I -
C A N Y L A S CAÑAS. 
Oficinas 7 Almacén: Paula 14. Te l i . 
fono A-4745. Habana. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
C A P I T A L . . . 
A C T I V O E N 5.000.000-0( 44.000.000-01 C U B A 
G i r a m a s l e t r a s p a r a t o J a s p a r t e s 
d e l m u n d o * 
^ f t a * ^ de Ahorroi abona ei 1 « « , 
P ü G U E C O N C H E Q U E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
ü 698 
E L I R I S " 
N U M . 3%. 
$ 61^91.424.00 
«a 
l'Pueato en la Lonja número 19T. 
Ex i ja en el enrase nuestra marca qaa 
; t«s yarantia da poraza* 
C 0 1 l P ™ " D E S E G U K 0 S M D T C O S CONTRA INCENDIO 
ESTABLEC.DA EN LA HABANA EWSO O e T ^ 
O f l o l n a s : E M P E D h a o o 
Valor responsable 
Siniestros pagados.. ' * 
Sofcrante de 1909 que* ^ ' ¿ € 7 ^ © . ' . * 
n m 1910 „ _ 
n mu ; ; - - „ : '„ 
m a q ú e s e devolverá i n 1916.! \ 
E l fondo especial de reservit m 
$406.503-18, en Wpotecaa! T r o p i l í a " f S „ * / 
mina, del ayuntamiento d¿ U fll^ m^IV'dí ,a R ^ 1 ^ Cubo, W; 
coa. ao* na y efectivo en Caja j en loa ito» 
mcrcanúles"* tWXñ f lnc" « b i ta , y eatubledmlent* 
Habana 28 de Febrero de 1915» 
Consejero Director, 
JOAQUIN D E L G A D O DE GRAMAS 
• • C «04 F - l 
en esta fecha un valo 
1.73^57.68 
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U menea 15-00 I 12 
6 ineaaa . 8>00 I • m 
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E D I T O R I A L 
L O S C A M A G U E Y A N O S S E Q U E J A N 
F u é cu la provincia de Canmgxícy donde el afortunado Solis 
perpe tró casi Ja mayor parte de sus h a z a ñ a s . F u é a l l í , entre Ciego 
de Av i la y Morón , donde el bandolerismo trajo durante dos años 
a los campesinos en continua inquietud y alarma. T o d a v í a a pesar 
de los certeros y terribles golpes dados al bandidaje, por el Se-
cretario de Gobernac ión s e ñ o r Hevia , no se sabe q u é se lia hecho 
de Sol ís , cuál es su paradero. E n la r e o r g a n i z a c i ó n * del E j é r c i t o 
v en la nueva d i s t r ibuc ión de las i'ueraas armadas se h a b r á n te-
nido eu cuenta seguramente dos misteriosos secuestros y asaltos 
del audaz e impune bandido y sus c o m p a ñ e r o s , la impoi-tancia de 
la industria pecuaria tan propicia a l euatrerismo y e l fomento 
creciente de l a riqueza azucarera. 
Hemos l e í d o a este p r o p ó s i t o en " E l Camagi ieyano" algunas 
razonadas quejas que han de ser sin duda oportunamente aten-
didas por el celo de l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión . E r a allí har-
to deficiente en cuanto a su n ú m e r o l a vigi lancia de la Gua^d^ 
KiTral. E l servicio activo en los desracamentos rurales se reduc ía 
ú n i c a m e n t e al de trescientos cincuenta hombres. De ellos h a b í a 
que descartar los que se dedicaban a citaciones judiciales quo 
daban un promedio de doscientos. Restaban pues ú n i c a m e n t e 
ciento cincuenta guardias rurales los cuales h a b í a n de permane-
cer en su mayor parte en los cuarteles para su g u a r n i c i ó n , para 
el cuidado de la cabal ler ía y para los d e m á s servicios indispensa-
bles. De esta suerte quedaba abandonado el principal objeto de la 
guardia rural , lavvigi lancia de los campos, y t e n í a m o s a sus solda-
dos convertidos en ordenanzas de los Juzgados, en meros algua-
ciles. Es tas quejas justas de los c a m a g ü e y a n o s no han pasado 
inadvertidas a l Gobierno. E n el ú l t i m o Consejo de Secretarios se 
hab ló sobre este problema y se acordó dictar las debidas dispo-
siciones para eximir a l a guardia r u r a l del servicio de las cita-
ciones judiciales y emplearla ú n i c a m e n t e en el ejercicio de aque-
llas funciones que demandan su naturaleza y sus fines. Dadas la 
e n e r g í a y el celo eficaz del Secretario de Gobernac ión , hemos de 
esperar en que* este acuerdo del Consejo de Secretarios, ,no ha de 
significar un c o m p á s de espera, un lenitivo al mal, un alivio tran 
sitorio a las quejas de los c a m a g ü e y a n o s , sino u n remedio positi-
vo y radical . 
P a r a suplir la deficiencia n u m é r i c a de la guardia rura l en C a -
raagüey se ha dispuesto darle un aumento de plazas a razón de 
veinticinco hombres por e scuadrón . Pero al mismo tiempo se le 
h a disminuido en un e s c u a d r ó n entero que ha pasado a Santiago 
de Cuba. Y preguntan los c a m a g ü e y a n o s si de esa suerte acre-
centando por una parte el n ú m e r o de la guardia r u r a l 3' amen-
g u á n d o l o por otro, queda resuelto el problema. 
E s m á s , si el e s c u a d r ó n de que se le pr iva a aquella provincia 
es de guardias rurales antiguos, conocedores del terreno, exper-
tos en su cargo, veteranos en el cuerpo, y el aumento de plazas (*« 
de personal nuevo de guardias b i soños mal avezados con los ser-
vicios que demandan las necesidades de aquella r e g i ó n , ¿qué & 
lo que en el cambio van ganando los c a m a g ü e y a n o s ? Detalles son 
Rstos que el acierto y la ecuanimidad del Secretario de Goberna-
c i ó n h a de i r subsanando para la mejor h a r m o n í a y el mayor éx i -
to de su labor reorganizadora. 
E l mismo colega " E l C a m a g ü e y a n o 1 ' cuyas quejas recogemos 
»ree firmemente que el Gobierno " h a de inspirarse en el bien !>e-
neral, pese a las influencias personales de cualquier jefe mi l i tar" , 
X que sus clamores han de ser plena y equitativamente atendidos. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l j ü i A R I O D E L A M A R I N A 
L E C C I O N E S D E H I S T O R I A 
L a g l o r i a d e S h a k e s p e a r e y A l e m a n i a . D e c ó m o s i n l a a l t a c r í t i c a a l e m a n a n o s e h u b i e r a i m p u e s t o 
a l m u n d o l a o b r a d e l a u t o r d e " H a m l e t . " L o s e s c r i t o r e s i n g l e s e s d e t i e n p o d e C a r l o s I I d i c e n q u e 
S h a k e s p e a r e e s a u t o r d e c o m e d i a s a b s u r d a s , i n s í p i d a s y r i d i c u l a s , V o l t a i r e y l o s n e o - c l á s i c o s d e 
F r a n c i a l e l l a m a n s a l v a j e . E l i n s i g n e f i l ó s o f o g e r m a n o L e s s i n g a c o m e t e l a r e s t a u r a c i ó n s h a k e s p e -
r i a n a . — H e r d e r y S c h i l l e r c o n t i n ú a n e s t a e m p r e s a d e j u s t i c i a . G o e t h e l a c o r o n a i n a u g u r a n d o l e 
d e f i n i t i v o r e i n a d o d e l i n m o r t a l W i l l i a m s o b r e l a s l e t r a s . — O t r a l e c c i ó n h i s t ó r i c a . I n g l a t e r r a c o n t r a 
E s p a ñ a e n l a g u e r r a m a r r o q u í d e l 5 9 . E l v e t o d e S i r B u c h a n a m . 
Se venden 5,009 totoptías de 
Willard y J o t e o n 
e precio de costo 
D i r i g i r s e a l E s t a d i o h o y d e 
c i n c o a s e i s d e l a t a r d e . 
P r e g u n t e n p o r 
L . P . F L Y N N 
E N L A O F I C I N A 
P. 38 1-3 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar rus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
G E N I O S 15. 
Entre Prado y Consulado 
D E L A " G A C E T A " 
N O T A R I A S AMORTIZADAS 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el Decreto del señor Presi-
dente de la República declarando 
amortizadas las Notarías de catego-
ría local, con residencia en Bauta, 
Caimito del Guayabal y San José de 
las Lajas, así como la de categoría 
de Cabeza de Distrito Notarial, con 
residencia en Jaruco, creadas en 13 
de Septiembre de 1910, 31 de Mavo 
de 1911, 25 de Enero de 1913 y 6 da 
Marzo de 1914, respectivamente. 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
Se ha concedido al señor Adolfo G. 
Bulle, privilejrio de invención por 
"Una grasa alimenticia compuesta 
de grasas o aceites, el uno líquido, o 
en estado natural y el otro sólido 
deodorizado. clarificado y purificado 
por medio del hidrógeno y un agenta 
cataléctico." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a A. D. Bonchet. 
Del Oeste, a Angel Maseda. 
De Santa Clara, a Juan Medina 
Navarro. 
* * * m r * jr* ¿r jr jr^wtr * * w * * w * M * * **¿rjr * w jr /r * jr * jr * * M M jr r r wj-jr 
u u u . 
] n . n i n m 
0 I d m m 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión conveuieutemente sancionado, se ha-
ce púb l i co para conocimiento general de los s eñores socios, que el 
p r ó x i m o domingo día 4 de Abri l , se ce lebrará en este Centro un 
gran baile .de pens ión , cuyo producto se des t inará a l a adquis i c ión 
de la " C o p a " que el Centro Asturiano dona para las regatas In-
ternacionales que se ce l ebrarán en Gijón. 
E n dicho baile reg i rán las prescripciones siguientes: 
1 .—Las puertas se abrirán a Jas 8 p. m. y el baile empegará a 
las 9. 
2. — E l precio de los billetes es como sigue: 
Personal: $1-00. 
F a m i l i a r : $1-50. 
3. —No se a d m i t i r á n menores de 14 años-
4. — L a comis ión de puertas p o d r á rechazar a las personas que 
íuzgue oportuno sin dar explicaciones de n i n g ú n género . 
5. — L o s billetes p o d r á n adquirirse en l a S e c r e t a r í a general del 
Centro hasta las 6 de la tarde de dicho diaf y en la puerta de en-
trada desde las 8 de l a noche. 
Habana, 30 de Marzo de 3915. 
JE1 Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximil iano Isoba. 
C 1380 ^ ^ W Í ¡ Í & , . 5t-30 5d-31. " 
Marzo, 14 1915. 
Hace pocos días S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I recibió a los académi-
cos de la Historia, á quienes presidía 
su Director, el eminente erudito Pa-
dre Pita, un sabio y un santo. Dis-
currió el Rey con aquellos maestros 
acerca de los estudios históricos y de 
la necesidad de fomentarlos, porque 
como dijo con frase feliz, "los pue-
blos que ignoran la historia son como 
los individuos que carecen de memo-
ria." Aun hizo más Don Alfonso: in-
vitó a los académicos a que escribie-
ran una Historia de España al alcan-
ce de las muchedumbres, breve, sinté-
tica, poco voluminosa, capaz de en. 
trar en los hogares pobres y en los 
entendimientos no cultivados. Esta 
iniciativa dará por resultado un libro 
que era necesario. Abundan los epí-
tomes de historia, pero no hay uno 
solo que responda a los modernos dic-
tados de la crítica y de la pedago-
gía. Eso es, lo que va''a hacer la Aca-
domia, bajo la inspiración del Padre 
Fita, y si el acierto favorece la la-
bor, el libro que el Rey ha encargado 
será un despertador del alma espa-
ñola. 
Nunca como ahora es conveniente 
que se saquen de las bibliotecas y se 
coloquen sobre las mesas de las ca-
sas los libros en que se cuenta lo que 
la humanidad ha hecho en los tiem-
pos pasados. En las opiniones que so 
emiten con motivo de la guerra pue-
de apreciarse una ignorancia total de 
lo pretérito. Los que saben tratan de 
engañar a los que no saben. L a pasión 
hace lo demás. Y esta conjura de los 
odios halla en las multitudes ignaras 
terreno adecuado para que la verdad 
quede enterrada y sobre su tumba se 
levante el alcázar de la mentira. Un 
gran literato inglés, amigo de Alema-
nia y adversario de la guerra, Schaw, 
ha dicho que esta es "la guerra de 
las falsedades." No hablemos ya de 
los hechos de armas, en los que casi 
siempre lo inventado sustituye a lo 
real. Nos referimos al propósito de 
que Alemania aparezca como una na-
ción cruel, bárbara, incompatible con 
la civilización, ansiosa del dolor aje-
no, incapaz de sentimientos dulces. 
L a risible tenacidad con que gentes 
que nasan por ilustradas se afanan 
por demostrar este aserto, merece al-
gún correctivo, no para que ellas rec-
tifiquen, cosa imposible dada la ce-
guedad de su impotente y vanidoso 
empeño, sino para que el resto de los 
hombres se enteren de lo injusto de 
esa campaña. Frente a ella puede afir-
marse y probarse que sin Alemania 
la cultura estaría hoy muy lejos del 
grado de esplendor a que ha llega-
do. Algunos ejemplos bastarían a de-
mosti-arlo. Voy a limitarme a uno por 
lo que a Inglaterra se refiere. 
No hay duda de que la gloria más 
elevada y pura del pueblo inglés se 
halla en el genio de Shakespeare. Por 
las creaciones de éste es el teatro 
británico el primero entre todos. Por 
él se admira y aplaude el nombre de 
Inglaterra en todas -partes. 
Pues bien: ¿a quién se debe el re-
conocimiento de la fama del insigne 
evocador de la psicología a través de 
las edades y de las generaciones del 
hacedor de caracteres, del analista de 
las pasiones, del descubridor de las 
misteriosas fuentes que surgen en el 
alma, sonando unas, al correr de sus 
linfas, con carcajadas de júbilo, otras 
con lamentos de dolor y de muerte ? 
¿Quién ha impuesto a todos los pue-
blos, al inglés inclusive, la autori-
dad de ese genio?. . . ¿Quién? ;Ale-
mania! 
Este es un hecho Que consta de mo-
do indubitable en los anales de las 
letras. Para probar su realidad ape-
laré a textos franceses. 
so sus manos criminales en L a Tem-
pestad, en el Rey Lear, en Timón de 
Atenas, en Macbeth. Se llevó la irre-
verencia hasta intercalar en Macbeth 
un baila"ble. Se transformó E l sueño 
de una noche de verano en una ope-
reta. Troilus y Cressida fué mutilado, 
("oriolano. ( imbeliiia y E l Rey Lear 
fueron convertidos en parodias. " Y 
sucedió —dice Georges Duval— lo que 
era inevitable. No viendo Shakespea-
re sino a través de sus detractores, el 
público dejó de admirarle; y a la in-
diferencia sucedió presto el olvido." 
Si, el olvido. Inglaterra olvidó a 
su poeta, a su genio, a su gloria más 
excelsa. Y en este olvido pasaron mu-
chos años. 
Un día Voltaire quiso disparar las 
saetas de su carcax sobre Inglaterra 
y cubrió de heridas la Vanidad bri-
tana. L a injusticia de. sus ataques se 
evidenció cuando le tocó el turno de 
ellos a Shakespeare, del que dijo que 
era un escritor salvaje, incompatible 
con el arte. Aun así hubo de reco-
nocer la genialidad del autor de Ham-
let al llamarle "el Polifemo de las 
letras," frase en la que se acredita-
ba la rudeza, pero también la talla 
gigantea del poeta de Stratford. Po-
lifemo era, ciertamente, quien entró 
con su maza en los jardines de la 
estética clásica, aplastando verjeles, 
pai'a que sobre ellos se reinstaurase 
la majestad del bosque primitivo. 
E n esto surgió Lessíng, el gran 
crítico alemán. Su Dramaturgia fué 
el punto de partida de la nueva glo-
rificación de Sha'-esneart!, de la de-
finitiva y suprema. Lessing defendió 
al poeta inglés de los agravios que 
se le habían inferido, levantó su tro-
no, le rodeó de homenajes, le impu-
so al gusto general, " E l honor que 
corresponde a Inglaterra—esci-ibió— 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
por haber engendrado a Shakespeare 
sólo tiene una mancha: la de haberle 
abandonado, consintiendo que las me-
dianías le profanasen." 
Después de Lessing fué Herder 
quien convirtió en culto su admira-
ción por el genial dramaturgo britá-
nico y llevó a esa admiración a toda 
la juventud germana, de la que for-
maba parte Goethe. De Schiller se 
refiere que, oyendo a uno de sus pro-
fesores recitar un pasaje de una tra-
gedia shakespiriana, se emocionó pro-
fundamente. Desde entonces no es-
tuvo tranquilo hasta que se procuró 
las obras completas de aquel genio. 
Uno de sus amigos le regaló la ver-
sión de ellas por Wieland. Las leyó 
con avidez y fueron su libro de cabe-
cera durante toda la vida. 
Schlegel, Tieck, cuantos contribu-
yeron al renacimiento esoiritual de 
Germanla, rindieron a Shakespeare 
adoración frenética. 
Fué necesario que Inglaterra se 
convenciese y comenzara a compren-
der que había sido injusto el desdén 
con que había tratado a su autor na-
cional. 
Lord Macaulay consignó en uno do 
sus estudios una frase que conviene 
sea recordada. "Inglaterra—dijo — 
había perdido a Shakespeare. Alema-
nia nos le ha devuelto, rodeado de 
flores. Agradezcámoslo." 
Esto es lo que hicieron con la ma-
yor gloria inglesa los alemanes "bár-
baros," "naturales enemigos de la ver-
dadera cultura," "enemigos de lo que 
no ha sido hecho por ellos," "egoís-
tas," "envidiosos de los ajenos es-
plendores." Las frases que van entre 
comillas están tomadas de artículos 
publicados ahora por la prensa de 
Londres. 
Vcaáe si es útil el estudio de la 
historia y si dice bien el Rey de E s -
paña cuando recomienda la propa -̂
gación de su lectura. 
Otra lección de historia. Y esta se 
refiere a España y al problema de 
Marruecos, perpetua causa de inquie-
tud para nosotros. Los que cuando 
éramos niños escuchábamos el himno 
cuya primera estrofa acababa con 
aquellas palabras de "¡Guerra, gue-
rra al infiel marroquí!" y que en el 
año de 1859 llevó a las costas afri-
canas un ejército admirable, al que 
animaba el entusiasmo popular, oí-
mos después, siendo hombres provec-
tos, la calumniada "Marcha de Cá-
diz," que acompañó a las tropas que 
embarcaban en Málaga para ir a go-
lilla en demanda de reparación por 
el ataque a los fuertes de aquella 
plaza. Desde que España existe no 
han pasado diez años sin que el pro-
blema africano se plantee de un mo-
do o de otro. Y siempre hemos tenido 
frente a nosotros a Inglaterra, que 
jamás nos ha dedicado un minuto de 
benevolencia. Esto lo sabe todo el 
mundo, y casi no es necesario recor-
darlo. Pero ahora, cuando hay tanto 
español que perece de amoi'es por la 
causa británica y arde en admiración 
por la equidad nobilísima de la polí-
tica internacional de Saint James, es 
oportuna la lección nemotécnica que 
nos da un general ilustre, litei*ato es-
clarecido, que acaba de ingresar en 
la Academia de la Historia, don Fran-
cisco Martín Arrue. 
E n su discurso de ingreso, dedica-
do a la guerra hispano.marroquí de 
1859.60, después de rebuscar en los 
documentos oficiales los anteceden-
tes y el desarrollo de aquellos suce-
sos, deja probado de manera ev'dep-
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una | 
cajita de Nia?ocina Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los, efectos de. la Nialocina Laxati-
va se" asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con i'egularidad 
cura de raíz el extrmimiento. así 
como toda inactividad de los. intesti-
nos, biliosidad. enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y n-ída más ngrada-
ble para ellos. L a Nialocina Laxati-
va fvs \ina -pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta «m Ins fánttaejas de los 
señores Sarrá, Johnson. Taquechel y I 
Gonv.alez y en todas las buenns far-1 
macias. Cotrore hoy una cajita y 
nruebe; puede que mañana no le pe- j 
Taine, en su admirable Historia de 
la Literatura Inglesa, dice que a par-
tir de la Restauración se hizo unáni-
me la campaña contra la poética de 
Shakespeare. E l amor que Carlos I I 
sentía ñor Francia y su deseo de imi-
tar a Luis X I V trascendió a las ar-
tes. E l colosal ci-eador de gigantes no 
era del gusto de una sociedad ama-
nerada, afeminada, corrompida in-
moral. Se decía que Shakespeare no 
podía agradar sino a marineros bo-
rrachos y a las hembras de los lupa-
nares. 
M. A. Mezieres, en su interesante 
libro sobre Shakespeare, enumera a 
sus principales detractoi*es. Rymer, 
poeta favorito de la Corte, llama a 
Otelo "la tragedia del pañuelo de bol-
sillo." Evelyn, otro poeta, después de 
haber asistido a una representación 
de Hamlet, escribe que "los viejos 
dramas comienzan a desagradar al 
pueblo que se ha afinado en sus gus- i 
tos, después d© la larigra estancia del ] 
Rey en el extranjero." Para Samuel | 
Papys E l sueño de una noche de ve. | 
rano es "la obra teatral más insípida 
y ridicula que jamás se ha visto." 
E l mismo Dryden dice que "hay es- ' 
cenas enteras en las que el pensa- ! 
miento del poeta parece estar en el | 
letargo" que "los discursos de Mac- ¡ 
betk son enfáticos y vácuos, que Cuen-
to do invierno y Medida ñor medida 
están perversamente escritos, que no 
hacen reir en su parte cómica y no 
ofrecen interés, ni emoción en la par-
te seria." A estos juicios siguieron 
en un crescendo de desprecio para 
Shakespeare los de Crowne. Shad-
jfeU, mistress Afra Behn, Etheredge 
y Wycherley. 
Nadie defendía al fundador de] tea-
tro universal. Ni un solo escritor se 
ocupó jrle él sino para agraviar su 
memoria. 
L a profanación de la más alta glo-
ria británica por los británicos mis-
mos llegó a los más odiosos extremos. 
No se contentaron aquellos escritores 
con negar todo mérito a las obras de 
William Shakespeare, sino que las co-
rrigieron, las cercenaron, las adap-
taron al gusto corriente. Uno de es-
tos audaces fué Davenaut. quien pu-
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E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
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L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^ QUE a E H f ^ D K ^ I M I A r a 
I te que también en ese trance el go-
bierno de Londres se opuso a: que 
|el de España procediera con la liber-
j tad que las circunstancias exigían. 
I Entonces la ocupación de Tánger hu-
I hiera resuelto rápida y eficazmente la 
¡ cuestión. Mas fácil era ir a aquella 
¡ plaza que no a la de Ceuta, para;dí8-
t de allí emprender la marcha por ü e -
i rras montañosas y casi inrpractica-
1 bles. ¿Por qué no fué-el general O' 
Donnell a Tánger ? . . . Cosa sencilla. 
Porque se opuso a ello Inglaterra. 
"En Marzo de 1859—dice Martín 
Arrue—los periódicos esparcieron el 
rumor de proyectos belicosos dé E s -
paña en Marruecos. Por orden de su 
gobierno, el Embajador inglés en 
Madrid, Sir Buchanam, se avistó con 
nuestro Ministro de Estado, don Sa-
turnino Calderón Collantes, para ha-
cer constar en nota confidencial que 
| "si los españoles hostilizaban a Tán-
i ger Inglaterra se creería en la obli-
gación de ordenar a su marina qu* 
I protegiese esta plaza." Nuestro Mi-
i nistro protestó enérgicamente del ac-
| to de Inglaterra, que acentuaba su 
| pretensión, ya iniciada anteriormente, 
i de ejercer protectorado en Marruecos; 
; que estaba fundado en un simple ru-
mor y que era una comunicación he-
cha a una nación amiga sin derecho 
que la autorízase." Mas adelante el 
mismo Sir Buchanam dijo al Gobier-
no español que "si España no busca-
ba más que la reparación de las inju-
rias y de los agravios que le habían 
sido hechos, y si no quería más que 
defender su honor, el Gobierno de S. 
M. la Reina de Inglaterra no se opon-
dría a que obtuviera esaí reparación; 
pero si los actos de violencia de las 
tribus moras iban a servir de pre-
texto para conquistas, y particular-
mente en la costa, el Gobierno inglés 
estaba obligado a velar por la segu-
ridad de las fortalezas de Gibraltar." 
Colocado en esta actitud el Gabi-
nete de Londres, la obra de España 
quedaba reducida a pelear, a consu-
mir hombres y dinero, a sacrificar 
su juventud marcial sin esperanza, ni 
posibilidad de recompensa. Nos era 
vedado obtener ampliación en los lí-
j mites de nuestras posesiones, aun 
[cuando ello sería el único modo de 
que vivieran pacíficas. No podíamos 
conquistar Tánger, ni poseer Tetuán. 
Y esto lo exigía la nación que no ha 
dejado pasar un año en todo el siglo 
XIX sin ensanchar sus dominios por 
la fuerza de las armas. 
Sobre tales bases la guerra de 1859 
fué estéril para los españoles, nues-
tra situación ante aquel imperio anár-
quico seguía siendo la misma: la de 
un vecino que no tiene derecho de 
asegurarse la tranquilidad contra la» 
demasías de otro vecino. Fué necesa-
rio que España cieclarase que no con-
servaría en su poder ninguno de los 
territorios que dominara. 
, Estos comentarios no los formula 
el general Martín Arrue, cuyo texto 
concluye en las comillas apuntadas. 
Los hago yo, porque se deducen cla-
ra y lógicamente de lo que el aca-
démico consigna y de lo que los su-
cesos posteriores han demostrado. 
Ese es uno de los favores que de-
bemos a T'-'glaterra. Se ha retrasado 
por espacio de media centuria la obra 
civilizadora de Marruecos, hemos te-
nido que vivir todo ese tiempo bajo 
la ama l i z a de contínvas agitaciones, 
el comercio español en Marruecos ha 
Vido imposible, las agresiones a nues-
tros ciudadanos han sido constantes, 
sin reparación suficiente, en niugún 
c aso. 
Y mientras la inquietud nacional fe 
mantenía a través de los tiempos, In-
glaterra, sentada en el trágico Pe-
ñón, sonreía. 
Hoy no será una sonrisa, sino una 
carcajada, lo que agitará sus \abioR, 
al ver cómo buena parte de lo» es-
pañoles la aclaman y piden al Dioa. 
de las batallas que la conceda el 
triunfo. 
Bien dice el Rey don Alfonso: E s -
tudiemos la historia. 
A cuyas reales palabras añade la 
vieja experiencia que palpita, bajo 
el aparente indeferentismo de las 
multitudes: 
"Estudiemos la historia, pero que 
sea con provecho." 
J . Ortega MUÑILLA. 
Los escolares p ú b l i c o s 
A C U E R D O D E SU U L T I M A S E -
SION.— C U L T U R A L E N - G E -
N E R A L . 
Con una puntualidad ejemplar vie-
ne celebrando sus sesiones mensua-
les la "Asociación Nacional, de E s -
colares Públicos." 
E n la última se trataron asuntos 
de importancia para la cultura del 
hombre del mañana; dándose cuenta 
de la marcha satisfactoria del "Club 
N'áutico de Tennis" y "Nacional de 
Ajedrez", orfeón "Gaspar Vil late" y 
"Estudiantina"; acordándose poner a 
ésta el glorioso nombre del pianista 
cubano "Ignacio Cervanteg," y "dar 
las gracias al maestro Silvestre Igle-
sias por sus clases gratuitas de man-
dolina, mandola y guitarra; a los 
señores Giralt e hijo1 por las fácíji-
dades que han ofrecido para la ad-
quisición de instrumentos. Así como 
a los señores Valladares, Martí y 
C*., por la cesión de sU hermosa 
"Arena Cuba" para el "Tennis E s -
colar," y por cien entradas semana-
les para el ciño "Cuba" (también se 
ha agradecido la oferta de treinta se-
manales que ha hecho el señor Ma-
resma dueño del "Chie Nacional"); 
aceptar y aplaudir los detalles del úl-
timo balance de tesorería: $351-91, 
de ingresos generales desde la cons-
titución de la "Asociación" en Ma-
yo de 1914; $301-08, de gastos; y 
!5o0-83, de existencia. 
Celebrar un acto solemne en me-
moria del gran patriota Gonzalo de 
Quesada; suplicando que hablen a los 
F A U N A T K S S 
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir etBt* 
qne la que bnoítc» t « d « « « » . 
Nnestras cintas aon de «iptr ior ca-
lidad, 12 yardas de larf» y t*n*~ 
tes especiales qne eonTÍraen ^ 
de la misma máquioa. Les d o e a w * 
tos escritos cem nuestras «urt»« ••flf 
permanentes e mdelebk*. Uns r* * 
ha cosvencerá que resaltan más • « • -
aómicas qne aqaellas « y » prseeden-
cia es dndosa. Llevamos en n ls tea-
cia de todos colores y do c r « b o ' * -
ciones bi-color. Precio m la Habonts* 
$ L M Cy. nn» o SIOjM Cy . la docena-. 
J , P a s c u a l - B a l c l w f i i T 
Anteo C h a m b ó n * Pao3«a> 
M u e b l e s . obispa t « f 
c. 470 Ln- 4 » 
& r : i - z z z z ~ 
señores presidentes del "Consejo de 
Veteranos", "Emigrados Revolucio-
narios", "Academia de la Historia" y 
"Ateneo"; y leyendo el presidente de 
la "Asociación de Escolares" una 
sencilla conferencia sobre el gran cu-
bano desaparecido. Se rogará al ho-
norable señor Jefe del Estado, pre-l 
eida este acto. 
Agradecer a la "Sociedad Económi-
ca" que patrocine la fiesta que, días 
después, tendrá lugar para presen-
tar el orfeón "Gaspar Villate" y en-
tregar, la copa-trofeo al "Vedado E s -
colar". Así como la valiosa ayuda 
que prestaron a la "Liga Escolar," j 
deiegados, prensa periódica, señores 
Alcalde Municipal y Eugenio Jimé-
nez, Ayujnf amiento y cuantas pro-1 
tectores tuvo el "Campeonato de ba-| 
se-ball." w . | 
Adherirse al proyecto de un "Día 
de la Bandera", iniciado por el Di-! 
rector de la "Asociación" y acogido' 
por los "Veteranos", "Emigrados" y1 
"Academia de la Historia". i 
Enviar unas flores de bisenit a la 
lápida colocada en Matanzas donde 
fueron fusilados los patriotas. 
Un voto de gratitud a los señores 
profesores siguientes que organizan 
en la Isla Jas Delegaciones de la 
"Asociación", señores Luis Cuza, 
Santiago de Cuba; señorita Luz Be-
lette. Guantánamo; Juan Siga* Ba-
ró, Palma Soriano; señorita Merce-
des E . García, Bayamo; señorita 
Mercedes . Zebrián, Camagüey; Wal-
terio Oñate, Santa Clara; señora 
Carmen Dorticós, Cienfuegos; seño-l 
rita Francisca Ugarte, Rodas; Ma-¡ 
nuel Rodríguez, Cruces; señorita i 
Margarita Ramírez, Sagua la Gran- | 
de; Rogelio López, Matanzas; se-
ñorita Herminia Labrit, Cárdenas; 1 
Amado Alvarez Orúe, Guatao; Juan* 
B . Quintana, Artemisa; Domingo 
Hernández, Marianao; señorita Ma-j 
ría de los Angeles Baylina, Pinar del 
Río; etc. 
N U E V O S MODELOS D E C O C H E S 
CUNA D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON CAPOTA, P A R A NISOS. 
E S T O S COMODOS Y E L E G A N -
T E S C O C H E S , O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E LOS D E "MIMBRES * 
Q U E D E S P U E S D E S E R "MAS Hl- ; 
GIENTCOS. P U E S T O QI K NO SON" 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P L E - < 
D E N LOS M S O S IR E N ELLOS,? 
Y A ACOSTADOS, 0 T A S E N T A . 
DOS, P C D I E N D O S E R PASEADOí 
POR L A S CASAS, L A S C A L L E S 
PASEOS. 
A D E M A S P L E D E N E S T O S H V 
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A T o i 
DAS PABTÉS, P O R Q U E UNA V E » 
P L E G A D O S , OCUPAN POCO. " L O ^ 
Q U E V E N D E E L J 
B o s q u e de Bo lon ia 
LA J U G U E T E R I A D E L A MODA,, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS F U E R -
T E S , SEGUROS Y COMODOS; ELv 
NIÑO VA E N E L L O S CON G R A N , 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D D I * 
MODELOS. 
SOLO OCHO DIAS 
esperamos a nuestros amigos panv 
cumplimentar los encargos de los 
danzones Clavelito», Dengue, Eva , 
quf recibimos hoy-
Nota.—Tenemos todos loe de T -
tta Rufo, Bori y demás cantante* 
de la Compañía que inaugura el 
Gran Teatro Nacional del "Centro 
Gallego". B a a r de quincalla y no- í 
vedades. Gramófonos y discos u 
precios de fábrica. O'Rellly "á J 
Emilio García. ' j 
C-1S76 ¿ M i ' 
A L 
En mi calidad de f rente de Ia fifaw 
ciedad Rodrigues, Menénde» y Ca 
hago constar que la casa que repra^ 
sentó no tiene agentes en ningún lu-
gar de la Is a. Los que «n ella vend-n 
cigarros de la marca E l Cuño, propie,' 
dad de la Sociedad referida, lo hacen 
por su ciienta y riesgo sin que la casa 
tenga más relación con ellos que per- ' 
cibir el importe de 1. mercancía ouo 
les vende. Los premio» que los talea 
vendedores ofrezcan y realicen ,o*' 
por su cuenta y riesgo, pues Rodrí. 
vención alguno, ni por consiguiento 
responsabilidad de ninguna c l a s T e n 
semejantes operaciones. 
c ttái José * * * * * * * 
A G I N / í U l M T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 3 D E l ^ i 
L A P R E N S A 
V a n quedando lucidos los par-
tidarios de que las naciones neu-
trales se decidan en favor de ta l o 
jual beligerante, por pura simpa-
tía o sea sin n i n g ú n compromiso 
de dignidad nacional. 
L a s qué parec ían más fatal-
•ncnte arrastradas y sujetas a la 
oresión del chauvinismo avanza-
do se mantienen firmes en la neu 
(validad gracias al buen seso de 
ñus gobernantes. 
E n estas ocasiones es cuando 
biay que recordar el desprecio 
•pn que las naciones de segunda 
•\[a son miradas cuando las de 
¡M-imera las ven en grave apuro; 
y el a fán con que las adulan cuan 
lo las necesitan. 
Por eso dice muy bien Bona-
íoux en E l Mundo comentando 
la s i tuac ión en esta forma: 
"Los franceses están mohines y 
mal humorados porque sus francos 
han bajado a 0'98, o sea dos cénti 
v s más bajos que nuestra pe.seta. 
Viajeros recientemente llegados de 
Francia, nos dicen que esta deprecia-
ción monetaiña de su franco, que has 
ta hoy lo consideraban superior a núes 
tra peseta, les ha causado enorme des-
] consuelo. ¡Hay que comprimirse, 
amigos! España, sin motilo justifi-
, cado, sin moratorias, pagando a to-
do el mundo religiosamente, sufrimos 
?n 1S98 y mucho después, una baja 
tan enorme en nuestra moneda, que 
jifa necesario tener 214 pesetas para 
. pagar 100 francos ¡Cuán lejos están 
ustedes de rso! Y entonres nos resig-
namos borriguilamente porque nadie 
, en aquellos momentos de angustia 
quiso damos la mano ni apoyarnos 
financieramente, dejando resbalar 
nuestro crédito-nacional en una pen-
diente que sólo pudimos contener co» 
nuestro esfuerzo y con nuestra bue-
na fe. 
Nos resignamos entoncf-s, presen-
ciando cómo npestros vecinos se apro 
vechaban de íiuestra angustiosa si-
tuación, desacreditándonos de mani-
rrotos y locos, y apurando pov ejem 
D e s p u é s de ia Gríppe 
Empieza el P e l i p 
Lo más importante en todo mal es 
evitarlo. Desgraciadamente, tan poco 
se sabe respecto a la verdadera cau-
sa de la grippe que las medidas pre-
ventivas son necesariamente genera-
les. 
Todos los médicos autorizados con-
vienen, sin embargo, en que es pru-
dente aumentar las fuerzas, para así 
mejor hacer frente al mal. También 
es bueno guardarse de fatigas y exce. 
sos, evitar el frió, la humedad y las 
mojadas, y abrigarse bien. » 
Pero en la grippe lo que más serios 
problemas presenta es la convalecan-
cia. E l ataque, aunque en sí de casi 
ninguna gravedad, deja el cuerpo do-
lorido, quebrantado, y expuesto a 
complicaciones peligrosas. E s enton-
ces que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams deben tomarse, pues son el 
reconstituyente más eficaz para de-
volver pronta y seguramente fuerzas 
y energías al cuerpo; restaurar la 
vitalidad; acelerar el completo res-
tablecimiento de la salud y alejar to-
' do peligro. 
Esto • excelente reconstituyente se 
vende en todas las buenas botiets. Pí-
dalo a su boticario, y exija las pildo-
ras legítimas, en el paquete rosado 
con la P. grande. 
pío, los Bancos de San Sebastián en 
demanda de pesetas y haciendo ne-
gocios enormes a costa rie nuestro 
descrédito, inmerecido e injustifica-
do. Aun hemos apurado este cáliz 
durante quince años hasta ahora, que 
al fin, por azares de la veleidosa for-
tuna y a causa de esa terrible gue-
rra europea que todos lameotamos, 
nuestra peseta, tan desgrnciada al-
gún tiempo, es hoy 3a más firme y 
sólida unidad monetaria rie Europa. 
, ¡Dejadnos respirar fuerte, que tam 
bién eso es patriotismo!" 
Y pensar que en 1899, creyen-
do que E s p a ñ a iba a quedar in-
solvente, pensaban ya las nacio-
nes fuertes de E u r o p a repartirse 
sus despojos de intervenirla a l a 
voz de Salisbury proclamando l a 
t eor ía de las naciones moribun-
das. • 
Y querer ahora cuatro radica-
les de los que pescan a río suelto 
que E s p a ñ a se meta en l a guerra 
sin necesidad y sin motivos; los 
mismos que no hace un año se 
lamentaban de la sangre e spaño la 
derramada en Marruecos a donde 
un compromiso de honor ha-
bía llevado a la Madre Patr ia . E s 
mucha sens ib ler ía la de estos ra -
dicales. 
Nuestro colega E l Triunfo con 
justa razón se alegra de que J o s é 
Miguel Gómez y Alfredo Zavas 
entren en un acuerdo patr ió t i co 
en favor del partido liberal, y 
dice: 
Se engañarían los que creyesen 
nue la conversación entre el general 
José Miguel Gómez y el doctor Al -
fredo Zayas puede ser un regateo ni 
una almoneda en la que se determine 
qué persona va a ocupar tal cargo y 
cuál tal otro. 
Esas cuestiones de personas, son de 
menor importancia, de segundo térmi 
no y no pueden estorbar la realiza-
ción de los anhelos del pueblo libe-
ral, ya que el doctor Zayas y el ge-
neral Gómez, son lo suficientemente 
patriotas, lo bastante abnegados para 
no hacer de una inspiración personal 
la clave maestra de edificio tan alto 
y de cimientos tan profundos como la 
unificación de los elementos democrá 
ticos para dar la batalla. 
B i e n hallada sea esta u n i ó n , y 
m á s cuando no l a dificultaron 
cuestiones de personalismo, sino 
una mala inteligencia. 
Gómez y Zayas van a ser aho-
ra como dos c ó n y u g e s que se quie 
ren mucho y que han estado se-
parados sin saber por qué . 
E l Conde Kost ia hace en L a 
L u c h a un buen reclamito a l a re 
vista "Renac imiento" a l a que 
no tenemos el gusto de conocer 
y que por las señas parece ser 
una revista m á s de estas que so-
lo son l e í d a s por los mismos q m 
las escriben, colaboradores es-
p o n t á n e o s ' y gratuitos los más 
que hacen l i teratura, como si di-
j é r a m o s , en familia-
Y d e s p u é s de un elogio cumpli-
do, y justo, después de todo, di-
ce : 
Lo único que me detiene un poco 
es la nota al pie del artículo de 
Ureña; una nota en que, citándose a 
Uyme, se le llama: "nuestro primer 
poeta". ¿El primer poeta de Cuba o 
el de Renacimiento? Habría que acia-
Concurso de Carrozas del Ayontemiento 
rar eso, porque hace pocos días han 
dicho y repetido, Jesús López en ^ L a 
Discusión", y Félix Callejas en " L a 
Prensa", que el primer poeta cubano 
es Agustín-Acosta. Y en la misma Bi-
bliografía que remata a Kenacimien-
to, se dice que el señor don Lino V i -
llar, autor de " E l Precipicio", es "el 
poeta de más vuelo do Cuba";, lo que 
significa que este poeta es el más 
poeta de Cuba. Volar es remontarse, 
y el que se remonta está por encima 
de los bípedos—los que no nos re-
montamos nunca. 
Yo he leído—creo que en " E l . He-
raldo de Cuba"—que el mejor poe-
ta moderno es José Manuel Carbonell. 
" E l Fígaro" sostenía no hace mu-
cho que el mejor poeta de la Repú-
blica era Manuel Serafín Fichardo. 
De modo qüe hay en opinion¿s cinco 
primeros poetas de Cuba. 
Lo que no me extraña. Porque yo 
conozco; unas de vista y otras de oí-
das, doce octavas maravillas del mun-
do, comenzando por el Escorial y aca-
bando por el renovado Teatro Nacio-
nal. 
E s e pleito del primer poeta'cu-
bano, p o d r í a dilucidarse, como en 
P a r í s , p r o c l a m á n d o l o por medio 
del sufragio de los d e m á s poetas. 
¡ P o r qué no lo hacen, y a que 
abiinda tanto el g é n e r o ! 
S e r í a curioso ver el escrutinio. 
M o d e l o 8 0 . 
Coche de turismo para 5 p a s a j e r a 
$ 1 . 6 2 5 , M . A 
M o d e l o 8 1 . 
Coche de turismo para 3 pasajeros 
$ 1 . 3 0 0 , M . A . 
L a Publ ic idad de G u a n t á n a m o 
pondera t i estado lastimoso en 
que se hal lan all í las cosas de Ins 
t r u c c i ó n P ú b l i c a , y habla en es-
tos t é r m i n o s : 
Nuestra campaña cada día más 
enérgica adquiere mayores probabili-
dades de éxito. Cuando el señor Alan-
za pensó que los maestros podían mo-
verse a su gusto y capricho y cometió 
la descabellada idea de separar de su 
cargo al señor Santiago Forro, hubi-
mos de demostrarle que esa ignomi-
nia no podía pi-evalecer. Kesultado 
de ello, que las autoridades escolares 
comprendiendo la injusticia realizada 
por el Inspectox-, de acuerdo con la 
Junta de Educación, ordenó la reposi-1 
ción del mal tratado maOstro señor' 
Porro, en su escuela de Jamaica, que I 
después de habérsele hecho pasar elj 
mal rato de la suspensión, ha perdí-' 
do sus haberes durante dos meses j 
que aun no sabemos como los cobrará.' 
L a reposición del culto profesor i 
señor Forro ha sido Igi primer cam-i 
panada que la sanidad de la justicia i 
ha tocado en los oídos de aquellos | 
equivocados que llenos de venganza 
pretendieron saciar su infame sed. 
L a segunda campanada, nuevo acto 
de justicia lo celebraremos con la re-
posición de la culta profesora seño-
rita María Cardell. Con motivo de la 
creación de tres aulas más en este 
Distrito se han dado las órdenes opor 
tunas para que en una de ellas sea 
rehabilitada la señorita Cardell. mal-
tratada por el Inspector del Distrito, 
que la despojó del puesto que tenía 
eu el barrio del Palmar, donde ejercía 
a gusto de aquellos vecinos. 
E s a guerra continua en el cam-
po de los propios funcionarios que 
no cesa n i con los cambios de Go-
bierno, explica el abandono en 
que yace la I n s t r u c c i ó n ^ublic;!. 
¿POR L A MAÑANA^ arlevantar-
se, tiene la lengua sucia, mal olor de 
aliento, está bilioso, tiene aguas de 
boca? ¿Después de las comidas, tie-
ne usted eruptos agrios, gases, piro-
sis, vahídos, pesadez de cabeza, rui-
dos en los oídos, sofocación, opresión, 
palpitaciones al corazón? Tome us-
ted el El ixir Estomacal de Sáiz de 
Carlos y se pondrá bien. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C O N V E N I E N C I A S U P R E M A . 
E l Overland e s t á dotado con toda, las conveniencias y comodidades P.osib1^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sino que ejecutamos; y 10 hacemos sin valemos de intermediarios; t o d í * las piezas del Overland se fabrican en nuestras 
propias e inmensas usinas , . , , 
L a bocina e léctr ica , magneto, arranque y alumbrado e l éc tr i co se manejan con ^ ^ P 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
nes colocados en la columna de d i recc ión . E s t e sistema de control elimina movimientos molestos evitando todos los es-
fuerzoa por parte del conductor. , , ^ vi Tr¡c.*„ j , 
E l v e l o c í m e t r o y d e m á s instrumentos es tán convenientemente colocados en el tablero del pescante, en vista de] 
conductor* Overland se maneja con mucha f a c ü i d a d . E s fuerte, segruro y su marcha es sumamente suave. A pesar de su 
apariencia baja, la distancia entre el punto m á s bajo y el suelo, es excepaonaimente grande. 
Nuestro agente local s u m i n i s t r a r á gustoso datos adicionales. 
E S P E C I F I C A C I O N E S . — M O D E L O 8 0 . 
Motor potente y silencioso. s 
Tableros de instruipentos en el pescante. 
Asientos delanteros individuales, respaldos altos. 
"Tonneau" largo y ancho. 
Tapicería de cuero legítimo con asientos suaves y gruesos. 
Parabrisa de visión clara en tiempo lluvioso y ajustable pa-
ra la ventilación. 
Guardafangos arqueados. 
Arranque eléctrico automático, alumbrado eléctrico. 
Magneto de alta tensión. 
Enfriamiento, sistema termo-sifón. 
Arbol cigüeñal de cinco cojinetes. 
E j e trasero del tipo flotante. 
Muelles traseros, ^ elípticos, de largo excepcional, colga-
dos por debajo del eje. 
Distancia entre ejes, 114 pulgadas (2.9 nw 
Neumáticos grandes, 8 80 x 120 mm. (35 x 4'/? pulg.) 
Acabado de la carrocería, verde oscuro, con filete marfil; 
' guarniciones de níquel y aluminio. 
Llantas desmontables y de quite rápido, una de repuesto. 
Arranque eléctrico automático y generador; faros, faroles y 
lámparas de tablero eléctricos; acumulador eléctrico; 
cubierta de tela de pelo de camello con su forro; caja 
para las cortinas de cubierta; parabrisa; velocímetr) y 
contador kilométrico; bocina eléctrica; porta-llantas en 
la parte trasera; estuche de herramientas y equipo pa-
ra reparación de neumáticos, gato y bomba. 
L A T s T G E & C O . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S PARA LA R E P U B L I C A DE CUBA. 
T e l é f o n o A - 3 6 2 1 . H A B A N A . B e l a s c o a í n , 4 A , 
M I D E L O 80 R O A D S T E R . 
$ 1 . 6 0 0 M . A . 
M O D E L O 81 R O A D S T E R . 
$ 1 . 2 5 0 M . A . 
MODELO 80 . 
T H E W 1 L L Y S O V E R L A N D C O M P A N Y . T O L E D O , O H I O . E . U . de A. 
F a b r i c a n t e s de l o s a f a m a d o s C a r r o s de R e p a r t o O v e r l a n d . 
C A T A L O G O S Y M A S I N F O R M E S , A S O L I C I T U D . 
ropic la Reina de las Cervezas 
R U T D E L A F L O R I D A 
8 6 . 5 0 $ 8 6 . 3 0 
DIARIO oxcept ndo los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
LA MAS D I R E C T A , R A P I D A , COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unido». 
D E LA HABANA A N E W YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimien to, Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
• Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A . T E L E F O N O A-6578. 
C 1442 In 2a 
C L U B G R A N D A L E S 
Brillante j ira . 
Y e está todo preparado para que 
esta fiesta resulte galante y galana 
como todas las que han celebrado los 
simpáticos grandalescs de la Haba 
na. 
Aísí me lo participa muy alboroza-
do su admirable presidente Marcelino 
Gouso, otro asturiano buen mozo con 
toda la barba caballeresca. 
Florea, muchas flores. 
Damas, muchas y muy bellas da-
mas. 
Damitas encantadoras, muy lindas 
y muy gentiles. 
Una blanda orquesta italiana que 
ejecutará unos danzones, ¡qué danzo-
nes I 
Y a llora la gaita que tiene el fue-
lle de terciopelo; llora su alegría in-
finita porque el domingo cantará to-
da su alma asturiana al alto la lleva 
| en e'l Salón Ensueño, que durante to-
| do el dfa ofrecerá un aspecto brillan-
l'tc, de fiesta galante y galana, 
j Grandaleses: andai p'allá. 
Os llama la gaita. 
L O S D E L C I R C U L O AV1LESINO 
La fiesta"del Bcilu 
Andando viene la barca. Así nos lo 
participa su patrón por aerograma 
que recibimos ayer. Arribará con el 
alborear dél día. Y a saben los entu-
siastas avilesLnos que a bordo trae 
ramos de flores, de tomillo, de laureí, 
"narangines" de la China y "ablanos" 
fríos . 
Puede que en la bodega traiga dos 
centenares de langostas y de cento-
llos y otros tantos sacos de percebes 
y de oricios que según dicen, rociados 
con la divina sidra de don Gaitero, la 
sidra del Rey, están que "esonechen" 
y saben a gloria pura. De esto no di-
ce nada el patrón. 
. De la Habana tomará rumbo a Pa-
latino Parle, "regatu" del Cerro arri-
ba, después de tomar a su bordo á lo 
que será encanto de la fiesta: amor, 
luz, alegría: e'l perfume de la vida; 
las más lindas péñoras y señoritas 
que ojos vieron a las cuales' no ''es 
caería nada mal el gracioso mantón 
de merino, gracia y gentileza^de las 
avilesinas. ¡Me consta que llueven 
mujeres! I 
Con ellas y con ellos y con las flo-
res preludiando esperanzas, cantando 
el entusiasmo de los avilesinós que 
van mañana a Palatino Park a recor-
dar a la villa; a venerarla en el santo 
recuerdo de los cora?^es emigrados. 
—"Esperaime"; que voy '"p'allá". 
C I R C U L O S A L E N S E 
' E n la junta general se tomó el 
acuerdo de celebrar la anunciada jira 
definitivamente el día 2 del próximo 
mes de Mayo en el Parque Palatino. 
E n su oportunidad .hablaremos acer 
ea del menú y otros detalles que 
acuerde la comisión que se ha nom-
brado para su organización. 
Lo cual nos pairee muy bien. 
¡Arriba, salenses! 
LOS B A I L E S D E MAÑANA 
E n el Centro Asturiano, gran baile 
de sala. 
E n el Centro Castellano, gran bai-
le de pensión. 
E n la Juventud Hispano-Cubana, 
elegante matinée en sus salones de 
Luz 18, en Jesús del Monte. 
Agradecemos a los amables presi-
dentes de estas sociedades las cariño-
sas invitaciones que nos envían. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Se celebra un gran baile de sala em 
esta Asociación «n la noche del do-
mingo próximo. 
E l programa será compuesto de 18 
piezas, fel cual ha sido muy bien con-
feccionado por la comisión nombrada 
al efecto, y también será ajdomado el 
salón con'bastante gusto y delicade-
za, según la comisión encargada de 
ese asunto; y tocará la orquesta del 
conocido profesor señor Corbacho, qué 
se hallará muy nutrida. 
C L U B L E O N E S D E L A H A B A N A 
Ests simpático Club no celebra su 
anunciada fiesta en los jardines de 
L a Internacional. 
Causas ajenas a la voluntad de su 
entusiasta Directiva la han obligado 
a cambiar el lugar donde debía cele, 
brarse. Se celebra en los lindos jar 
dinea de " L a Mambisa", en Jesús del 
Monte. 
L A UNION 
Gran matinée. 
L a Directiva de esta sociedad tiene 
el gusto de invitar a todos sus aso-
ciados y admiradores para la gran 
matinée que tendrá efecto el día 4 
del actual mes de Abril,- a la una en 
punto. 
Esta es la segunda matinée que es-
ta sociedad ofrece a su* asociados, los 
cuales se encuentran altamente agra-
decidos, puec saben perfectamente 
que allí pasarán un rato agradabilí-
simo corho la Vez anterior, donde abun 
daban las lindas, y sobre todo los pa. 
sodobles, los danzones, one steps, etc. 
¡Fué deliciosol Un rato de los que 
abundan poco y se piden por doquie-
ra. E n esa matinée, todo era alegría, 
todo era jubilo. Por aquí se veía una 
pareja bailando un danzón, por allí, 
otros; cantando alegres al son de la 
gaita, y entre tanto, la cerveza y la 
sidra iban y venían; presentaba aque-
llo un aspecto encantador. 
E s a fiesta fué colosal; pero esta 
que con gusto ofrecemos a nuestros 
admiradores, ha de quedar mejor, 
pues los recibos son pocos para satis-
facer las peticiones y además que 
esta Directiva se ha entrevistado con 
el director de la orquesta y ha combi-
nado un bonito y selecto programa. 
V I V E R O Y SU COMARCA 
L a Seccaón de WopM^wlii de csita 
Sociedad, que tenía dispuesto cele-
brar un baile de pensión el día 4 del 
actual a bemeficio de los fondos so-
ciales, acercó, por una causa impre-
vista, apdazarlio para el día 11 de 
dicho mes, en él local social. 
C L U B RIOJANO 
Discurso pronunciado pírr el señor 
J . S. Sáenz, Secretario del Club en la 
Asamblea celebrada el domingo 28 de 
Marzo en los salones del Centro Cas-
tellano. 
Señoritas, señoras, y señores: 
E n estos momentos en que muy 
bien podemos considerar como defini-
tivamente constituido y afianzado 
nuesti'o club, me congratula tener el 
honor de dirigiros la palabra. 
No voy, y téngase esto por descar-
tado, a pronunciar un discurso pro-
fundo y elocuente, haciendo gala del 
brillante vocabulario a que tanto se 
presta la rica y sonora lengua castella 
na. Carezco de facultades para ello, 
y mis cortos alcances intelectuales n^ 
me permitirían llenar a satisfacción 
ese cometido. 
Pero eso sí; es mi deseo expresar 
a todos los paisanos aquí reunidos 
la satisfacción tan grande que ha ex-
perimentado ni] alma al ver la preci-
sión matemática con que todos ha-
béis respondido al llamamiento que 
se os hizo; porque, ¿a qué negarlo? 
en mi ánimo estaba la idea de que 
no todos concurriríais, como lo hicis-
teis, a la asamblea que aquí mismo 
celebramos el domingo anterior: tenía 
el pesimismo de creer que asi, de pri-
mera intención, y sin preparación al-
guna, no sería cosa fácil despertar 
en vosotro^ el entusiasmo e interés de 
que habéis dado pimeba tan palpable. 
Y en verdad que todo esto me ha 
parecido así como un sueño: So ini-
ció la idea de constituir el Club Rio-
jano, por el señor Francisco Martí-
nez, el señor Tirso Ezquerro y el que 
habla, activamente secundados pol-
los señores Vítores Ezquerro y José 
Cuevas; se le dió cima al proyecto; 
se distribuyeron por correo unas cuan 
tas circulares; se publicó un simple 
aviso en la prensa y, cuando nadie lo 
esperaba, en poco menos de tres 4ías 
se preparó la primera junta y se rons 
tituyó el Club. 
Ytodos habéis visto la brillante re 
presentación que, como por arte de 
magia tuvimos reunida aquí mismo el 
pasado domingo; ávida de saber el 
objeto de la idpa para apoyarla,^' 
aplaudirla. Y todos vemos también la 
numerosa concurrencia que. hoy mis-
mo se halla reunida en este local; 
hasta las mujeres, las dulces e inse-
parables compañeras del hogar, atraí-
das sin duda por el eco lejano de la 
tierra, guiadas por el mismo entu-
siasmo y sentimiento que los hombres 
no podían sustraerse a esa idea, y 
aquí la vemos también, contribuyendo 
con su presencia a la celebración de 
este acto patriótico y sincero. ^ \ 
Todos, ellos y ellas, como movidos 
por un resorte eléctrico, han respon-
dido sin titubear al llamamiento que 
I se les hizo. Y esto es, sin duda alguna 
1 tan altamente honroso para nosotros 
pues todo esto se ha llevado a cabo 
expontáneamente y sin preparación 
de ninguna clase. Todos sabemos que 
apenas lanzada la idea, fué recogida 
entusiásticamente y, como la bola de 
nieve fué rodando, rodando, hasta que 
con asombro general de todos, en poco 
más de una semana ya tenemos cons-
tituido nuestro Club, aprobado su 
Reglamento y preparado el camino 
para desarrollar cuantos pensamien-
tos e iniciativas redunden en bencfi— 
ficio de sus asociados y paisanos. 
¿Quiérese mayor actividad? ¿Quié*. 
resé mayor fé y entusiasmo ? 
Por eso, y si como uno de los ini-
ciadores del proyecto no sentí alta-
mente satisfecho y orgulloso el r a -
sado domingo al ver el Interés que to-
dos demostraron en acudir a efita ca-
sa, que podemos considerar como núes 
tro* hogar en esta tierra digna y hos-
pitalaria, hoy, que veo una concurren 
cía más numerosa y una nutrida y bue 
na representación del bello sexo, no 
puedo menos que considerarme más 
satisfecho y más orgulloso, si cabe, 
que el pasado domingo. Y yo, el úl-
timo quizás tle todos los riojano1?, el 
más humilde y quizás támbtén el 
más desconocido, deeoo dar las gra-
cias a todos y hacerlos partícipe ds 
ese orgullo y esa satisfacción eme yo 
he experimentado, porque a todos por. 
igual nos corresponde la gloria de lo 
que aquí se ha hecho, ya que todos he-
mos contribuido con nuestro esfuerzo 
para que haya sido tan rápidamente 
acogida y más rápidamente llevada a 
su feliz éxito. 
Yo me felicito por ello y felicito 
a la vez a todos los riojaiio?, pues, 
constituido nuestro Club, una vez 
puesto en marcha, su voz dejará 
sentirse en todo aquello que las necesi 
dades de sus asociados lo requiera, y 
una de las cosas en que fijará su aten 
ción preferente la directiva será la de 
gestionar la pronta adqulsicicn de; 
nuestro estandarte. 
Esta es, hoy por hoy, la necesidad 
más perentoria que debe atender, y 
atenderá seguramente, ton el mayo»-
celo, pues ese pedazo de paño hábil-
mente bordado por manos angelicales, 
y al cual debemos venerar ':orr.o reli-
quia sagrada, representará un sím-
bolo: el símbolo de unión y concordia 
entre todos los riojanos residentes en 
la República de Cuba. 
Ese estandarte nos ha de traer, sal-
vando la distancia que dy la patria 
nos separa, un saludo afectuoso y 
lleno de cariño de nuestros paisanoe 
de la rioja. Y nosotros, ya que no 
podemos tener la dicha de volver a res 
pirar el ambiente purificador de nues-
tra tierra, nos conformaremos con ir 
a recibirlo a su llegada para devolver 
a nuestros hermanos de allá el nobí" 
homenaje de que será portador 
Y una vez en nuestra casa, una 
vez que podamos contemplarlo 9011 d( 
tenimlento, eytasiareinos nuestra vil 
ta en él y recordaremos los alegres 
tiempos pasados al calor del hogaí 
de nuestros padres. Y para mitiga? 
-el dolor y la nostalgia producida pot 
su ausencia, él nos servirá dé lenitivj 
proporcionándonos un caudal mayo» 
de fuerzas para proseguir la lucid 
por la vida, hasta qu« el destino noí 
brinde los medios do volver s p'Jif 
la tierra que nos vió nacer, donde ajo 
ran nuestras alegrías, nuestros amo-
res y nuestras esperanzas. 
Seguid, pues, todos vosotros, con el 
mismo entusiasmo que hasta ahors 
habéis demostrado, que algún lía 
podremos vanagloriamos de 
sido los fundadores de la obra que 1 
bamos de consolidar con esté a< 
Y para terminar, solo me resta dar 
a todos las gracias por la cooperación 
que nos han brindado, así como tapi-
bién las haré extensivas a las distin-
guidas damas que con su amable pre-
sencia han demostrado su adhesión y 
cariño a nuestro Club. Al Centro Cas-
tellano por su galantería en cedenjea 
los salones para la asamblea, y aMl 
prensa en general por la deferencia 
que ha guardado aj Club poniendo a 
nuestra disposición sus columnas para 
la mayor eficacia en la propaganda^ 
He dicho. 
Habana, Marzo 28 de 1915. 
"* 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEU « 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO 
MUNDO que quita el cansancio de Io* 
oios, evita la necesidad de usar ien< 
tes, incluso a las personas septuage 
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación 
cilla .Fricciones sobre las 8Íe"e8' 
cada pomo acompaña un método P 
ra su emplee 
Unicos concesionarios para »* ft 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyen* 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 
"^ADOUeI f ffi?» M JUINAS DE SUMAB» B ü P U -
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & O o . 
^parlfla, 51 J p t a d o 932 'Tel. A-1793, Halar' 
P A G U Í A C I N C O 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) plentes elegidos en las mismas fe-
chas p a r a los dos p e r í o d o s referidos; 
Comisiones de la C á m a r a v las m i x - ¡ f i l i ac ión p o l í t i c a de los s e ñ o r e s Re -
tas del Congreso; estado d e m o s t r a - ¡ presentantes, por provincias, que 
tivo de los trabajos realizados por i pertenecen al s é p t i m o Congreso; es-
las Comisiones; acuerdos adoptados | tado demostrativo de las elecciones 
ñ o r la C á m a r a ; estado demostrativo i celebradas p a r a Representantes ^ en 
de las sesiones convocadas, celebra- lo . de Noviembre de 1914, y nume-
das e intentadas; cuadro e s t a d í s t i - j ro mayor de votos obtenidos por los 
ro de los debates; proposiciones y I partidos que contendieron; Senado-
nrovectos de ley remitidos por el Se- res de l a R e p ú b l i c a p a r a el s é p t i m o 
nado a los efectos del a r t í c u l o 12 de i Congreso; s é p t i m o Congreso N a c i ó -
la L e y de Relaciones; proyectos de 
lev remitidos por el Senado a los 
efectos del ar t í cu lo 18 de l a L e y de 
Relaciones; proyectos de ley de la 
C á m a r a enviados a l Senado a ios 
efectos del ar t í cu lo citado anterior-
mente; proyectos de ley, proceden-
tes del Senado, resueltos por l a Cá-
m a r a ; proyectos de ley de l a C a m a -
a-a resueltos por el Senado; proyec-
tos de ley pendientes en ambos Cuer-
pos Colegisladores; Proyectos de icy 
enviados al Ejecut ivo por la C á m a r a 
o el Senado, a^los efectos constitu-
cionales; datos remitidos y pendien-
tes de env ío por el E j e c u t i v o ; ve.os 
nal, e x p r e s á n d o s e l a f i l i ac ión p o l í t i -
ca de sus miembros, por provincias; 
estado comparativo de los presu-
puestos de la n a c i ó n , a part ir del 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1909 a 1910, que 
c o m e n z ó a regir l a L e y O r g á n i c a 
del Poder E j e c u t i v o ; cuadro demos-
trativo de las cantidades destinadas 
en las leyes de presupuestos, a par-
t ir de la de 1909 a 1910, para perso-
nal , material o servicios, obras p ú -
blicas i e intereses y a m o r t i z a c i ó n de 
la deuda nacional; e s t a d í s t i c a de los 
aumentos del personal, mater ia l o 
servicios, obras p ú b l i c a s e intereses 
y a m o r t i z a c i ó n de las deudas de la 
residenciales; leves promulgadas; i Repúbl i ca , a part ir de l a L e y de P r e -
resumen de los asuntos tramitados supuestos de 1910 a 1911 
mensajes del en cada legislatura. 
Ejecut ivo: Avuntamientos creados o 
restablecidos por el Congreso, en el 
actual per íodo congresional; A y u n -
tamientos de l a R e p ú b l i c a , con el 
censo de p o b l a c i ó n de los anos 1887, 
durante l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a ; 
1899, en la é p o c a de l a i n t e r v e n c i ó n 
mil i tar del Gobierno de los Estados 
Unidos de A m é r i c a ; 1907, en el pe-
ríodo del Gobierno Provis ional; 1911, 
durante el per íodo presidencial del 
general J o s é Miguel G ó m e z , y 1914, 
n el actual Gobierno del general 
L a s leyes que se incluyen en ese 
tomo son las siguientes: fijando a 
los Jueces Municipales propietarios 
de pr imera clase, mientras desempe-
ñ e n su cargo, c a t e g o r í a en l a clase 
octava del e s c a l a f ó n , a los efectos 
del ingreso en la c a r r e r a judic ia l ; 
modificando el ar t í cu lo 47 de l a L e y 
O r g á n i c a del Poder Ejecut ivo , en el 
sentido de que los Notarios P ú b l i c o s 
y los Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles p o d r á n d e s e m p e ñ a r 
una S e c r e t a r í a o S u b s e c r e t a r í a del 
Despacho, s in perder sus respectivos 
Mario G Menocal; cuadro e s tad í s t i - 1 cargos; enmendando los a r t í c u l o s 2o. 
"o de los d í a s que duraron las legis-1 y 3o. de la L e y del Servicio Civ i l , 
'aturas del actual per íodo congresio-: e l e v á n d o s e a cinco los miembros de 
•ial; estado demostrativo de las mo-j esa C o m i s i ó n y ampliando a cuatro 
iones, proposiciones de ley, eumien- a ñ o s l a d u r a c i ó n del c a r « > ; rogulan-
las y votos particulares presentados ! l a L e y del Retiro p a r a los indiyi-
por fos s e ñ o r e s Representantes y de- i dúos de las fuerzas de m a r y tieA-a 
Hates en que han intervenido; esta-! de l a R e p ú b l i c a : modificando el a r -
rio del Archivo; expodientes ingresa-j t ículo 47 de l a L e y O r g á n i c a de las 
dos por legislaturas y resumen de i provincias; autorizando a los Conse-
'.os mismos: rr i i^ibrds de la Mesa de I jos Provinciales p a r a acordar una 
•a Cán : •'• 1" v'--sentante s, desde > dotac ión a sus miembros, que no ex-
Ic R e p ú b l i c a ; S e - ¡ cederá de tres mi l pesos en l a pro-
1> ^ - jx , del _ Poder; vincia de la H a b a n a y dos mi l cua-
dos primeros' trocientes en las d e m á s ; derogando 
del Mayor Gene-; el ar t í cu lo 2o. de la L e y de 8 de 
:.:vycctos de; Agosto de 1912, que d i s p o n í a el sor-
lientM de resolu-j teo de dos Representantes de los 
ción on ta • • y viceversa, a l . proclamados por las Juntas Electo-
termin^- los per'odofi congresionales | rales de Santa C l a r a , C a m a g ü e y y 
cuarto^ quirito y sexto; suplentes; Oriente, que hubieren obtenido me-
elecido.- n' lo. de Noviembre de I nos votos d é las dos candidaturas 
1912. para el s é p t i m o p e r í o d o con- qUe alcanzaron factor de representa-
grosional. qne termina ej^ primer lu-1 c ión: autorizando al Ejecut ivo p a r a 
emitir bonos de una deuda exterior, 
por una cantidad que no exceda de 
diez millones de pesos, en moneda 
oficial; derogando l a ley de impren-
ta de 11 de Noviembre de 1886; f i -
jando l a r e p r e s e n t a c i ó n del Ministe-
partamento de L o t e r í a no p o d r á n ex-
ceder del ocho por ciento de los in -
gleses; autorizando la e m i s i ó n de 
cinco millones de pesos, en Bonos 
del Tesoro, l a a c u ñ a c i ó n de una mo-
neda nacional, sobre l a base del pa -
trón oro, conceder pr imas de expor-
t a c i ó n para el tabaco y adoptar las 
medidas convenientes p a r a a l iv iar l a 
crisis porque atraviesan las clases 
trabajadoras. 
E s t e s e r á el tomo V I que publica 
el s e ñ o r Vicente Pardo S u á r e z , Jefe 
del Despacho de la C á m a r a de R e -
presentantes, inmediatamente que 
termina e l p e r í o d o cong^s ional . 
Dicho tomo se r e p a r t i r á a los Po-
deres Ejecut ivo , Legis lat ivo y J u d i -
c ial , Cuerpos D i p l o m á t i c o y Consu-
lar acreditados ante el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , Cuerpos D i p l o m á t i c o y 
Consular de l a n a c i ó n . Par lamentos 
y Bibliotecas Nacionales del extran-
jero. Gobiernos y Consejos Prov in-
ciales, Ayuntamientos , Bibliotecas 
p ú b l i c a s . Univers idad Nacional e I n s -
titutos de Segunda E n s e ñ a n z a y E s -
cuelas anexas, ex-miembros del Con-
greso, prensa y funcionarios impor-
tantes de l a R e p ú b l i c a . mmm 
D E L m i i i i i 
duley, Rafae l Cabrero, Pedro Camps , 
Raú l de C á r d e n a s , Justo C a r r i l l o , 
Antonio C a s a ñ a s , A g u s t í n Cebreco, 
J o s é M a r í a Collantes, Miguel C o y u -
la, Calixto Enamorado, Miguel E s -
pinosa, Wifredo F e r n á n d e z , Gonzalo 
F r e i r é de Andrade , Omelio F r e i r é , 
Franc i sco Ca la tas , Manuel Glraudy , 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a , Salvador 
G o n z á l e z T é l l e z , Mamuel G o n z á l e z 
Iglesias, Pablo H e r n á n d e z , J o s é M a -
ría L a s a , Domingo Lecuona, Mario 
Luque, Gustavo Menocal, Pablo Me-
nocal, L u i s M i l a n é s , Lorenzo Nieto, 
J o s é Mulkay, Antonio Pardo S u á r e z , 
Gustavo Pino, F é l i x del Prado, P r i m i -
tivo R a m í r e z , Manuel Rivero , Car los 
Roban, Bel isario R o d r í g u e z . Alberto 
S á n c h e z Junco, Saturnino' S á n c h e z 
Iznaga , J o s é D'Strampes y Miguel 
V i l l a l ó n . 
Tota l de liberales 57. 
Total de conservadores . . . 42. 
Diferencia a favor de los l i -
berales 15. 
P U E D B H A B E R V A R I A C I O N E S . 
L o s que anteceden, son los Repro 
que poce d e s p u é s de embarcarse en 
el remolcador, é s t e f u é perseguido 
por el c a ñ o n e r o mejicano "Libertad'", 
que no pudo darle alcance por ser 
de menos andar que el "Dolores." 
T a m b i é n dicen que vieron luego le-
jos a otro remolcador cubano que iba 
rumbo a Yucatám y se supone que sea 
el "Teresa ." 
L o s 23 fugitivos fueron enviados a 
Tríscorniia. 
C a s i todos v e n í a n con sus unifor-
mes m i l i t a r é s , pero ofreciendo un l a -
mentable estado. 
D í c e s e que otras dos p e q u e ñ a s em-
baircaciones que sal ieron dte Y u c a t á n 
con m á s fugitivos, fueron apresadas 
por un c a ñ o n e r o carranc i s ta . 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
Piiocedente de Barcelona, v í a C a -
nar ias , y Santiago dte Cuba, l l e g ó 
a y e r tarde el vapor e s p a ñ o l "Conde 
Wifredo", con c a r g a y 102 pasajeros . 
E n l a t r a v e s í a tuvo un poco de m a l 
tiempo. 
E n c á m a r a l legaron los comercian 
tes s e ñ o r e s Alberto F e r r e r , R a f a e l 
sentantes que tienen derecho a ser- Bordes, s e ñ o r a A d e l a C a t á C a s t e ñ é , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i'j . ' -.r*'-5 <''' 
••it'-.-O,: 
í v d e l C -
r r l Mrr io Cj 
lev de! St • 
í ies de A b r i l de 1917; Representan 
tes elegidos en lo. de Noviembre de 
1914, para el s é p t i m o y octavo pe-
r íodo congresional, que termina el 
pr imer lunes de A b r i l de 1919; s u -
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos dft cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lea l tad , 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
5995 16 a. 
nando al comercio de cabotaje los 
tres espigones del muelle de P a u l a ; 
autorizando l a venta del edificio que 
ocupaba l a antigua Univers idad; mo-
dificando el a r t í c u l o 272 de la L e y 
O r g á n i c a del Poder Jud ic ia l ; auto-
rizando al Ejecut ivo p a r a contratar 
el e m p r é s t i t o de diez millones de 
pesos; reconociendo como corpora-
ciones oficiales l a Academia de A r -
tes y L e t r a s y la de la H i s t o r i a de 
Cuba; creando G r a n j a s E s c u e l a s , en 
las seis provincias; concediendo un 
créd i to para el acueducto de C a m a -
g ü e y ; habilitando p a r a el comercio 
el puerto del Marie l y otras muchas 
m á s , concediendo c r é d i t o s p a r a Obras 
P ú b l i c a s y pensiones a viudas e hi-
jos do retirados. 
V E T O S D E L E J E C U T I V O 
V e t ó el Ejecut ivo , durante este 
per íodo , seis Leyes del Congreso: 
concediendo a m n i s t í a p a r a los conde-
nados por la r e v o l u c i ó n de 1912; con-
cediendo a m n i s t í a p a r a los condena-
dos en ú n i c a instancia, etc.; reorga-
nizando la E s c u e l a de C i r u j í a Dental 
de la Univers idad; sobre resolucio-
nes de la C o m i s i ó n del Servicio C i -
v i l ; referente a que los delitos de 
imprenta fuesen de l a competencia 
de los Juzgados de I n s t r u c c i ó n , y 
autorizando a los Secretarios del 
Despacho p a r a que concun-an a las 
sesiones de los Cuerpos Colegislado-
res a informar sobre los asuntos de 
sus Departamentos y contestar las 
int^'-pelaciones que se les hicieren. 
Só lo f u é resuelto el de l a a m n i s t í a 
para los condenados en ú n i c a instan-
c ia; los otros han quedado sobre la 
mesa. 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y 
E l n ú m e r o de proposiciones de L e y 
que se p r e s e n t ó a la c o n s i d e r a c i ó n de 
la C á m a r a , a s c e n d i ó a la enorme c i -
fra de i85SI L o que demuestra muy 
a las claras , que casi todos los Re -
lo, por los votos que han obtenido; pe-
ro b a y dos de ellos, que l a C á m a r a 
tiene que decidir sobre su capacidad 
legal. 
Son é s t o s : Miguel Mariano G ó m e z , 
que se dice que no tiene la edad su -
ficiente y E n r i q u e Samuel , que se 
dice que es s ú b d i t o i n g l é s . 
T a m b i é n se sabe, que uno de los 
candidatos que sa l ió por el Part ido 
Provincia l L ibera l de Oriente, renun-
c i a r á su acta. 
rio F i s c a l en los Tr ibunales ; modifi- presentantes, hicieron cuanto pudie 
cando la convocatoria de l a J u n t a 
Central E lec tora l para las elecciones 
de Representantes el d ía lo . de No-
viembre del a ñ o ú l t i m o ; autorizando 
a l Ejecut ivo para reducir, en un 30 
por ciento, los c r é d i t o s de materia l 
consignados en el nresupuesto; amor-
t i z a r - l a s plazas de nueva c r e a c i ó n ; 
disponiendo que los gastos del De-
B U E N O , B O N I T O Y B A R A T O 
E N L O S 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
7 
Juegos compuesto de r o p ó n , ca -
misa de dia y p a n t a l ó n bordado a 
mano y tan fino que parece de hilo. 
H a y muchos dibujos. E l juego: 
$4.98. Toda* tal las. 
T a m b i é n se venden las pie/as 
sueltas 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA 
Abierto los S á b a d o s h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
c. 1407 4<M 
ron en favor de los intereses que re 
presentan. E s t á de m á s , que se ad-1 
vierta que de ese enorme, n ú m e r o ¡ 
de proposiciones de L e y no fueron 
resueltas ni una quinta parte. 
M O V I M I E N T O D E 
L A A L T A C A M A R A 
L a C á m a r a actualmente se com-
pone de 91 miembros, y les corres-
ponde cesar a 38, de los cuales, 13 
han sido elegidos nuevamente. 
L O S R E E L E C T O S 
Son é s t o s ; por P i n a r del R í o : W i -
fredo F e r n á n d e z ; por la H a b a n a : Ge-
neroso Campos Marquetti , R a ú l de 
C á r d e n a s , Miguel Coyula , Fe l ipe 
G o n z á l e z S a r r a í n , E n r i q u e Roig , 
Car los Guas y Gustavo Pino; por M a -
tanzas: ninguno. L l a m a la a t e n c i ó n 
en esta provincia, el hecho de que a 
pesar de haber ido a la r e e l e c c i ó n to-
dos los Representante^ Eal ientes , 
ninguno l a ha logrado. P o r S a n t a 
C l a r a : Orestes F e r r a r a . A n d r é s G a r -
cía Santiago, Manuel Rivero y C a r - ¡ 
los Robau; y por C a m a g ü e y : Ju l io 
del Cast i l lo . A Opiente, le s u c e d i ó lo j 
mismo que a Matanzas, pues ningu- j 
no l o g r ó l a r e e l e c c i ó n . 
Tota l de liberales reelectos . . 7. 
Total de conservadores reelectos: 6. 
L O S Q U E C E S A N 
Liberales , 14: Federico Argos , Ne-
mesio Busto, Justo C a m p i ñ a , Manuel 
Delgado, A . G é n o v a de Zaj-as, Modes-
to G ó m e z Rubio, Eduardo G u z m á n , 
Heliodoro Luque, J u a n de J e s ú s Man-
duley, E n r i o u e Messonier, Cas imiro 
N a y a , Ricardo Sartorio. Ibrah im U r -
quiaga y Juan R. X i q u é s . 
Conservadores. 11: A r m a n d o A n -
dré, Miguel Arango , J u a n M. Cabada, 
J o s é F . de Castro, A r í s t i d e s Garc ía , 
Alfredo G o n z á l e z Renard, E n r i q u e 
Jardines , Federico Morales , Oscar 
Soto, J o a q u í n Torralbas y Pedro V á z -
quez. 
E L N U E V O C O N G R E S O 
S e g ú n el ú l t i m o Censo de 1914 le 
corresponden a la C á m a r a 99 miem-
bros. 
L a C á m a r a , q u e d a r á constituida en 
la forma siguiente: 
Libera les , 57: Cecilio Á c o s t a , E u -
genio L . Aspiazo, J o s é B a r c e l ó , A l -
berto Ramos , ^Arturo Betancourt 
| Manduley, Juan Bravo , A n d r é s C a -
; l le ja , J o s é A . C a í ñ a s , G. Campos 
Marquetti , Ricardo Campos. J o s é R. 
Cano, Es tan i s lao C a r t a ñ á , Jul io del 
Casti l lo, Miguel A n g e l C é s p e d e s , 
J o s é Manuel Cortina, Celso Cuél lar , 
H . D í a z Pardo, R . D í a z Pardo, M a -
nuel D í a z R a m í r e z , Eduardo Dubol, 
Saturnino Escoto , A r t u r o de F e r i a , 
Franc i sco M . F e r n á n d e z , Guil lermo 
F e r n á n d e z M a s c a r ó , Orestes F e r r a -
ra, F ide l Fundora , A n d r é s García , 
Miguel Mariano G ó m e z . J u a n Gua l -
herto G ó m e z , Carlos G o n z á l e z C l a -
vel, Fel ipe G o n z á l e z S a r r a í n . Carlos 
Guas , R a m ó n Guerra , J u a n Gronlier, 
Manuel de León V a l d é s , Manuel L o -
res, Roberto Méndez P é ñ a t e , Carlos 
Mendieta, Tranquil ino Palencia; F e -
lipe Pazos, Armando del Pino, Se-
b a s t i á n Planas , Hermenegildo Pon-
vert, Ignacio R e m í r e z , E n r i q u e Re-
cio. Enr ique Roig. Paulino Ruiz . E n -
rique Samuel, B a r t o l o m é S a g a r ó , 
F e r n á n d o S á n c h e z de Fuentes, Ro-
que S á n c h e z Quirós , Ricardo Sirven, 
Miguel Suárez , R a m i r o Tous , L u i s 
V a l d é s Carrero , G e m e n t e V á z q u e z 
Bello y Manuel V a r o n a S u á r e z . 
.Conservadores. 42: Aurel io A l v a -
| rez de l a Vega . V í c t o r de A r m a s , Jo-
i s é Baldor, Alfredo Betancourt Man-
L l e g a r o n o t r a s d o s 
p e q u e ñ a s e m b a r c a 
c í o n e s c o n v a n o s 
y u c a t e c o « u g i t i v o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
iientena, por no traer documentos de 
ninguna clase. 
E L R E M O L C A D O R 
" D O L O R E S L L A N E R A " 
L a otra e m b a r c a c i ó n era el peque-
ño remolcador mejicano "Dolores L i a 
ñ e r a " , de s ó l o 19 toneladas y seis 
tripulantes, que procede de V e r a c r u z , 
en ocho d í a s de v ia je y trae 23 fugi-
tivos de Y u c a t á n . 
E s t e remolcador v e n í a n a r a l a H a -
bana por querer su propiet imo, que 
es v i z c a í n o y se nombra Amel iano 
A r r o t i a , dedicarse en este puerto a 
trabajos de pesen. 
A l l legar frente a un punto l l a -
mado Is las Mujeres , p r ó j i m o a P r o -
greso, arr ibó a l l í para proveerse de 
carbón y a poco de seguir v iaje se 
e n c a n t r ó a las cinco de l a tarde del 
m i é r c o l e s 31 a un bote tripulado por 
23 personas que le p e d í a n socorro. 
A l acercarse f u é asaltado el re -
molcador por los tripulantes del bote, 
ex i lg i énde le a su d u e ñ o que los t r a -
jesen a l a Habana p a r a sa lvar l a v i -
da, como as í lo hizo. 
L o s mejicanos llegados en este re-
molcador son casi todos p o l í t i c o s y 
mil i tares de Y u c a t á n . 
Se nombran: 
Eli coronel jefe de l a g e n d a r m e r í a 
s e ñ o r Marcos Duarte Vdl lamil; el ma-
yor jefe de las fuerzan i iTegulares , 
Federico G u t i é r r e z ; los capitanes 
Eduardo Duarte y Gregorio S á b a l o ; 
el primero ayudante del coronel D u a r 
te y el segundo del mayor G u t i é r r e z , 
y e! c a p i t á n Roberto E r o s a , y los 
tenientes Mario F i ó r e z , Manuel G u -
t i é r r e z , Alfonso Ruso; el subteniente 
Braul io M a r t í n e z y los patriotas que 
f iguraban como alistados en las fuer-
zas al mando de estos oficiales, F e r -
nando F e r n á n d e z , Braul io Montado, 
Miguel. L ó p e z , A n d r é s V a l e s , J o s é 
Garc ía , J e s ú s Iglesiias, Marcel ino Del 
gado, J u a n Cerró te , Justo P . Tolosa, 
Si lvestre Delgado y L u i s A . Carr i l l o 
y las s e ñ o r a s M a r í a G . F i ó r e z y Ma-
ría O. Gut i érrez , esposas de los dos 
oficiales antes mencionados del mis-
mo apellido. 
Dichos jefes y oficiales fueron los 
ú l t i m o s que abandonaron l a p laza de 
M é r i d a , a l a llegada de las tropas ca-
rrancis tas , por h a b é r s e l e s agotada el 
parque para defenderse, r e p l e g á n d o -
se hasta Quis imil y de a l l í a E l Cuyo , 
sosteniendo cerca de este ú l t i m o l u -
g a r un combate con las fuerzas ca-
rrancis tas . 
P a r a sa lvar sus vildas se embarca-
ron los v e i n t i t r é s llegados en e l ca-
yuco de cuatro toneladas " E l Recreo" 
y a bordo de esta e m b a r c a c i ó n , su-
friendo las inclemencias del tiempo, 
estuvieron cuatro días y tres noches 
ha.sta que, providencialmente, av i s ta -
ron, como a diez mil las de I s l a s M u -
jeres a l "Dolores L l a n e r a " , que los 
r e c o g i ó . 
Algunos fugitivos nos informaron 
N u e s t r a s t e l a s 
d e h i l o s o n r e -
m o j a d a s e n a g u a 
f r i a y l o s t r a j e s 
l a v a n p e r f e c t a -
m e n t e , s i n e n c o -
g e r s e . 
" y r s a b e c u a n 
' n e c e s a r i o e s 
t e n e r v a r i o s 
t r a j e s d e h i l o 
p a r a u s o d u -
r a n t e l a é p o c a 
d e l c a l o r . 
A l c o m p r a r t r a j e s d e h i l o , 
p i d a q u e l e e n s e ñ e n u n e h e -
c h o e n n u e s t r o s t a l l e r e s . S e r á 
f á c i l v e r c u a n t o m e j o r l o s 
h a c e m o s y c u a n t o m a c e l e -
g a n t e s q u e l o s d e c l a s e c o -
r r i e n t e , s o n n u e s t r o s t r a j e s . 
N o c u e s t a n m a s q u e l o s 
o t r o s . 
R o s e n w a k l & W e i l 
C H I C A G O , U . S . A. 
J o s é Garc ía Catá , J o s é Boff i l , Pedro 
R e v i r a , J u l i á n Rosendo T e r r a z a , Ro 
sario Segarra , Amparo V i l a , A u r e -
l ia y IManuel M a r t í n , Isabel R o d r í 
guez, el a s t r ó n o m o i n g l é s Mr . J a m e s 
Washington, el a r t i s t a Roberto B 
B a k e t ; señ'or J o s é D o m í n g u e z y los 
d e m á s inmigrantes 
E n Santiago de Cuba d e j ó sesenta 
pasajeros. 
E l ''Conde Wi iredo" s e r á fumigado 
en k. Habana y d e s p u é s tomara un 
cargamento de a z ú c a r para New O r -
leans. 
E L " T E N ' B E R G E N " 
E s t e vapor h o l a n d é s l l e g ó a y e r de 
F i lade l f i a , en cinco d í a s y medio de 
viaje , conduciendo un cargamento de 
carbón mineral . 
L O S E X C U R S I O N I S T A S 
P A R A L A L U C H A 
Abarrotado de pasaje , con u n g r a n 
n ú m e r o de excursionistas que vienen 
a presenciar l a lucha de boxeo del 
d í a 5, l l e g ó anoche a las 7 el vapor 
"Olivette". 
L o s tur is tas eran en n ú m e r o de 
doscientos v e i n t i s é i s . 
Hoy por la m a ñ a n a l l e g a r á el "Go-
v e m o r Cobb" en v iaje extraordinario 
con gran n ú m e r o de excursionistas y 
v o l v e r á a sa l i r en seguida p a r a K e y 
West con objeto de regresar e l do-
mingo por la m a ñ a n a con otros ex-
cursionistas. 
C R I S T A L E S K R Y P T A K 
DCBLE TOCO INVISIBLE. 
& R A P I T A O R O 
O R E I L L Y 1 i 6 T i ^ - A 8 5 ^ 2 
r R E C T T E A l a P l ^ Z A A L B E A R . H A B A C S A 
Refiere R o d r í g u e z que con fecha 
23 de E n e r o ú l t i m o f i r m ó un p a g a r á 
por $350 oro e s p a ñ o l a V í c t o r F c i 
amplif ican hasta cuatro m i l aumen-
tos, y conocidos hoy con el nombre 
de "microscopios." 
Recientemente Koch y merced a los 
progresos de l a f í s i c a le f u é posible 
confirmar l a presencia del microbio 
el que dió a conocer con su nombre 
y el que tanta fama le h a dado. 
L a ciencia b a c t e r i o l ó g i c a se ha di-
fundido y su conocimiento interesa y 
hasta se hace indispensable al m é d i 
n á n d e z , residente en Neptuno 164, 
por unos trabajos de marmol lcr ía qua 
é s t e le iba a hacer; que como quiera 
que F e r n á n d e z no h a cumplido s u 
conipromilso, p r o m e t i ó Rodiríguez de-
volverle a M a r t í n e z el p a g a r é el d í a 
22, lo cual no c u m p l i ó tampoco y sh 
g u i é n d o l e juioio en el juzgado muni -
u s p u s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
establecimientos a n á l o g o s Honde se 
expendan comidas, bebidas, etc., con 
objeto de ver s i los lugares o depar-
tamentos donde esas comidas se guar-
dan e s t á n completamente limpios, en 
d e p ó s i t o s m e t á l i c o s y con tapas de 
ajuste h e r m é t i c o . 
Se e x i g i r á t a m b i é n l a r e m o c i ó n 
d iar ia de esos d e p ó s i t o s a s í como el 
lavado a chorro de los mismos. 
D U L C E R I A S , E T C . í 
A l igual que en los anteriores es-
tablecimientos, en las d u l c e r í a s , car -
n i c e r í a s , p e s c a d e r í a s y nuestos de 
frutas , se o b l i g a r á l a c o l o c a c i ó n de 
papeles matamosicas o trampas. E s o s 
papeles o trampas s e r á n examinados 
por los inspectores, c u i d á n d o s e de 
que no tengan polvo, grasa o cua l -
quier otra mater ia que sea o b s t á c u l o 
para dar caza a los insectos. 
S i en alguno dfe los establecimien-
tos o casas se encontrase por el ins-
pector los papeles o trampas en m a - de cr iar l grandes prados v l ¡ r 
las condiciones, a s u presencia h a r á i . . " t " , „ prdaos y ser 
1 S ~4^v» r ™ to«wM> ifl ^ J 0 1 6 ? los pastos, mueren todos los 
ano? ciento cincuenta mil personas 
por el mero hecho de alimentarse o 
tomar gran cantidad de leche df 
vaca. 
A b s t é n g a n s e los pacientes tubercu-
losos de alimentos excitantes, bebidas 
a l c o h ó l i c a s y fn'as y del uso del ta-
baco. 
De alimentos que puedan dar ori-
gen y ser causa de desarreglos en «4 
tubo digestivo, y por lo mis,no a i r r i -
tarlo y como consecuencia a ^ dia-
rrea . * 
De tomar el relente de l a noche 
procurando dar todos los d í a s un pa-
seo s in cansarse, a las horas del sol 
no saliendo de ca:;a en los d-ías oue 
co. S in embargo, es preciso conve- ^ P » 1 S u r , donde f u é condenado el 
nir que el cuerpo humano no es un | denunciante a l pago • de trescientos 
objeto cualquiera y s í de constante i o ^ 1 1 ^ / ^ e s Pesos. " « P 0 ^ P a ' 
estudio de los hombres de ciencia quel g^,6 ^ de ?as costas-
con tanto a f á n se dedican a l estudio | Como qmera que ei entiende que ha 
de l a b a c t e r i o l o g í a , pues cuando laa Í L 0 produce la 
lesiones o r g á n i c a s han echado prof u « , I denuncia p a r a lo que haya lugar, 
das r a í c e s y e s t á n en su completo! L O T I M A R O N 
h í I S S Z ' í * Í S ? d i ? Octavio G o n z á l e z G ó m e z vecino de 
Í S S Í S K ? r S ^ f r " ' y '0 T f J ^ ' V i l l e g a s 105, d e n u n c i ó que un indivi-
? ? « S S Í Í ,0SJemedj0S maS h e r 0 ¿ 0 d ú o desconocido, que o c u p ó una ha-
Z % f ? 1 2 * p w ^ c o i l o c é r , pues umea- , biitax>ió,n con ̂  ^ Jla ^ 
mente seria posible que í u e r a dable b i a „ en T e n ¿ n t e R e y entra 
a a ciencia camoiar los plumones le- B e m a z a y Monserrate, le h u r t ó diea 
s onados por otros a l igual que el a r - i anferic£UWS) ^ ^ j , con sU 
quitecto hace cambiar una miga car - ; te(mti,lia valua(k) en y un p 0 v U . 
comida por otra nueva. ¡ m o n e d a s con $4 plata . 
L a s autopsias a s i lo confirman, . 
Y para evitar el desarrollo de tan , « ^ i ^ ^ — — ^ ^ m ^ — — 
terrible ma l los sentimientos huma- \ ' 
nitarios c laman que es de imperiosa! 
necesidad vulgarizar los primeros 
conocimientos . s in tomát icos , con los 
cuales y por regla general se inicia 
esta enfermedad cuando no es here-
ditaria y esto es lo que nos hace con-
f i rmar la presencia del microbio. 
La, a l i m e n t a c i ó n debe ser lo m á s 
nutrit iva posible de carnes frescas y 
sanas: huevos del d ía , leche de ca-
bras adicionando en cada tara cuatro 
gramos de fosfato de cal m o n o c á l c i c o , 
cuya f ó r m u l a q u í m i c a es ( F h 0 4 ) 
2 H 4 C a . 
L a leche de vaca debe proscribirse 
a los enferhios tuberculosos, en par-
t icular l a que se o r d e ñ a de las vacas 
que se cr ían dentro de las grandes 
capitales inactivas, fa l tas tiene su-
de aire, pues este m a m í f e r o tiene su-
m a p r o p e n s i ó n a la tuberculosis y con 1 
mucha facilidad puede dar lugar la 
leche a tan terrible enfermedad y a 
otras que son causa de pre-natura 
muerte, como lo confirman las esta-
d í s t i c a s . Pues en Ing la terra a pesar 
C A S T O R t A 
p a r a P á r m l o s y Hiño» 
En D s a por m á s de Treinta Años 
Lleva l a r¿JS /? -+ - i?~ ~~ 
firmad» i J i a ^ / ^ Z U c / u M 
colocar otros buenos, p a r a tener l a 
seguridad de que la fal ta h a sido co-
rreg ida en el momento de l a inspec-
c ión . 
Igua l requisito Se e x i g i r á con los 
d e p ó s i t o s de basuras y departamen-
tos que e s t é n sucios, lefs que se h a r á n 
baldeando en el acto. 
L A S V I D R I E R A S 
L o s inspectores de distrito, a l h a -
cer las inspecciones, d e b e r á n tener 
especial cud ídado con las^ v idr ieras y 
vi tr inas destinadas a exhibir y guar-
dar dulces o comestibles, lugares é s -
tos que casi s iempre escoge la mos-
ca p a r a "vivienda". 
S e r á o b l i g a c i ó n de los d u e ñ o s de 
establecimientos coloccr en esos l u -
gares los papeles matacoscas. 
L o s inspectores, por s u parte, ade-
m á s de hacer cumplir todo lo pros-
cripto, i n v e s t i g a r á n las causas de l a 
existencia de esos insectos y advert i -
rán a los d u e ñ o s o encardados de l a 
responsabilidad en que hubieren i n -
currido por abandono o negligencia. 
^ C O N S T l T Ü t t H ^ 
PARA" 
E M P O B R E C I M I E N T O j D E ^ 
S A N G R E 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
I M P O T E N C I A F U N C I O N A L 
. P É R D I D A D E L A P E T I T O 
NUTRICIÓN D E F I C I E N T E 
E N F E R M E D A D E S CRÓNICAS. I 
Y 
D E B I L I D A D G E N E R A L , . 
L a ' tuberculosis que por lo general 
se presenta bajo distintos aspectos, 
como pulmonar, intestinal , perito-
neal, art icular , ó s e a , gangl ianar, cu-
t á n e a , etc., etc., es enfermedad con-
tagiosa e incurable, c o m ú n a las per-
sonas y a los animales, debido a un 
microbio llamado bacilo de koch, ca-
racterizado a n a t ó n i c a m e n t e por l a di-
s e m i n a e i ó n del bacilo en una parte 
c en l a totalidad del organismo y 
por la f o r m a c i ó n a l rededor de cada 
centro bacteriano de un producto in-
flamatorio que generalmente reviste 
el aspecto de t u b é r c u l o . 
C l í n i c a m e n t e , l a forma es diferen-
te ya minado r á p i d a m e n t e el orga-
nismo (granul ia) y a permanezca má? 
o menos circunscrita a un tejido en 
donde recorre los diferentes estados 
que le son propios. 
L a tuberculosis es una de las afec-
ciones m á s importantes de l a patolo-
g í a interna, y con seguridad de lo 
que m á s se ha escrito y discutido, sin 
que a la fecha se haya dado con un 
tratamiento racional y a la vez eficaz 
para prevenirlo y hasta curar la a pe-
sar de los sistemas y cursos tan bien 
descritos en el a ñ o 1821 y en ciento 
v e i n t i d ó s casoa tratados por Mr. 
Llouis y t a m b i é n por L a c u u c e en sao 
razonados escritos del año 1836: ha-
b i é n d o s e ocupado t a m b i é n de tan te-
rrible enfermedad infinidad de reco 
nocidas eminencias mediraa. 
V i l l e m í n , en el año 1866 p r e s e n t ó 
a la Academia de Ciencias M é d i c a s 
de P a r í s un trabajo muy razonado y 
notable dando a conocer el microbio 
de la tuberculosis, que no pude de-
mostrar, porque aún l a f í s i c a no ha-] 
b í a llegado er. aquella ¿ p o c a a losj 
lentes de c iara y n í t ida imagec , que] 
l a temperatura es h ú m e d a y l luviosa: 
ev i tar las corrientes de a ire: no per-
manecer en habitaciones donde haya 
a g l o m e r a c i ó n de personas o que í o s 
aires e s t é n enviciados: vestir interior-
mente ropa de lana; guardarse de las 1 
temperaturas bajas y sobre todo, h ú -
medas. 
E n los climas c á l i d o s en que la tu -
berculosis causa tantas v í c t i m a s , me 
permito recomendar a los s e ñ o r e s 
m é d i c o s , y por la v í a h í p o d é r m i c a , so-
luciones esterilizadas de aceite leciti-
nado con guayacol, mentol v yodo-
formo. 
M i p r ó x i m o a r t í c u l o s e r á dedicado 
a otra enfermedad tan terrible como 
la tuberculosis. "la lepra." 
D r . M . Oscar D O N . 
S E ROMPkTel S I L L O N 
E n el Centro de Socorro del p r i -
mer distrito f u é asistido por el doc- • 
tor Barro®©, de la f r a c t u r a del f e - í 
mur derecho el n i ñ o L u i s A r e n a l y ' 
l e j e d a , de dos a ñ o s y vecino de T e -
niente R e y 92. 
D i c h a l e s ión la s u f r i ó L u i s mien-
tras su madre, E s t h e r Tejada , lo te-
me en brazos y c a y ó sobre él a l rom-
perse un b a l a n c í n dfel s i l l ón donde 
estaba sentada. 
E S T A F A 
Ante el juez de guardia d iurna pre-
s e n t ó ayer una denuncia J u a n R.' 
M a r t í n e z , vecino de R o d r í g u e z 153. 
B E L L E Z A 
FUERZA 
SUAVIDAb 
c o r 
L A B E L L O T M 
i - / 
ON EL. EMPLEO 
Aceite de Bellota de 
. G A U T I E R y Cu 
PERFUMISTAS 
^ P A R I S 
INVKNTORH DKL 
J a b ó n Yema da Huevt. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
M a n t i = T o i i i c 
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E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A EN D R O G U E R I A S 
F A R M A C I A S 
_ J V 1 1 S 6 alt 11 j f . 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C a r a «egrur* y rápida por »í 
T r a t a m i e n t o dciDr F o u r n i c r 
W l d o r a » d o 
K A Y A d o ^ o r F O U R N I E R 
d e í a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
POh MA YOrt: Doctcr FOURNItRj 19, RUe du Coloncl-Moll, k-nINS, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 3 D E I f t i t } 
mm V S 8 T I S T A S 
P A Y R E T . — E l popular Regino L ó . 
pez y su no menos popular y aplau-
dida c o m p a ñ í a : los art is tas que a l lá , 
en Alhambra , cultivan el g é n e r o ale-
gre con visos a lo nacional, s i bien 
con un poco de mostaza, y que sacu-
dida é s t a , y esteril izadas las obras 
como si d i j é r a m o s , tan bril lantes tem 
peradas han realizado en Peyret , v a -
rias veces, ante lo m á s granado de la 
sociedad, vuelven al rojo coliseo. 
Hoy empieza la temporada, y hoy 
los amantes del g é n e r o "del patio", 
acudirán a Payre t para solazarse un 
rato. 
E l programa combinado para la 
f u n c i ó n inaugural es el siguiente: 
P r i m e r a tanda: " E l bombardeo de 
Ajnberes". 
Segunda tanda: " E l P a t r i a en E s -
p a ñ a " . 
L a luneta con entrada c o s t a r á 40 
centavos. 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e y f u n c i ó n 
nocturna. 
P O L I T E A M A . — L a nueva t é m p o r a 
da se inaugura hoy en el Politeama, 
el teatro de los "'enos como se le pue. 
de l lamar francamente, con un pro-
grama por d e m á s sugestivo. 
" E l Barbero de Sevil la", inspirada 
y graciosa zarzuela en un acto y tres 
cuadros, triunfo colosal de Amparo 
Romo, que r a y a a gran a l tura , hacien-
do prodigios de agilidad y de buena 
escuela de canto, i rá en pr imera 
tanda. 
Dado el enorme é x i t o obtenido por 
toda la c o m p a ñ í a , especialmente por 
Amiparo Romo, en anteriores repre-
sentaciones de " E l Barbero de Sevi-
lla", no es aventurado af irmar que 
será enorme la concurrencia que al 
Pol iteama acuda. 
L a segunda tanda ofrece el al icien-
te de la primera r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Lys i s t ra ta" , opereta bufa en un acto 
y tres cuadros, letra de " E l Duende 
de la Colegiata" y m ú s i c a del maes . 
tro L i n c k e . 
E n cu d e s e m p e ñ o toman parte las 
s e ñ o r a s Romo, Torregrosa , Bonoris 
y R o d r í g u e z , y los s e ñ o r e s Casti l lo , 
Cavero, Pozo, etc. etc. 
E l decorado y los trajes son de la 
casa Caramba, de M i l á n . 
N ú m e r o por el tenor M u r l á . 
M o n ó l o g o por el primer actor s e ñ o r 
J o s é A r a g ó n . 
T e r m i n a r á esta parte con la pare ja 
de negritos L e s Rubes . 
Segunda parte: 
S i n f o n í a por la orquesta del mae&- I estreno de turno se t i tula " E l p e r i ó -
t i tulada " U n a vida por dos". Santos 
y Ar t igas , sus concesionarios para 
nuestra repúbl i ca , nos aseguran que 
" U n a vida por dos" es una de las 
m á s bellas producciones de la moder-
na c i n e m a t o g r a f í a . De emocionante 
argumento, de sensacionales efectos 
y de e s p l é n d i d a f o t o g r a f í a , todo haco 
esperar que la noche del estreno de 
" U n a vida por dos", el amplio Galat -
hea se v e r á c o n c u r r i d í s i m o . 
N U E V A I N G L A T E R R A . — P a r a l a 
velada de hoy la d irecc ión artísti^ía 
del elegante teatrico de la calle do 
San Rafae l , ha combinado un selecto 
programa, rebosante de atractivos. E l 
tro B e r r e a . 
L a preciosa comedia " C h a m p á n 
FYappé" . 
Duetto " E l Gallego I l lamba", por 
B e b é Gispert y la primera actriz Mer 
cedes B a l b ó n . 
Cantos por la s e ñ o r i t a P e t r a V i l -
ches y M a r t í n e z . 
Duetto Tocmy por Angel i ta y el ac-
tor A . Machado. 
Duetto L e s Modemes por la s i m p á -
t ica Margot y Jul io Dios . 
N ú m e r o por el popular Alberto G a -
rrido . 
T e r m i n a r á la func ión con la p a r e j a 
de negritos dialoguistas. 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho y 
cuarto en punto. 
A C T U A L I D A D E S . — L i n d . el admi-
rable art i s ta f r a n c é s , notable i m i t a -
dor de bailaTi'nas y coupletistas eu-
ropeas, r e a p a r e c e r á esta noche en la 
bombonera. 
L l n d ofrece un prorrama atractivo 
y como n ú m e r o extraordinario imita-
rá a la Pavlowa, la famosa estrel la 
j c o r e o g r á f i c a r u s a que tanto é x i t o a l -
c a n z ó en Payret . 
dico", gran comedia d r a m á t i c a de la 
casa Ambrosio, de extraordinario in-
t e r é s , y " E l misterio del faro", sen-
sacional drama de aventuras, de la se. 
r í e dinamarquesa. 
E l lunes p i 'óx imo, estreno de "Bos-
ques tenebrosos". 
L A R A . — E l programa que la direc-
c ión a r t í s t i c a de L a r a ha combinado 
para la velada de hoy, es en extremo 
sugestivo. E n lugar preferente f igu-
r a el estreno de turno, que es el t itu-
lado "Los d ía s de Trafa lgar" , sensa-
cional creac ión a r t í s t i c a de gran inte, 
r é s y "Cuadro velado", soberbio dra-
ma moderno de la Mester F i l m . 
P a r a el p r ó x i m o lunes e s t á anuncia-
do el estreno de " E n el p a í s del oro", 
b e l l í s i m a c r e a c i ó n de l a famosa ma* 
nufactura Cines . » 
P R A D O . — E n el e s p e c t á c u l o predi-
lecto de las famil ias , el concurr id í s i -
mo Prado, anuncian para hoy una se. 
k c t a velada c i n e m a t o g r á f i c a , con re-
gio programa. L a s obras que lo inte-
gran son: "Bosques tenebrosos", muy 
L i n d es elegante, fino, soberbio y ¡ interesante, que es el estreno de tur-
presenta unos actos con lujo sorpren-1 no, y repri&e de " L a muerte del lago", 
dente. ¡ la b e l l í s i m a producc ión de l a casa^Ci-
Antes del trabajo de Lind se pro-1 nes, de tan extraordinario é x i t o , 
y e o t a r á n las ú l t i m a s pel ícmaís rec ib í - E l lunes ,estreno de "Los d í a s de 
das por la Casa R o m á n . 1 T r a f a l g a r " . 
E n el vapor de Tampia l l egaron' 
anoche L o s Yoietas. Josef ina, Manola G R A N T E A T R O C O L O N , — Todo 
y Manuel volvieron locos a los as tu- cuanto te diga del i n t e r é s y e m o c i ó n 
r í a n o s de Ibor Oity con sai grandioso | de los c a p í t u l o s noveno y d é c i m o da 
y originai acto de v a r i e t é s e s p a ñ o l e s , l a famosa p e l í c u l a " E l misterio del 
Sean bien llegados los amables ar - I laÜKm de dollars", es popo, sobre to-
ti&tas y o j a l á pronto los volvamos a | ei d é c i m o , que es superior a toda 
ver actuando en el teatro de sus ' ponderac ión 
triunfos. 
M A N U E L N G R I E G A . — U n entu. 
s iasta del aplaudido actor Manuel 
Noriega nos remite los siguientes 
renglones, que con gusto publicamos. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s t a r á a l a a l tura j sin perjuicio de tener al corriente al 
la de las mejores obras montadas por 
G u t i é r r e z . 
U n é x i t o en perspectiva. 
U N B E N E F I C I O E N E L P O L I -
T E A M A C H I C O . — D o s art is tas v í c -
timas de los sucesos y de la afl ictiva 
s i tuac ión de Méj ico han Uegado a la I 
Habana sin recursos y v i é n d o s e obli- ; 
gados a abandonar sus equipajes en 
aquella repúbl ica a tiempo de embar-
car . 
P a r a remediar tan triste s i t u a c i ó n , j 
v a fin de poder reunir fondos pava 
lector de cuanto se relacione con 
f u n c i ó n a beneficio de Noriega: 
" A la colonia a s t u r i a n a . — E l jue-
ves 8 del presente celebra su benefi-
cio, en el teatro Mart í , el actor astu-
riano Manuel Noriega; y esto no de-
be de pasar desapercibido. Siempre 
Noriega ha prestado su valioso con-
curso, desde que ac túa en la Habana, 
a todas las funciones que se han or. 
ganizado en provecho de nuestra So-
ciedad de Beneficencia, O r f e ó n A s í n - h u b i é r a m o s deseado verlas , porque, 
riano y otros beneficios de art is tas | c e g ú n " L a Internacional Cinemato-
paisanos nuestros. A s í es que debe- i g r á f i c a " , los ejemplares que ella po-
mos de demostrarle ese d ía nuestro ¡ ̂  e s t á n tomados admirablemente y 
E s t o s dos colosales c a p í t u l o s ocu-
pan hoy la primera y segunda tandas 
del favorecido teatro C o l ó n . Se titu-
lan dichos c a p í t u l o s " U n salto desdo 
un t r a s a t l á n t i c o " y "Shanghaaied". 
E n tercera tanda irá a la pantalla 
la preciosa cinta que l leva por t í tu io 
" L a l iga de los diamantes". 
P a r a la semana que viene se e s t á n 
preparando los argumentos de los ca-
p í t u l o s once y doce, que t a m b i é n son 
i n t e r e s a n t í s i m o s y que se titulan " E n 
la v í a del tren expreso" y " E l miste-
rio de la ca ja del tesoro". 
M A X I M . — L a pertinaz l luvia ca ída 
estos d í a s p r i v ó de exhibirse en esto 
teatro las cintas de " L a P a s i ó n " , que 
emprender viaje a otras t ierras, se ha i aJ?radecimiento y nuestro a p r e r o . No j-pertenecen a la fabr icac ión de la im-
organizado para el m i é r c o l e s , d ía ; ̂ uw^„,.c«. «i » Mr,**; T M I r»„4.i,x olvidarse: el jueves a M a r t í , 
y Z . 
. - J . M 
una func ión extraordinaria a la que 
prestan su generoso concurso conoci-
dor. art i s tas . ~~ ^ 
Da lo el fin de dicha f u n c i ó n , es de | ' P 0 R L 0 S V * 1 * * * 
e n e r a r que el públ ico en general , el G A L A T H E A . — P a r a la func ión do 
comercio v la prensa, que es a quienes hoy se anuncia en el elegante garden 
dedican la velada las antes citadas a r . de Prado y San^ J o t é , un ^sugestivo I 
tistas, concurran al teatro. i programa Únvmtf 
V é a s e el programa combinado, y I 
réngase en cuenta la modicidad de los | Pasa<^ , 
precios fijados a las localidades^ a i('0 rnter 
p o r t a n t í s i m a C a s a de P a t h é 
Hoy la misma C o m p a ñ í a ha selec-
cionado el siguiente programa: 
Pr imera tanda: "Cuando la t i erra 
t e m b l é " . 
Segunda: " E l hijo depravado". 
Tercera : " C a t á s t r o f e vengadora". 
Sé anuncia para el lunes 5 y martes 
base de una peseta entrada y luneta: 
Pr imera parte: 
S i n f o n í a por la orquesta que dirige 
el maestro Rafael B e r r e a . 
Se p o n d r á en escena la comedia en 
un acto y en prosa " E l otro", por las 
oeneficiadas y los actores Enr ique J i -
m é n e z , Guerra , Llano y R o d r í g u e z . 
Duetto infantil LaG E s t e l i t a s . 
P r e s e n t a c i ó n de la coupletista 
bailarina Petit P i l a r . 
L a s obras i n anco 
al celibato", colos i l creac ión de arte 
de la Vosea F i l m . 
V a r a m a ñ a n a dón- .ngo e s t á tmun-
o;£.do el e s trmo do " L a m u e r ; j del 
lago", f i l igrana de i r t e de la fanrjsa 
casa Cines . 
" U N A V I D A P O R D O S " . — D e fin i-
1 tivamente para el m i é r c o l e s 7 se ha 
y fijado el estreno de la grandiosa crea 
ción c i n e m a t o g r á f i c a de la E i k o F i a n , 
d e c a s / e u s ( C R E O S O T A D A 
c ión por su argumento sobre este pro-
ducto, que su prohib ic ión ha armado 
una r e v o l u c i ó n en el mundo entero. 
f iemiaao con medalla de bronce «m la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho. 
G R A N C I N E M A X L I N D E R — S a n 
Rafae l entre Oquendo y Soledad. 
C o n t i n ú a n los estrenos en cst t C i -
ne. P a r a esta noche se anuncian " L a 
sufragista irascible" y " E l juramento 
de un torero'». E n breve "Feudal i s -
mo", " L a voz del monstruo", "Todo 
no es oro", "Memorias de Raze", " E n 
el poder del S u l t á n " , " U n a vis i ta a 
¡ Bechuanaland" y las portentosas y su 
I gestivas "Aventuras de Catal ina", del 
repertorio exclusivo de la acreditada 
y popular Cinema F i l m s . 
tínico leqitini!) pnro de uva 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
esta entidad bajo la Presidencia del 
s e ñ o r don J o s é M a r i m ó n , se c o n s i d e r ó 
extensamente los esfuerzos que vie-
ne realizando el Gobierno E s p a ñ o l en 
favor del mayor problema de la E c o -
n o m í a Nacional en estos momentos, 
cual es, el de la e x p a n s i ó n del créd i -
to. Se analizaron los proyectos a l -
ternativos de consorcio de los Bancos 
E s p a ñ o l e s , con la c o o p e r a c i ó n del 
Gobierno, y la f u n d a c i ó n de un B a n -
co A g r í c o l a y de otro de e x p o r t a c i ó n 
y créd i to naval , para cuyos proyectos 
el Gobierno solicita de las Cortes ser 
autorizado a l objeto de emitir valores 
de l a deuda públ ica , con cuyo produc-
to y con el capital que se suscriba 
p a r a dichas empresas, t e n d r í a n é s -
tas la viabilidad e c o n ó m i c a necesaria 
que en estos momentos se requiere. 
D e s p u é s de exponerse a t in í idas ob-
servaciones sobre. los proyectos re-
feridos, que se i n s e r t a r á n í n t e g r a -
mente en el B o l e t í n de la C á m a r a , re-
t i r á n d o s e para ello parte del mate-
r ia l que y a estaba compuesto, ne acor-
dó aplaudir la mencionada propuesta 
del Gobierno E s p a ñ o l , s e ñ a l a n d o la 
necesidad de quo se a m p l í e a un r é g i -
men de al ianzas con los Banco? y en-
tidades de créd i to fundadas por los 
e s p a ñ o l e s en el extranjero y part i -
cularmente en esta R e p ú b l i c a , pues 
resul ta doloroso que los giros de mo-
neda e s p a ñ o l a sobro E s p a ñ a hayan, 
debido hacerse por lo general con- i 
virtiendo las pesetas en l ibras o 
francos, para volver a convertirlas 
d e s p u é s en pesetas, siendo a s í que la 
misma dase de moneda ha tenido v,' 
tiene todav ía c i rcu lac ión en Cuba y 
en E s p a ñ a . E l motivo de oste f e n ó -
meno estriba en la fa l ta de giros pa-
ra reembolsar la e x p o r t a c i ó n cuba-
na, y la propuesta de las zonas fran-
cas t e n d i ó por modo fundamental a 
conseguir que se realicen en E s p a ñ a 
el mayor n ú m e r o posible de opera-
ciones de t rá f i co de productos cuba-
nos, que a d e m á s de favorecer la ex-
p a n s i ó n de la riqueza de esta repú-
blica habían de proporciona1* gran , 
cantidad do giros directos que supri- \ 
m l r í a n el intermediario de la moneda 
francesa o inglesa, y por tanto aba-
ratarían las mencionadas operacio-
nes. 
Se aprobó una instancia dirigida 
al Presidente de la J u n t a r e I n i c i a - ! 
t ivas de Madrid, a quien correspondo | 
la propuesta de e x p a n s i ó n dei c r é d i t o ' 
antes referido, haciendo presente las 
consideraciones de alta conveniencia 
que aconsejan una mayor inteligen-
cia entre la Banca E s p a ñ o l a de la Pe-
n í n s u l a y la establecida en A m é r i c a . 
L e y ó s e una carta del s e ñ o r L ó p e z 
F e r r e r en que solicita ser nombrado 
representante de la Cámara E s p a ñ o -
la de Comercio on Madrid. Con gran 
s a t i s f a c c i ó n y verdadero júbi lo fué 
acogida tal solicitud del fundador de 
la entidad, que aun d e s p u é s de haber 
cesado en su cargo de Cónsul de E s -
p a ñ a en esta capital no ha dejado 
ni un s ó l o momento de t rabajar en 
pro de los intereses del comercio es-
paño l en esta is la y en general de la 
Colonia E s p a ñ o l a radicada en la mis-
ma. Por unanimidad se acordó confe-
r i r al Sr. López F e r r e r el cargo de re-
presentante en Madrid, en el desempe 
ño de cuyas funciones debe esperarse 
m u c h í s i m o , pues son diversos los 
asuntos que se viene gestionando, ya 
que la C á m a r a E s p a ñ o l a sigue labo-
rando con gran entusiasmo en la 
o r i e n t a c i ó n emprendida y peculiar 
de sus fines sociales. 
Por ind icac ión del mismo s e ñ o r L ó -
pez F e r r e r y h a l l á n d o s e consignada 
en los presupuestos generales de E s -
p a ñ a una partida para subvenciones a 
las C á m a r a s de Comercie e s t í bleci-
das en el extranj*re , se acordó ele-
v a r una instancia al Gobierne E s p a -
ñol pidiendo que subvencionen con 
cinco mil pesetas anuales a la C á m a -
r a E s p a ñ o l a de Comercio de la H a -
bana. 
L a C o m i s i ó n de Propaganda d íc ¡ 
cuenta a la J u n t a Direct iva de las ba-
ses acordadas para 'a g e s t i ó n de su 
cometido, h s cuales fueron api-e badas 
con una enmienda presentada a las 
mismas por el s e ñ o r Job Manrique, 
Se acordó hacer constar en acta oí 
sentimiento conque se e n t e r ó la Cor-
p o r a c i ó n de la muerte de l a esposa 
del senador don Federico Raho la , y 
d e s p u é s de examinar diversos asun-
loti interiores o de índole a d m i n í s ' 
t rat iva se l e v a n t ó la s s s i ó n . 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a m e n t o 
c o n t a l q u e s e a d e A C E I T E d o 
H Í G A D O d e B A C A L A O y q u e s e a 
= • ¡ J E S C O T T 
m m 
C a l i x t o M a r q u é s 
D U E L O N U E S T R O 
A y e r , por la m a ñ a n a , hemos asis-
tido a l entierro del que f u é nuestro 
muy querido y noble amigo don C a -
lixto M a r q u é s y Albuerne, tuya 
muerte s e n t i d í s i m a nos ha afectado 
intensamente. 
Don Calixto M a r q u é s , por la s in-
ceridad y franqueza de su c a r á c t e r , 
por la correcc ión y c o r t e s í a de su 
trato, por la bondad c a r i ñ o s a de su 
amistad leal y tolerante, t e n í a la es-
t i m a c i ó n y el respetuoso afecto de 
cuantos le conocieron y lo aprecia-
ron. 
E n su hogar amado, en donde la 
santidad de la virtud y el car iño era 
un refugio y un consuelo para las 
duras luchas de la vida, deja el su-
premo dolor de su ca ída y l a triste-
za inmensa de su l lorada muerte. 
E n ese hogar d i g n í s i m o , lleno de 
ternuras y de sentimientos genero-1 
eos, ¡ c u á n t o se ha sufrido callada-
mente! A ú n nos conmueve l a desga-
rradora escena de dolor, i n t e n s í s i m o , 
de pena abrumadora y de car iño 
hondo que presenciamos ayer cuando 
la desolada viuda, la respetable da-
ma R o s a M a r q u é s , se d e s p i d i ó del 
que f u é su c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o . 
¡ T i e r n a y conmovedora despedida! 
F r a g a n t e s ofrendas florales cu-
brían el f é r e t r o , que f u é a c o m p a ñ a -
r1- " l cementerio por amigos nume-
rosos. 
^ n t i d a m a n i f e s t a c i ó n de condo-
lencia; c a r i ñ o s a muestra de amistad 
al que en vida o frec ió siempre la no-
bleza de su afecto. 
E l esposo y el padre a m a n t í s i m o ; 
el amigo leal y franco descansa y a 
eternamente. 
A su desolada viuda, a sus hijos 
queridos y a los famil iares todos les 
reiteramos la sentida e x p r e s i ó n de 
nuestra condolencia por l a muerto 
del que f u é caballero respetado y 
amigo n o b i l í s i m o . 
L a mejor revista semanal i lustra-
d a . 
¡ H A L L E G A D O E L N U M E R O 63! 
¿ Q u i e r o usted que le s irvan con 
puntualidad? 
D i r i j a una postal a 
B . A R T I G A S S O L E R , 
A P A R T A D O 1256, H A B A N A 
Suscripciones a Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, Mundo Gráf ico , Actua-
lidad, A B C y d e m á s revistas y dia-
rios e s p a ñ o l e s y extranjeros . 
6018 3 a. m y t . 
A b u m d a d e ¥ v i d a 
U N A M U J E R T R A T O D E S U I C I -
D A R S E S E C C I O N A N D O S E L O S 
V A S O S . T I E N E P E R T U R B A D A S 
S U S F A C U L T A D E S . 
E n l a m a ñ a n a de ayer t r a t ó de po-
ner fin a sus d í a s una mujer nom-
brada Joaquina Va l l e jo , . que desde 
hace tres meses, por su mala s i tua-
c ión e c o n ó m i c a , se hal laba recogida 
pn la casa de h u é s p e d e s s ituada en 
Prado 101. 
u i c h a mujer aparec ió sobre una 
cama, en una h a b i t a c i ó n del entre-
suelo, b a ñ a d a en sangre. Con una 
p e q u e ñ a cuchilla de una m á q u i n a de 
afei tar se h a b í a causado una herida 
de ocho c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
que interesa el tejido celular y los 
vasos, s ituada en el antebrazo iz-
quierdo. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r J o a q u í n 
S o c a r r á s , dicha mujer al parecer te-
n í a perturbadas sus facultades men-
tales. 
L a paciente f u é as ist ida de prime-
r a i n t e n c i ó n en el Centro de socorros 
del pr imer distrito, por el doctor E s -
canden, quien c e r t i f i c ó su estado de 
gravedad. 
Uespu^s f u é remit ida al Hospital 
N ú m e r o Uno. 
R e s t a u r a d o r V i t a l de R i c o r T 
Restaura la Vitalidad de los H o m U 
Garantizado. u"»ií| 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las FarMC¡.. j . _ 
MANUEL JOHNSON , M Dr. ERNESTOS.!?/-
lia curado a otros, lo curará a V. Hi» T1 
prueba. S Í solkiían pedidos por catr 'et »*.'» 
J U K O S F L O R A L E S H I S P A N O C U B A N O S 
D E B E _ 
P R E M I O S 
Centro Asturiano . . . . . . 
Casino E s p a ñ o l 
"Diario de la Mar ina" 
Mestre y Mart inica . 
E n r i q u e A l d a b ó 
Cerveza "Polar" 
Ayuntamiento 
(robierno Provincial . . 
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. . D O N A T I V O S 
Bernardo Pérez , un palco devuelto 
Gerardo Garc ía R o b é s , su cuenta 
A r m a n d y Hno , 50 por 100 de su 
cuenta 
I v O O A D I D A D E S C O N S O B R E -
P R E C I O S . 
M a r q u é s de P. del Río , un g r i l l é . . 
Manuel R. Angulo, id-
R . Tr^f f ín id 
Presidente del C . Asturiano, u n . 
palco 
Presidente del Círculo Avilesino, 
un palco 
Presidente del Centro de Depen-
dientes, un palco i 
Antonio Díaz Blanco, id 
Gustavo de Maribona, id 
Antonio María Batle id. 1 
Segundo Casteleiro id 
J o s é M a r i m ó n , id. . . . v \ 
Faust ino Angones id 
Antonio L a r r e a , id-
Ca l ino E s p a ñ o l , dos palcos 
E i l y Hidalgo de Coni l l , un palco. .; 
P e p í n Rodr íguez , 2 lunetas 
N i c o l á s Gayo Parrondo, id. . . < . . . 
Maximino F e r n á n d e z Sanfeliz. 3 
lunetas 
X . X . , 2 id 
Eduardo F e r n á n d e z Castro, 1 i d . . . 
Manuel Santelro, 1 Id 
Franc i sco Garc ía Suárez , 2 id. . . 
Gustavo Angulo, 2 id 
Claudio M i m ó , 2 id. . . ^ ; 
Servando Pola, 2 id , 
Franc isco J - Campo, 2 id. .' , 
J o s é S u á r e z Gut iérrez , 1 id 
D á m a s o Gut iérrez , 3 id 
Importe de las d e m á s localidades 
vendidas 
Cambio de plata y moneda ame-
ricana , 





































F l o r Natural 
«"uento Cubano 
Trep a L a Vir tud 
A l Trabajo 
Alquiler del Teatro 
I n s p e c c i ó n de Taquil las 
Carteles 
Impresos a F e r n á n d e z Castro y 
C o m p a ñ í a 
Reparto de Programas 
I l u m i n a c i ó n del Teatro 
A r m a n d y Hno., F lores 
J o s é Cofiño, carretones . . . . . . . . . 
Gerardo G. R o b é s , trono y pintura 
Dos T a q u í g r a f o s 
V a r i o s trabajos en el teatro . . . . 
Saldo para igualar 
50 por 100 Asilo Menocal 
50 por 100 A s o c i a c i ó n Avilesina 
de Caridad 
Habana, Marzo 30 de 1915. 

























J o s é Oueto. 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a I0MECQ," s o n l o s m e j o r e s 
F O L L E T I N 1 5 
L O S R O Q U E V I L L A R D 
P O R 
H E N R Y B O R D E A U X 
E s t a novela se hal la de venta en l a 
Librer ía de Cervantes , de R i -
cardo Veloso, Gal iano 62. 
en que h a b í a n pasado el invierno, 
Mauricio y l a s e ñ o r a de F r a s n e , a 
mediados de mayo se h a b í a n ins ta la-
do en el hotel del Belvedere. Rete-
nidos por el cansancio del cambio y 
por la modicidad de los precios, a f i -
nes de octubre se hal laban t o d a v í a 
filb. U n otoño excepcional s u c e d í a 
al verano casi ladinamente, y sin l a 
brevedad de los d í a s , l a f rescura del 
aire y el oro t í m i d o de las hojas, el 
Id] habría inspirado una confianza 
ilimitada. 
Aquel la m a ñ a n a , en el s a l ó n que 
sstaba junto a su h a b i t a c i ó n , Maur i -
cio se ocupaba en traducir un libro 
italiano: " V i t a dei S S . Julio e G i u -
Uano," historia de los dos a p ó s t o l e s 
que desde el mar Egeo , en el siglo 
cuarto, h a b í a n ido a convertir a Orta . 
L'n pasaje de Lamart ine , pueatc eii 
f ran cés en el texto, le entretuvo m á s 
tiempo que los m á s obscuros p á r r a -
fos, y, s o ñ a d o r , v o l v i ó la cara del 
lado de la ventana. Sus ojos desde-
ñaron el bosquccillo que a sus pies 
era rematado por l a isleta, a s í como 
el aeua transparente y tranquila, y 
la isleta misma, en oti'o tiempo lugar 
de encantamiento comparado por el 
autor de la b i o g r a f í a con una came-
lla colecada en b a n d e j á de plata. I n s -
tintivamente buscaron sus ojos las co-
pas de los á r b o l e s que l imitaban el 
horizonte, como si quisieran indagnr 
algo m á s lejos. Mientras estaba as í 
absorto, una forma blanca se d e s l i z ó 
en la h a b i t a c i ó n y se inc l inó sobre el 
lib'-o abierto, a p o y á n d o s e en s» hom-
bro. L a frase francesa se destacaba 
con letra bastardil la entre las i ta l ia-
nas: " L a p r é d e s t i n a t i o n de Tenfant," 
riecía Lamart ine , "o' est la maison oú 
li est n é : son á m e se compose surtout 
des impressions qu'il a recufe. L e 
iTgívrd des yeux de notre mere, est 
une partie de notre á m e , qui p é n é t r e 
en nona par nos propres yeux. ( L a 
p r e d e s t i n a c i ó n del hijo .3?'la casa en 
que ha nacido; su a l m a se compone 
sobre todo de las impresiones nue ha 
recibido. L a mirada de los ojos de 
nuestra madre es una parte de nues-
tra alma, que penetra en nosotros por 
nuestros propios ojos.) 
L a s e ñ o r a de F r a ? r e cerró suave-
mente el l ibro, y su amante, que no 
la había o ído , se e s t r e m e c i ó al sen-
tirlo. Cambiaron una mirada l lena 
de ^sas cosas que los amantes no osan 
decir, y apenas pensar. 
— ¿ Q u é d í a del mes tenemos? 
p r e g u n t ó el la con indiferencia. 
Con tranquilidad le r e s p o n d i ó : 
—Veinticinco de octubre. 
V en seguida ella le i n q u i e t ó de 
nuevo* 
— ¿ T e acuerdas? Hace un a ñ o , te-
n í a m o s cita en el Calvario de lem^ne. 
A l i í nAfi decidimos a huir. No hace 
de ello sino un año, y mi amor no te 
basta va. 
— ¡ E d i t ! 
—No, no te basta 
Y con triste sonrisa a ñ a d i ó : 
— M í r a l o : y a trabajas. 
— ¿ Y no tenemos que pensar en 
el porven ir? 
—No, t o d a v í a no. ¿ Q u é nos f a l -
t a ? 
E s t a pregunta le puso s o m b r í o : 
— M i s recursos se han agotado, y 
nuestra fortuna presente viene de t í : 
yo no puedo olvidarlo. 
—Pero entre nosotros todo es co-
m ú n . ¿ N o soy tu m u e r ? 
E l f r u n c i ó el entrecejo con aire vo-
luntarioso: 
— E s mi deseo que tu dote quede i n -
tacta. A uno de mis amigos, que es 
publicista en P a r í s , le he pedido que 
mé procure una s i tuac ión en l a prerl-
sa. ¿ N o podr ía yo hacer en un pe-
riódico la revis ta de las publicaciones 
extranoras? l ín el colegio a p r e n d í 
el i n g l é s , y m á s tarde el a l e m á n , pa -
ra mi tesis de doctorado; ahora, y a 
hablo el italiano: esta co laborac ión , y 
un empleo en una oficina de conten-
cioso, me darán para v iv ir . 
E l l a le e scuchó con ambigua son-
r isa; y con el gesto de a d o r a c i ó n que 
le era famil iar , lo acar ic ió la cara. 
- - M a ñ a n a hablaremos del porvenir; 
hoy no. 
— ¿ Y por q u é esperar un d í a " F i -
jemos, al contrario, ahora mismo, la 
fecha de nuestra partida. 
—; .De nuestra p a r t i d a ? 
— S í . para P a r í s . 
E l l a no nudo disimular su descon-
tento. 
— P a r i s , s iempre P a r i s . Me "ha-
blas de él s in cesar: y a es tu obceca-
c ión . 
— S ó l o alli puedo ganarme l a v ida— 
le r e s p o n d i ó con m e l a n c o l í a . 
D ú c t i l y zalamera, se d e s l i z ó entre 
rus brazos, b u s c ó sus labios roos de-
bajo del bigote, y le m u r m u r ó baj i -
to: 
— Y o te h a b í a pedido un a ñ o de tu 
vida. U n a ñ o durante el cual habla-
mos de v iv ir sin pasado ni porvenir, 
o l v i d á n d o l o todo, el resto del mundo. 
¿ T e acuerdas ? 
— ¿ Y no te lo he dado? X aun 
m á s . . . 
— M e fal ta un d í a : m a ñ a n a es 
nuestro aniversario. 
Con e m o c i ó n repi t ió . 
— ¡ M a ñ a n a , E d i t ! 
Emocionada por los recuerdos, ella 
se l e v a n t ó : 
—No me estropees este d ía que 
me queda: haz que sea el m á s hermo-
so de este a ñ o , que se ha deslizado 
gota a gota; ¿ m e lo prometes? 
E l sonr ió ante tanta e x a l t a c i ó n : 
— E s t á bien; a s í será . 
—Entonces , voy a vestirme. Pron-
to habré acabado, y saldremos; a l -
morzaremos en l a isla. 
E l l a d e s a p a r e c i ó , y durante su au-
sencia quiso él volver a sus ejerci-
CÍOH de t raducc ión . Pero de nuevo 
h a l l ó l a frase francesa: " L a p r é d e s -
tination de Tenfant' o'ets l a maison i 
o ú it est n é " . . . Y de nuevo se detuvo 
E l l a t en ía r a z ó n : el presente no le 
bastaba ya, ni nunca le h a b í a basta-
do. De c o m ú n acuerdo, ambos aca-
ban de dejar aparte el porvenir; pero 
siis. mentes se s u m í a n en el pasado al 
mismo tiempo que sus bocas no osa-
ban hablar de é l . P a r a é l , el silencio 
era un suplicio: m á s a l lá de aquellas 
m o n t a ñ a s , ¿ q u e hac ían "ellos" a 
aquella hora: a q u é l l o s de quienes es-
taba sin noticias ? 
E l l a v o l v i ó a aparecer a la puerta, 
implorando su a p r o b a c i ó n : 
— ¿ N o me encuentras guapa esta 
m a ñ a n a ? 
L l e v a b a un traje de verano, de a l -
paca blanca, que, sin c e ñ i r l a del todo, 
ponía, en evidencia las l í n e a s de su 
cuerpo flexible, y un sombrero coro-
nado de alas blancas que acababa de 
dar a su persona una grac ia l igera 
y vaporosa. Aquel a ñ o la h a b í a re-
juvenecido. Sus ojos de fuego no 
t e n í a n ya el brillo de antes; pero sus 
meji l las estaban m á s redondas y me-
nos p á l i d a s . Su cuei-po delgado ha-
bía tomado apariencias de peso, y to-
da su persona t e n í a una e x p r e s i ó n de 
amor satisfecho. 
E l l a a d m i r ó , pero no le dirigid ex 
cumplido que el la espei-aba. 
Juntos bajaron al puerto de Orta 
por un camino en r á p i d a pendiente, 
empedrado con redondos adoquines, y 
tan poco frecuentado que la hierba 
crece entre las piedras. E n l a p laya , 
por el pedregal junto al cual e s t á n 
amarradas las barcas, hallaron a una 
joven que llevaba una boina ro ja , y a 
quien ya var ias veces h a b í a n visto: 
deb ía v iv i r por aquellos alrededores. 
L a joven los m i r ó sin timidez, sobre 
todo a Mauricio. 
— E s a chica es muy mona—dijo él 
cuando hubo pasado. 
E d i t hizo un gesto de tristeza que 
por un momento la v o l v i ó a su edad: 
—No l a mires: yo soy celosa. 
E l le dió bromas a propós i to de 
este exceso de severidad: 
— ¿ C e l o s a ? ¿ Y no puedo yo es-
tarlo ? 
— ¿ De quién , por Dios ? 
• — D e aquel italiano negro y bigo-
tudo del hotel, que durante las comi-
das d e s d e ñ a a su querida para cam-
biar contigo ardientes miradas. 
E l l a s o l t ó la carcajada: 
t — ¿ L o r e n z o ? 
- — | A h ! ¡ S a b i a s su n o m b r e ! . . . 
— E l me lo h a b í a dicho. Movien-
do mucho sus ojos blancos, me h a b í a 
hecho una dec larac ión que me ha di-
vertido mucho. 
E l se e s f o r z ó por reír t a m b i é n . 
Pero cuando estuvieron y a en la bar-
ca y d e s p u é s de dos o tres remazos 
se hallaron en medio del lago, ambos 
experimentaron idént i ca s e n s a c i ó n de 
malestar. Aquel presente que tanto 
cuidaban, y del cual quer ían sepa-
r a r todos los recuerdos y todas la«« 
consecuencias, por la menor cosa se 
les echaba a perder. ¿ Q u é mural las 
h a b í a que construirlo al amor p a r a 
ponerle al abrigo del mundo, aunque 
no fuese sino durante un a ñ o ? E s t e 
amor a que todo lo h a b í a n sacrif ica-
do, por todas partes se v e í a asediado 
por la vida y los movimientos de su 
c o r a z ó n , como delante de ellos l a is-
leta se hajlaba b a ñ a d a por ias aguas. 
E l l a f u é la pr imera en darse cuen-
t de su miseria. Se l e v a n t ó de l a 
banqueta y se a c e r c ó a él . E n lugar 
de comprenderla, él le n a r r ó la le-
yenda de san Jul io , que tan poco in-
teresaba a uno como a otro. 
— E n otro tiempo, esta i s la no era 
sino una madriguera de serpi«nt*s 
Cuando san Jul io vino a Orta tijdo' 
los pescadores le negaron sus bap 
cas; entonces, é l t e n d i ó su manto 
bre e l agua, y s i r v i é n d o s e de su has-
t ó n como de u n remo, l o g r ó P*8<J 
el lago. 
Despechada, m u r m u r ó : 
— ¡ Q u é sabio eres! 
—Acabo de leer el milagro. 
— Y o odio tu libro. .. 
E l a d i v i n ó la causa de aquel oa1.0 
Aquel ú l t i m o d í a de su primer » 
de amor y en e l cual su dulzura ^ 
b ía resumirse, los molestaba a 
bos; todo les e r a doloroso; hasta 
m á s inocentes palabras. 
A l pie de una escalera que 
hasta la orilla, echaron pie a tierr« 
y amarraron su barca a una argo' 
de hierro con «^ste f in sujeta en W 
dio del pedregal. E n t r a r o n en Ia ^ ' 
j a b a s í l i c a r o m á n t i c a , que tiene ire ' 
eos bizantinos recientemente dcsc ' 
biertos bajo una densa capa de ene 
lado, un pulpito de m á r m o l neg™ 
un s a r c ó f a g o y frescos de Ferrar i J 
do Luin io . Como otras veces J a * 
bian admirado, la vis i taron ^ " f L 
cer: los amantes necesitan espectft 
los s iempre nuevos, mientras t€n1j 
las sensaciones viejas, a causa 
temor instintivo de otro cansanci 
Por ello profirieron tomar pf* ^ 
cal lejuela estrecha que les era n* 
conocida. Todo lo alto de la nuf.-'í*. 
edificJ0* 
1 vuelt* 
qua da, la callejuela l lega a una P',er^ 
t a cerrada, ante l a cual se hallar» 
(Continuara; 
da i s l a e s t á ocupado por los <1"1 na 
de un seminario que se parece « u 
fortaleza. D e s p u é s de una vU*' 
-»ii«r 
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go, armenio y maronita celebran las 
tres iglesias que de esta claso exis-
ten en Roma; y, por último, la visi-
ta a los sepulcros, que así se llaman 
los sagrarios o monumentos, no tan 
grandiosos como los de las iglesias 
de España, pero notables por su gra 
| sombras del cadalso, es el que el Do-
L tránsito de la antigua I jningo ¿e Ramos conmemora la Igle-
ley mosaica a la nueva, s[at mostrándonos con él el ejemplo 
ley cristiana, no fué un ; qUe ei Salvador quiso darnos de la 
salto en las tinieblas ni ¡ veleidad e inconstancia de los huma-
un paso brusco y vio-1 nos sentimientos, de cuán fácilmente 
lento, que dejara s in, se truecan los aplausos en injurias 
trabazón y enlace las y de lo poco que hemos de fiar en los i ciosa * ornamentación, especialmente 
márgenes o exti-emos juicios de la opinión pública. ^los de San Pedro, L a Victoria, Santa 
de ambas doctrinas cuyo fundamen- j ei "Miércoles Santo" recuerda l a , "Catalina de Siena, y el que reprodu-
to y origen es igualmente divino. Tu- predicciones de Jesús sobre la ruina „\ en copia fidelísima el sepulcro de 
3 del templo, cuando al salir de él le Jfexusalén en el templo de la "Boc^i 
dijo uno de sus discípulos: "¡Maes-
tro, mira qué piedras y qué fábrica!" 
Y Jesús le respondió: "¿Ves todos 
esos grandes edificios ? No quedará 
piedra sobre piedra que no sea derri-
bada." 
E l "Jueves Santo" solemniza la 
vo 'una por asiento el Sinaí y otra 
por trono el Calvario, pero entre am-
bos montes sacratísimos se extiende 
una cordillera de ideas, tradiciones y 
recuerdos que sirven de nexo a los 
dos Testamentos de las Escrituras 
sagradas. 
Para corroborar lo que en este e  
corto prolegómeno dicho queda, bas-1 alianza hecha en el Cenáculo entre 
ta la sencilla observación de que los | j)jos y el hombre, la infinitamente 
pueblos cristianos; herederos del 1 misericordiosa otor^ación del Nuevo 
to y de las ceremonias del pueblo ju- j Testamento, por cuya virtud queda-
dio, en cuanto no se oponen al so- , 5 ^ lavadas las culpas humanas con 
brehumano concepto de la verdad y | ia gangve del Justo y permanecía el 
el bien, anunciado por el Evangelio, i transubstanciado cuerpo de Jesús en 
no conmemoran la muerte de Jesús pg^^g^g COmunión con los creyen-
en un día fijo, en un aniversario de- j teg> L a igiesia se engalana como en 
terminado, como se conmemora la de ^ ¿e festividad alegre y muda en 
los santos y se recuerda en e l^un-1 ^ a ^ Q ei morad© capuchón que la 
blancas son también las 
de los sacerdotes, y los 
antes sombríos altares resplandecen 
con raudales de luz, cuyos fulgores 
parecen confundirse con los sones del 
órgano y el alegre repiqueteo de las 
campanas. 
Antes de la separación suTjrema 
quiso Jesús dar a sus discípulos la 
última prueba de afecto, rncerrada 
en admirable dechado de humildad, 
lavándoles los pies con aquellas ma-
nos que saz-aron las aguas del abis-
mo donde flotaban y encendieron la 
luz que había de iluminar a los orbes 
en su eterna carrera por el infinito 
espacio. 
E l "Viernes Santo" quedan las 
campanas mudas de dolor e inmóvi-
les en sus ventanales; los altares, 
desnudos como el cuerpo del Inocen 
do profano la de los sabios y de losjcruz cubría; 
héroes. L a representación del drama vestiduras ( 
del monte Moría, donde cuatro mil 
años antes tuvo en el de Isaac pre-
cursora figura el cruento sacrificio 
del Hijo del hombre, esta en depen-
dencia efemerídica de la Pascua de 
los judíos, que a su vez es función 
cronológica, de un fenómeno tan na-
tural como el plenilunio de Marzo. 
En los días precedentes a la Pas-
cua del año 3760 de la era ludaica, 
ocurrieron en Jerusalén aquellos su-
cesos inenarrables, aquella tragedia 
Bublime en qeu la alteza se confun-
de con la humildad, la miseria huma-
na con la gloria divina, la omnipo-
tencia con la voluntaria sujeción y 
la maiestad del Creador con la abyec-
ción de la criatura. Por el Innnita-
HIP ejemplo de su virtud, redime 
Cristo al género humano y le ensena 
cómo la paciencia triunfa de la ira, 
la mansedumbre de la arrogancia, la 
debilidad de la fuerza y la vida de 
la muerte. 
Durante la semana que termina el 
domingo de la Pascua cristiana, casi 
sincrónica con la de los judíos, con-
memora la Iglesia católica el augusto 
delta Veritá." 
Cuando el Papa gozaba de la so-
beranía temporal de Roma, revestían 
extraordinaria pompa las funciones 
religiosas de Semana Santa en San 
Pedro del Vaticano, por el realce 
que como celebrante les prestaba el 
mismo Pontífice, con asistencia de 
toda su corte, del Sacro Colegio en 
pleno y del gran número de obispos 
residentes por aquellos días '¿n la 
ciudad eterna. E l Domingo de Ra-
mos, acabada la hora de Tercia y he-
cha la aspersión del agua bendita, el 
Papa, asistido de los cardenales, ben-
dice las palmas y ramos de olivo 
puestos al lado de la Epístola, ro-
dándolos por tres veces. 
Concluida K bendición, el cardonal 
vicario se aceAa al altar y ofrece a 
Su Santidad ui,\a palma bendita, de 
cuya labor tienen privilegio inmemo-
rial las religiosas camandulenses de 
San Antonio. Luego el Papa distri-
buye las palmas al Sacro Colegio, 
obispos y prelados, jefes del cuerpo 
diplomático, personajes de la corte 
pontificia, hincándose todos de rodi 
lias en el momento de recibirla de 
las augustas manos, mientras la ca-
pilla de música entona la antífona: 
"Los hijos de los hebreos tendían 
sus vestidos en el camino y en alta 
voz decían: ¡Hosanna al hijo de Da-
vid; bendito el que viene en nombre 
del Señor!" 
Organizase inmediatamente -a pro-
cesión, en la que forman todos cuan-
tos han recibido palma bendita; el 
ves y la mañana del Viernes Santo, 
durante las cuales, no por obligación 
ni por ley, sino por fuerza tradicio-
nal de la costumbre, se suspenden 
los trabajos manuales, cesan de ro-
dar los vehículos urbanos, se acalla 
el vocerío cotidiano de la población, 
y el vecindario en masa, vestido de 
gala negra como si hubiese de asistir 
al más respetable de los duelos, se 
echa a la calle y va de iglesia en 
iglesia visitando los sagrarios, sin 
deiar oir otro rumor que el de las 
salmodias tenebrarias, el de las ora-
ciones de los fíeles o el melancólico 
canto del pobre ciego, que en las 
gradas de la iglesia evoca toscamen-
te con plañidero acento las escenas 
del Calvario. Quien desde su niñez 
haya asociado las dos ideas de si-
lencio y Semana Santa, se asombra-
ría de ver cómo en Roma las tien-
das abren sus puertas y los coches 
ruedan por las calles y la muche-
dumbre no suspende la animación v 
Entien*o, que recorría majestuosa-1 sirve la comida, llegando hasta el 
mente las calles principales de la ciu- extremo de levantar los manteles de 
dad al anochecer el Viernes Santo, 
concluida la patética función de las 
Siete Palabras. 
Abría la marcha de tan típica pro-
cesión una escuadra de gastadores 
con las armas a la funerala; seguían 
los alguaciles, el pregonero ("nun-
ci"), simbolizando los pregones del 
ajusticiamiento del Justo, y después 
la famosa y regocijada figura del 
"capitá Manaya," ingenioso remedo 
del centurión romano al frente de los 
«soldados de su centuria, que en dos fi-
ih.s, armados de lanzas, iban hacien-
do acompasadas y rítmicas evolucio-
nes, cuyo ensayo, durante la segunda 
mitad de la cuaresma, había sido ob-
jeto de repetidas lecciones y ejerci-
cios en algún destartalado desván o 
fábrica abandonada. 
Venían después las cofradías y 
gremios, precedidos de los pendones 
el bullicio de los días de trabajo. Lk 1 seguidos de los Pasos o imágenes 
dida en el suelo, cual si con la muer 
te del Crucificado hubiese también 
muerto su doctrina. 
E l 'Sábado Santo" evoca en las 
primeras horas el descendimiento de 
la Cruz y entierro de Cristo. E s el 
día de la bendición del fuego con el 
que se enciende el cirio pascual, sím-
misterio da la redención, represen- bolo de la iglesia, pues, aunque di 
tandn por medio de imágenes, cere 
•nonias, cánticos y decoraciones de 
severa ornamentación, los hechos mas 
culminantes de la vida de Jesús. E s -
ta es la Semana Santa o Semana 
Mayor, consagrada desde los prime-
ros tiempos del cristianismo a honrar 
»a pasión de Cristo, su muerte, sepul-
tura y resurrección, representando-
las a "los ojos de los fieles en plás-
ticos trasuntos de la realidad. E n la 
Iglesia primitiva era durante los 
días de Semana Santa más riguroso 
si ayuno que en el transcurso de la 
cuaresma, hasta el extremo de ali-
mentarse los fieles con legumbres y 
frutas secas; absteníanse también de 
toda diversión y entretenimiento por 
'nocente que fuese; suspendíanse los 
ordinarios quehaceres, se cerraban 
los tribunales y so abrían las cárce-
les para dar libertad a los presos; 
todo, en fin, era silencio, recogimien-
mortificación y abstinencia, de 
to, 
• que les magistrados, magnates y pre-
lados eran los primeros en dar pu-
blico ejemplo. Desde Roma, donde al 
principió se encerraba el cristianls-
| mo como en la semilla el gérmen de 
ó'-bol frondosísimo, se propasaron 
las solemnidades de Semana Santa 
pnr tod^s los paires, con tan escru-
pulo'-a litnreria. oue e'las más oue 
en ntrá alotma f••', de ver la in-
' cn^brantable unidad de la idea reli-
giosa. 
Enlace de la semana llamada de 
Pación con la Mayor o Santa, es el 
Domingo de Ramos, día de gozo so-
segado y tranquilo, de expansión con-
tenida por el presentimiento de peo-
res días. E l Domingo de Ramos pue-
de litúrgicamente considerarse como 
el primer día de la Semana Mayor, 
y en verdad que no hay entre las fes-
tividades religiosas otra tan hermo-
samente poética. 
L a triunfal entrada de Cristo en 
Jerusalén. tiene en la incomparable 
mañana del Domingo de Ramos, vi-
va y realista representación. E n los 
recuerdos del hombre perdura inde-
leblemente la memoria de esta fiesta, 
en que, como en la de Reyes, toma 
parte principal la infancia, propensa 
siempre al bullicio y a la algazara; 
pero cuando la reflexión de la edad 
madura nos permite abarcar todo el 
significado de las palmas, que, co-
mo anhelosas de bendición, ondean 
bajo las bóvedas del templo llenan-
do de susurros el ambiente, se nos 
representa en la imaginación aquella 
escena, acaecida veinte siglos ha, de 
la entrada de Jesús en la ciudad san-
ta, entre los vítores y hosanas del 
pueblo, que de ramos de laurel y de 
olivo le sembraba el camino, y con 
los mantos y túnicas extendíale sua-
ve alfombra bajo sus divinas plan-
tas. Recibíanle con jubiloso entusias-
mo, así los judíos espirituales cuya 
esperanza se cifraba en la posesión 
del reino de Dios pacíficamente con-
nuistado por el Mesías, como los ju-
díos carnales, que veían en él al cau-
dillo cuyo valeroso esfuerzo iba a l i -
bertarles, como nuevo Josué, de la 
servidumbre de los romanos. Pero 
entre las opuestas esperanzas de 
unos y otros, flotaba siniestramente 
el recelo de los escribas y fariseos, 
del mundo oficial bien hallado en el 
tranquilo disfrute de sus cargos y 
empleos, gracias a la docilidad con 
que a las órdenes del tetrarca se do-
blegaba; y estos judíos, romanizados 
como si dijéramos, que ya dê  anti-
guo veían hoscamente las predicacicf-
nes de Jesús, acabaron de conturbar-
se al presenciar el triunfal recibi-
miento que el pueblo de Jerusalén le 
tributaba y decidieron su muerte. 
Los pontífices y fariseos tuvieron 
consejo y dijeron: "¡Qué hacemos, 
porque este hombre obra muchos 
milagros? Si lo dejamos así, todos 
creerán en él. y vendrán los roma-
nos y nos quitarán nuestro lugar y 
la nación.** Mas uno de ellos, llama-
do Caifás, que era pontífice en aquel 
año, dijo a sus compañeros: "Convie-
ne que muera un hombre por el pue-
blo y no que toda la nación se pier-
da." Y desde aquel día pensaron en 
quitarle la vida. Este primer cuadro 
de la Pasión, en que la aureola del 
triunfo aparece ya velada por las 
te; los candelabros rotos; la cruz ten- Papa se despoja de los ornamentos 
en la capilla de la Piedad y es con-
ducido en la silla gestatoria por las 
amplias naves de la iglesia, entre las 
estruendosas aclamaciones del pueblo. 
L a ceremonia del Lavatorio ofrece en 
San Pedro todo el esplendor reque-
rido por la grandeza de acto lan 
humilde, dicho sea sin paradoja^ Ba-
jo el hermoso cuadro de " L a Cena" 
se dispone un banco sobre elevado 
estrado, en el que toman asiento los 
trece sacerdotes pobres que han de 
figurar los trece apóstoles. A la i í -
quierda, en el mismo hueco de la 
puerta de acceso a la capilla, el Sa-
cro Colegio se sitúa en ordenadas fi-
las; y abajo, a ras del pavimento, los 
invitados a presenciar la ceremonia. 
Asistido el Papa de cardenales y 
prelados, va lavando los pies a los 
trece sacerdotes para cumplir con el 
mandato del Salvador, que deopucs 
de cenar con sus discípulos, les lavó 
los pies y les dijo: 
"¿Entendéis lo que he hecho ron 
vosotros, yo oue soy vuestro Señor 
y Maestro? Eiemplo os he dado pa-
ra nue también vosotros ló hagáis 
vidido en partes, nada pierde en la 
comunicación de su luz, porque se 
alimenta de la cera derretida que 
sacó la madre abeja para substancia 
de esta preciosa llama. Entonces se 
encienden las lámparas, se leen las 
profecías y da luego comienzo la 
bendición de la pila, cuyas aguas di-
vide el celebrante en forma de cruz 
con la mano y con el aliento y mez-
cla en ellas el óleo de los catecúme-
En la misa se canta el himno de 
los ángeles ante la cuna del niño 
Dios, y en el momento de entonar el 
"Gloria" para celebrar la memoria 
de la Resurrección, el vocerío del 
pueblo se mezcla con el jubiloso re-
pique de campanas, que suenan con 
estrépito, como si del prolongado si-
lencio se desquitaran. E n algunas co-
marcas las costumbres populares 
acrecientan la poética solemnidad de 
las funciones religiosas. Al amane-
cer entran en la ciudad las aldeanas 
del contorno, garbosamente vestidas 
con trajes de colores claros y ale-
gres, llevando sobre la cabeza, como 
si fueran cántaros, jaulas de mim-
bre que de cárcel sirven a multitud 
de palomas, jilgueros, pardillos^ ver-
derones y otras especies de pájaros. 
En aquella hora no suenan todavía 
las campanas ni ruedan los coches, 
porque la Iglesia está aún de luto; 
pero en cuanto la Catedral o la pa-
rroquia mayor echan a vuelo las cam-
panas, cada labradora da suelta a, 
las enjauladas aves, que, sorprendi-
das por la inesperada libertad, se 
posan en los aleros de los tejados, 
en los salientes de las comisas, en 
los marcos de las ventanas, hasta que 
se remontan velozmente perdiéndose 
de vista en el horizonte. A l mismo 
tiempo los chiquillos recorren las ca-
lles golpeando las puertas, desde los 
balcones se derraman aleluyas, se 
disparan salvas desde los terrados y 
azoteas; y los sacerdotes, revesti-
dos de sobrepelliz, salen del templo 
acompañados de los monaguillos pa-
ra rociar con agua bendita las puer-
tas de las casas. 
« 
* * 
Todas estas ceremonias y solem-
nidades, tienen igual forma litúrgica 
de celebración en todos los países ca-
tólicos de rito latino; pero en cada 
cual varían los accidentes plásticos, 
que en unas partes, como en Espa-
ña, revisten austera severidad, y en 
otras como en la misma Roma, sede 
y cabeza del cristianismo, ofrecen 
magnífica y semi-oriental pompa. 
A Roma afluyen durante la Sema-
na Santa los extranjeros a millares, 
especialmente ingleses, que por unos 
días son alivio de pobres, sostén de 
albergues y transitorio remedio de 
los sacristanes de las basílicas, en-
cargados de levantar a los ojos del 
forastero la cubierta de los altares y 
dar rienda suelta a su fecunda ima-
ginación, describiendo al dedillo, sin 
importárseles un ardite la verdad 
histórica, las maravillas pictóricas y 
escultóricas que en aquéllas se con-
servan. Porque tanto como el esplen-
dor de las funciones de Semana San-
ta, atraen la curiosidad de los foras-
teros el sinnúmero de -maravillas que 
en aquellos días se exponen a la ve-
neración de los fieles, ya que en Ro-
ma más que en parte alguna del 
mundo, abundan las reliquias y re-
cuerdos auténticos del sublime dra-
ma de la Pasión, hasta el punto de 
no bastar la semana entei-a para vi-
sitarlas todas. Y no sólo acuden a 
Roma en aquella época gentes sin 
nombradía ni notoriedad, sino per-
sonajes pertenecientes a las familias 
más ilustres de Europa y aun no 
pocos individuos de las casas reinan-
tes, sobre todo cuando la independen-
cia política de la Santa Sede, antes 
de realizarse la unidad italiana^ no 
engendraba el recelo de tales visitas 
en la monarquía de Saboya. 
La devoción y curiosidad de los 
fieles se multiplica y reparte í«ntre 
la columna de la Flagelación, vene-
rada en Santa Práxedes , - la Sangre 
del Señor en San Lorenzo, la vista de 
la última Cena de San Juan de Le-
trán, las funciones que en rito grie-
razón de ésta, al parecer, anomalía, 
tiene por fundamento que las solem-
nidades de la Semana Mayor no lo 
son de fiesta propiamente dicha, ni 
el precepto de guardarlas rige en 
ellas. L a Iglesia, como reconcentra-
da en su dolor por la muerte del mís-
tico Esposo, quiere para si toda la 
pena y para sufrirla a solas se en-
cierra en el templo, que es su casa; 
no obliga y fuerza a los fieles a que 
se abstengan del trabajo, que al fin 
y al cabo es sufrimiento, sino de las 
diversiones y de los placeres. Por 
eso los teatros y demás lugares de 
profano recreo cierran sus puertas 
en todas partes o ceden los escena-
rios a representaciones sacras, en 
que los actores recitan versos alusi-
vos a la vida del Salvador. 
L a misma ciudad de París, que es 
centro y foco de goces mundanos 
durante todo el año, parece como 
que se abstrae en sí misma al lle-
gar la Semana Santa, marcando una 
breve pausa en su frivola vida, con 
el consolador espectáculo del respe-
to que la población siente por las 
creencias nacionales y su amor a la 
fe de los antepasados. E n el pulpito 
de Nuestra Señora, fuente incegable 
de elocuencia sagrada, resuena la 
voz del Evangelio en los labios de 
los más persuasivos predicadores y 
las iglesias se ven atestadas de fie-
les, al paso que los teatros substitu-
yen los profanos :arteles del úxito 
del día por otros bien distintos y 
más piadosos en que se leen títulos 
tan expresivos como: " L a infancia de 
Cristo, Redención, L a Sagrada F a -
milia, L a Magdalena y E l Vía Cru-
cis." 
de su propiedad y culto, vistiendo 
todos los acompañantes la rezagan 
la mesa una vez terminado el acto. 
L a adoración de la Cruz en la ma-
ñana del Viernes Santo no reviste en 
las cortes católicas tanta solemnidad 
como en Roma, pues hay entre unos 
y otro actos la misma dependencia 
que existir debe entre lo principal y 
lo subordinado. E n Roma es un es-
pectáculo conmovedor y -ídificante a 
un tiempo ver al Sumo Pontífice, al 
mismo ante quien todas las cabezas 
se inclinan y todas las rodillas se 
doblan, prosternarse humildemente 
ante el símbolo de la Redención y 
adorar la imágen del Salvador de los 
hombres, en prueba de que sólo a E l 
es debido el verdadero culto y de que 
cuantos homenajes, honores y respe-
tos al Papa se tributan son en gra-
cia a su calidad de Vicario de Cris-
to y sucesor de San Pedro en el su-
premo apacentamiento de la grey 
cristiana 
E n la corte de España el Rey se 
adelanta, desde su lujoso reclínate 
te "vesta," sin faltar en ningún caso j rio, hasta el centro de la capilla y, 
el devoto penitente a pie descalzo o | previas las genuflexiones de rúbri-
con pesada cadena a rastras, en j ca ante el Sagrario, adora el "Lig-
cumplimiento de algún voto o en sa- I num Crucis" yacente en el suelo. E s -
tisfacción de graves pecados. Todos | te trozo de la Vei*a Cruz perteneció 
los misterios que, como sucesivas es- en otro tiempo a la Universidad de 
Por lo que respecta a España, uni-
versal es la fama que entre todas las 
naciones católicas tiene de solemni-
zar con gran fervor y magnificencia 
las fiestas de Semana Santa. Las 
funciones de Sevilla restan renombre 
y forasteros a las de Roma, y sabi-
do es que todos los años acude a la 
hermosa capital de Andalucía, ex-
traordinario gentío, procedente de 
todos los países de Europa y Améri-
ca, ansioso de admirar el fausto vtr-
ri-irlr>ramente asombroso con que las 
Cofradías presentan las imágenes 
^uyo culto sostienen, y los "Pasos," 
llamados así por ser trasunto plás-
tico de los hechos culminantes de la 
Pasión de Cristo. Pero si los sevilla-
nos no pueden temer ventaja y supre-
macía en punto a fastuosidad y r i -
queza de sus ceremoniosas procesio-
nes, también otras muchas ciudades 
y villas de Andalucía, Extremadu-
ra, Murcia, Valencia y Cataluña ce-
lebran la Semana Santa con pompo-
sa severidad, en que toman parte to-
das las clases sociales con inque-
brantable devoción. 
Antes de que el movimiento revo-
lucionario de 1868 alterase tan pro-
fundamente como lo hizo las coBtum-
bres públicas, era tradicional en 
Barcelona la procesión que el Do-
mingo de Ramos por la tarde salía 
de la pai-roquial iglesia de San Jai-
me, llevando en andas la histórica 
imacren del Nazareno, y no menos 
tradicional la procesión del Santo 
cenas del trágico acontecimiento 
constituyen el sublime drama de la 
Redención, cuyos dolores no han si-
do superados todavía por los más 
acerbos padecimientos humanos, se 
hallaban representados con mayor o 
menor propiedad histórica, gusto ar-
tístico y sabor religioso en la proce-
sión del Santo Entierro, que en> Bar-
celona, así como en las principales 
ciudades españolas, solía celebrarse 
en otro tiempo, no muy lejano del 
que alcanzamos. 
E n los pueblos rurales de las co-
marcas católicas ganan las procesio-
nes de Semana Santa en poética 
sencillez todo cuanto pierden en lujo 
y magnificencia, propios de las ca-
pitales populosas. Asisten los campe-
sinos con hachas encendidas, y /esti-
dos al estilo del país, y entre las dos 
filas de la procesión van multitud 
de niños y niñas representando per-
sonajes bíblicos, y no pocas mucha-
chas llamadas vulgarmente "Magda-
lenas," vestidas de negro, con el ros-
tro cubierto por tupido velo, llevan-
do la imágen del Crucificado sobre 
una gran bandeja adornada con en-
cajes blancos. Con ligeras variantes 
en la parte substancial del religioso 
espectáculo, y pintorescas modifica-
ciones en la disposición y vestiduras 
de los acompañantes, según 1os usos, 
costumbres y tradiciones del país 
respectivo, se celebra la procesión 
del Viernes Santo dondequiera _ que 
alienten con fe viva los sentimientos 
religiosos de la masa popular. Prue-
ba de ello son los dos curiosos gra-
bados que ilustran estas páginas, re-
presentando las procesiones del San-
to Entierro en dos ciudades tan ale-
jadas por la distancia como Perpi-
ñán y Quito, de los que puede dedu-
cirse el distinto aspecto dado por la 
disparidad de época y de trajes a una 
ceremonia pública, cuyo objeto y fi-
nalidad es idéntico en el fondo. 
Iguales variaciones analógicas 
ofrecen las prácticas de las cortes 
que las de los pueblos. E n la de Ma-
drid, las solemnidades palatinas de 
Semana Santa son famosas por su 
severidad y grandeza. E l Jueves 
Santo celebra el Nuncio de Su San-
tidad los divinos oficios en la rapilla 
de Palacio, y a las doce en punto sa-
le la comitiva regia de la Saleta a 
los acordes de la música de alabarde-
ros, entre el numeroso público agol-
pado en las galerías, y llega hasta el 
salón de Columnas, donde se efectúa 
la ceremonia del Lavatorio, a imita-
rión de la evangélica costumbre ob-
servada en Roma por el Padre San-
to. Abren la marcha los gentiles-
hombres y mayordomos de "emana 
en traje de gran gala, sigue luego 
el monarca con el príncipe heredero 
a corta distancia, y luego los indivi-
duos de la familia real y personajes 
de la corte. E l rey lava los pies a 
trece pobres, previamente designa-
dos por la Intendencia d«k Palacio, y 
después de la piadosa ceremonia les 
Alcalá, de donde pasó a poder de 
Doña Isabel I I , quien mandó que se 
conservara en el magnífico relicario 
que hoy le sirve de marco. Después 
de besar él Rey la sagrada reliquia, 
deposita una moneda de oro en la 
bandeja, y entonces le presenta el 
obispo de Sión las causas de los 
reos de muerte, atadas con cinta ne-
gra, diciéndole: "¿Perdona V. M a 
estos reos condenados a muerte?" Y 
el Rey, acordándose de que el que lo 
es del Universo murió en la cruz 
por culpas de los hombres, contesta: 
"Yo los perdono para que Dios me 
perdone." E n el acto, la cinta negra, 
símbolo de condenación y muerte, se 
trueca en cinta blanca, emblema de 
ran la Cruz los individuos de la f» 
milia real, el jefe de Palacio, loi 
grandes de España y los personajeí 
de la corte. 
Durante los últimos reinados hubí 
costumbre de que los monarcas sa/ 
Mesen a pie a visitar los sagrarios 
recorriendo entre otros los de Sie 
Isidro el Real, San Ginés y la En-
carnación; y esta visita, no sólo sí 
efectuaba cuando la corte residía en 
Madrid de ordinario, sino también si 
por razones de viaje o excursión a 
provincias fe hallaba de paso o es-
tancia temporal en alguna ciudad del 
reino, como acaeció el año 1828, en 
cuya tarde de Jueves Santo el rey 
Don Fernando V I I y sv esposa Doña 
Josefa Amalia de Sajonia visitaron, 
con lucido séquito, los monumentos 
de la ciudad de Barcelona, donde a 
la sazón se hallaban. 
E n otras cortes católicas, como laa 
de Munich y Viena, se practican ce-
remonias casi idénticas a las de Ma-
drid. E l rey de Baviera, como el rie 
España, a imitación asimismo de) 
Padre Santo, lava los pies a trece 
pobres, escogidos entre todos los del 
reino y cuya edad oscila de noventa 
a noventa y tres años. E l lenguaje 
popular los designa con el nombre de 
"apóstoles" y reciben de manos del 
monarca una bolsa blanca y azul 
(colores nacionales de Baviera) con 
cierto número de monedas de plata 
recién acuñadas, además de un tra-
je completo y el importe del viaje, 
con manutención gratuita, para loa 
que residen fuera de Munich. 
Tal es la descripción, inacabada 
por insuficiencia de la pluma y pni-
al teza del objeto, de las ceremonias 
y prácticas religiosas de la Semana 
Mayor, de los siete días solemnes 
en que la Iglesia cristiana llora y 
se lamenta con jeremíacos trenos 
para entonar con voz firmo, el día 
de Resurrección, los jubilosos cantes 
de "Aleluya," en prueba de que ni r] 
dolor de la muerte es perdurable CE 
misericordia e indulto. Después ado-' esta vida, 
H M m m í i d k d l a u n 
M A N A C O L 
Por la tarde, el Miserere en San 
Pedro es de un efecto apocalíptico. 
L a inmensa iglesia yace en tinie-
blas, semejante a un sepulcro vacío, 
y la moribunda luz del crepúsculo, 
que penetra por los altos ventana-
les, aumenta el pavoroso recogimien-
to que tán majestuoso silencio des-
pierta en el alma. 
Ni un cirio ni una lámpara ilumi-
nan la desnudez de los altares; pa-
rece como si de pronto hubiese de 
resonar bajo la prodigiosa cúpula el 
sonido de la trompeta, despertando 
de su eterno sueño a los apóstoles. 
Las quejumbrosas notas del Misere-
re llenan entonces los aires sin arti-
ficiosos instrumentos que velen la 
imponente majestad de la voz huma-
na. Desde que Roma encontró en Pa-
lestrina el genio cuya inspiración 
musical había de dar nueva y más 
armoniosa lengua a las comunicacio-
nes del alma con Dios, se cantaba el 
Miserere en San Pedro sin que sus 
patéticos acentos pudieran escuchar-
se bajo las naves de otro templo, 
pues el Papa prohibió sacar copias 
de la inspirada composición, hasta 
3ue el incomparable Mozart la apren-ió de memoria y divulgándola por 
el mundo, quitó a la prohibición to-
da su eficacia. 
Con el Miserere de San Pedro 
comparten la atención de los foras-
teros y aficionados a la música sa-
Jrada los que con análoga solemni-ad se cantan por la tarde de Jue-
ves Santo en las basílicas de San 
Juan de Letrán y de Santa María la 
Mayor. 
Contribuyen también las acade-
mias y centros literarios y musicales 
al mayor esplendor de la Semana 
Santa en Roma, pues tanto en la 
Arcadia como en la Tiberina. C'xulo 
de San Joaquín, Santa Cecilia, L a 
Filarmónica y la Sala Dante se dis-
ponen durante aquellos días audicio-
nes de música sacra dirigidas por lo 
más selecto entre los profesionales 
y aficionados. 
También la corte del Quirinal, 
dando muestras de sus arraigados 
sentimientos religiosos, coopera pia-
dosamente al esplendor de los días 
de Semana Santa en Roma. L a rei-
na Margarita, cuando compartía el 
trono con su inolvidable esposo el 
rey Humberto I , no faltaba nunca a 
sus piadosas devociones, pues ade-
más de ordenar que los funcionarios 
y dependientes de la corte cumplieran 
el precepto pascual en la narroquia 
de San Vicente y Anastasio, asistía 
todos los años a las funciones del 
Jueves Santo en la iglesia del Suda-
rio, patronato de la casa de Saboya, 
y por la tarde, acompañada de todas 
las damas de honor y algunas per-
sonas íntimas de la familia, salía a 
visitar los sepulcro* o sagrarios de 
las principales iglesias no basílicas. 
Aparte del interés que a las fun-
ciones de Semana Santa en Roma 
dan la presencia del Papa y de los 
Cardenales, y el devoto aliciente que 
la veneración de tantas y tan valio-
sas reliquias les presta, ningún sig-
no exterior, cívico, popular, por de-; 
cirio así. le demuestra al 
la 
hallados y propios de aquellos d'*as. | Pruebe el Reelnol y verá el resultado. ' í0 - estas son absolutamente obliga-
Fxtrañeza le causará todo ello al E l Jabón Resinol y el Ungüento Reslnol se detallan en todas las Farasu torias en nueve casos, como son-
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COMO R E Z A N L O S DISTINTOS 
P U E B L O S L A ORACION Y E L 
B E S O . — E L D I V I E S O D E L MU-
S U L M A N — O R A C I O N E S POR 
MAQUINA. 
Todos los pueblos del mundo creen 
en algún sér superior, todos acuden 
a él en sus necesidades, y, por con-
siguiente, todos oran o rezan; más 
aún: sus oraciones son, en el fondo, 
muy semejantes, pudiendo resumirse 
en la breve súplica que hacen diaria-
mente los de todas la India: "Que 
todo marche bien;" pero, en cambio, 
en la posición que en cada país se 
adopta para dirigirse a la divinidad, 
se observan las mayores y más sin-
gulares diferencias. 
L a manera más primitiva de co-
locarse para orar, consiste sencilla-
mente en extender los brazos, con 
las manos abiertas, hacia el sér a 
quien se ora o el sitio donde se supo-
ne que se encuentra. Así aparecen 
los faraones ante sus ídolos o ante 
la imagen del sol en los monumentos 
egipcios, y así también los primitivos 
americanos en los bajorelieves de Pa-
lenque. E n parecida postura, pero 
menos rígido el cuerpo, está la escul-
tura romana de un mancebo en ora-
ción que existe en el Museo de Ber-
lín. E n la Roma clásica, sin embargo, 
se oraba más bien llevándose una 
mano a la, boca, como quien tira un 
beso, y enviando éste, efectivamen-
te, a la imágen del dios a quien se 
oraba. 
Esta relación entre la oración, o la 
adoración, y el beso, no deja de ser 
curiosa. Los romanos llamaban "ado-
rare" no sólo a la acción de adorar, 
sino a veces a la de besar, como cuan-
do se trataba de besar el manto a 
un rey ("adorare purpuram princi-
pis"). 
E l romano oraba generalmente, de 
pié, con una corona en la cabeza. 
Si la oración era larga, en vez de 
tirar el beso, mantenía la mano 
abierta delante de la cara, con el 
pulgar en la nariz y en la misma 
posición que solemos emplear para 
hacer burla a alguien. De lo poético 
a lo ridículo no hay, como se ve, 
más que un paso. Al terminar, gi-
raba sobre los talones y echaba a 
andar hacia la derecha. Las pinturas 
de las catacumbas nos muestran a 
los primeros cristianos orando ya de 
un modo muy diferente de éste. E l 
orante cristiano levantaba también 
sus manos, pero hacia los lados, pa-
ra diferenciarse de los idólatras y 
recordar, en cambio, la posición de 
Cristo en la cruz. Las mujeres y los 
ancianos, cuando se fatigaban, recu-
rrían a sus criados para que les sos-
tuviesen los codos. Mientras no reci-
bían el agua del bautismo, los catecú-
menos rezaban en la misma forma, 
pero con la cabeza inclinada y la vis-
ta fija en el suelo. Orábase en pié o 
de rodillas, y aun hubo época, en 
que se prescribió la primera actitud 
para determinados días (los domin-
de prescripciones, algunas realmen-
te extraordinarias. Ante todo, ea pre-
ciso orar siempre mirando hacia la 
dirección de la Meca; si el que ora 
es un jinete, y por no estarse quieto 
el caballo no puede apearse en el 
momento preciso, procurará volver 
al animal en aquella dirección, o 
aprovechar el instante en que el se 
vuelva espontáneamente, si es que no 
obedece a la rienda. Toda oración 
hecha vuelto hacia otro lado, es nu-
la, estando solamente dispensado el 
cazador que, persiguiendo a un ani-
mal, es sorprendido por el instante 
de la oración. Este puede hacerla sin 
dejar de correr en el sentido que lle-
ve la caza. Un muslím no debe orar 
con ninguna piel sobro sí, a menos 
que dicha piel sea de conejo o de 
ardilla; tampoco puede tener puestos 
calzoncillos, ni debe colocarse sobre 
un honniguero, en el lecho de un 
arroyo, cerca de un muro que se esté 
desplomando ni a menos de cinco me-
tros de una mujer. En cambio, se le 
permite hacer sus oraciones en los 
templos cristianos. 
Sabido es que el mahometano, 
cuando ora, hace una porción de ge-
nuflexiones y se postra con el rostro 
contra el suelo cuatro o cinco ve-
ces. Pues bien; si por casualidad tu-
viese un divieso en la frente, para 
no hacerse daño no puede prescindir 
de estas ceremonias; lo que hará, se-
rá practicar una excavación en el 
suelo, en el sitio correspondiente a 
la cara, para que el bulto encaje allí 
y la parte sana toque en el suelo. 
Se dirá que cor. todos estos deta-
lles, y otros muchos que omitimos 
en honor a la brevedad, la oración a 
est?lo musulmán no es cosa fácil; 
pero mucho más difícil es orar como 
oran los indostanes. Entre las varias 
actitudes que para el rezo prescribe 
la religión budista, hay una que con-
siste en sentarse sobre el tobillo iz-
quierdo, colocar el codo sobre la ro-
dilla y mirarse la punta de la nariz; 
otra, se reduce a apoyar los dos co-
dos en el vientre, colocar las manos 
en el suelo, estirar los pies y levan-
tar la cabeza. Posición de estas hay, 
que requiere una flexibilidad casi 
serpentina. Afortunadamente para 
los indios devotos, siempre se en-
cuentran a mano fakires que a cam-
bio de una limosna se encargan da 
orar por el interesado en las más ex-
trañas posturas. 
Con todo esto contrasta notable-
mente la facilidad con que se ora en 
la China. E s verdad que un chino 
piadoso tiene que orar varias veces 
al día; pero para ello le basta con es-
cribir la oración en un papel perfu-
mado, o comprarla ya escrita, que 
es más sencillo, y luego hacer que 
este papel sea quemado en el santua-
rio, con lo o:al, según sus creencias, 
la súplica llega derecha al cielo. 
Pero para comodidad piadosa, loa 
tibetanos. Han ideado la oración por 
máquina, y parecen muy satisfechos 
su sistema. Usan unos como to-
para el resto del año. E l orar de rodi 
lias hacíanlo ya los hebreos. L a Bi 
blia nos presenta así al rey Salomón. 
Un judío, si es hombre piadoso, debe 
orar tres veces al día. Para la ora-
ción de la mañana, se ata sobre la 
frente y en el brazo izquierdo, las 
"filacterias," pequeños estuches con-
teniendo un trocito de pergamino con 
pasajes del "Pentateuco." 
Desde este punto de vista, los mu-
sulmanes son mucho más religiosos, 
o al menos, están obligados a serlo. 
Nada menos que diecisiete veces al 
día debe orar todo, buen mahometa 
Los eaeoe más graves, más arralgadoe de eczema, sarpullido, empeine*, ™. pudiendo además hacer treinta^ v 
peorlaaie o cualquiera otra de las penosas afecciones de la piel ceden con el ^atro oraciones voluntarias Des 
neo del Ungüento de Resinol y el Jabto de Resinol. graciadamente, aun los más fervoro-
Su bálfamo calmante, cicatrizante y antiséptico obra instantáneamente so- sos suelen pecar de olvidadizos Eso 
forastero bre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario descanso a la porción cnan^o están de viaje, la ley les 
santidad y recogimiento tan bien; torturada y le devuelve la «alud perfecta rápidamente y con poco costo, re.baÍa algunas oraciones. Sin embar-
un 
eje vertical, que puestos en la peer-
ía de los templos, son volteados por 
todo el que pasa. Estos cubos, llama-
dos molinos de oración, contienen va-
rias de éstas escritas en su interior, 
y cada vuelta equivale a recitartay 
una vez. Hay también molinillos más 
chicos, de mano, parecidos a una car 
rraca, que se pueden voltear míen-
tras se pasea y se charla con los ami-
gos. E n fin, para más comodidad, 
hasta hay molinos de éstos provis-
tos de aletas o aspas, para que el 
viento se encargue de moverlos. E n 
este caso, se supone que los que han 
contribuido a la instalación del molí-
no son los beneficiados por las ora-
ciones. 
Con esta sencillez no puede com-
pararse ni siquiera la del tosco ri-
tual de los pieles-rojas, según el cual, 
es posible orar en cualquier momen-
to de la vida, siempre que se tenga quien esté^ acostumbrado a la quie- elw de la Habaaa y demás poblaciones de la Isla. Instrucciones completad \uanf0 ^ un eclipse/en viernes, en delante eraninfil"1^6 86 ̂ "Üí3 
tud. al sosiego, a la calma funeraria: J>ara su uso, en español. v ha de fiesta, cuando sobreviene un ñor "¿f* ,fmn?aI u objeto elegido 
con que en las ciudades españolas temblor de tierra etr Li j torm» V lo Que es aún mejor, 
el devoto puede traducir a su gusto 
f i í ^ T / 0 " ^ * 0 1 0 " ' 108 movimientos y 
fmactitudes del sér a quien se dirige. 
suelen solemnizarse la tarde del Jue-
de Mahoma, es objeto de un sin 
P A G I N A O C H O D I A K I O U S L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
I 
POR M L . DE L I N A R E S 
E l m a t c h W i l l a r d - J o h n s o n 
L O Q U E O P I N A M A S T E R S O N 
coronel ''Pepe" D'Esbrampes, Repre-
sentante a la Cámara y decidido ami-
go de todos los sports. 
Jack Johnson ha asecurado a sus 
amigas que él se encuentra en mag-
níficas condiciones físicas y que po-
drá llegar hasta los cuarenta y cinco 
rounds si ello es menester. Nada hay 
que decir aocrca de las condiciones de 
Willard. L a "esperanza blanca" tiene 
plena confianza en él misuno y esta 
opinión la comparten sus simpatiza-
dores. Dcfde ahora me atrevo a fun-
gir de profeta, asegurando que la in-
mensa concurrencia que llenará las 
localidades del "Oriental Park" el día 
o de Abril, o sé ase el lunes próxi-
mo, prepienciará un espectáculo que 
no olvidarán en mucho tiempo y que 
hará época en los fastos del boxeo. 
W. A. Masterson. 
(Famoso crítico de Sport del periódi-
co neoyorquino "Morning Post") 
P E R SO N A L I D A D E S Q U E L L E G A N 
Como sucede siempre en todos los 
casos de la vida, a última hora son loa 
apuros y las cai-reras y así nos en-
contramos con que en estos momentos 
hay cerca de diez mil viajeros en el 
Estado de Florida deseosos de venir 
a Cuba, y con grandes dificultades 
que vencer, para llegar a la capital 
habanera con objeto de presenciar el 
match Wi'lard-Johnson. que ha des-
pertado interés mundial. 
E l "Olivette", que llegó esta tarde, 
salió inmediatamente en busca do 
nuevos pasajeros a Key West, donde 
ya tienen vendidos todos los camaro-
tes. E l "Governor Cobb", que entrará 
mañana, a primera hora, regresará 
también en el acto a Cayo Hueso, en 
busca de sus pasajeros, que lo espe-
ran con ansia. 
Sabemos que hay varios vapores 
que vendrán de distirttos lugares de 
la costa fleridana. Fué tal el cúmulo 
de pasajeros en el "Olivette", que el 
lo imprevisto, a saber: que uno u -referee" designado para el "match" 
i logre alcanzar a su contrincan- i Jack-Welsh, no mdo embarcar y ha 
tomar pasaje en el vapor 
de la Flota Blanca, el 
Después de haber presenciado el 
traánning de Je?s Wtllard y Jack 
Johnson, me permito opinar que el 
encuentro del 5 de Abril será un cam-
bio formidable de trompadas, unas 
científicas y fueites y otras no tan 
rientíficas pero quizás más contun-
dentes. Los primeros diez "rounds" 
Herá/n "suaves" en comparación con 
ios que vendrán después. Conozco a 
Johnson y sé que el atleta negro es 
un hombre de calma que empieza 
BÜempte colocándose a la defensiva; 
y Willard nunca ha demostrado te-
ner gran empeño en hacer las cosas 
ppuradas, siendo un hombre calmudo. 
Por lo tanto, si uno y otro se ajus-
tan a su juego y táctica tradicionales 
ios primeros rounds no se saldrán 
de lo comiente, a medios que ocurra 
baña y confío que las damas habane-
ras honrarán con su presencia el Sta-
dium, pues do esta manera podrán 
darse cuenta aunque someramente, de 
lo que será el match del lunes 5 de 
Abrü. 
Anticipándole las gracias a cuantos 
se sirvan honrarme con su presencia, 
en la pequeña fiesta sportiva que ten-
drá lugar mañana por la tarde, me 
iXMtero atentamente, 
(f) Jack Jonhson, 
Campeón mundial de peso completo". 
ie con un golpe de tal naturaleza que ¡ íenido que t 
desde e1- principio decida a su favor i ̂ .p-, 
la contienda, Riendo esto poco pro-
)Rble. 
Guando la lucha estará en su grado 
Mgádo será desnués de los primeros 
45 minutos de haber empezado, y el 
público presenciará algo nuevo y 
emocionante. 
E s seguro que concurrirá al Orien-
tal Park un público inmenso, favore-
ciendo así los grandes esfuerzos 
puestos en práctica por los organi-
zadores de este match, crue han teni-
do que vencor incontables dificulta-
des para poder celebrar la lucha en 
la bella capital habanera, y quiero 
aorovechar esta oportunidad para ha-
c¡er constar que me encuentro real-
n-.ente encantado de la Habana y de 
la natural y esnontanm. hoínitalidad 
oue se otorga a los extranjeros, los 
cual fué avistado por el Morro a las 
nueve de la noche, pero la mucha 
marejada reinante probablemente no 
le dejará entrar hasta mañana. 
Debido a las gestiones que se han 
•entablado, la. Sanidad marítima apre-
surará en cuanto pueda el que mister 
Welsh desembarque sin obstáculo al-
guno. 
JOHNSON A LA PRENSA CUBANA 
"Enterado de los diversos rumores 
que han circulado con i'especto a que 
1 yo no podría boxear los seis rounds 
que anuncié hace pocos días con el . 
i gordo de Sam Me Vea, por la presen. n* 
te tengo ei honor de hacer saber al 
f núblico habanero, que yo soy el Jack 
! Johnson de siempre, y que por lo tan-
to, el sábado próximo, a las cuatro p. •uale*; por pratetud tienen quo referir i - o ir • 1 m. , boxeare con Sam Me Vea seis 
rounds a fin de que la concurrencia Pr» a.irnas tierras e l trato y las ma n'ffítacirres fnnrír^tes de conside- i 
r - i ó n que reciba donde quiera se ? ^ / ' í PersonaImen\<?€ <lue ^ 
E l boxeo guPta aquí v he | «o he sufndo el menor cambio en mis 
conocimientos de boxear m en mis 
fuerzas y por ello he escogido al ci" 
todos contribuven a que el match re- ¡tado Pu?iiista' 9-ue es hiln Srande >" 
suite un éxito comníeto. bien ÍP™0 Jr vigoroso. Tengo la se-
Los señores Curlev Brown. maní 
quiera 
oue van. ií-l hoxeo gusta aquí v he 
nodido advertir que todas las clases 
raciales Fiimatizan con es'e snort, y 
Rfer del Hipódromo y el de.cned'idor de 
las carreras de caballos, Jim Milton, 
han trabajado sm descanso por "alla-
nar cuantas dificultades 93 han pre-
sentado, prestando inapreciables ser-
vici-cs a la Empresa Willard-John-
p-ion, la eral ha contado como uno de 
sus principales auxiliares al popular 
guridad de que cuantos me vean bo-
xear el sábado, se convencerán de mis 
condiciones físicas y que estoy en si. 
fuación de hacer frente, dentro del 
ring, a cualquier hombre que se me 
ponga delante. 
He escogido a Sam Me Vea porque 
es- el más fuerte casi de los boxeado-
res que hoy se encuentran en lá Ha-
B o x e o e n e i 
S t a d i u m 
Esta noche, los patrocinadores del 
Estadio tendrán la oportunidad de 
presenciar uno de los encuentros más 
sensacionales que se han ofrecido en 
arena alguna en mucho tiempo,Knock 
Ous Sweeney, de New York, y Al , Me 
Coy, de Brooklyn, son considerados 
tdos de los mejores boxeadores de pe-
VÍO mediano en nuestros días, y al en-
contrarse frente a frente puede espe-
rarse con seguridad un match sensa-
cional. Como anunciamos ayer, se 
han cruzado ya numerosas apuestas a 
favor de uno y otro y en todos los 
jcírculos deportivos de la ciudad se co-
mentan las probabilidades de la par-
tida . , 
E n sus enálteles de práctica, al ser 
interrogado ayer por los muchachos 
de la prensa, Sweeney expresó la se-
guridad de vencer y de llegar a ello 
por medio de uno de sus tradicionales 
knock outs. Me Coy tiene idéntica 
confianza en sus puños y en su agili-
dad para disponer de Sweeney elimi-
nándolo de la lista de los aspirantes 
a los honores del peso mediano. 
Me Coy y Sweeney son boxeadores 
de reputación internacional y han de 
reñir con todo empeño dentro de laá 
reglas del boxeo. 
Sweeney pesa 158 libras. Me Coy, 
156 libras. 
Como de costumbre, el "referee" 
Sam Lewis visitará hoy a los dos ad-
versarios, dándoles las últimas ins-
trucciones, y el público habanero pue 
de esperar que esta lucha no sea su-
peditada en ninguna forma ni aún 
por aquellas que se libran en opción 
a un campeonato. 
E l encuentro semifinal está enco-
mendado a los jóvenes Gavilán y Gar 
cía, los dos mejores boxeadores que 
Cuba ha producido. Ambos pertene-
cen al peso de papel, gozan de gran-
des simpatías entre los fanáticos, han 
estado por largo tiempo buscando la 
oportunidad de luchar el uno contra 
el otro y garantizan por su empeño, 
por su fuerza y por su destreza la me 
jor partida entre luchadores locales 
de cuantas se han celebrado en esta 
ciudad. 
L a introducción del programa será, 
respondiendo a los deseos del público, 
otra jocosa batalla loca de "dale al 
que no te da", entre ocho boxeadores 
de chapapote, sin sujeción a regla al-
no decidida hasta no quedar 
más que uno de ellos en pie sobre el 
tablado. 
Los precios populares continuarán 
rigiendo: de cuarenta centavos a dos 
pesos, y toda irdicación de parte del 
público en obsequio a su mayor como 
didad, será prontamente atendida. 
C O M O 
i 
Hipódromo de Marlanao 
A causa de la torrencial lluvia de 
ayer, fueron suependidas a última ho-
ra las carrei*as de caballos que de-
bían celebrarse en el "Oriental Park". 
Si hoy mejora el tiempo, se lleva, 
rán a cabo aquéllas con el mismo pro-
grama que publicamos anten'ormento. 
Comerciante 
j a r d i n e r o r i e g a s u s p l a n t a s p a r a q u e b r o t e n 
v i g o r o s a s , e l b u e n p a d r e d e f a m i l i a h a c e t o m a r á s u 
h i j o Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E p a r a q u e s e c r i e r o b u s t o . 
El uso del Quinium ¡.abarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
•fecto, para restablecer en poco 
tiempo ian fuerzas de los enfermos 
más agotatios y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. r,l Oui"ium (.abarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la for-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado v que por 
si solo recomienda ya'«ate pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ninciin 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida 
Por consiguiente, aquellas per»' 
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se yecde 
en botellas y en medias bot ellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
F R E R E , 19, rué Jacob, Parts. 
P . S . — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto 
de su eficacia. 
NO P A G A N LO Q U E TOMAN. C I N -
CO DISPAROS, UN H E R I D O . 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer, ocurrió en el Lucero del L u -
yanó un grave suceso, desarrollándo-
se en la siguiente forma: 
E n el referido lugar existe una bo-
dega de la propiedad de Matías Ca-
brera y Hernández, natural de Espa-
ña. 
A la expresada hora hizo parada en 
la bodega el automóvil número 1982, 
que guiaba Arturo Alvarez Fernán-
dez, de Virtudes 63, llevando de pasa-
jeros a Juan González Mesa, de Lam-
parilla 62; a Juan Núñez Baluja, de 
7 número 37 (Bejucal) y a César Mar 
tínez Ferrán, de 11 número 34 (Be. 
jucal) , 
Estos individuos, dirigiéndose a Ca-
brera, "le pidieron una botella de ron. 
cuyo importe trataron de no hacer 
efectivo. 
Cabrera, para evitar que se fueran 
sin pagarle, se puso delante de la 
máquina, siendo en esos momentos 
agredido por González Mesa, el cual 
le arrojó a la cara la botella de ron. 
Acto continuo el automóvil emprendió 
la marcha, viendo Cabrera que £íú-
ñez Baluja le hizo cinco disparos con 
un revólver. 
A l escándalo producido se personó 
el vigilante 503, José Asían, detenien 
do a los agresores de Cabrera. 
Todos fueron conducidos a la casa 
de socorro de Jesús del Monte, donde 
el doctor Domioguez certificó que Ca-
brera presentaba una herida contusa 
en el hipocondrio derecho, y que los 
detenidos se hallaban en estado da 
embriaguez alcohólica. 
E l juez de guardia, licenciado Pon-
ce, remitió a Núñez Baluja al vivac, 
quedando los demás detenidos en li-
bertad . 
S U C E S O S 
L E V A N T A N D O U N A C A J A 
Tomás Calflerín Suárez de 62 años ¡ 
y vecino de San Nicolás número 15,1 
fué asistido ayer en el segundo cen- j 
tro de socorro, de una herida leve, j 
por avulsión, en el dedo anular de la 
mano derecha, la cual dijo sufrió al 
caerle encima de dicha mano una caja 
que levantaba. 
¿COMO S E L E S I O N O ? 
E l niño Luis González, de seis años, 
vecino de Zaragoza 6, sufrió la frac-
tura del húmero í¿»uierdo. 
Se ignora cómo se lesio>nara, debi-
do a que dió su domicilio cambiado 
y no se ha podido investigar dónde 
vive. 
He aquí una palabra, humilde, si 
se quiere, pero significativa y gran-
de, cuya posesión derecha es, o de-
be ser, el anhelo más puro de hu-
manidad; no obstante, a este epígra-
fe sabio y hermoso se le asignan, 
por triste equivocación, torcidas in-
terpretaciones y erróneas, causas 
muy ajenas a su verdadera natura-
leza, quizá sea obedeciendo al sen-
tido de que todo lo humano está su-
jeto a imperfecciones. 
Colocó Dios al hombre sobre le 
tierra con el exclusivo intento de que 
progresara, por la buena senda, ha-
ciéndose sabio y fuerte en aquellos 
mandatos que su infalible sabiduría 
legisló para arreglo de la vida y fa-
ro en el puerto donde terminara su 
viaje sobre los mares rocallosos y 
pérfidos de la existencia terrenal; Jo 
dotó de inteligentes disposiciones, 
las cuales negó al resto de los vi-
vientes porque quiso que él fuese 
soberano y monarca sobre todos 
ellos. De esa manera lo constituyó 
en su criatura predilecta y» como a 
tal, puso al alcance de sus faculta-
des los medios para obtener los .do-
nes del verdadero progreso. 
A la vuelta de varios siglos, en el 
deber ineludible de la perfección y 
con tiempo suficiente para ello ¿pro-
gresa el hombre? Cándidamente 
cree que va elevándose sobre la base 
de sus leyes primeras, mas el ciego 
error viene en muchos casos a en-
contrarlo. Vivimos en una época a la 
cual se le supone mucho progresos 
no obstante, "todo el monte no es 
orégano." E l progreso es útil y ho-
nesto. Progreso puede ser la virtud, 
pero jamás lo serán el vicio, la cruel-
dad y la tiranía. 
Ahora creen algunos que odiando 
la i'eligión verdadera, persiguiendo 
sus dogmas y desterrando sus prác-
ticas es el mejor camino para abrir 
la vía a todos los progresos, "por-
que sus sentimientos son incompati-
bles con las modernas aspiraciones," 
¡Eso no es progresoI Lo contrario 
puede serlo. 
L a religión de Cristo ha sido, co-
mo se sabe, la indiscutible fuente de 
la buena civilización, la semilla de 
la libertad mejor.—Amaos los unos 
a los otros—No hagas a otro lo que 
no quieras para tí—y—Paz sea en-
tre los hombres—son sus máximas 
más pequeñas, pero bastante elo-
cuentes para todas las mejoras, ^ y 
aquellos pueblos que no han sido ilu-
minados con la luz de su celestial 
doctrina, ya los vemos cómo están, 
muchos más fieros e incultos que los 
que comulgan con su fe. 
Se imaginan ciertos pueblos que 
por estar desde la infancia enseñan-
do a sus hijos a colocarse en simé-
tricas filas y moviéndose como au-
tómatas y adiestrándolos en el ma-
nejo de las armas de muerte, de las 
máquinas de destrucción, y avivan-
do en ellos el odio al extranjero, sin 
recordar que el perdón para los ene-
migos es de lo que más nos encargó 
el Redentor de los hombres, que es-
tán progresando. 
Otras naciones, o las mismas si se 
quiere, poseen flamantes talleres 
mecánicos para la fabricación de 
aparatos voladores, automóviles blin-
dados, cañones de tiro rápido, fusi-
les y bayonetas, por una parte, y por 
otra, soberbios arsenales para cons-
truir los tipos más complejos de na-
vios de combate y otras muchas in-
dustrias para producir máquinas y 
artefactos semejantes, y esto, aun-
que lo parezca, no es progreso; y si 
eso es progreso, sus obras son bm-
talcs. 
E l modesto labrador que empuña 
el arado para remover la tierra he-
mos de creer que es factor más se-
guro al progreso que el genio que 
inventó los dirigibles de guerra; que 
el humilde herrero que martilla el 
hierro sobre el yunque sea más pro-
gresista que el sesudo ingeniero 
construyendo cañones, y que el sim-
ple obrero de un telar o de una fun-
dición aporte más elementos al pro-
greso que el talento que concibió la 
aplicación de los torpedos e ideó los 
submarinos. 
Pierden el tiempo ^ las naciones 
pregonando civilización cultura y 
adelanto y simultáneamente aumen-
tando sus armamentos y ensañándo-
ee en el odio al extranjero. Mientras 
que los hombres tengamos que recu-
rrir al pugilato pancracista para 
arreglar nuestras diferencias y los 
pueblos crean bueno y humano el ha-
cer entrar en juego los cañones y 
fusiles para conservar su indepen-
dencia o asegurarla, empeñándose 
para ello luchas tan cruentas e in-
humanas como en los tiempos de Cé-
sar y de Alejandro, la diplomacia se-
rá un fracaso, el derecho del débil 
un mito y la humanidad un cuento 
de camino. 
Por último, creen los pueblos y 
los hombres que el respeto al dere-
cho ajeno es la paz, y que la paz es 
progreso; la guerra no es progreso, 
aunque se empeñen en afirmar lo 
contrario todos los cojos y maneqs 
que en ella progresaron,.. 
Precisa abandonar el culto a Mar-
te para tributárselo a Minerva. 
Aurelio Fernández, 
¡ S o l a m e n t e u n d í a m á s ! 
J O H N S O N 
C a m p e o n a t o 
M u n d i a l 
C O N T R A 
4 5 R O U N D S W I L L A R D 
P a r q u e O r i e n t a l , H i p ó d r o m o . f 
M a r l a n a o , H a b a n a . 
las localidades están a la venta en la Oficina, edíficia del 
HOTfl PLAZA. 
J o h n s o n 
H O Y T R A I N S 
S t a d i u m 4 , 3 0 p . m . 
W i l l a r d 
H O Y T R A I N S 
M i r a m a r , 4 p . m . 
L u n e s , 5 d e A b r i l , - ' ™ 0 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S O E T E N j 
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
ESPAÑA. 
A 
Albacete José, Alvarez Federico, 
Alvarez Adolfo, Alvarez Vicenta, A l -
varez Juana, Ares lulián, Arnaldo 
Justo, Aragonés Vicente, Arrangoiz 
Luisa, Agrelo Manuel, Antelo Manuel, 
Acevedo Francisco, Arias José, Arias 
Celestino A m a r á n Morteta, Ariño 
Juan de Dios, Asociación de las Cla-
ses Pasivas en Cuba. Alonso Antonio 
Alonso Antonio, Azqueta Carmen L . 
de. 
3 
Ealberde Félix, Bamicr Juan, Blan-
co Ramón, Blanco Daniel, Blanco An 
tomo, Blanco Amador, Blanco Merce-
des Blahco María, Barros José, Bega 
Angel, Berganza María. Bertrán Ma-
riano, Barredo José, Bedoya Manuel, 
Pesoli Emilia, Bodega esquina de Lu/, 
Bodega esquina de Luz. 
L I Perfecto, ivas Juan José, Rivas Cín-
L a Madrid Angeles, Labiada Maxi-, cha, Ribera Berísimo, Ríeseos Seryij 
mino, Lagos Antonio, Lagos José Ma da, Riso Ubalda. Rico Melchor, Ro-
ñ a , Larrosa Juan, Losada Joaquín,; bes Bcrnardino, Rodríguez Cleraenti-
López José, López Vicente, López 
José Deus, Lópéz José, López E n r i -
que, López Francisco, López Carmen, 
López Vicente, López Pereiras, ivópez 
José, López Evaristo, López María, 





Manzano Teresa, Mazañis María, 
Maseda Francisco, Mate María, Ma-
teos Victoras, Mariño Jesús, Marti 
E S C R O F M . 
L I N F A T I S M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j i i e r a , L a r i n -
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H U A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
> F o r t i f i c a n t e . 
Cal Elena, Carbaga José, Cujaravi-
lles Manuel, Caramele/ejo Jesús, Cá-
tala Amadeo, Canelas Julia, Castillas 
Benito, Campo Enrique, Castro Anto-
nio, Castro Ricardo, Castro José, Cas 
tro Marcelino, Castro María, Cejas 
Bríjida, Cervera Roberto, Crespo Ci-
brian. Cobas José, Colas Evarkfco, 
Cide José, Collado Benita, Costa Jo-
sé, Corees Fclioe, Conde José, Conde 
Ramón, Concepción Síauriclo, Coira 
Angel, Carba Ramón, Curral Ramón, 
Cule Pedro, Cuesta José de la, Cubi-
llas Manuel, Cruz Agustín de la. 
D 
Díaz José, Díaz Leonor, Díaz Leo-
nor, Díaz Benigno, Díaz Josefa, Díaz 
Adolfó, Diaz Luis, Díaz Antonio, Díaz 
Felicia, Díaz Barceló, Díaz Genoveva, 




Fernández Antonio, Fernández Da-; 
rio, Fernández Abelino, Fernández: 
Juan, Fernández.Enriqueta, Fernán-i 
dez Rosendo, Fernández Jo:sé, Fernán | 
dez José, Fernández ^albina, Fernán-
dez Balbina, Fernández Jovino. Fer-
nandez José, Fernández Jos?, Fernán [ 
dez Consuelo, Fernández José, Fer-
nández Antonio, Fernández José An-
tonio, Fernández Francisco, Ferro Del 
miro, Faset Francisco, Ferreiro Adol-
fo. 
G 
Granda Manuel, García Carmen, i 
García Manuel, García Fernando, Gai'j 
cía Jesús, García. Alta, García Encar- j 
nación. García Maximino, García Jo I 
sé. García Angel, García María, Gai-1 
munde José, Garvín José, Galdo José! 
Ramón, Galdo José Ramón. Grau Mi-
guel, Guerra Jesús de la. Guerra Cán j 
dida. Gene José, Gene José, Gigundesi 
Carolina, González, González Sabina,| 
González Jesusa,, González Jesusa,' 
González Celso. González Dolores,, i 
González Eladio, González José. Gon-1 
zález Concepción, Gonzále;-. Rafwflc 
González Manuel, González Josefa, I 
González Serafín, GcnzáW, Gcmersin j 
do, González Dolores, González Jo^tl 
Antonio., González Gregorio. Góme:; 
Cipriano, Gómez Manuel. Gutiérrez' 
Angel, Gutiérrez Francisco, Gutiérrez! 
María del Rosario. 
Hernández Tomás, Hernández Ra-¡ 
miro; Hcrrano Vicente, Hevia Sixto,' 
Hormaza Anastacio, Hulet Raimun-1 
do. • 
I 
Iglesias José María, Iglesias Ma-
ría, Intriago Trinidad, Insua Fran-
na, Rodríguez José María, Rodrí-
guez Benito, Rodríguez José, Rodrí-
guez Miguel, Rodríguez Manuel, Ro-
dríguez Genaro, Rodríguez José, Ro-
dríguez José, Rodríguez José, Kuis-
lópez Tomás, Rumoroso Basilio. 
S 
San Martín Juan Nieto, SáncKeí 
Juan, Sauhe Pino, Sánchez José, San 
chez Adela, Sánchez Francisco, Sán-
chez Mercedes, Sánchez Joaquín, Saiz 
Angela, Sanjil Josefa, Santos Rodrí-
guez, Sendon Rodríguez, Sendon Eva 
nez Cecilia, Martínez José, Martínez ;.rísto, Sierra Juan, Socastro Manuel, 
Francisco, Martínez Raimundo, Mar 
tínez Juan, Martínez R., Martínez Ser 
gio, Mesapeñas José, Méndez Anuncia 
Menéndez Francisco. Miranda Manuel 
Miguel Marcelino, Mortera Manuel, 
Montenegro Consuelo, Moscoso Ma-
ría, Montoya Claudio. 
N 
Nadal María, Maya Manuel. v 
O 
Ochoa José, Otero Manuela, Otero 
Manuel, Ortíz Ignacio. 
P 
Palacio Eugenio, Pagrega Agustín, 
Plascncia Juliana, Painceira Dme-
trio, Padin Roque, Pardo Francisco. 
Prado Felipa, Pato Manuel, Pena Juan 
Pernas Polonia, Peralta Luis. Pérez 
José, Pérez Manuel, Pérez Vicente, 
Pérez Martín, Pérez José, Pérez Ge-
noveva, Pérez Manuel, Pérez Pedro, 
Pérez Elias, Pérez Manuel, Pintado 
Maximino, Piñeyro Joaquín, ríeto 
Francisco, Piñón Fidel, Ponce Maria-





Ramires Antonio, Rey Eduardo, 
Rey Eduardo, Rey José, Redondo San 
tiago. Remudo Manuel, Revuleta Juan 
Revuleta Juan, Riba Antonio, Riba 
Soto Andrés, Suárez Flgenia, Suáre; 
Celestino, Suárez Fermín, Suárez C« 
lestino, Suárez Fermín, Suárez Xgis 
tin, Suárez Agustín, Suárez José, Suá 
rez Juan. 
T 
Tria Manuel Tayo Enrique, Tomás 
Carmen, Tesreros Miguel, Teruel Ju-
lio, Torres Laura, Tego Joeé. 
v 
Valcárcel José, Vázquez Marcelino, 
Vázqueí; Fernando, Vázquez Luis, 
Vázquez José, Bárrela Dolores, Ve-
lasco Manuel, Vidal Prodencio, Vüa* 
ret Rila, Vijande Manuel, Villa An-
gal, Villasante Julio, Villar Julio. Vi-
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Reinóse Manuel. 
s • • ' 
Solos Vicente. 
Nl« 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
U b r » d« «sploeión j combustión «pontánem. Sin humo al md ole* 
•HAborad* en 1A fábrica establecida en BMJOT, en el litoral d » «ota bifclk 
Para evitar faleiflcadonee, Ue tatos Uevarán etitampadiíi «n ta» taf»1 
Caí l u paiabras 
L U Z BR1L«LJLNTE 
7 en la etiqueta «B-
taflá Impresa ta 
« a r c a de fábrica 
E L E F A N T E 
fae es nueetro e » 
claeivo uso j m 
perseguirá con to-
do «I rigor da ta 
Ley a loe fslaiftoa-
EL ACEITE 
LUZ B R I l i i m t 
tve ofréceme* ai 
público 7 qna no 
ti cae rlral, m «l 
producto de una ttr 
fricación especial 
y ^ue presenta el 
q n ^ L a ^ ; ^ U C k B , d 0 ^ LüZ T A N HERMOSA, ste * « * 
» « l a ^ a n r e a u V S 41 ^ ^ jmriflcsdor. Este acelts 
cualldaf mny ^ o L n ^ M 5nfl!laiare* « * caso de romperse las limparjf 
Mil J A S . 7 mendabk- Prtnclpahnente PARA E L USO D E L A * 
F A l ^ f i ^ l í S íiSsu4Slld0re6; LA LÜZ B R I L L A N T E m a n » 
•«portado d ^ « t ^ " ^ : i r d l C Í O n e 9 * ^ 
^ . r « * T o . 7 »e rende a precios muy reducidos. 
aducidos ai«nbr*do( para fuerza motrlx y demás naos, a pc^0* 
» • W e * iní ia Oii Reflr^B C a ^ t a l ^ ; ^ FEOR0# Nflm< j ^ M a M * 
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D I A K I O D E L A M A R I N A 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA QUEMADA _ 
' En la colonia "Santa Rita" del 
termino de Cifuentes, se quemaron 
dos caballerías de retoño, 
a El origen del incendio estimase ca-
HOMICIDIO 
En Trinidad fué muerta por dos 
disparos de revólver el moreno Pán-
filo Ortega, ignorándose quienes sean 
los autores. 
EN ül í DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
íada cajita. 
C a m p e o n a t o E s c o -
a r d e A j e d r e z 
d e 1 9 1 5 
BASES 
' Necesitados los hijos del pueblo cu-
bano de nuevas orientaciones que 
rectifiquen ciertos hábitos malsanos 
actuales, es deber primordial del edu-
cador aprovechar todos1 los medios que 
a fin tan patriótico conduzcan. 
El culto juego del ajedrez, a nues-
tro juicio, además de constituir una 
gimnasia de facultades inteligentes 
tan importantes como el cálculo, b 
observación, la memoria, etc., ofrece 
otro aspecto moral, otras hermosas 
cualidades que lo recomiendan como 
'medio educativo: desarrolla la sereni-
dad, enseña a dominar la exaltación 
de las pasiones ya que acrecienta ]a 
Reflexión, estimula el conveniente y 
áigno amor propio, y, sobre todo, no 
persigue el interés monetario. Esta 
sola cualidad, que lo eleva sobre los 
otros juegos que desgraciadamente 
minan la sociedad y son el horrendo 
fantasma de tantos hogares, basta 
para su propaganda en la Escuela 
Pública. 
"Por tales razones esta Dirección rue-
ga a los estimados compañeros de ia 
Isla, en la noble profesión pedagógi-
, que puedan realizarlo, la secunden 
:n los propósitos que enciei'ran las .si-
guientes Bases aceptadas y propues-
tas por la Asociación Nacional do 
Escolares Públicos. 
[ I Este Campeonato, inaugurado en 
.á Habana el 19 de Septiembre de 
1914, con carácter local, será Nacio-
nal, el presente año, conforme al ar-
ticulo 73"eleí Reglamento de la Aso-
ciación Nacional de Escolares Públi-
II La Copa-Trofeo que se encuen-
tra en poder de la niña aria Teresa 
Mora, de la Escuela. Luz Caballero do 
;a Habana, Campeón de 1924; pasará 
ti triunfador de este año. 
III Son requisitos indispensables 
vara ingresar como competidor, acre-
ditar que se asistió a una Escuela 
Pública hasta la última semana esco-
bar mediante certificación "escrita del 
señor Director correspondiente, y go-
zar de buena salud. 
TV - Primero tendrán lugar seis 
Campeonatos Provinciales rn las capi-
tales, a ios qué'concurrirán .los esco-
lares de Tas localidades correspohdien-̂  
tes que lo deseen/-
V Esos tóméos provinciales deben 
todos comenzar el domingo 13 de Ju-
nio a la I de la tarde, 
VI El lo de Agosto se,reunirán en 
la Ca'pitar'de la República los seis 
Campeones Provinciales, comenzando 
a la 1 de la tarde, el torneo para el 
Campeonato Nacional. 
Vil El procedimiento para los tor-
neos provinciales, deberá ser de eli-
minación, cuya forma se d^rá a cono-
cer oportunamente o los Directores lo-
cales. 
VIII Al „ terminar el Curso 1014-
1915 debe haberse decidido en cada es-
cuela "que desee figurar en el Cam-
ponato, qué alumno juega, mejor y 
puede ser enviado a tiempo al torneo 
provincial del dia 13, pues no se ad-
mitirá más que uno por escuela. 
IX Las Escuelas que deseen y 
puedan figurar en el Campeonato de 
su pi-ovincia, celebrarán en Abril y en 
horas no laborables, las prácticas pre-
liminares para encontrar su jugador 
más competente; y en Mayo, sus tor-
neos particulares de selección, en la 
forma que -pi-efieran. 
X Tan pronto cómo sea posible, 
se designará por la Dirección de la 
Asociación Nacional de Escolares Pú-
blicos la persona que en, cada una de 
las capitales se encargará de dirigir 
el Campeonato respectivo, prefirién-
dose a los señores funcionarios esco-
lares o Maestros Públicos, que simpa-
tizan con*la idea; y de éstas a los que 
dirijan Delegaciones de la Asociación 
Nacional de Escolares Públicos, c 
sean Delegados de la Nacional do 
Maestros. Estos Directores gozarán 
de amplia autonomía para realizar su 
labor: escoger sus aseísores, buscar los 
medios, local de los torneos, ets., etc., 
como más conocedores de las localida-
des * y con. relaciones en ellas. 
X I . Los escolares que se presenten 
-stos Directores de Campeonatos 
Trovinciales, deben hacerlo con Jas 
certificaciones de los Directores cié 
sus".- e'scue1 as, y antea del'13 de Junio. 
XII Durante la última semana del 
Curso (del 3l-;de Mayo al 4 de Junio) 
enviarán por correo los Directores de 
?scüelasv al Director del Campeonato 
Je su provincia, el nombre del alumno 
tschgido. cüyo médio de trasporte y 
alojamiento haya sido resuelto; y los 
directores mencionados, a su vez, co-
nmeican el-dia 6 el total de aspirantes 
(nojnffibes y procedencias) a la Direc-
W v?c la Habana, Industria 27, altos. 
XTIl La semana siguiente a la ter-
r.in;1c.iónydcl Curso .será empleada por 
os •' Directóres de Campeonatos Pro-
^c&W.eii.los últimos preparativos, 
' 5 comanzaK el torneo a la 1 P- ni. 
Wtaomra&f 13 de Junio. 
X'í-V. Una • vex priclamados los 
Campeones Provinciales partirán és-
or, a tiempo para hallarse en la Haba-
ia el dííf:30 dff Junio.' 
XV1 Será Director técnico de este 
"ampoonato Nacional, el señor Rafael 
"'.anco, Campeón de esta capital; 
^atrocinandó los torneos, el presti-
gioso "Club de Ajedrez "de la Haba-
na." en ..cuyo local" tendrán lugar - el 
Provincial díí la Habana y el Nacio-
nal. ' ' •' 
X\T , Los medios de trasporte a las, 
capitales de provincia, y alojamiento 
en éstas, deben gestionarse desde 
ahora de los respectivos municipios y 
Consejos Provinciales por los Direc-
tores o entre los Maestros y demás 
personas amantes del juego inteligen-
te y moral por excelencia, sin gran-
des sacrificios para nadie. 
XVII Esta Dirección de la Aso-
ciación Nacional de Escolares Públi-
cos, a su vez, gestionárá de las distin-r 
tas empresas ferrocarrileras, la mayor 
bonificación posible en los pasajes; y 
se encarga también de conseguir el 
alojamiento en la Habana de los 
Campeones Provinciales y un fami-
liar por cada ano, durante los días que 
se empleen en el tqrneo nacional. 
XVIII v La entrega de la Copa-T7-o-! 
feo tendrá lugar en una fiesta digna' 
del solemne acto; y aquéllo será en-
tregada al Campeón Nacional por el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Oscar Ugarte, 
Director de la Asociación Nacional 
de Escolares Públicos. 
Residencia social: Industria 27, al-
tos*. 
(Nota.—El compañero de "La Dis-
cusión" que firma, dada la importan-
cia educativa del asunto y la necesi-
dad de su general conocimiento, rue-
ga la repi*oducción de las anteriores 
líneas a todos los estimados colegas 
do la Isla). 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORU AMERICANO 
Centenes '4'8fl 
Luisee. 3-86 
Peao plata eapañola . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 





E C C I O N p 
M E R C A N T I L 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril: 
3 Conde Wifredo, Barcelona. 
3 Linda Fell, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Abril: 
3 Morro Castle, New York. 
3 Chalmette, New York. 
8 R. M. Cristina, Veracrur. 
3 Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
3 Olivette, Tampa. 
Mercados E x t r a n j e r o s 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
avisos por cable recibidos acerca del 
tiempo en la isla son de que está re-
vuelto. 
Estimado de la cosecha de Cuba.— 
E l día 23 del presente, recibimos avi-
so por cable de los señores Gumá-Me-
jer, reduciendo su estimado de la pro-
bable ascendencia de. la próxima coge-
cha a 2.355,00 toneladas. 
Si se recuerda que Mr. Himely, al 
publicar sus cifras corregidas en Fe-
brero, las dió como- "máximum",- se 
ve que ambas autoridades parece aho-
ha convenir en el efecto último sobre 
la cosecha de las condiciones de tiem-
po persistentemente desfavorable, 
habiendo sido la excesiva humedad 
especialmente perjudicial para la 
concentración de abundante sucrosa 
en la caña. El último estimado de 
2.355,000 toneladas demuestra una 
disminución de 242,732 toneladas, DVá 
por 100 en comparación con la ascen-
dencia de la zafra anterior de 2.597,-
732 toneladas.-
• La transacciones de azúcar para en. 
tregas futuras, en la Bolsa del Cafó, 
han sido mayores que, la semana an-
terior. Los precios de cierre hoy son: 
Marzo, 8.95 c; Abril, 8.95 c; Mayo, 
4c.; Junio, 4.05c.; Julio, 4.10c.; Agos-
to, 4.15c.; Septiembre, 4.20c.; Octu-
bre, 4.19c.; Noviembre, 4.09c.; Di-
ciembre, 3.98 c , ,y Enero 3.80c.,, y 
aunque de .01c. a .07c. más bajos que 
los más altos alcanzados el 24 de es-
te mes, todavía representan alzas du-
rante la semana fluctuando de .04c. a 
.08c. en las diferentes entregas. -
LUISIANA. —Nuestros Correspon-
sales de New Orleaps nos telegrafían 
esta mañana que ha llegado, durante 
la semana, 112,500 sacos de Cuba. Di-
cen que el mei'cado está firme, con 
pequeñas ofertas de azúcares sin refi-
nar de Louisiana . a 5E., base 96, y 
compradores a 4.95c. 
RE FINAD G.:— Con la reciente a1-
za en el precio de azúcar sin refinar, 
ha habido renovación en la demanda 
de refinado a 5.90c. menos 2 por ICO, 
cuyo precio cotizan sin cambio la ma-
yoría de los refinadores, aunque dos 
refinerías de Filadelfia ya han subido 
sus precios a 6s. menos 2 por 100." 
M A N I F I E S T O S 
1359. —Vapor americano "Masco-
tte", capitán Phelan, procedente de 
Key West, en 8 horas de navegación, 
con 884 toneladas y 48 tripulantes, a 
G. Lawton ChUds y Co. 
Pescado y marisco: 
Rodríguez Parapar y cp: 6 cajas se 
rrucho en hielo. 
J . Lantarón: 12 cajas camarones. 
Efectos: 
W. Darbie: 1 bulto ropa. 
P. Coubet: 4 cajas efectos id. 
W. C. Bucklem: 1 máquina de es-
cribir. ^ 
1360. —Vapor noruego Tembergen, 
capitán Boer, procedente de Filadel-
fia, en 5 1Í2 días de navegación, con 
3826 toneladas y 80 tripulantes a L . 
V. Placé. y 
Con carbón mineral. 
1361. — Goleta mejicana "Sobera-
na", capitán Lucero, procedente de 
Yucatán, en 13 días de navegación, 
sin arqueo aún y 9 tripulantes, a su 
capitán. 
En lastre. 
3̂ 360. — Vapor holandés "Tem-
bergen", capitán Boer, procedente 
de Filadelfia. 
Cuban Trading Co.: 5,852 tonela-
das de carbón mineral. 
1,361. — Goleta mejicana "Sobe-




lores Llarenas", capitán Arreita, pro 
cedente de Veracruz. 
En lastre. 
1,363. — Vapor español "Conde 
Wifredo", capitán Ojinaga, proceden 
te de Barcelona. 
Víveres: 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas vi-
no. 
J. Blanch y cp: 20 pipas y 20|2 id. 
Domenech y Artau: 50;4 id, 112 
cajas fideos. 
Galbán y cp: 200|4 vino, 300 cajas 
jabón. 
A. Barros: 150 cajas tomates, 
22514 vino. 
G. Cantarellas: 46 cajas almen-
dras, 12 barriles alcaparras, 2 cajas 
vegetales, 2 id' ajos, 2 id embutidos. 
Casteleiro y Vizoso: 20 cajas acei-
te de oliva, 10 fardos cordel, 50 ro-
llos espartos. 
F . González Quirós: 17 cajas acei-
te. 
J . Balcells.y cp: 50|2 bordalesas 
vino. 
Romagosa y cp: 16 sacos comino. 
A. Sotelo: 20 cajas aceite. 
González y Suárez: 50 id id, 100 
sacos arroz. 
R. Torregrosa: 100 cajas ver-
mouth. 
J . Rafecae y cp: 120 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 50014 vino. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA E L 
27 ^ E MARZO DE 1915, Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 




















































tación. Con sumo Existencia 
Nuevitas . 
Mr.;--atí. . . . . . . . 
Puerto Padre. . . . , 
Gibara. . . . . . . . . . 
Bañes. . '. . . . •" 
Antillá'y Ñipe Báy. \ 
^uantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo., • • • • 
I Santa Cruz':del Sur. 
Jácaro . . . . . . . . 
Zaza. . -. . . . . . 
















































341,377 Anterior. . . •. . . . . 












tación. Consumo Existencia 
Semana. 
Total hasta la fecha, 
174 110,021 66,108 1,664 476,918 
1.174,518 677,426 20,174 476,918 




tarlón. Consnmo Existencia 
Total hasta. Marzo 28, 1914 174 
Total hasta Marzo 2!9, 1913 173 
Habana, 29 de Marzo de 1915. 
1.421,181 776,976 26,931 617,274 
1.214,534 793,012 26,855 394,667 
Cubt 76-78, Apartado 91 
H. A. HIMELY. 
NOTA-—Consumo se refiera aJ1 azúcar llegado a loe puerto* y tomado 
. para el consunio ¡y es aproximado. Del azúcar consumido en eJ inte-
rior mu haber entrado en los puertee y que puede ascender a una* 
20,000 toneladas por año se dar á cuenta al final de la zafra» 
Menéndez y cp: 50 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 100 id id. 
E . Hernández: 5 pipas, 10|2, 20014 
id. 
p. Rodríguez Morera: 20 pipas, 
4014 id. 
A. Ramos: 10Í2, 100|4 id. 
Llamas y Ruiz: 125(4 id. 
M. Ruiz Barreto y cp: 10 pipas, 
10|2 id. . . . 
J . Regó: 10 pipas id. 
Landeras Calle y cp: 3014 id. 
O. J . Tauler: 50Í4 id; 
Carbonell Dalmau y cp: 50 id id. 
R. Sola: 20 id, 5[2 id. 
Miscelánea: 
A. López: 8 pianos. 
J . Casanova y cp: 1,364 tejas, 322 
cajas azulejos, 98 bultos baldosas, 8 
cajas baquetillas y divisiones, 2 se-
rones muestras. 
J . S. Gómez y cjr. 36 barriles al-
magre, 2 cajas cepillos, 2 jaulas ra-
toneras. 
Achutegui y Rentería: 70 bai-riles 
almagre y ocre. 
Pons y cp: 1,147 huacales losetas. 
E . Buitian: 1 caja mesa, 2 espe-
jos, 1 caja piedras. 
J . de la Presa: 25 fardos estopa, 
60 rollos esparto. 
Moretón y Arruza: 10 fardos hi-
lo, 4 cajas cordel, 15 barriles alma-
gre, 15 id ocre, 1 caja blusas. 
E . Arrechaedcrra: 30 fardos esto-
pa. 
J . Fernández: 18 id curricanes, 14 
atados morteros, 2 cajas blusas. 
Miejimolle y cp: 3 cajas cepillos. 
Legación Dominicana: y cajas li-
bros, 1 id cuadros, 1 id porcelana y 
vidrio. 
Pí y Hno.: 5 fardos tapones. 
E . Sarrá: 100 cajas aguas mine-
rales. 
Dussaq y cp: 1,500 garrafones va-
cíos. 
Suárez Rodríguez y cp: 4 cajas 
cáñamo, 2 id guitarras. 
P. Alvarez: 7 barricas vidrio. 
Orden: 7 id id, 30 pipas, 2012, 42514 
vino, 100 sacos garbanzos, 25 !d 
anís, 5 id comino, 35 jaulas ajos, 26 
rollos jarcia. 
De Génova: 
Hevia y Miranda: 50 cajas con-
servas. 
Parceló Camps y cp: 202 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 200 id id. 
GGonzález y Suárez: 100 id id. 
E . R. Margarit: 220 id salsa to-
mate. 
V. Campa y cp: 1 caja tejidos. 
O. Alvazzi: 1 caja libros. 
J . Pineda: 2 id tejidos. 
Sánchez y Rodríguez: 20 cajas 
cuellos y puños. 
Secretario de Estado: 1 caja mués 
tras. 
J . Pennino: 21 cajas y 32 piezas 
mármol. 
J . Carballo: 53 id id. 
Aspuru y cp: 16 cajas hilo. 
M. Palestra y cp: 16 cajas, 316 
fardos id, 13 fardos jarcia. 
Orden: 75 cajas losetas de már-
mol, 12 cajas esculturas, 357 tablas 
de mármol. 
De Palma de Mallorca: 
N. P. de Bayamo: 1 barril vina-
gre, 1 caja sobreasada, 1 id embuti-
dos, 1 id aceite, 3 id aceitunas. 
Mateo Colón Castañer: 1 id id,̂  2 
id aceite, 1 id embutidos, 1 id turrón, 
pimientos y Tiabichuelas. 
Barceló Camps y cp: 83 cajas al-
caparras. . , . , , 
J. Blanch y cp: 500 id jabón. 
DE CADIZ 
Díaz Leyva y Co.: 2 biciyes de 
vino. 
García y Co.: 45 sacos garbanzos. 
B. González: 114, 2 cajas vino. 
J. Santalo: 2̂ 4 id. 
J . Febles y Ci.: 2 biciyes id. 
Díaz Férvida y Co.: 1 id id. 
E . de Cárdenas de Campos: 1 baúl 
ropa. 
Centro Gallego: 3 bocoyes vino. 
M. Negreira: 2 idem idem, 1 caja 
etiquetas. 
Domenech y Artau: 20 cajas de 
vino. 
Sáinz y Guernes: l!2 bota, 2 boco-
yes id. 
Sobrinos de Quesada: 1 caja, 31 
fardos id. 
E . Camacho: 6 cajas id. 
J . Casado: 3 bocoyes id. 
J . Rodríguez: 2 cajas idem, 43 id. 
coñac. 
Lopo Alvarez y Co.: 2 bocoyes de 
vino. 
A. García Miel: 6 gallos. 
Orden: 
Tres bocoyes vino, 112 bota vina-
gre, 1 caja etiquetas. 
DE SEVILLA 
Echevarría y hermano : 55 cajas 
aceitunas. 
Galbán y Co.: 130 id id. 
Mufiiz y Co.: 55 id id. < 
P. Sánchez: 55 id id. 
Suárez y López: 55 id id. 
Romagosa y Co.: 200 id aceite. 
R. Suárez y Co.: 250 id id. 
Landeras Calle y Co.: 100 id id. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 id 
idem. 
Sobrinos de Quesada: 200 id id. 
DE LAS PALMAS 
J . Crespo: 457 huacales cebollas. 
Solares y Carballo: 2 cajas pa-
raguas. 
Orive y hermano: 28 bocoyes va-
cíos. 
DE SANTA CRUZ DE 
LA PALMA. 
Brjto hermanos: 5 pipas vino, 1 ca-
ja bordados, 2 idem mariscos, 3 sa-
cos altramuces, 2|4 pipas pescado. 
P. Ramos: 1 caja tejidos. 
DE VALENCIA 
Pita hermanos: 300 sacos arroz. 
Méndez y del Río: 30 pipas vino. 
Lopo Alvarez y Co.: 50 id id. 
R. Torregrosa: 60 sacos arroz, 23 
cajas uvas. 
Muñiz y Co.: 100 sacos arroz. 
A. García: 100 id id. 
T. González: 10 pipas, 10 barricas 
de vino. 
Alonso Menéndez y Co.: 200 sacos 
arroz. 
Hevia y Miranda: 100 cajas puré 
de tomate. 
A. Ramos: 100 id id. 
Llamas y Ruiz: 100 id id. 
Lavín y Gómez: 200 id pimientos, 
44 id melocotones. 
Fandiño y Pérez: 5 pipas vino. 
Canals y Co.: 5 id id. 
M. B. Alonso y Co.: 10 id id. 
Díaz Leyva y Co.: 10 Id id. 
J. Regó: 10 id id. 
Carbonell Dalmau y Co.: 50 sacos 
arroz. 
Fernández hermano y Co.: 25 sa-
jas muebles, 1 id cristal. 
Orden: 
Doscientos tacos arroz, 10 harneas, 
2012 id vino. 
DE MALAGA 
Pita hermanos: 213 sacos garban-
zos. 
M. Torres: 557 id id. 
Santamaría Sáenz y Co.: 300 ca-
jas pasas. 
Q. Hing C : 100 cajas aceite. 
Romagosa y Co.: 44 sacos anis. 
A. García: 150 cajas aceite. 
10C id Carbonell Dalmau y Co 
ídem. 
R. Suárez y Co.: 500 id id. 
Fernández Trápaga y Co.: 120 id. 
idem. 
Fernández García y Co.: 200 id id. 
Ximénez G. Torres: 3 barriles, 32 
cajas vino, 11 idem licor, 1 idem 
muestras. 
Menéndez y Co.: 300 cajf.o pasas, 
4 sacos anis. 
M. B. Alonso y Co.: 2 bocoyes de 
vino. 
Día.?; Leyva y Co.: 2 id id. 
Lope Alvarez y Co.: 3 id id. 
A. Fernández: 2 id id. 
Ord^n: 
Ciento cincuenta cajas aceite. 
De Puerto Rico. 
Pascuas y García: 200 sacos café. 
Orden: 245 id. id.; 1 bulto mues-
tras de idem. 
De Mayaguez. 
Olwer Montaner y Co.: 3C sacos 
café. 
Orden: 75 id. id. 
De Pon ce. 
R. Suárez y Co.: 150 sacos café. 
M. Lloparrt: 2 cajas muestras id, 
J . Várela y Co.: 225 sacos id. 
Orden: 1247 id. id. 
Encargos. 
J . Basto: 1 bulto libro; 1 lata bu-
tifarras. 
Sanitamaría^ Sáenz y Co.: 1 saco 
azufre. 
C. Rey: 1 caja vino. 
C. Avis: 1 id. vidrio. 
L. Ferrer: 1 bulto tejido. 
J . Ballestc: 1 caja frutas. 
M. Juncadella: 5 lámparas. 
E . Fabregat: 2 garos. 
De Barcelona para Guantánamo. 
Bertrán Batet y Co.: 4 cajas teji-
dos. 
De Alicante para Cárdenas. 
Fanjul y Alegría: 26 cajas pimen-
tón. 
De Paikna de Mallorca para P. Padre. 
Aindireu y Hermano: 3 cajas alpar-
gatas. 
De Valencia para Sagua. 
J . M. González: 240 cajas azulejos. 
De Sevilla. 
Suárez y Llano: 250 cajas aceite. 
Para Caibarién. 
Rodríguez Viña: 100 cajas aceite. 
Urrutia y Co.: 100 id. id. 
De Puerto Rico para Matanzas. 
Hijos de Baquedano y Co.: 60 ^a-
cos café-
De Mayaguez para Nuevitas. 
Orden: 25 sacos café. 
De Ponce rara Matanzas. 
L. Salom: 1 caja muestras de ca-
fé. 
EXPORTACION 
"Manuel Calvo", vapor español 
despachado por su consignatario M. 
Otaduy para Barcelona y escalas, vía 
New York, 
4 cajas tabacos torcidos. 
9 sacos recortes de goma-
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignatana. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
.San Ignacio, 72 
C 198 E l 
L I N E A 
W A R D 
"Mobila" vapor cubano despachado 
por J . Martínez, para New York, con 
la siguiente carga de manifiesto.: 
Por Muelles. 
9.275 sacos azúcar. 
Por la goleta María del Carmen de 
Cabañas: 
500 sacos azúcar. 
"Goveraor Cobb", vapor america-
no, despachado por Lawton Childs y 
Co. con destino a Key Wets. 
6 cajas efectos de uso. 
14 pacas tabaco en rama. 
aiiuiuuiiuiiuiiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiimiirH 
V A F O R E S - ^ f e -m T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Gonpjii) IrajjBiiBji 
ANTES OI 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tanc' • el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta tas 5 de la tard de1 
día 19. 
Las pólizas de parga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de ¡as* 
lanchas hasta ol <Va 19. 
Los documentos ĉ -̂mbarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores . 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia ol artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeroá 
de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bultc alguno 
de equipaje que -nc lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje He-
larán etiquete adherida en la cual 
SERVICIO EXPRtSl A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Juevea 1 
Sábados. ' ^ . 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. , . . ., 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. _ 




IDA Y VUELTA: 570.00 para 
Servicio Seiafi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. ^ 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y C AMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^ní-
llo, Bavamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N<w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfiiígos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. . 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para iníormes, reserva de carca-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpartamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct 1. 
V C O S T E R O ; 
m p í i e í oe w m 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE ABRIL DE 1915 
V a p o r J u l i á n 
Martes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes. Ñipe, (Mayarí An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánomo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago do 
Cuba. 
NOTA.:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA que sale directo el día 7. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miei'coles 7 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de. Msicorís, R."p!vy San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagiiez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Limes 12 a las p. de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara^ 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Felr 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara. (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a ías 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston," Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no reciba car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajav, Narci-
sa, Dolores. Mayajjigua, Seibabo, Si-
bouey.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
^ÍV^o11 * m' fIel día de salida. 
W de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de a tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 12 y 2f 
atracarán al muelle del "Deseo-Caí' 
manera;" y los de los días 6, 18 > 
30 al de "Boquorón." 
Al retomo de Cuba, atracarar 
siempre al muelle del- "Deseo-Caima' 
ñera." 
Los vapores que hacen escala ei 
Nuevitas y Gibara reciban carga ^ 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para ios tmbar 
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consi^nataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque ' con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núi.xeros, 
número de bultos, c'ase de los mis-
nios, contenido, país de producción, 
residencia de] receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo,que aquellos que, 
en la casilla correspondieriíe al con-
tenido, solo se escriban las. palabras, 
efectos, mercancías o .bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos, la clase y 
contenido de cada bulto. • 
En la casilla cox-respondiente al naía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general, co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con perv 
juicio de los conductores de carros, v 
también de los vapores aue tienen 
que efectuar su salida a deshora do 
la noche, con los riesgos censiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C, 
nnnimiuiiiiimmiimiiiimnimmitinn 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nu«wu Ycrk. Nueva. Or-
lelas, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
gro, Boma, Nápolea, Milán, Génova,. 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouss, 
V©nocla, Florencia, Turtn, Meslaa, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
pítales y provincias ds 
ESPASA IB ISLAS CANARIAS 
19S 80 £-1 
N. Galats y Compañía 
108, Agu'jiT, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan oartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista» 
Hacen pagos por cable; giran la-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos Los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New T»rlc 
Filadelfia, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, Paría HSunburgo, 
Madrid^ y Barcelona. 
"'•T ' »0 Mi l 
l BaiceÜs y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-. 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond'/es, París y 
sobre todas las capltaJ¿s y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAI** 
• l í f 180 E - l 
G Lawton Childs y ( k Limite i 
BANQUEROS O'RJEÍlAiY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidoa Dan especial aten-
ción a los giro* por si cabla Abroa 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés 
Tsl&ono A-lSiW—Gibici CSfcdtáa. 
i»4 n E - I 
l A. Banccsf Compañía 
BANQUEROS 
Tí-lSTono A-1740 Obispo ntkn. ai 
APARTADO NUMERO 7 1 Z 
Cable:' BANCES 
Cuentas corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Plgnoradoní!*, 
Cambios de Monedas. 
GJro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las ajabas comerciales 
de los Estados tj nidos, Inglaterra, 
Alamanla. Francia. Italia y R«pú. 
blloa de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
í e ^ U ! * COm0 ̂  «>rt**PH~ 
CorresponsaJos del Banco de Es> 
paña en la Isla de Cnb» 
HIJOSDE R J l l J E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
r>en¿x6tlt0V Cu,enta8 corriente* 
S S g ! c X o ^ r m t s f ó a i f S 
eos e industrlalca Com*ae3yP^: 
tas de Crédito. ^"¿es y Car- , 
M i 
S o b r e a p i c u l t u r a 
Matanzas, Marzo 28 de 1915. 
Seiior Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
r j N A - TT k 
Habana. 
Muy señor mío: Hace algunos días 
que leí en su popular y bien dirigido 
periódico, un escrito referente a las 
enfermedades de las abejas y que 
tantos estragos están caúsamelo en 
los colmenares del término de Cam-
po Florido. 
Deseando como es natural el des-
arrollo de la apicultura en este ama-
do país, me tomo la libertad, valién-
dome de las columnas del decano, de 
dar algunos informes a los dueños de 
los colmenares, y que también pueden 
serle útiles al experto señor Auver. 
E n primer lugar deben desinfec-
tarse las colmenas con una solución 
de media cucharadita de creolina por 
litro de agua, rociando con esta re-
ceta los panales enfermos. E n segun-
do lugar se debe alimentar a las col-
menas con jarabe de azúcar que con-
tenga un cuarto de cucharadita de 
creolina. usando este procedimiento 
por el tiempo que dure la enferme-
dad. 
Deben suprimirse las reinas enfer-
mas, sustituyéndolas por otras jóve-
nes y fuertes, pues en la generalidad 
de los casos la enfermedad se decla-
ra por la debilidad de las reinas. 
No creo recomendable, como lo ha-
ce el señor Auver, la quemazón de 
las colmenas infectadas, por no re-
portar ningún beneficio, pues por ex-
periencia propia sé la inutilidad de 
este procedimiento. E n corroboración 
de lo que antecede bastará decirle que 
hace catorce años quemé un colmenar 
y un año después instalé otro nuevo, 
enfermando también al poco tiempo; 
y con los .procedimientos descriptos 
logré ponerlo en buenas condiciones, 
«iendo este el que poseo en la actua-
lidad. 
Ciertamente que en Eui'opa se re-
comienda la quema de los colmenares; 
pero debemos de tener en cuenta la 
diferencia del clima, pues mientras 
m aquellos países las abejas se pa-
?an la mayoría del tiempo recluidas 
•P sus colmenas, en este país ocurre 
ndo lo contrario, puesto que casi 
>-iipre andan por el campo. 
Do esto depende de que en el viejo 
"tinente se vean precisados a usar 
• 'nninos tan radicales como la que-
na. pci*o que aquí resultan contra-
rr-ducentes, pues podemos contar con 
'^ros medios más benignos, tales co-
mo la instalación de nuevas colme-
~;is. la cría de reinas por los proce-
1;r"ientos artificiales, etc. 
Si usted señor Director, estima pu-
'•licahle esta mezcolanza de datos, se 
> agradeceré muy mucho su afmo. S. 
3. Q. S. B., 
Juan R. Gómez. 
Sjc. Independencia 154. 
l e i o s a 
do profetizado el día y hora en que 
el Señor quería llevarle para sí, reci-
bió con grande fervor los sacramen-
tos de la Iglesia y entregó su purí-
Bima alma al Criador, a la edad de 
sesenta y tres años. Su sagrado cuer-
po se conserva entero, y despidiendo 
suave olor, en la ciudad de Palermo, 
donde empezó a ser solemnemente 
venerado. Su culto se extendió des-
pués no solo Pí>r t0(ía Si051^. sino 
también por España, Portugal, Bra-
sil, Méjico y Perú, hasta que en 1807 
el papa Pío V I I le puso en el catá-
logo de los santos. 
Reflexión: ¡Un santo negro! ¡una 
alma hermosísima en un cuerpo feo! 
¡un corazón precioso, morada del Se-
ñor de los ángeles en un hombre de 
raza mora y parecido a los etíopes! 
Ah ¡y qué poco repara nuestro Se-
ñor en estas cosas de que se aver-
güenzan y deshonran los hombres! 
¿Qué importa que el cuerpo corrupti-
le v mortal sea feo o hermoso, con 
tal que el alma conserve la imagen y 
semejanza de Dios? Esta es la belle-
za inmarcesible que debemos desear 
y procurar: porque así como el alma 
muerta por el pecado es asquerosa 
como un cadáver podrido, horrible co-
mo un demonio» y tan horrorosa, que 
si se apareciese como es, mataría de ¡ 
espanto a los que la viesen; así el 
alma santificada por la gracia divina 
es más bella que el sol, hermosísima 
como un ángel y tan semejante al ser 
Divino, que, si la viésemos con nues-
tros ojos, la tomaríamos por retrato 
del mismo Dios. 
Oración: Oye, Señor, las súplicas 
que te hacemos en la solemnidad del 
bienaventurado Benito, tu confesor, 
para que los que no confiamos en 
nuestras virtudes, seamos ayudados 
por los ruegos de aquel santo que fué 
de tu agrado. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 
f i f m i i i i i i i i i i i i i i i i c i i H i i i i i i i m i R i i u n r u i i i r 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
P H I M E K T R I M E S T R E D E 191» 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua nue pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre ,así como metilps con-
tadores del interior, altas, aumentos 
o rebajas do canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las calles comprendidas de la 
A a la LiL. y de. la M a la Z .respec-
tivamente, todos los días húbiles; 
desde el 5 de Abril, al 4 de Mayo, 
durante las horas de S a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tardo, a 
excepción def los silbados que será de 
8 a 11% a.' m., advlrtk'ndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo, que-
darán incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1915. 
P.ublíquese: E l Alcalde Municipal. 
I Vrmmdo I revio do Andiadc. 
VA Subdirector. Pablo do la lilama. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
' " ' " " " • r * * * * * * * * * * 
A n t o n i o M á r q u e z 
Conbtructor y maestro plome-
ro- Se hace cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222. o en su domicilio: Óftdiz, 
4 9. moderno. Las- obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
terminación. * 
5787 28 a. 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OliRAS 
Pianos, proyectos y presupuestos. 
Sol, «. Teléfono A-71»'¿. 
5141 18 a. 
A v i s o s 
DIA 3 D E A B R I L 
Semana Santa. Esta semana está 
consagrada a conmemorar la Pasión 
v Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Sábado (de Gloria.) Santos Benito 
de Palermo, franciscano y Ricardo, 
confesores; Pancrasio, Benigno y Ul -
piano, mártires; santa Engracia, vir-
gen y mártir en Badajoz. 
San Benito de Palermo 
E l glorioso San Benito de Palermo, 
•que se llama comúnmente el Santo 
Ñegro porque era de este color a se. 
mejanza de los etíopes, nació en la 
aldea llamada San Filadelfo del obis-
pado de Messana, de padres moros de 
linaje, pero que profesaban la ley 
cristiana. Mozo era todavía cuando 
para seguir el llamamiento del Señor 
vendió su hacienda, repartió el pre-
cio de ella a los pobres y se retiró 
••' una soledad, juntándose con unos 
varones piadosos que por concesión 
apostólícb vivían allí debajo de la 
regla de San Francisco de Asís. Per-
swjVéró cu esta vida santa y peniten-
:o por espacio de cuarenta años, has-
:a que el papa Pío I V , ordenó que 
aquellos solitarios que habían profe-
sado el instituto de San Francisco se 
"•rogasen a una de las órdenes reli-
.r iosas aprobadas por decretos pontifi-
cios. Entonces se retiró San Benito a 
Palermo, en el convento de Menores 
Observantes de santa María de Je-
sús, y allí resplandeció a los ojos de 
ms religiosos hermanos como un aca-
wdd ejemplar de todas las virtudes. 
Eiercitábase con singular gozo en los 
oficios más bajos y humildes: ayuna-
ba constantemente las siete cuares-
mas anuales prescritas por el pa-
triarca San Francisco: su cama era 
la tierra desnuda, su sueño breve, 
su hábito el más raído y desechado, 
extremado su amor a la pobreza, an-
gelical su castidad y recato, su ora-
ción continúa, porque en todas las co-
sas no buscaba sino a Dios, no desea-
ba sino a Dios, en cuya presencia es-
taba, y a quien hablaba con dulces 
lágrimas y amorosos suspiros del al-
ma. Hiciéronle prelado del mismo con-
vento de santa María de Jesús, y 
aunque era lego y hombre sin letras, 
gobernó con tanta prudencia, caridad 
y gracia del Señor aquella comunidad, 
gue llevó adelante con gran conformi-
dad de todos la reforma y estrictísi-
ma observancia de su Regla. A todos 
BUS religiosos animaba el Santo con 
Sus heroicas virtudes, y con lá, suavi-
dad de su gobierno; de manera que 
aquel convento no parecía sino una 
morada de santos que hacían en ella 
v̂ ida de ángeles. Finalmente, hablen-
Iglesia Parroquial del Vedado 
SEMANA SANTA 
Día lo., Jueves Santo, a las tres.— 
Misa solemne, y a continuación se 
trasladará, el Santísimo al monu-
mento. 
A las tres. Lavatorio y sermón 
del Mandato, por el R. P- Félix del 
Val. 
"Viernes Santo, a las ocho.—Ofi-
cios del día y Pasión cantada. 
A la una, sermón de las "Siete 
Palabras", por el R. P. Isidoro 
Rui?. Las intermedios se cantarán 
bajo la dirección del R. P. Antonio 
Roldán. 
A las siete y media p. m.—Ejer-
ciólo del Vla-Crucis, Sermón de So-
ledad por el M. R. P. Vicario Pro-
vincial. Se cantará el "Stabat Ma-
ten" 
Sábado Santo, a las siete.—Oficios 
del día, Bendición de la «Pila Bau-
tismal y misa cantada. 
Domingo do, Resurrección.—Mi-
sas de este día: A las 6, 7, 8, 9, 10 
y 1L 
A las siete.—Misa de comunión 
general. 
A las nueve.—Misa solemne. 
A las cinco p. m.—Exposición, 
Rosarlo. Sermón y procesión de la 
Santísima Virgen. 
5943 4 a. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
del Servicio do Faros^ y Auxilios a la 
Navegación. Edificio de la Antigua 
Maestraúza. (Calle de Cuba). Haba-
na ,29 de Marzo de 1915. Hasta las 
dos de la tarde del dia 30 de Abril 
do 1915, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en plieeros cerrados pa-
ra la obra de reparación del faro 
"Boca de Sagua la Grande," y en-
tonces dichas proposiciones • "serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten, in-
formes e impresos.—E. J . Balbín. In-
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C 13SS 4d-31niz 2d-29 a. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncio.—Habana, 
Marzo 31 de 1915.—Hasta las 2 p. 
m. del día 6 de Mayo de 191/5, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza), proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 
materiales de instalación de servi-
cios de agua que sean necesarios 
durante .el año fiscal de 1915 a 
1916. y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, 
a los que lo soliciten, informes e 
impresos.—Edo. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C-1414 alt. 1. 2, 3 4 y 5 a. 4 y 5 mv. 
Rubén Díaz Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
Pía, 19. esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarely. 
4210 5 a. 
Sa: Miguel número 114, entre 
Camp-narlo y Lealtad. Tel. A-4r96. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamajo. 
3858 51 ma-
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filad dfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejigíi y cateteris 
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Ravos X. 
San Rafael C0. De 12 a 3, Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. £16 30 e 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela tic París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Geyem y Wlnter. du Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a «. Prado, uúm. í«. 
C 591 E - l 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mont , Nervlo.Tas, Piel y Venéreo-
slfilítlcas. CoriBu'.tas: de 12 a 2, W 
día» laborables. LeaUad, núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
C U S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , DI» 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
NA, A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . üpniann & Co. 
B A N Q U E R O S 
iglesia de Belén 
Fuiicionea de Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A las 8, 
Bendición de los liamos y Misa so-
lemne. 
Limes, Mailes y Miércoles.—Á 
las 9 p. m. Conferencias Dogmáti-
co-Morales, para hombres solos, 
por el R. P. Fernando Ansoleaga, 
S- J . , Rector del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las S, Misa so-
lemne, Comunión i general y Pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
A las 3 p. m. Sermón sobre la 
Eucaristía, por el P. Amallo Mo-
rán, S. J . . y Ejercicio de los Quines 
Jueves al Santísimo*** 
Viernes Santo—A las 7 y media. 
Oficios. Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las 12, Sermón de las Siete Pa-
labras, pór el P. Joaquín Santilla-
na. S. J . E n el intermedio se to-
carán a orquesta las "Siéte Pala-
bras," do Hayden, 
A las 7 p. m., Rjercicio del Vl'a-
Crucis, cantado, y Sermón de Sole-
dad por el R. P. Amallo Moráru 
S J-
Sábado Santo.—A las 7 y media, 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo do Pascua.—A las S, 
Misa Solemne y Sermón por el R. 
P. Bonifacio Alonso, tí. J . 
5496 4 a. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A HABANA. — 
ANUNCIO.—Habana, Abril lo. de 
1915.—Hasta las 2 p. m. del día 7 
de Mayo de 1915, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de los aceites y 
grasas que sean necesarios para el 
consumo durante el 'año fiscal óe 
1915 a 1916, y entonces serán abier-
tos y leídos publicamente^—Se faci-
litarán, a los que lo soliciten, infor-
mes c impresos.—Edo. Ciro de la Ve-
ga.—Ingeniero Jefe. 
C 1448 alt 2, 3, 5 y 6 a. o y 6 my 
aiiiHiututüiii i i i i initii i i i iniii i i i i i i iüiii i i 
E M P R E S A S 
I M E R C A N T I L E S % 
y S O C 1 E D A B E S 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. .altoizquierda, á to-
das horas. 56 29 31 mz. 
rnmiiimiffiniiiiffiiiiiiimiimnmmirf 
Abogados y Notarios 
***-***•*•***•**•***•**•*** .* * • * * * * * * • 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado. 18. de 1- a ó 
TcJéfono \-7'.M»9. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y d*1 
Número Uno. Consultas: lune*, 
miércoles y \"iernes de i a 3. 
San Xicolás, 76-A. Telefono A-ir>66. 
1D91 30 a. 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los potrea; de 6 y 
rnedla & e. 
61 1-R. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de 1| Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
c. . . . F l 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Tomás S e m i É Gotíérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aíruila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
S P A 1 L 
Jesús Nazareno Rescatado 
de Arroyo Areoas 
Domingo, 4 de Abril.—A las fi p. 
m. saldrá de la Iglesia del Cano la 
venerada Imagen del Nazareno para 
la Ermita de Arroyo Arenas, can-
tándose a su llegiada solemne Salve 
por el maestro señor Pastor. Des-
pués de la Salve se quemai-án varia-
das piezas de fuesos artificiales por 
el pirotécnico señor Vázquez, tocan-
do la música los Intermedios 
Lunes 5.—A las 9 a. m. selejnne 
he.sta religiosa en honor de Jesús Na-
zareno del Kescate, -Patrono de* la 
Ermita .estando la sagrada Cátedra 
a carg:o del señor Pbro. Eduardo A. 
Clara. Párroco de Jesús Maraí. La 
orquesta será dirigida por el compe-
tente y laureado maestro señor Pas-
tor. 
A las 6 p. m. saldrá procesional-
mente la milagrosa imagen del Na-
zareno cuyo trayecto será Ilumina-
do con luces de bengrnla. A la termi-
nación de la^ procesión se quemarán 
hermosas piezas de fuegos, tocando 
la banda los Intermedios 
El día de la fiesta se hará una 
recolecta para el ensanche y torre 
de la Ermita por una comisión de so-
fiontas que amaMemente se han ofre-
cido .además de los bonos que se se-
guirán vendiendo hasta el día quince 
de tt'Sta'o* ^colectada la .urna do n.OOD-20. calculándose el valor 
F l ¿T.™ ?6-000 "P^imadameS-
te. E l Párroco confía en que los de-
votos del Nazareno presten su valio-
so concurso a esta benéfica obra, con 
el fin de que tengan más comodida-
des cuando concurran a la Ermita 
que hoy resulta muy pequeña 
En esta fiesta se estrenarán 12 
hermosos ramos que una familia de-
vota mandó traer de París para el 
altar de Jesús. 
E l adorno del altar estará a car-o 
de los hermanos Armand. del 
di* " E l Clavel," de NMariañao. 
Mil gracias les da , 
Jar 
C 1398 
E L PARROCO, 
alt 2t-Sl 3d-l 
C A S I ! 
DE U HABANA 
COMISION D E F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para ce-
lebrar un baile de Sala el sábado de 
Gloria, día 3 de Abril próximo, se 
advierte para conocimiento de se-
ñores socios del Casino, que en esa 
fiesta se observarán las siguientes 
prescripciones: 
L a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar, con an-eglo al artículo 13 del 
Reglamento, a retirarse del local a 
cuanta persona estime oportuno, sin 
dar por ello explicaciones de ninguna 
clase. 
Suprimidas en absoluto las invita-
ciones para esta fiesta, según acuer-
do tle la Comisión. 
Para la entrada al baile los seño-
res socios presentarán a la Comfsión 
de puertas el recibo de Marzo actual. 
Habana 28 Marzo de 1915. 




Cosme de iaTorriente 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
IGNACIO B. PUSEKGIA 
Director y Cirujano de I» Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número t. 
Especialista en enfermedades de 
mujerea, partos y cirujía en sene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratli 
para los pobj-e». 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
O 573 F - l 
LI B R O S e B I M P R E S l 
PflAYO GARCIA Y SANTIAGD 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo García y Oreste Ferrara 
ABOGADOS 
"Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 674 F - l 
•UIIIIlllllllEllilUlllllIIieilllllIlllllllllilillD 
D o c l p r e s e i i M e i l i c í n a 
y C i r u p 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
l-specin lista en enfermedades daí 
pecho j medicina, interna 
Ex-inttvrno del Sane torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza," 
Gabinete de c-nsoitas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2343 
G 561 F - l 
R A M O N V A L O E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Eitracclonea garantizadas. sin 
ningún dolor; orlñcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
8855 81 m». 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "J.a Balear" y del Dispensa-
rio "Taniavo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
SS59 31 mz. 
Dr.Roir iguez MoW 
Exjefc de la Cliniea de» i '3 | 
H. A L B A I U ^ * Jocto» 
Enfermedades ie las , 
r'as y s.fiihticaa. EBpac¿5S Centro Canario. ^ ^ a U s t ^ 
Clínica: ^ S a .n d , ^ 
Consultas particulares rt» -^v 
c í r í * tarí!e" L a m p ^ i i 7? « 
80\ 
Df.EduardoR.Arei|ani 
E S P E C I A U S T \ OÍDO, NARIZ V GARGA*! CUBA, NUM. 52 A ^ : 52 
las Uuiverv 
Discípulo de 
oe Berlín y Vierta. 
Consultas: de 2 a 4 T ^ I 
3S60 * 'V'^í 31 OH 
• 9 « 
Dr. Alberto Recia 
Reina, 9{í. bajos.—Teléfono A-2859. 
Ulaffnóetico de la sífilis y e^am»»-
nQs de sanírre exclusivamente. Los 
piclentes que requieran reaectóp. de 
Was'jerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maríto Castrillái 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoiio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4. y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30.1 E 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y lyídos. Especia-
lisUv del Centro Asturiano.^ 
Malecón l l i «Itos. esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
G 586 F"1 
MBlí l tTE ElECrRO-DENIAl'iín 
D R . A. C O L O N 
19, SANTA CLARA, mjM 
E N T R E Oi lCIOS E ' l ^ J - ¡!». 
Operaciones dentales con n * 
tía de éxito. Extracciones 
lor. ni'peligro alg-uno. Dientes 0̂" 
tizos oe todos los materiales / 1 * 
temas. Puentes fijos y movihi» S's' 
verdadera utilidad. UrUJ ' „ 08 ^ 
incrustaciones de oro y porceB 
dañado *• empastes, etc. por dañado'"'a ,̂l• este el diente, en una o cW * qu6 
nes. Protoxis ortopédica a .Sio" 
ción. maxilares artificiales, n 
raciones faciales, etc. Pr¿c¡nBT 
vorables a todas las clases * ? 
los días de 8 a. m. a 5 n '• ü<l0' 
2623 v' 
. 30 a. 
Or. CWio Basterreclw 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garrama, Nariz y Oídos 
Consultos: do 1 a 3. Galiano, 18 
T E L E F O N O A-86S1 
2027 81 JI-
m i t. ™.\ i 
Catedrático <S« la Escueta, d» Medi-
clníi.. Trocadei o, núm. 10-
CONSULTAS: DU l a 2. 
,0 585 F - l 
S Í ReIrIde 
W í D O L O R E S 
m ^ D E M U E L A S 
• t o j., \ • 5tT££L W m u 
Jgfcr \ m r A L D E L 
• r . a l t u z a r r a 
G A L i A N O Ñ o S O 











E S C ' 
C 1276 JO-d 21 
D R . N U N E Z , Palr» 
C I K L J A N O D E N l l S I A 
H 5.3 *.>t/t. a u - n e r 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
• C 577 F - l 
Dr. Eugenio Aib» y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes v avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobre/» de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
go a un centén mensual. 
Ncptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 
h m M en 
ra mt 
ía ac; 
Polvos deniririecs, elixir. cenilUa, 




D r . A d o l f o R e y e s 
Estóuiauo e Intestinos, ezcmsiva-
mente. Consultas: de 7J/4 a 8^ ^ 
m . í ' d a l a S p . m. 
LAM-PARÍLLA. 7L 
' Teléfono A-2£8a. 
C 594 F - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 « »-
S E V E N D E N 44 R O L L O S DE: 
música para autopiano de 88 no-
tas, y se compra un fonógrafo que 
sea bueno. Campanario, 1Ü4, ba-
jo»- 58SS , 4 a. 
GANGA: L A C E L E B R E H I B I J O -
teca internacional de obras famo-
sas, se vende en $25 plata, consta 
de 27 tomos. Prado. 9 3, librería. 
5 907 4 -
F e r r o c a r r i l e s , s u s L e y e s y T a r i f a s 
F o r M a n u e l F . C u e r v o 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas^ 
De venta en las siguientes librerías-
Moderna Poesía. Obispo. 135; Wil-
son. Obispo. 52; Rambla y Bonza 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 8G; Cer-
vantes, Galiano. 62; J . Aíorlón, 2 
lueta, 06%, y Propagandista. M in-
te 87. y en Tejadillo. 44. Precio-
40 centavoa. 
4102 0 . 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos 
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10 000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
maquinas "Singer". 
~ ^ 20 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuosa, cortador da la 
"Antigua do J . Vailés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
vara los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual .̂ erá de gran utili-
dad para los luoños do sastrerías. 
Se Pondrá a la venta en la -Libre-
ría Académica de Francisco ' 
zález. y.in Ha.ael 1 ̂  
tria. Teléfono A-377o" 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
1861 31 mz. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y. la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 i s i - i «. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-40U 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 F - l 
Dr. Manjel Deltin 
MEDICO DE NIÑOS 
ConsaKus: de 12 n S. Chacón, 31. 
C&vl esquina a Affuacato. 
Teléfono A-2.'>n4. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A TICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 3 J 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el yos-
pital Mercedes, lunes, miércolea y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C f>70 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de teñe 
ras y secretas. EstcrUidad, im-
potencia, hemorroides y sílllls 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: T>E 1 a 4 
C 638 F - l 
D r J j s é l Esíra'/izySiÉ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo ios trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F-L 
Iciilislas 
* ' " * • • * * • * • * * * * * * * * * * * * * * 
Dr. A. Portocarfera 
OCULISTA 
G A R R A M A, NARIZ V OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRLíji 
ííl-OO al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Telefono A-862T 
^248 31 inI. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cii-ujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscónicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C L \ L 1 S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas.• de 9 a ti a. m. y do 1 
a 3 i», m- on Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3S56 31 mx. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista cu CiniRÍa. Partos y 
Enfermedades de beñoras. Consul-
tas: de 12 a t p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3857 31 mz. 
Dr. Pedro A. Bárillas 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas^ de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-6890 




Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO. 14a 
Cirupia. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas; de 12 
Teléfono A-S930. Gratis 
pobres. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Linca entre J e I . Telé-
fono F-428S, 
C 583 F«l 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genltUes. urinarias y sífilis. Los 
Lratí'jnlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Serar. clón de la orina de ca-
dc 'ón. Consultan; Neptunc, 61, 
Lejos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F - l 354. 
C 669 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4, 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jostía María, 85 
T E L E F O N O A-lá32 
C 575 F - l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta nariz y oídos. Se h» 
trasladado a Prado, número 
Consurtas de 1 a 3. Tel. A-4393. 
C 895 x raí 
Dr. J113.1 Saiiííj fariÉ]]! 
OCULISTA 
OoitBaltas y oooracionea oe 9 a ti 
9 de 1 a 8.—Prado. 106» 












Dr. Alvarez Ruelian 
i e d l c l i w r ^ r a ! . C o a s i i l t i n d e 12 a i 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
C 576 P - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
(hides de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
C 588 F - l 
Dr. Emilio Alfonsa 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2, Cerro, número 619. Te-
léfono A-3715. 
C 581 p- i 
Dr. G. C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. ra 
po, 75. altos. Domicilio; 






F - l . 
a 3. 
para los 
4197 31 mz 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento espectai de Sifilu , 
Spia?<5d,Mle" F"uércas- Curadó i 
CONSULTAS: DR 12 A JI 
LÚE, núm. 40. Teléfono 
. C 679 A-i .no F - l 
O r . S o n v í l l e . 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 
San Lázaro, 246, de 3 a 5! 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
n d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Df, l M / M Í 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 
Reina, 38, altos- Tel. A-7759. 
C b72 F-í 
AVISOS 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A O O N S T E Ü I D A C 0 * 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M0' 
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A ^ 0 5 
P A R A G U A R D A R V A L O B ^ 
D E T O D A S C L A S E S B A J O ^ 
P R O P I A C U S T O D I A D E ^ 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A ^ f 
M O S T O D O S L O S ¡ D E T A I » ^ ' 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E ^ 
A G U I A R N o . 108 
N. Gelats y Companí 
« A G Ü E R O S ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A O N C E 
•EÍ^KA DAR CliAÜli» D E D i » 
rf^ó^u^-eñorlta. profesora, 
• f S J c i ü o . Muralla. 15. «BM. 
lucto, 
td íxn ia -Politécnica" 
|de Comercio e Idiomas 
I t>IKEOTOR PROPIETARIO: 
»^ LUIS RUIZ-
» m i s t a d , nlimeros 5S, 62 y 64. 
que cuento en la Hata-
" ^ o n la competenctó y práctica 
J¿¿ de ocbo años de éxitos cons-
rBO ANOGRAFIA 
K X K D l K L \ D E L I B R O S 
VíUTM E T I C A M E i U ANTU. 
^ ^ M W ALEMAN 
íétodos novísünos y prácticos. 
ntlzo el empleo a los aliun-
. cursen sus estudios en este 
nocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
>90 
P R O F E S O R A S U P E R I O R . OOJf 
titulo (2« la Normal de Oviedo, con 
sobresaliente .de 18 años de edad, 
se ofrece para dar lecciones a do-
micilio en canas de moralidad. In-
forman en la Administración de es-
te periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velílaiuez, 
letra L Teléfono 1-2015. 
5252 6 *• 
1>. 
íÁ SEÑORITA. A 3 I E R I C A \ A , 
práctica, en enseñanza de ln-
desea dar clases de noche o 
también desearla dar clase o 
-ersaclón. en cambio del al- , 
kerao en casa dé Aína familia fi-
^ Puede dar buenas referencias. 
.jJrvse ñor carta a Mlss W. W.. 
ÍJfnTS?raPción del D I A R I O D E L A 
LRINA. . . 
P R O F E S O R A , T I T U L A R . 
la Real Academia Parisiense 
karti" desea colocación en ca-
fparücular, para confecclo^r to-
1 clase de vestidos y corsés por 
ítlnulera florín, persona respe-
t e responde por ella; sólo rec:-
« sc^: m recados de personas mayores. 
P e r ¿ Sforman: ^lercaderes, 1 6 ^ F . 
1'estaü. ' Jwurlguebeiüa. 
ios f,. ^803 
ÍCADEMIA 
30 E S P E C I A L 
DE INGLES 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
ERTHE HABANA Y COMPOSTEILA 
D I R E C T O R : 
¡Carlos F . Manzanilla 
5147 
•una profesora, america-
na, qu« ha enseñado y tiene reco-
mondaciones do las más antiguas 
fan iliat, de la Habana., desea al-
gunas clases más. Informes o por 
«perito: Compostela. 13S. De 12 a 





E S C U E L A S D í i . é * S A N L D I S 
G O N Z A G A " . 
B N I K E L A G U E K U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda enseñanza. Las 
• l i s sanas y frescas de la Habana. 
F^ít únicas que dan clases-al aire li-
^re. Dos horas diarias de inglés pa-
ta internos y modio-intemos. L a úni-
;a academia de comercio que enseña 
meduría do libros y contabilidad en 
meses por pensión mensual o por 
iontrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
)ralidad absolut:i. Envíe a sus hijos a 
kstas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 





M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
|t Profesora de corte, costura, som-
^•Bro y toda clase de labores: J. m-
^Bén prepara pura los exámenes 
maestras. Empedrado, 51, altos-
6559 24 a. 
• EN EIj mes entrante se 
^•ppon^n las señoritas Morisset 
abrir un Coiogiu para señoritas, 
Hiñas y niños dr; menos de diez 
afios. Ija. L-p.señanza será principal-
ajivuto en ing-lés, pero so enseñará 
«demás español, francés y música, 
Hos precios serán bastante mode-
rados lomando en consideración la 
edad do los alumnos. Para infor-
mrs dirigirse a Calle 11, esquina 
• Telefono F-169D. 
: 3 a. 
C O L E G I O 
SAN MlliOEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S R C O R R A L E S 
«Calzada de Jesús ^e¡ Monte 411' 
H L a mejor recomendación para el 
comercio d© Cuba, es el título de te-
»«dcr d« libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
; ;Se admiten internos, medio pupilos 
y externos 
• c 831 * In. 19 f 
Colgp de Nuestra Señora del 
| Sagrado Corazón 
Pjttrigido por las RcUgiosas de Jesús 
H u í a , Oilnda. de la Reina, núme-
ro 114, entre Belasooain j Oar-_ Um HL 
• Reciben las alumnas en este nue-
plantel, la más sólida y esmera-
educación religiosa, científica, so-
^ p l y doméstica, siguiendo los méto-
H>a modernos más acreditados para 
U i diferentes ramos do la ínstruc-
Hón; a la Caligrafía, Labores feme-
B n a s y de adorno. Corte y Confeo-
B ó n da prendas de vestir se dedica 
•na atención especiaL Los idioma* 
Ir y Francés forman parte del 
fcfograma de estudloa 
H Para señoritas-—En el Colegio de 
Boestra Señora del Sagrado Corazón. 
TOrigldo por las Religiosas de Jesús 
LJCaria, Calzada da ir. Reina número 
WP*' entre Belascoain y Carlos 111. 
Hb dan clases particulares de Labores, 
B e Dibnjo. Pintura y Música a pre-
B o s cómodos, según prospecto. Se 
B i upara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Dlplo-
B a de Música en el Conservatorio Na-
BonaL Los precios son convenciona-
T400 22-a 
TNGLiES, F R A N C E S Y T E N E -
• durla de libros por partida do-
l^ ie , profesor de larga práctica, da 
• Acciones a domicilio o en su casa. 
• ^.'eptunj ,47. altos, 
I 5720 « a-
191^ 
Profesor de I n g l é s 
A, AUGCSTCS ROBEK'l» 
Autor del "Método Norístoio^ 
Clase» moctuma» en su academia, 
hora lodos los días, menos lo* 
RBgtati, a a centén al me*t SAN 
«IGUEU 14. alto» Dnlca acade 
dood* ]as clases son diaria*: 
fj**» « e] «Sstetna más eficaz ds 
•wicar «1 oído. Clases partícolare* 
di» co *a ácadeoíís. y a ds-
gKgllrR. La» nue*«» fiases esope-
d í s lo. d» jM̂ U, 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domlnlcss 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA. N L M E R O 420, y V E -
DADO, OALUS 1». E N T R E A y B, 
número S8T. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externa* 
C 635 F - l 
sntmiiHiiiiinimiiiiii i i i i i i i ininiiiii i i i i ' 
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C A S A S Y P I S O S 
S E ARRIENDA 
la Anca San Cayetano. aUas Ca-
mal enes, situada en el término de 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
va jabos", de Gómez Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad Inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el río 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr. Gerardo R. de Armas, 
Empedrado, diez y ocho, Habana. 
S E ALQUELAN, E N 16 O E N T E -
nes los espaciosos y frescos ba-
jos de Reina, 126, esquima a Chá-
vez. Darán razón en los altos de la 
E N L A T A R D E D E A Y E R , L U -
nes, un caballero, joven, quo via-
jaba en un coche de punto, se dejó 
olvidado en él una libreta, con fo-
rro de cuero negro, que contiene 
lista de precios y notas que para 
nadie son útiles sino para el in-
teresado. A quien la entregue en 
Mercaderes. 31, almacén de Barto-
lo Ruiz, será gratificado, además 
de agradecérselo. 
5882 3 a. 
O J E S T I B L E 
Y b e b i d a s ! 
LOS H E L A D O S Y MANTECADOS 
hechos con V A I N I L L A , Amarino 
de huevo, Colapi, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na. Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
A c o m e r s a b r o s o 
E l quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Agular, Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 15 a. 
misma, 
6012 12 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle G, entre 21 y 2 3, 
con sala, 3 cuartos, comedor, coci-
na y servicios sanitarios modernos. 
Informan en la misma. 
6010 10 a-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Muralla, 2 8 y 30. Propios para ofi-
cinas. 
6004 S a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N DOS 
altos de la casa H, 89, entre Línea 
y Calzada. Llave e informes en el 
núm. 95, _ 
6000 *!l0 a-
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O -
ra, reparto Lawton, los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en los jar-
dines de "La Mambisa," lugar pin-
toresco, con arboleda, jardines, pa-
seos, acera, luz eléctrica y agua, su-
mamente baratos: las personas que 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar un recreo pre-
cioso. 'Carrito de Jesús del Monte, 
transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. 
5955 10 "> 
D O S H E R M O S A S Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alqullan-
J . del Monte, 156. Precio económi-
co, 5953 12 « 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, número 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala* cuatro 
habitaciones grandes y todas las 
comodidades. Doble servicio. Ren-
ta $45 Cy. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20, esqüina a Amistad. 
5982 7 a. 
SE ALQUILA: REINA, 36, AL-
tos ,entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones- Céntrica^ cómo-
da e higiénica, $35 Cy. Informes 
en la misma y en San Rafael, 20, 
esquina a Amistad. 
5982 7 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 38, A L -
íos. Preciosa. casa con sala, co-
medor y trec habitaciones. Espa-
ciosa, tranquila y cómoda. Renta 
9 centenes. Informes en la misma 
o en San Rafael, 20, esquina a 
Amistad. 
5982 7 a. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de glmnástlca-médlca, 
para desarrollar, 'vigorizar y curar 
lr,8 órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado para mandar proupecto a J . 
F. Diez. Botica Neptuno, 258, Ha-
bana. 5476 3 a. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
USE L A 
TINTURA "IDEALE" 
o^LA UNIVERSAL" 
O SINO NO S E TLSA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
6135 18 a. 
(^'vmiíf9r«m9!in»t«i>itiiiiiiniininnm!ii& 
R T E S Y 
O F I C I O s 
A P R O V E C H E N GANGA. S E CON-
feocionan vestidos de señora a pre-
cios sumamente económicos en Te-
niente Rey, 82. Vista hace fe-
6016 c a. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Eurooa. se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, solrée y taylor y toda 
clase de modelos. Se earantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Habana. 
Teléfono A-8 8-71. 
5958 16 r 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles ,medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 11 a. 
E l plano de suCas* y Solar 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vemos o escriba a S. Sánchez 
GoTÍn, Industria. 94, Habaná, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a S P. M. 5S4S 22 Jn. 
ALTOS: SALA, R E C I B I D O R , 
comedor, cinco habitaciones, dos 
de ellas separadas, baño y pisos de 
mosaico y cielos rasos, escalera de 
mármol y azulejos, en la Calzada 
de Luyanó, número 67, moderno. 
E l carro pasa por la puerta y es-
tá a dos cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte. Puede verse a 
todas horas, $37 m. a. E n la mis-
ma otro alto de sala, comedor y 
tres cuartos, $20 m. a. 
5976 3 a. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r * 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d " E l L i c e o " , y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
5950 
Buena Oportunidad 
Escobar, 14, altos, se alquila en. 
11 centenes; se compone de sala, 
saleta, comedor ,tres cuartos, cuar-
to de baño y servicios completos. 
Virtudes, 87, altos, se alquila en 
12 centenes; se compone de sala, 
saleta y cuatro cuartos, cuarto de 
baño y servicios confortables. 
Teniente Rey, 92-A, bajos, se a l -
quila en 11 centenes; se compone 
de sala, saleta, .tres cuartos, co-
medor, cuarto de baño y servi-
cios. 
Luz, 19, bajos, se alquila en 10 
centenes; se compone de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. 
Aguiar, 122, 2do. piso, se alqui-
la en 11 centenes; se compone de 
sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño y de criados. 
Dragones, 04, altos, se alquila en 
11 centenes; se compone'de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño y servicios. 
Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Cosa Borbo-
lla. Teléfono A-3494. 
5978-79 6 a. 
C O M E J E N 
eTtliraclón por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3418, García. 
4403 8 a. 
8RJTA. MEJICANA; D O L O R E S 
BUENO T R O S E T E . Compostela, 
49, altos, entre O'Rellly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetls. puntea mallas. Inglés, pa-
pel Richellen y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas ds todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolité y gancho o cro-
chet y macrame. etc.. etc. Gramá-
tlci. Castellana, y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de Püí-ís y E . ü . Precios cómodos. 
14 %. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA y 
bien construida casa de dos plan-
tas, l * habitaciones, salas, corredo-
res, cocinas con Instalación de 
agua caJiente, completa instalación 
eléctrica, 4 lujosos servicios sani-
tarios con sus duchas, bañadoras, 
instalación de agua fría y caliente, 
finos pisos de mosaicos, puertas con 
sus jambas barnizadas color caoba. 
Situada en la loma, vista panorá-
mica preciosa; a una cuadra de las 
márgenes del Río Almendares, bo-
tes, jardines, etc. Propia para dos 
numerosas familias o pequeño ho-
telito. En la misma informan, ca-
lle 13, esquina a 26, Vedado. Te-
léfono A-3054, 
5976 6 a. 
S E SOLICITA UNA CASA D E 
comercio de sólida reputación para 
agencia de un producto de mucha 
salida- Perseverancia, 34-A, alos, 
de 12 a 2 informan. 
6025 6 a. 
SE ALQUILA, EN AMARGURA 
19, esquina a Cuba, café y fonda, 
una magnífica vidriera de tabacos 
y cigarros. 
6949 10 a. 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje racial l i -
bratorio, para ambos sexos, mejor quo 
en cualquier otra parte, pues es la ca-
ea que lo implantó en la Isla de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes y 
corte de cabellos de ninas. 
Se regalan bo 
ni tos juguetes. ^ 1 Peluquería y Barbería de 
r . g u a l d a 
(20 años de práctica) 
Manzana de Gómez, por Honserrate 
SE ALQUILA, FRENTE A L C o -
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, los bejos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
6999 11 a. 
LALl-VFD, 8, BAJOS, A 10-PASOS 
de San Lázaro, entrada indepen-
diente, sala y cuatro habitaciones, 
con vista a la calle, comedor, baño 
y dos Inodoros. 
5992 7 a. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
la calle 17, núm. 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios ,garage, jardín, 
etc. E n la misma informan- Puede 
verse todos los días, de 12 a 3. 
5991 9 a. 
S E ALQUILA, E N 4 C E N T E N E S , 
una accesoria en Habana, entre 
Teniente Rey y Muralla; tiene 3 
habitaciones; propia para oficina o 
pequeña Industria. Informan en la 
casa de Cambio. Tel. 1-2024. 
5964 5 a. 
SE ALQUILA, EN L O MAS A L T O 
del Vedado, a una cuadra del Par-
que de Medina, una casa con buen 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, agua co-
rriente y ccJle-.te, buen baño cuar-
to para criado alto,' con servicio pa-
ra criado. Calle 27, entre D y C, en 
la misma informan. 
5994 6 a* 
S E ALQUILAN, E N 10 O E N T E -
nes, los bajos de la moderna y es-
•paclosa casa Blanco, núm. 30. Gran 
sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, doblo servicio sa-
nitario, gran patio y traspatio. In-
forman en Neptuno y Consulado, 
" E l Siglo .XX't, Teléfono A-86§2. 
5988 - 9 a . 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Santo Suárez 3, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para cria-
dos- Informan en el número 1 
y por el teléfono F-1530. 
5938 10 a. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O de 
la casa Bayona, 3, próximo a Me-
ced, de moderna construcción, aca-
bada de fabricar. L a llave en la 
bodega de Merced, 76. Informan: 
J . del Monte, 558. 
5924 4 a. 
V I B O R A : CALZADA, 558, E N -
tre San 'Mariano y E l Carmen, se 
alquila la moderna casa compues-
ta de portal, sala y saleta corrida, 
tres cuartos, baño con agua ca-
liente, comedor, cuarto de cria-
dos, dos servicios,' instalacióíi de 
gas y electricidad. L a llave e in-
formes en la mlsñía. 
5925 | 4 a. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Merced, S, bajos, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicio 
sanitario moderno, cielo raso y 
electricidad; precio: $37 Cy. L a 
llave en la bodega de la esquina; 
Informan en Habana. 111, almacén 
de paños "La,Diana." 
5910 8 a. 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, ca-
misería. 
B945 s a . 
S E A L Q U I L A 
parto del local de Universidad, 34, 
con caballerizas de capacidad para 
79 mulos o caballos, almacén para 
forraje, tanque para agua, extensos 
colgadizos, etc. Propio para depó-
sitos de la industria de transportes 
o tren de carruajes. Informes en 
la Oficina de la Administración 
de la Nueva Fábrica de Hielo. Cal-
zada de Palatino "Tívoli." 
C-1399 6 a.-l . 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, número 58- Se alquilan los 
altos, sala, comedor, S cuartos y 
un magnífico cuarto de baño, co-
cina ,etc. Y el cuarto de la torre 
en 6 centenes. Las llaves en la 
bodega enfrente. 
5914 4 a. 
MURALLA, 50: PARA ALMA-
cén, se alquila este gran local. La 
llave en Aguacate, 124. Su due-
ño: San José, 46, altos. 
5892 4 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA AN-
cha del Norte. 220, con sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, uno alto, sa-
leta al fondo con vista al Male-
cón y sótanos. L a llave en el 218. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
5889 8 a. 
Riela, número 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos. Te-
léfono A-6286, 
5887 15 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Crespo, número 15, propios 
para familia de gusto. Vaya a ver-
los. Informan en la bodega; su 
dueño, Santo Tomás, número 11, 
entre Belascoain y Nueva del Pilar, 
se dan baratos. 
5909 5 a. 
EN SITIOS, NUM. 100, SE AL-
quilj, un local Independiente, dos 
cuartos y cocina ;otro salón más 
hermoso, patio. Su dueño en la 
misma. 5902 6 a. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
la casa alto. Rastro, 12, con sala, 
3 cuartos y servicios. Informes: 
Monte, 275, altos. José Tepedlno. 
5876 3 a. 
S E ALQUILA 
P A R A C O M E R C I O , L A G R A N 
C A S A M O N T E , 275. P R E C I O : 
$74 C Y . 
5876 3 a. 
MATRIMONIO R E S P E T A B L E , 
sin niños, cede barata una bonita 
e higiénica habitación con dos ven-
tanas a persona sola con referen-
cia. Industria, 20, antigruo, altos. 
Engflish spoken, 
6026 6 a! 
CRISTO, 4. S E ALQUILAN los 
altos de construcción moderna y 
muy frescos con 4 cuartos, sala, 
saleta y servicios sanitarios. L la -
ve e informes en el 83, bajos. 
6916 * a. 
VEDADO, C A L L E C, CASI E s -
quina a 17. Se alquila _un alto a 
la brisa, con toda clase de como-
didades. Precio: $70 m. a. L l a -
ve e informes en el bajo. 
5932 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILVDOS ALTOS D E L A S 
CASAS NUMS. 218-Z Y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
, baño, dos servicios sanitarios mo-
' dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. * 
C 1410 In. la . 
13 CASI ESQUINA A L , V E D A -
do. Próximo a desocuparse se al-
quila, en 18 centenes, esta moder-
na casa, frente al Parque. In -
forman: L , número 106. Teléíono 
F-2124. 
5935 4 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
preciosa casa. Calzada, entre H e 
I, acera brisa, fabricada para vivir 
los amos, con toda clase de como-
didades; tiene garage. Tel. F - l 2 91. 
5790 8 a. 
S E ALQUILA 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, l a casa S a n Ignacio, 29, 
entre A m a r g u r a y Teniente 
Rey . Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, n ú ' 
mero 33. L a l lave a l lado. 
5900 15-a 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielo raso, pisos 
finos y sanidad completa. L a llave 
e informes en el número 27. 
5899 6 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos del Banoo del Canadá en Mu-
ralla y Aguacate: sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Precio: $53 oro cubano o 
americano. L a llave el portero. 
5947 4 a. 
S E ALQUILAN E N 50 Y 55 P E -
SOS moneda americana respectiva-
mente, los ventilados altos de 
Aguilera, números 10 y 8. Informan 
en el número 12. 
5S4S 3 a. 
S E ALQUILA L A CASA C A L -
zada del Cerro, número 641, con 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones y comedor; toda de azo-
tea. Informan en Estévez, núme-
ro 4. 5847 9 «u 
S E A L Q U I L A 
E n Corrales, 2 - E (8 moder-
no, entre Zulueta y Cárdenas , u n 
hermoso primer piso, con todo el 
confort moderno y propio p a r a 
famil ia de gusto. L a l lave e in-
formes: Gonzá lez y B e n í t e z , 
Monte, 15. 
5837 7-a. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Consulado, 51, , acabados de pin-
tar, con seis hermosos cuartos, 
buena sala, saleta y salón de co-
mer. Informan: Mercaderes, 27. 
5843 5 a. 
VEDADO: P A R A E L P R I M E R O 
de Abril, E , entre 11 y 13,-sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ño moderno, agua callente, cocina 
gran salón y 3 cuartos de criados 
en los bajos. Luz eléctrica, $80 
Cy. I>r. Domínguez, 11 entre E y F , 
Vedado. 
C 1385 lOd-Sl 
SE ALQUILA, AMARGURA, 4, 
piso principal, en sesenta pesos. 
Impondrán: González y Suárez, 
Baratillo, uno. 
5648 6 a. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20, de mampoátería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 1S y 20, a 
una cuadra del tranvía. 
5860 7 a. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO L o -
cal de San Ignacio, núm. 87 (entro 
Merced y Paula), acabado de cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
5129 13 a. 
S E ALQUILA, OMOA, NUME-
ro 1, de nueva construcción, muy 
amplia y con 8 grandes departa-
mentos ,entre Monte y Cristina, y 
a dos cuadras de los Cuatro Ca-
minos; en 7 centenes. 
5823 3 a. 
DAMAS, 3 
Se alqut'a en siete centenes. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicio sanitario moderno. 
Es de planta baja y azotea y está 
inmediata a la calle de Luz. Infor-
ma el señor Quintana, en la ad-
ministración de " E l Comencio", 
Chacón, 18, donde está, la llave. 
5805 6 a. 
VEDADO: CALLE 11 ENTRE E 
y F , amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre Inclusi-
vesj, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno, agua caliente, gas y 
luz eléctric .cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica. Precio y con-
diciones, doctor Domínguez, en la 
misma. Tel. F-1325. 
C 1387 15d-31 
S E A L Q U I L A 
el amplio local de Com-
postela, 114-B, contiguo 
al Arco de Belén, propio 
para toda clase de esta-
tablecimiento,punto muy 
céntrico y comercial y 
con módico alquiler. Su 
dueño: San Francisco, 26, 
Víbora. La llave enfren-
te. 6682 11» SE ALQUILA LA MODERNIS-
ta y elegante casa Salud, 46, por 
Lealtad, con sala, saleta .tres cuar-
tos, servicio completo; instalación 
eléctrica completa. Barrio selec-
to; muy fresca. Informan: Leal-
tad y San José, bodega. 
5747 , . 
E N SAN J O S E Y A M I S T A ! , se 
alquila un hermoso local, propio 
para un depósito o taller. Infor-
man en la bodega. 
5750 4 4 
E N S I E T E C E N T E N E S T F I A " 
dor, se alquilan» los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en los altos in-
forman: Neptuno, 288, moderno, 
altos. Teléfono A-8626. 
6927 10 a-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Cárdenas, núme-
ro 7, con B!«Ia, comedor y 8 nabl-
taclones. Renta 7 centén** Ia 
ve en la panadería de Cárdenas 
y Corrales. Informan: Amargura, 
28. Teléfono A-2744. 
5827 9 a-
MODERNOS ALTOS, M A L E -
cón, 306, en 12 centenes; y lo« 
bajos de San Lázaro, 308, en 8; 
y los altos del 306, en 9, entre 
Escobar y Gervasio; y en 6 los al-
tos Condesa, 4.8. Inflo rman: San 
Rafael, 22, altos. Teléfono F-SBoO. 
5795 6 a-
MANRIQUE, 130, ALTOS: S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos. Informan en 
Príncipe Alfonso, núm. 7. 
5724 13 a. 
S E A l ^ U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Manrique. 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se piden dos meses en 
garantía o fiador a satisfación. 
5725 13 a. 
E N E L VEDADO. C A L L E G, es-
quina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes," se alquila una 
casa grande ,compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos grandes, 
magnifico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicios sanita-' 
ríos, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otro en 6 centenes. 
5830 3 a. 
VEDADO: CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club," se alquilan 
dos altos: uno muy hermoso, otro 
más pequeño y unos bajos para 
corta familia. Llave e Informes: 
Línea, 13S, esquina a 14. 
6829 1 a-
E N J E S U S D E L MONTE, S E al-
quila la casa Mangos, número 19, 
a media cuadra de la calzada; tie-
ne sala, comedor, tres cuartos 
grandes y gran patio. L a llave en 
la bodega. Informan: Monte, 43. 
5732 3 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
primer piso derecha, de la casa 
Lagunas, número 115. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 84. 
5642 4 a. 
V I B O R A Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Prlmelles, 33, 
Cerro. Casas completas, a $18 y 
$13. . . . 8 a. 
E N CONCORDIA, 200, A ̂ I E -
dla cuadra de los carros de la 
Universidad, se alquila una casa 
de altos, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y baño. Las llaves e In-
formes en la bodega de la misma, 
o en Agular, 53. 
5872 9 a. 
S E ALQUILAN I/OS BAJOS de 
Bernaza, 58, propios para esta-
blecimiento u oficina. Informan: 
Bernaza, 46. 
5936 10 a. 
HABANA, 236, ALTOS- S E A L -
quilan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaclones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por ser 
una verdadera joya la tal casa. 
5807 13 a. 
C A R M E N , 7, E N T R E OAMPA-
narlo y Tenerife ,se alquilan los al-
tos. L a llave en Campanario y 
Figuras, ferretería. Informan en 
Consulado y Colón, farmacia. 
5834 3 a. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , pro-
pio para almacén, con armatostes 
o sin ellos, en una de las mejores 
cuadras de Muralla. Informan: 
Rabana, 133, 
5838 4 a-
VEDADO: S E A L Q U I L A UN 
lujoso chalet ,de dos pisos, de re-
ciente construcción. Planta baja: 
sala, comedor, hall, cocina, repos-
tería, baño y cuarto de criados. 
Altos: cuatro habitaciones, hall y 
baño. Precio: $100 cy. Calle A, en-
tre 21 y 23. Teléfono F-3549. 
5777 S a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3933, 
5009 16 a. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E b Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos coda uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-l205. 
5662 6 a. 
S E ALQUILA, E N $23, A M E -
rlcanos, la casa Virtudes, número 
150%-A, con sala, comedor y dos 
cuartos. Las llaves en la misma. 
Informes en Gallano, 113, ferrete-
ría. 5861 5 a. 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan los elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala, 4 habi-
taciones, espacioso comedor, cocina 
y gran cuarto de baño, agua fría 
y callente, cuarto de criados y ser-
vicio para los mismos, pisos de 
mármol y mosaico, dos patios, cie-
lo raso en toda la cosa; propios 
para familias de gusto. Pueden] 
verse a todqip Iroras. Su dueño: V i -
ves, 96, 
5663 4 & 
S E A L Q U I J U A 
de $22 a $27, casitas nuevas, al-
tas y bajas, lo más económico, hi-
giénicas; bien situadas, luz eléc-
trica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina y servicios. Gloria, es-
quina a Figuras, y la esquina gran-
de del frente para establecimiento 
como lechería u otra cosa menos 
bodega; y en Inquisidor. 33, se al-
quilan buenas habitaciones. 
6585 10 a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa «ie nUos y 
bajos. L a llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr, Bustamante. Te-
lefono A-2964. 
6594 8 mí. 
S E A L Q U I L A : P O R V E N I R , en-
tre San Francl«co y Concepción: 
portal, sale, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina e Inodoro. 
L a Lave ©n la bodega de Porvenir 
y San Francisco. Su dueña: Obra-
:Pea-'̂ 11, alt0•• Teléfono A-8478. 6.49 4 ^ 
ESTABLO DE BORRAS 
AMARGURA 86 
. DECANO D E L O S D E L A ISLA 
Amargara, 80. TeLíono A-X>4». 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 3(40. 
Puente de Chávea. Tel. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y ¿eSeocdo' 
nado. Precios más baratas qoe na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los aviso? llarp-indo al A-4*M. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A -
da del Monte, 381. propia para, 
establecimiento, una casa que tie-
ne una gran sala, saleta y tres 
grandes habitaciones con todos los 
eervicios sanitarios modernos, y 
también en los altos un departa-
mento en $15-90, con todos Jos 
eervicioe. E n el café del lado es-
tán las llaves. 
5666 7 a-
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
EOS y ventilados bajos de la casa 
calle de Campanario, número 6. 
con sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, coema, cuar-
to de bafio con doble servicio, ins-
talación de gas y eleotrl<tidad. In-
forman: Damas, 25. 
6571 S a. 
V L D A D O : S E A L Q U I L A L A 
fresca casa de la calle 6ta-, número 
35, compuesta de sala, antesala, 
dos habitaciones altas, dos bajas, 
"buen comedor, garage, habitacio-
nes y bafio para criados y demás 
servicios. E n la misma informan. 
Puede verse a todas «horas. 
5672 6 a. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Clenfuegos, 16, una 
cuadra de Monte; y otros altos 
en Suárez, 108, acabados de fabri-
car, en 6 centenes, con instalación 
eléctrica moderna; loe dos muy 
frescos. 5568 8 a. 
E N 5 C E N T E N E S Y UN ESCÜ-
do, se alquilan unos hermosos al-
tos, muy frescos, en Animas, 181, 
casi esquina a Soledad: sala, sa-
leta, 2 cuartos y demás servicios; 
construcción moderna, Lá llaye: 
Soledad y Animas, bodega. 
5864 ' 7 a. 
S E A L Q U I L A LA CASA OALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción; amplia para cualquier 
clase de establéclmlento. Informes 
en Marqués González, 10. Teléfo-
no A-3507. 
5677 4 a. 
4 C E N T E N E S A PERSONA qoe 
los cuide los bajos Infanta, 9 .me-
dia tuadra de todos los tranvías, 
nuevos. Sala, comedor, patio, 2|4, 
cocina, baño, cielos rasos, etc. In-
forman: Monte, 503. Tel. A-3887. 
5821 7 a. 
LOS E S P L E N D I D O S A I / I O S de 
Lagunas, 87, a módia c a;ira de tor 
d*« las lineas de tranvías; sá'o, 
rí i'ta, cuaiio cuarta, ca « n de co-
mer, gas y electricidad, cielos ra-
sos, doble servlco samtam, Infor-
mes en los bajos. Tel. A-7645. 
5-39 4 *-
S E A L Q U I L A N 
.los altos de la casa Monte, 826 y 
328, propios para una familia ds 
gusto. Informan: Sa bates y Boada, 
Universidad, 20. Tel. A-3173. 
6610 3 a. 
" V I L L A M A N U E L A " 
Se alquila la casa "Villa Ma-
nuela," situada en el mejor pun-
to del Vedado, calle H, entre 17 y 
19. Informan: Sabatós y Boada, 
fábrica do jabón. Universidad, 20-
Teléfono A-3173. 
5609 8 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa 2 y 5a., dos pisos, 
pudiendo separarse; baños moder-
nos, garage, jardín, pórtales corri-
dos. Informan al fondo. Teléfono 
F-4196. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentos. Infor-
marán en los bajos a todas ho-
ras. 5564 5 a. 
V I R T U D E S , 144-A. ALTOS, S E 
alquilan, propios para una fami-
lia do gusto, con sala, recibidor, co-
medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
5696 5 a. 
P R O P I O PARA DEPOSITO D E 
mercancías ,sq alquila un buen sa-
lón, cómodo, en Jesús María, 74; 
poco precio. Informan en los al-
tos, a todas horas. 
5613 8 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L 
departamento bajo de la casa Lí-
nea, entre Sel» y Ocho. Tiene por-
tal, sala, recibidor, cinco habitacio-
nes, cuarto de tolllet, saleta, coci-
na, hall al fondo, un cuarto para 
criados, inodoro y baño de criados. 
Completamente Independiente. Irus-
talaciones eléctricas. E n la misma 
Informan, y por teléfono F-1970. 
Estará desocupada el primero de 
Abril. 
5697 6 a. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Neptuno, número 198; 
se componen de cinco cuartos, sa-
la, saleta, dos baños v dos Inodoros 
y demás comodidades. Informa su 
dueña en los bajos. 
6849 7 a. . 
V I L L A LEOCADIA. S E A L Q U I -
lan los altos de este hermoso cha-
let, situado en la Víbora, calle le 
Príncipe Asturias, esquina a Lula 
Estévez. L a llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 600, 6to. piso. 
5591 3 a. 
VEDADO: A L Q U I L O DOS CA-
sas, una grande, 6ta., esquina a 
3ra., propia para familia de gus-
to; y una casa en 3ra., entre 4ta. 
y 6ta., en 6 centenes. Informes, 
al fondo. 
5607 . S av 
J E S U S MARIA, 88. S E ALQT1T-
la esta hermosa y amplia casa, pro-
pia para numerosa familia, o para 
una Industria o comercio, en el mó-
dico precio de diez centenes. I n -
formn en la misma. 
6417 > «* 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
ñas calle de Infanta, núm. 46. Se 
alquila en 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de dé lo 
raso decorados, compuesta Je por-
tal, sala, suleta, tres habitaciones. 
n ív^aCl0S? comedor con «na gran nevera, cocina, gran cuarto de bn-
v t r ^ f ™ frIa y ^ « n t e . patio 
»«f^ Patl0« con La liare ! 
£ v f8: ,Sue,ra« y Perelras. calis 
5581 ' I 
P A G I N A D O C E D I A R I O D f c M A K l N A 
SK ALQUILA E L P I S O P R I N -
o i p a l do l a c a s í i A m i s t a d , n ú m e -
r o 45. a i n e d i a c u a d r a de P a n R a -
fae l , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d© 
pas . c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
sus l a v a b o s , c o c i n a y u n e s p l é n -
l i d o b a ñ o . La l l a v e y d e m á s i n -
f o r m e s en los b a j o s . 
551 5 8 a . 
A > t L S T A D . 85 , E N T R E S A N R A -
f a e l y N o p t u n o , s e g u n d o piso , c o n 
• a l a . s a l e t a , t ro s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l fondo , ^ r a n b a ñ o c o n a g u a c a -
]ientG, a c a b a d a de f a b r i c a r y c o n 
t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s , e n 
d o c e centenevS. IJSL l l a v e en el t r e n 
d e l a v a d o - S u d i í e ñ o : G a l i a n o . 92. 
T e l é f o n o A - T S U . 
5625 8 a . 
S E A I . Q M I A . M U S B A R A T A , 
l a c a s a V e l á z q u e z . 37, e s q u i n a C o n -
eiejero A r a n g o , u n a c u a d r a de l a 
l l n e ^ d e l C e r r o ; t i e n e s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 56. T a m b i é n 
e n E m p e d r a d o , 56, se a l q u i l a u n a 
a c c e s o r i a , c o n u n c u a r t o . I n f o r m e s 
e n !a m i s m a . 
54 7 9 3 a. 
< \ s \ p o R E X C € L E . \ ( I \ P A -
r a d e p a r t a m e n t o s y habitaciones 
g r a n d e s , f r e s c a s , e c o n ó m i c a s , c o n o 
e i n m u é b l e s y s e r v i c i o . D r a g o n e s . 
110 . N o se m u d e n s i n v e r n o s a n t e s . 
6001 6 a . 
CASA DE FAMILIAS HABI-
taciones amuebladas con toda 
asistencia, se dan comidas y des-
ayuno; se cambian referencias; 
baño, teléfono, garage, luz eléc-
trica toda la noche; el mejor pun-
to del Vedado, con varias líneas 
de tranvías. 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M.. Precios mó-
dicos. 
5 9 8 7 4 a. 
H A B J T A t I U X AMI K B I ' A I ) A 
c o m i d a , l u z y t e l é f o n o , p a r a u n o 
d e s d e 5 c e n t e n e s ; p a r a dos d e s d e 
8 p p r m e s . H a y c a m a r e r a s " p a r a 
s e r v i r a l a s s e ñ o r a s . A g u l a r , 72 , 
a l t o s . 
5772 6 a . 
s i \ l í̂ i II . \ \ BTERMOS \^ ba-
b i t a c i o n e s . c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a 
d o s c e n t e n e s y t r e s l u l s e s . V i l l e -
g t l » , S7, e n t r a d a p o r A m a r g u r a . 
5985 9 a . 
E N $50 Y .$05. R F . S P E C T I V A -
m e n t e , se a l q u i l a n l a s c a s a s c a -
lle de S a l u d , n ú m e r o s 95 y 97. b a -
jos , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n o p a r a 
nr iados . t o d a de c i e lo r a s o , s e r v i -
c ios m o d e r n o s y a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . L a l l a v e en l a b o t i c a de 
t ! l ado . I n f o r m a n en O b r a p í a , h ú -
m e r o 15. T e l é f o n o A - 2 9 5 6 . 
5452 8 a . 
Ai ARADOS DE R E E D I F I C A R , 
« e a l q u i l a n los b a j o s de S a n L á -
•saro, 191. a n t i g u o , e n t r e L e a l t a d y 
P e r s e v e r a n c i a , c o n s a l a , s a l e t a . 2 
c u a r t o s a m p l i o s , b u e n a c o c i n a , b a -
fio y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
Si d u e ñ o : A n i m a s , 43. T e l é f o n o 
A - 3 6 3 9 . 
;, ñ 11 4 a . 
E n e l C e r r o 
O n l l e M a r i a n o . 7 y 9. c a s i es -
q u i n a a P i ñ e r a . Sp a l q u i l a n r a s a s 
m o d e r n a s , de p l a n t a ba. ia . a 1.7 pe -
l o s p l a t a e s p a ñ o l a , c o n s a l a , s a -
l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n l f a -
r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l i a -
fe e i n f o r m e s e n e l l a s m i s m a s , l e t r a 
P a s a j e . 
47SS 1 4 
s \ N lGSA.CtO, 90, B S Q 1 I N A A 
S a n t a C l a r a ; s e a l q u i l a n h e r m o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a y s i n v i s t a a l a c a l l o . L o s p r e -
c i o s s o n s u m a m e n t e r e d u c i d o s ; h a y 
u n a s a l a b a j a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. v 5966 5 a . 
OAROEIi, 2 1 - A . S E A L g C t L A X 
dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o A - 8 7 9 7 , y u n 
d e p a r t a m e n t o e n l a a z o t e a c o n s e r -
v i c i o i n d e p e n d i e n t e . E n t r e P r a d o 
y S a n L á z a r o . 
591 8 4 a . 
HABITACIONES ALTAS: VIS-
t a a l a c a l l e , c l a r a s , f r e s c a s , a s e a -
d a s y c a s a de o r d e n , a $10 .60 y 
$12 .75 c a d a u n a ; l l a v í n y l u z e l é c -
t r i c a . B n n a , 1, a u n a c u a d r a d e 
P a l a c i o . 
5716 4 a-
s i : apoi ii,a ITS departa-
m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s , 
e n t r n d a i n d e p e n d i e n t e . L o n j a . 10. 
5933 4 a . 
O I V R I O s O O J í H E R M O S O S P i -
s o s de m o s a i c o s , se a l q u i l a n a p r e -
c i a s m ó d i c o s , en A n i m a s , n ú m e -
r o 58. 
5703 7 , a . 
SE A L i Q U H i A N ESPACIOSAS V 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s p a r a o f ic inas , 
e n los a l t o s de l a c a s a Of ic ios , n ú -
n i e r t » 20 y 22- I n f o r m a n e n L a m -
p a r i l l a . n ú m e r o 4. 
5275 10 a 
A G U A C A T E , 124 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s c a s y c ó -
m o d a s ; c a s a nueva, i n m e d i a t a a 
Muralla. 
5084 17 a-
< . K \ N AGENCIA D E C O I O C A -
c i o n e « : V i l l a v e r d e y r - a . , O ' R e i -
Uy , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . S i q u i e -
r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e -
ro de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e -
r o s , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u -
d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
a p r e n d i c e s , e tc . , e tc . q u e s e p a n 
s u o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a -
s a , q u e se los f a c i l i t a r á n c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a 
t o d o s los p u e b l o s de l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
5874 - 30 a 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A - 1 S J 3 . A g u a c a t e . 3 7 ^ -
E s t a a g e n c i a i A c l l i t a b r e v e m e n t e 
c r i a d o s y d e m á s e m p l e a d o » y t r a -
b a j a d o r e s p a r a é s t a c o m o d e m á s 
P u n t o s i n t e r i o r . N O T A . — E s p r i m e r 
n o m b r e d i r e c t o r i o t e l e f ó n i c o 
DESEA COLOCARSE l S \ JO-
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
n e r e f e r e n c i a ? » b u e n a s . I n f o r m a . . : 
M a n r i q u e . 177. a l t o s de l a b o d e g a . 
5915 
E X C E L Í E N T E C R I A D O D E H A -
DO se c o l o c a p a r a el c o m e d o r , r e s -
t a u r a n t o c a s a p a r t i c u l a r , s i r v e a 
l a r u s a . T i e n e r e f e r e n c i a s s i l a s p i -
d e n . I n f o r m e s : C a l l e C y 21, c a f é : 
"Vedado. 
6021 6 a. 
S E S O M C I T A US B I E N T A -
q u í g r a f o en E s p a ñ o l o I n g l é s . H a 
de p o s e e r a m b o s i d i o m a s c o n p e r -
f e c c i ó n y s e r b u e n c o r r e s p o n s a l . 
E s c r i b a d a n d o r e f e r e n c i a s , e d a d , 
a p t i t u d e s y s u e l d o q u e desee , a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 1166. H a b a n a 
DESEA COLOCARSE ÜTSA Mi -
c h a c h a , n a v a r r a , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a en c a s a de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n e n e l V e d a d o , 
c a l l e 21, e n t r é B y C , n u m e r o 31o. 
5913 
S E S O L I C I T A U N A J O V E A , 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s , 
s i no s a b e h a c e r b i e n l a l i m p i e z a 
d e l a c a s a y s e r v i r b i e n l a m e s a , 
q u e no se p r e s e n t e . C o n s i i l a d o , n ú -
m e r o 4 5. s e g u n d o . 
5814 3 a . 
S E S O U C I T \ I N M E C A N I C O 
i n s t a l a d o r e l e c t r i c i s t a , q u e e n t i e n -
d a p e r f e c t a m e n t e el o f ic io . $3 C y . 
d i a r i o s . I n f o r m a n : D i g o n H e r m a -
no.-. S a n P e d r o , 24. 
5806 v • 8 a. . 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A B l E -
n a c r i a n d e r a , de 3 m e s e s de h a b e r 
d a d o a l u z , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
•leche. I n f o r m a n e n L u z , n ú m . 52, 
b o d e g a . 
6008 6 a . 
D E S E A C O L O C A R S E I N A c o -
c i n e r a , de c o l o r : g a n a 3 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n e n R e i n a , n u m e r o 64, p o r 
C a n a r i o . 4 á. 
S E D E S E A C O L O C A R , C O M O 
p o r t e r o o p a r a l i m p i e z a de o f i c i -
n a » , u n p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E n C u b a , 48, i n f o r m a e l 
p o r t e r o . 
6009 6 a. 
J O V K . V . PRACTICO T V PAR-
m a c i a . a c a b a d o de U # é " £ de M W C O , 
d e s e a e m p l e o , p o c a s p r ^ e n s i o n e s . 
D i r i g i r s e a A g u a c a t e , 114, R e -
v e l o . 5908 4 a-
C R I A N D E R A , PENINS l 1 A li. 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e -
c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a m e d i a a 
l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . 
T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . V a 
a l c a m p o . I n f o r m a n : M u r a l l a , 9. a l -
tos . 
C005 6 a . 
S e A l q u i l a n 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
e n m ó d i c o p r e c i o . M o n t e , n ú m e r o 
69, f r e n t e a ] C a m p o de M a r t e y e n 
S a n R a f a e l , n ú m e r o t 9 9. 
5912 15 a. 
;<>.»<»: EN LA GRASj CASA D i : 
Cárdenas, 2-a, . e s q u i n a a M o n t e , 
h a y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a s a l 
p a r q u e , u n a g r a n a c c e s o r i a y u n 
r i K i r t o c o n m u e b l e e . X o se a d m i -
te}) n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
U IDtDL 
Gonsüiaíio 
> Nlíl 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
St CAMBIAN REFERENCIAS. 
i90 
5X95 4 a . 
S E A L Q U 9 L A M 
JJA S o c i e d a d '"Obreros de H - C p -
m a n n , " a l q u i l a b a r a t a s y e s p a c i o -
j í a s c a s a s n u e v a s , e n las d o s m a n -
r a n a a de s « p r o o l e d a d . I n f a n t a , de 
Z a p a t a a S a n J o s é . E n I n t a n t a , 
Í 3 , s e c r e i a r i a . i n f o r m a r á n . T e l é f o -
n o A - 8 2 0 9 . 
2043 30 a. 
SE ALQUILA CN DEPARI A-
m e n t o c o n b a l c ó n c o r r i d o a dos 
c a l l e s ; se c o m p o n e de dos»» s a l o n e s 
p i s o s de m á r m o l y luz . P r e c i o : 5 
c e n t e n e s . C a s a de m o r a l i d a d . O b r a -
p í a , 68. a n t i g u o , 
Ó90G Á „ 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s en I n d u s -
t r i a , 124; e s q u i n a S.m K a f a e l . N u e -
v a a d m i n i s t r a c i ó n y g r a n d e s r e f o r -
m a s e n l a m i s m a ; b u e n b a ñ o y d u -
c h a , d e s d e $25. 30 y 35 C y . a l m e s . 
T e l é f o n o A - 6 7 4 9 . 
4766 13 a. 
OCASIOH EXCEPCIÍIL 
para establecerse una buena 
colocación. Estableceremos a al-
punas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
m o s $150 al mes, hay quienes sa-
nan mucho más. Dirigirse a C H 4 -
P E L A 1 N & ROBERTSON, 511 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U. 
D E S E A COl/OCARSE UNA .IO-
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , e n c a s a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : A n i m a s , 
n ú m e r o 161 . 
5980 Jfc 5 a . 
DESEA COLOCARSE UNA b i u -
n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , s a b e de r e -
p o s t e r í a ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; d e s e a 
r e f e r e n c i a » d i r e c t a s . A c o s t a , 21, a l -
tos . 5891 * a . 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . 
q u e s a b e a l g o de r e p o s t e r í a , d e s e a 
c o o l c a r s e . X o d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n , ' ñ e ñ e i n m e j o r a b l e s ^ r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : O b i s p o ,S6, a l -
tos . 5886 4 a-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d o o p o r -
t e r o . I n f o r m a r á n e n " C u b a - C a t a -
l u ñ a , " G a l i a n o . T e l . A - 3 9 1 8 . 
5984 a . 
C 1214 nOd-16 
VEDADO: P A L A C I O L A c a -
l l e H , n ú m e r o 46, e n t r e 5 ta . y C a l -
z a d a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y b a j a s , a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d , a $5 -30 y $8, J . n ú m e r o 11 
$5-30 , 5901 s a ' 
A g u ¡ a r s 1 0 1 
C a s a de o f i c i n a s se a l q u i l a u n s a -
l ó n g r a n d e , b a l c ó n a l a c a l l e . H a y 
o t r o s m á s c h i c o s y u n a l m a c é n 
i n t e r i o r . 
S E A J A J U I L A N L O S E S P L E N -
DÍ d os a l t o s de l a c a s a B e l a s c o a í n . 
3 09, en lo m á s a l t o de l a r e f e r i d a 
«•a i l e , c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
h e r m n p a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n : M a r q u é s G o n z á l e z , 10. 
5453 5 a-
A V I S O 
Se v e n d e n o a l q u i l a n dos c a s a s , 
« c a b a d a s d̂ e c o n s t r u i r a l a m o d e r n a , 
c o r n p u e s t á s de p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r . 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a pat io y t r a s p a t i o : c a l l e Sq-
sruncla. e n t r e S a n t a B e a t r i z y S a n 
L e o n a r d o , i n f o r m e s : b o d e g a e s q u i -
T>a P a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l . V I -
U e r a . 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
M I S I O N N U M . S I . 
4 20?. 7 a. 
CON O sin mc E B L E S , s p \ i -
q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a p e r d o -
n a s de t o d a m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s 
S e c a m h i a n r e f e r e n c i a s - S a n t a T e -
r e s a , n ú m e r o 15 . e n t r e P r i m e l l e s 
y C h u r r u c a , R e p a r t o " L a s C a ñ a s " 
C e r r o . 
5934 , „ 3 a . 
5494 U-SL 
P A L A C I O V A L D E R B I L T . H O -
t e l ; h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n t e 
a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s ; h a y 
b a ñ o 3 de a g u a c a l i e n t e y f r í a , c o n 
t o d a a s i s t e n c i a . $50. P a r a u n o , y 
p a r a d o s $7 5, P o r d í a s d e s d e ' u n 
p e s o 50 c e n t a v o s en a d e l a n t e . C o n -
s u l a d o 77. e s q u i n a a T r o c a d e r o 
a l l a d o de J o s é M i g u e l . 
10 a . 
S a n I g n a c i o , 8 2 
P r ó v i m u n (I s o c u p a r s e , Mlqu i la 
J a p l a n t a b a j a de l a m o d e r n a c a -
na S a n I g n a c i o . 82 , c a s i e s q u i n a a 
N l u r a l l a , l a q u e , p o r s i l r a p a c i d a d , 
a m p l i í n d , s i t u a c i ó n jr c o m o d i d a d e s 
r e ú n e i n m e j o r a b l e s e o u d i e i o u e s p a -
r a a l r r a i - é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n -
c í a s . I n f o r m e s c u l a ttlinuá. 
41 62 4 a. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S , M o n -
te . 130, dns h a b i t a c i o n e s . $9; M o -
te . 105. u n a $ 1 0 - 6 0 ; M o n t e é 177 
$12-71' y $ 1 5 - M ' ; M o n t e . ¿ 8 , u n a 
c o n b a l c ó n . $15-90- I n d u s t r i a , "8 
$9. A g u a c a t e , 71, $ i n - 6 0 , c o n l a -
v a b o s de a g u a c a l i e n t e , 
5931 10 a_ 
SE ALQUILA 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e de! A g u i l a , 
r . ú m e r o 30 5, c o n z a g u á n , dos v e n t a -
ba.*, g r a n s a i s . i u : u r o c ú b r e o s , g r a n 
j i a t i o y s e r v i c i o s a r i i t a r i o c o m p " « -
lo . P a r a i n f o r m e s : S a n R a f a e l . 32. 
E . C o l o m i n a s 
C - 8 2 0 T n , - l S f. 
G A L L A N O , :r>. T E L . A - 5 0 0 4 . 
D e s p u é s de r e f o r m a d a , se a l q u i -
lan l i a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , 
m a t r i m o n i o s , c a b a l l e r o s ; t o d a s b a l -
c ó n c o n dos o m á s posepiones , s e r -
v i c i o c o m p l e t o , e l e c t r i c i d a d , b a ñ o . 
Cambian r e f e r e n c i a s . 
5930 g a i 
EN R U I N A . 14, S E ALQUILAN 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , h a y de 
s e i s pe sos e n a d e l a n t e , c o n todo 
s e r v i c i o , e n t r a d a a t e d a s h o r a s . E n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s R e i n a . 49. 
y R a y o . 2 9. 
4470 9 a. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las f incas d e F . Báíscnas, k i -
tómetro 26. e n l a c a r r e t e r a do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e . l a -
m a i e a . s e s o l i c i t a n u n g r a n m í m e r o 
d e c o r t a d o r e s d e c a ñ a v c a r r e t e -
r o s . S e a b o n a e l p r e c i o m á s a l t o 
q í i e r i j a e n o t r a s l o c a l i d a d e s . 
•'.954 17 a-
V E D A D O : E N * L A C A L L E ó i a . . 
n ú m e r o 61. e s q u i n a a B . se s o l i c i -
t a u n a c o c i n e r a , de m e d i a n a e d a d , 
q u e sea. e s p a ñ o l a y d u e r m a e n l a 
c a s a . S o m o s u n m a t r i m o n i o y u n a 
n i n a , 
5657 
D E S E A C O L O C A R S E E N A A s -
t u r i a n a , de n i ñ e r a ; t a m b i é n s a b e 
h n c e r l i m p i e z a de c u a r t o s ; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l la- D i r i g i r s e 
a R e i n a , 128 , v i d r i e r a de t a b a c o » . 
5963 5 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A b u e -
n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , e n c a s a 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s ; no d u e r m e en el a c o -
modo- R a z ó n ; F a c t o r í a . 1. a l t o s . 
59 0 5 * a ' 
A G E N C I A 
L a P r í m s r a d e A ^ u i a r 
L a ú n i c a q u e t i e n e b u e n p e r s o n a l 
p a r a t o d o s l o s g i r o s y p u n t o s q u e 
lo s o l i c i t e n . M o n t e , 69. T e l é f o n o 
A - 3 0 9 0 , A l o n s o . 
5928 8 a-
. ( O V I A S U I ) - v M , . 
s e a c o l o c a r s e para , m . 
r a o p a r a s e r v i c i o de 1 
f o r m a r á n e n E g i d o niiSe 
v e n . p e n i n s u l a r . C(]n J L ^ S f 
e n el p a í s . I n f o ' m . a n ? ^ 
n i u u e r o 28, '• i t m , ^ 
5825 
COCINERA, PPnTv~í—• 
6 ? a c o l o c a r s e o., c a s a ^ 
o p a r t i c u l a r ; es de m o r T ^ 
be c u m p l i r c o n su / iLu1'"^ 
a l a c r i o l l a y a l a p^1" i 
a d m i t e n t a r j e t a s , I n f a ^ : n, 
P 5 8 1 9 ' CUartÜ n Ú m e r o 
E í 
D E S E A C 0 Í X J C A H Í T 7 T 
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f,', 
b a j a d o r a , e n c a s a do m^"1*1» 
r a l a l i m p i e z a de habit' . r-ali,14( 
m a t r i m o n i o . a y u d a a ,l0l,ei 
T i e n e r e f e r e n c i a s buena ^ 
c a m p o - I n f o r m a n - m. • V 
5836 " ^ ' ' ^ i q u t 
i v c o c r N E R o r p T ^ ^ 
q u e e n t i e n d e de r ^ K . ^ ^ t J = 
t r a b a j a r en c a s a de enm a ' 
l i c u l a r . c a f í - u hou- ' iT0rcio.» 
í o n o A - 1 7 2 7 . L Raẑ : M C 
5884. l'J ' 
s i : o n t E x i; i \ iípevT^n! 
d e m a n o , p r á c i i c o en ri ^ ' - U 
c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a 8 ^ 5 ' » ! 
enlre^ 17 y 19. f r u t e r í a . m 
5S65 
C R I A D A D E M A N O : S O L I C I T A 
c a s a f o r m a l d o n d e p r e s t a r s u s s e r -
v i c i o s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C á r d e n a s , 28. 
5 3 ' 1 5 a . 
DESEA C O L O C A l l s i . i \ v .mj-
v e n , p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , de c r i a d a de m a n o . T i e -
n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
S a n t a C l a r a , 13, a l t o s . 
5940 4 a . 
S U . O F R E C E U N i T ^ s 
d u l c e r o e n r e p o s t e r í a 
r í a fina; a c e p t a )'rüpü.sicinrJ4$l^ 
r a el c a m p o . R e f e r e n c i a s ^ ^ 
l i a , n ú m e r o 10, d e p a r t a m " 11 
m e r o 9. 
567 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , ' de c o c i n e r a ; c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a ; n o 
d u e r m e e n e l a c o m o d o n i h a c e d e 
c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a r á n e n 
V i r t u d e s , n ú m e r o 1, el p o r t e r o . 
5969 5 a. 
DESEA ( OLOOARSE U N A M i -
c h a c h a , de m a n e j a d o r a o de c r i a -
d a de m a n o . A m i s t a d .136, c u a r t o 
n ú m e r o 8. 
5941 * a . 
S E DESEA C O L O C A R U N A m u -
c h a c h a , p a r a el s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o ; s a b e t r a b a j a r y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
D r a g o n e s . 22 . 
5844 3 »• 
6 a . 
DESJSA C O L O C A R S E U N b u e n 
c r i a d o de N n a n o . p e n i n s u l a r , m u y 
f o r m a l , e n c a s a d e m o r a l i d a d . T i e -
n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
G a l a i n o . 97. " C u b a C a t a l u ñ a . " T e -
l é f o n o A - 3 9 1 8 . 
5972 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
e n I n q u i s i d o r . 46, e s q u i n a a A c o s t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e y p iso 
de m o s a i c o , s u m a m e n t e b a r a t o s , y 
e n M o n t a , 2 - A , u n d e p a r t a m e n t o . 
5553 4 a. 
O B R A P I A , N U M . 14. E S Q U I N A 
a M e r c a d e r e s : se a l q u i l u n m a g n í -
ficos d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s - i n t e r i o r e s . 
5660 , . 4 a . 
SE ALQUILAN LOS MOÜER-
n o s y h e r m o s o s b a j o s de E s c o b a r , 
j i ú r a c r o 10 . e n t r e S a n L A z a m y 1.a-
j r u n a . c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a . 
6 c u a r t o s con l a v a b o s d e aprua c o -
r r i e n t e , b a ñ o s , patio y t r a s p a . i o . 
Sjíu d u e ñ a en los a l t o s 
54 6 S V 3 a . 
CASA l>U I A M I L I A S : H M u -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a j 
a s i s t e n c i a ;ep l a p l a n t a , b a j a u n 
d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a d o - ] 
n e s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s y se d a n ; 
c e r c a de los t e a t r o s y p a r q u e s . E m - I 
p e d r a d o . 75. e s q u i n a a M o n s e r r a t e I 
5S68 3 a . ' 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de C o l o c a c i o n e s " L a A m é r i c a , " 
D r a g o n e s , 16. T e l é f o n o A - 2 4 0 4 , 
E n 15 m i n u t o " y c o n r e c o m e n -
d a c i o n e s , f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a -
r e r o s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , j a r d i -
n e r o s , v a q u e r o s , c o c h e r o s , c h a u f -
f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a c l a s e de 
d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n c e r t i -
ficados c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a -
r e r a s , m a n e j a d o r a s . c o c i n e r a s , 
c o s t u r e r a s y l a v a n d e r a s . E s p e -
c i a l i d a d e n c u a d r i l l a s de t r a b a -
j a d o r e s . R O Q U E G A L L E G O . 
A g e n t e s d e l e g a d o s 
L A C O M P A Ñ I A D E S E G I R O S S O -
B R E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
" L A M U T U A . " D E S E A E S T A B I i E -
C E R D E L E G A C I O N E S E N T O D O S 
L O S P U E B L O S E I N G E N I O S D E 
L A R E P U B L I C A . D I R I J A N S E A ""D 
D I R E C T O R . O F I C I O S , 56 , H A B A -
JH \ C 1334 S d - 2 7 . 
S E S O L I C I T A » UVA C R I A D A , 
p e n i n s u l a r , q u e s e p a c o s e r y q u e 
ú n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s - E s t r a d a 
P a l m a . 7 8, 
ñ n 7 fi o í* . . 
R O S J O V E N E S , D E L P A I S , d e -
s e a n c o l o c a r s e , u n a d e m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de c u a r t o s , y l a o t r a p a -
r a c o r t a r y c o s e r p o r el figurín. 
P a r a i n f o r m e s : A g u i l a , 116, l e t r a 
A , h a b i t a c i ó n 110 . 
5967 5 a . 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
d e s e a c o o l c a r s e do c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a . P r a d o , 50. c a f é -
T i e n e b u e n a s g a r a n t í a s . 
5917 4 a . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A : S E 
s o l i c i t a n a d o r n a d o r a s u e g u s t o p a -
l a s o m b r e r o s finos- O ' R e i U y , 8 » , 
m o d a s . 585 5 4 a . 
P r á c t i c o - F a r m a c i a 
0 
BUENA OCASIÓN 
P a r a o f i c i n a de D r o g u e r í a , se so -
l i c i t a u n p r á c t i c o de F a r m a c i a , n o 
n . a y o r de 2o a ñ o s , q u e t e n g a b u e -
n a p r á c t i c a y s e p a a l g o de c á l c u l o 
m e r c a n t i l , c a m b i o s d e m o n e d a s , 
e t c . Q u e h a y a s i d o e s t a b l e e n s u s 
e m p l e o s y p r o b a r b u e n a s r e f e r e n -
c ias - D r o g u e r í a S a r r á . 
5 8 3 1 S a . 
S E S O L I C I T A U N A L H A Ñ L L q u e 
e n t i e n d a do c a r p i n t e r í a . S u e l d o 
$ 2 5 - 0 0 y m a n t e n i d o . T i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s y s e r h o m b r e so lo 
y d e a l g u n a e d a d . L . K o h l y , Puen-
t e A l m e n d a r e s . 
5853 3 a . 
C o r r e s p o n d e n c i a I n g l é s - E s p a ñ o l . 
J o v e n , e s p a ñ o l , t a a u í s r a f o - m e c a -
n ó g r a f o , p u e d e e n c a r g a r s e de l a 
m i s m a p o r h o r a s . T r a b a j o s de 
c o p i a s , c i r c u l a r e s , t r a d u c c i o n e s , 
e tc . , p a r a c o m e r c i a n t e s y p r o f e 
»i o n a l e s . R a p i d e z , e c o n o m í a y 
p e r f e c c i ó n . I n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a ^ . A v i s e : A m a r g u r a , 77-79 , 
C O C I N E R A PENINSULAR, Co-
c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n s i e m p r e q u e h a y a o t r a 
c r i a d a . G a l i a n o , n ú m e r o 89. 
5850 3 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , m u y 
f o r m a l , e n c a s a de m o r a l i d a d , de 
c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r y t i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : Z a -
p a t a . 31, b a j o s . 
5 8 4 5 3 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
c h a c h a , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y z u r c i r r o p a ; 
f i n a y f o r m a l ; t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : S u á r e z , 83, 
a n t i g u o . 5856 3 a . 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; 
de m e d i a n a e d a d ; no se a d m i t e n 
t a r j e t a s . - D a r e f e r e n c i a s . V i v e s , 
n ú m e r o 157 , e n l a b o d e g a . 
5896 4 a-
S e ñ o r C o s s i o 
5960 10 a . 
U N ¿OVEN, D E 19 A 5 . 0 S , Q U E 
h a b l a i n g i é - s , d e s e a c o l o c a c i ó n e n 
h o t e l o e n c a s a de c o m e r c i o u ofi-
c i n a ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : M o n t e , 39, s o m b r e r e r í a . 
5968 5 a . 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
q u e s a b e c u m p l i r a l a p e r f e c c i ó n 
c o n s u d e b e r , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a m o r a l . T i e n e r e f e r e n c i a s y es 
de m e d i a n a e d a d . D e s e a b u e n s u e l -
do. I n f o r m a n : ' c a l l e 18, n ú m e r o 16, 
e s q u i n a a 15 . 
5954 6 i» 
E N E L C F . R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a f a i n l l i a de b u e n a p o s i c i ó n . 1 
q u e desee v i v i r c o n t o d a s las c o m o -
d i d a d e s ¿ p e t e c i b l c s , se a l q u i l a l a ' 
e s p l é n d i d a c a s a CALZADA dli, 
< E R R O , 514 ; c o m p u e s t a d«> s u n -
t u o s a s a l a y s a l e t a c o n c o l u m n a s 
y p i s o s d e m A r m p ! , s i e t e u » p u c i u s a . s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o u e s , f r e n t e a 
u n a h e r m o s a g a l e r í a , d o s e o r a o d o -
r e s , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , I 
m a g n í f i c a c o c i n a , d o s c u a r t o s i n - i 
d e p e n d i e u t e a p a r a c r i a d o s , g a r a g e , 
c o c h e r a , c u a r t o d e f o r r a j e , g a l l i -
n e r o , c a b a l l e r i z a s , d o s g r a n d e s p a -
t í o s de a l a m e d a y j a r d i n e s y u n 
t r a s p a t i o c o n i n f l ñ i d a d de á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r - i 
m e s e n J e s ú s M u r í a . 6 6 . T e l é f o n o 
A-7 100. y e n S a n I s u a c i o , S S . T e l é -
f o n o A - 1 - 2 8 . 
« 2 3 7 a . | 
S E A R R I E N D A I 
c o n c o n t r a t o , e n l a p l a z a 
d e S a n F r a n c i s c o , e l m a g -
n í f i c o a l m a c é n d e l a c a -
s a O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
\ ( . i I L A , 1 2 L A N T I G U O . S E 
a l q u i l a n m u y b a r a t a s , h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , c o n y sin v i s t a a l a 
c a l l e : h a y t e l é f o n o y se d a l l a v i n . 
5858 3 a i 
E N D O S C E N T E N E S 
s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , 
a l t a ; o t r a e n o c h o pesos , y o t r a e n 
t r e s lu i se s , " E l X i á g u r a " . S a n I g -
n a c i o . 65. e n t r e L u z y A c o s t a . T e -
lefono A - 8 0 0 6 , y en I n d u s t r i a . 70. 
u n a h a b i t a c i ó n en d o s c e n t e n e s y 
o t r a e n s ie te pesos-
5880 3 a . 
S E N E G E S i T A N 
S E A L Q I l i 'SN VAS G R A N D E S 
h a t a i l a c l o n e s , b a r a t a s , p o r h a b e r s e 
c a m b i a d o d e d u e ñ o , e n X e p t u n o , 31, 
a l t o s . e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
S839 7 a . 
S e S ó l i c i t a 
Una señora, joven o áe media-
.na edad, que hable correctamen-
te el inglés yque sea propia par» 
manejar un- niño de seis a siete 
años. Dirigirse a la calle 15, es-
quina a 8, Vedado. 
' 6014 l ')-a. 
. N BGOCÍO IM) R E X P L O T A R . 
] > c s t o n o f i d o e n C u b a - P r o d u c e 50 
p o r 100 u t i l i d a d . D e s e o c o m a n d i t a -
r i o c o n m i l pesos o m á s , o v e n d o 
e m o r i a e x p l i c a t i v a . S r . E n r i q u e z . 
P r a d o , 117, de 11 a 1 a . n i . 
6C24 6 a . 
N E C E S I T O L N A C R I A D A D E 
h a b i t a c i o n e s ; 4 c e n t e n e s : u n c r i a d o 
f i n o , u n p o r t e r o y u n p l a n c h a d o r 
d e r o p a b l a n c a : s u e l d o : G c e n t e -
n e s l o s tresT A g r u a c a t e 3 7 % . 
5944 : * a-
S E S O L I C I T A IVA MUOHA-
c h a . q u e s e p a c o r t a r r o p a b l a n c a 
y h a g a algruna l i m p i e z a - C a i n p a -
n a r i o , 9S, a l t o s , e s q u i n a a S a n ^ í i * 
g m l . 5921 - 4 a . 
52 93 6 a. 
S E A L Q U I L A 
> c a s a P i c o t a 7G. T i e n e s a l a , a a l d -
la y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
P R E C I O : 6 OESTESJBB 
S E A L Q U I L A N E O S R A J O S D ^ 
P c á r e z . 54; p r o p i o s p a r a u n a f a -
rml.:. de p u s t o o p a r a c o m e r c i o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s . 
52S4 i a_ 
S E A L Q U I L A ' E J f « 3 0 C T . , L A 
c a ^ a S a n I n d a l e c i o , 11̂ . e n t r e C o -
n j a y E n c a m a r í ó n . t o d a d e m o -
m 3 c o , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
e n T o l l p á n , 2S . de 12 a 2 de l a t a r -
dt; T e l é f o n o A - 4 5 0 á , 
c , 3 0 d - 2 S 
WTOS OOMOIKXS. HOXTTOH Y 
tmtwtm. e* a l v i H a a : R o m a y . io-a, 
•per ZfeqTáeim.; e * t ¿ n a n n a c u a d r a 
HonteL. L« H a y * '.a b o d e g a . 
Imform&zir M o n t e . 250 . 
u m j ¿ i M H t i 8 t i J H u u u u w i w i w i i i s m n i n m n f 
H A B i m i O N E S 
<M KA., ' 1 . . E h Q E I J í A A M r R A -
Usa:: Se ^l^itrUwa IhaJbataueioaísK j j , I 
«««. juáij-itttDi, -rijata » 3 » c a j j * . , «w» y ! 
Itoiratawv Í 7 » 4 $ ^ ¡ 
M E R C E D , 8 « . C A S A D E MOtt k-
l i d a d : p a s a el t r a n v í a p o r l a p u e r -
t a . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y b a j a s . 
5S73 3 a. 
S E A L Q U I L A U N A R A B I T A -
c i ó n , m u y f r e s c a , c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , a p e r s o n a » de m o r a l i d a d , s i n 
n i ñ o s ; es c a a a p a r t i c u l a r . H a b a n a , 
144. a l tos , e s q u i n a M u r a l l a , 
5879 ;{ n 
E S C A S A D E FAMILIA D E G E N -
te. se a l q u i l a u n g r a n s a l ó n i n d e -
•• p e n d i e n t e , c o n v i s t a a l M a l e c ó n . 
S a n E á z a r o , 2a6 .a l tos , 
5S85 3 ¿, 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s 
se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s m u y b u e 
ñ a s , p a r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s , 
c o n o s in a s i s t e n c i a y c o m i d a s i lo 
d e s e a n : es c a s a de m o r a l i d a d . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . E l m o # q u e v i e n e 
se d e s o c u p a u n a que d a a l a c a l l e , 
y se s o l i c i t a un soc io p a r a u n c u a r -
to c o n otro . 
5774 6 a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , p a r a e l V e d a d o , de 2o, 
a 30 a ñ o s , y a t e n d e r a l m i s m o t i e m -
p o a l a dianpieica de l a c a s a y d o r -
m i r e n e l a c o m o d o . P a r a r e f e r e n -
c i a y t r a t a r d e l a c o l o c a c i ó n d i r i -
g i r s e a I n d u s t r i a , 94, de 10 a 11 y 
de 1 a 3. S u e l d o : 16 p e s o s . 
t;oi7 *> a . 
S A S T R E . S E S O M í T I A F v " 
a p r e n d i / . a d e l a n t a d o , p e n i n s u l a r , e n 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , a l t o s d e l c a -
f é . trOOü * 6 a . 
SOLICITA CASA D E BUENA 
f a m i l i a , p a r a s e r v i c i o d o m é s t i c o , , 
m a t r i m o n i o q u e l l e g a de M a d r i d , 
j o v e n y s i n h i j o s , c o n b u e n o s c e r -
t i ñ e a d o s ; t i e n e n q u i e n los g a r a n t i -
c e . I n f o r m e s : M e r c a d o d e C o l ó n , 
c a s i l l a s 16 y 17. G - y C a . 
5835 3 a . 
S E ! S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
d a de m a n e . S u e l d o : 8 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a - L u z . n ú m e r o 2. b a -
j o s , J e s ú s d e l M o n l v . 
5981 5 a. 
S O I , R ITO U N V E N D E D O R p a -
f a l a p l a z a que c o n o z c a e l g i ro 
de g o r r a s y s o m b r e r o s , y q u e h a -
y a v e n d i d o e s t e a r t í c u l o . Q u e t r a i -
g a r ^ e r e n c i a s ; s i no r e ú n e e s t a s 
c o n d r o i o n e s q u e no se p r e s e n t e . 
T r a b a j o a c o m i s i ó n y s u e l d o . D i r i -
g i r s e p o r c o r r e o a l a p a r t a d o 888. 
(".. S u á r e z . 
59 7 7 6 a . 
S E S O L I C I T A U N \ < ' R I A D A , f i -
n a , t r a b a j a d o r a y que no t e n g a i n -
c o n v e n i e n t e e n u s a r u n i f o r m e . C a -
l l e 5 ta . , n ú m e r o 35. "Vedado-
5 8 6 T 4 a . 
S E \ E C E S l T A N D O S IWQUI-
g r a f o s i n g l é s y e s p a ñ o l , c i u d a d u n o 
h a s t a ? 1 5 0 ; o t r o p a r a e l c a m p o 
$ 1 0 0 ; u n l i n o t i p i s t a , u n f a r m a c é u -
t i c o , u n m u c h a c h o a l r e d e d o r de 
18 a ñ o s p a r a "Off ice B o y " ; v e n d e -
d o r e s s u e l d o s y c o m i s i ó n , p r e f i -
r i é n d o s e h a b l e n i n g l é s . I n ú t i l s u s -
c r i b i r s e s i n p r á c t i c a e u s u s r e s p e c -
t i v o s g i r o s . A g e n c i a Chiba n a d e 
E m p l e o s , A g u i a r , 75. e n t r a d a p o r 
O b r a p í a . 
3 a . 
f r H i i i i i i i t i i i i i i E ^ i i i i i n n i i m h n i i n i M i i i i t i i i 
C O C H K R O , P R A C T I C O Y C O J í 
c t r l i f i c a d o s , se o f r e c e p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o p a r a r e p a r t i d o r de c o -
m e r c i o o a l m a c é n , o p a r a otro t r a -
b a j o . B . H , , M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
m e r o 1 - A . 5952 6 r 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . 
m a d r i l e ñ o , q u e t r a b a j a a l a e u -
r o p e a , s e o f r e c e p a r a c a s a - p a r t i -
c u l a r , c o m e r c i o , r e s t a u r a n t u h o -
t e l , I n f o r m a r á n e n c a s a R e c a i t , 
O b i s p o , 4V3. T e l . A - 3 7 9 1 . 
5951 6 • 
un \ joven; burgalesa, DE-
.sea c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s , o p a r a el c o m e d o r , e n 
c a s a de b u e n a f a m i l i a . T i e n e r e f e -
renc ia ." . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 1. 
" L a A u r o r a . " 
, 5 9 9 3 5 a . 
\ I N V ( I U > R A D E L P R A D O , 
en A n i m a s , n ú m e r o 18. y en c a s a 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a l a 
s a l a b a j a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
T a m b i é n s e a l q u i l a p a r a c o n s u l t a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
:.S04 6 a. 
O P O R T U N I D A D 
A h o m b r e s so los , s e a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o p r e c i o , e n l a m o d e r n a c a s a 
S A 3 Í I G I L A O I O , 82, c a s i e . ^ m n a a 
M u r a l l a , magní&cu» h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , « w p a e i o s a * , l i m p i a s y nifm 
t e n t í l a l a s . d o n d e y a h a v a l g m u u 
o c u p a d a s p o r g e r e n t e s y e m p l e a d o s 
de t w i e n a » c a a a s c o m e r c i a l e s d e l 
b a r r i o . H a y d e r e c h o a l r e c i b i d o r 
a m u e b l a r l o c o n g u s t o , t i e n e m a g n i -
Coos b a ñ o » , b u e n o s s e r v i d o s s a n i -
t a r i o » 7 n n * b o n i t a t e r r a z a p a r a l a s 
t e r t n l i a * n o e t n m a s d e l v e r a n o . E n 
e l p r i n c i p a l y é n t r e m e l o s h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o » d e p a r t a m e n t o s p a -
r a e s c r i t o r i o * , b u f e t e s n oficina5 d e 
M - í í o r e » o o R D s k m i s t a a . I n f o r m e s e n 
l a m i o m a -
*U2 4 ^ 
B E N J A M I N N I O H E S D E S E A s a -
b e r el p a r a d e r o de 311 h e r m a n o 
M a n u e l X i c h e s . S u d i r e c c i ó n : e s -
c r i b a a I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3, H a -
b a n a . 
5961 ' 8 a 
S E O F 
S E l í k S E A C O L O C A R C N A P E -
n i n s u l a r p a r a a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c a s a ; t i e n e 15 a ñ o s y 
n o se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a -
r á n : C o r r a l e s , 7 8. 
5854 6 a . 
I N A , I O \ E N . P E N I N S U L A R , 
' m u y f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e , en 
c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a - T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . I n f o r m a n : D i a r i a , 44, T e -
l é f o n o A - 3 6 4 9 . 
5956 6 a . 
D E S E A COLOC \ l í s l l N A .10-
v e n . p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , e n c a s a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e n 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : O b r a -
p í a , 68-
5926 4 a . 
D E S E A C O L O C A R S E L ' N A J O -
v e n . e s p a ñ o l a , m u y f o r m a l , e n c a -
s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 
44, a c c e s o r i a p o r G l o r i a . 
5894 4 a . 
I N A C O C L N E R A , P E M N S l -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e ; c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; s a b e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n ; c o n veinfce y p i c o d e 
a ñ o s de p r á c t i c a . V i v e e n A g u i l a . 
169 , a n t i g u o , b a j o s . 
5842 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D H J O -
ve*n, p e n i n s u l a r , de c a m a r e r o o 
c r i a d o de m a n o ; es p r á c t i c o e n el 
t r a b a j o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2 - A , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 2 6 4 . 
5841 3 a . 
S E D E S E A C O L O C A R l N A s i -
ñ o r a d e m o r a l i d a d ; n o se ' c o l o c a 
e n J e s ú s d e l M o n t e : t i e n e r e f e r e n -
c i a s y s a b e t r a b a j a r . S a n t a I r e -
n e , 31. T e l é f o n o 1-2732. 
5862 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L N ' C H T -
co , de 15 a ñ o s , . ^ e c r i a d o de m a -
n o , p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a , o 
p a r a ios m a n d a d o s d e otra c u a l -
q u i e r a c o s a ; t i e n e b u e n a s refe-
r e n c i a s ; no s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
V i l l e g a s , 78, 
5863 s a. 
S O L I C I T A C O L O G A R S E DE « o-
c i n e r a . u n a s e ñ o r a f r a n c e s a q u e 
e s t a m b i é n r e p o s t e r a ; s a b e s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a l l e 6. n ú m e r o 37, m o d e r n o . V e -
d a d o . 5859 3 a. 
SE DESEA COLOCAR i N A PE-
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; ee m u y t r a b a j a d o r a y 
m u y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; no 
s e c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n : M o n s e r r a t e , 141. T e -
l é f o n o A - 6 6 53, 5833 7 a. 
DESEA COLOCARSE l N A j o -
von. p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , e n c a s a de m o r a l i d a d de 
c r i a d a d e m a n o o m a n e i a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
F e r n a n d i n a , 59 . 
5923 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I VA J O -
\ -en, p e n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de r u a n o ; e n t i e n d e de c o -
c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 70. 
5929 , • 4 a, 
M E C A N O G R A F A 
T i n a s e ñ o r i t a , m e c a n ó g r a f a en es-
p a ñ o l , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a v 
s e g u r i d a d o r t o g r á f i c a , se o f r e c e p a -
r a c u a l q u i e r a c l a s e de o f i c i n a . N e p -
t u n c , n ú m . 1>¿, bajos. 
C h a u f f e u r 
s e o f r e c e , p a r a t r a b a j a r c u a l q u i e r 
c l a s e d e a u t o m ó v i l ¡ t i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s W 
h a t r a b a j a d o ; no se c o l o c a m e n o s 
de 10 c e n t e n e s , c a s a y comidft- no 
t e n g o p r e t e n s i o n e s . D i r í j a n s e a 
A g u a c a t e , n ú m e r o 10. 
5597 • , 
8 a. 
se DESEA COLOCAR l N . i n -
v e n , de 17 a ñ o s , de a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r , p r á c t i c o o p a r a c u a l q u i e r 
o t r a c í a s e de i r a b a j o . I n f o r m a n : O* 
R e i l l y y M e r c a d e r e s , c a f é ; p r e g u n -
t e n p o r F r a n c i s c o R e b ó n . 
.•."'2 3 6 0%. 
s » SOMCITA UNA . l o \ J ; N . 
a g r a c i a d a , p a r a d u e t o v a r i e t é s . D i -
r i g i r s o l i c i t u d e s a F . R. A . , l i s t a d e 
C o r r e o s , H a b a n a , 
5989 5 a . 
NECESITO l N R E E N C R I A D O D E 
m a n o : u n a c r i a d a ; u n a c o c i n e r a y 
U a m u c h a c h o . S u e l d o : 5 c e n t e n e s 
el c r i a d o , 4 l a c o c i n e r a y l a c r i a d a , 
y 3 l u i s e s el m u c h a e h o ; todos c o n 
r o p a l i m p i a . V i l l e g a s , 92. , 
59^S 5 a. 
S E S O L I C I T A I S 
o f i c i a l a s de s o m b r e r o s q u e s o p a n 
s u o b l i g a c i ó n . N e p t u n o , 44. 
5948 4 a . 
B E O I K i ;< E l N B l E N < I R ] Ü D O 
d e m a n o , c o n r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
Fas d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
Z a n j a , 73, p r e g u n t e n p o r V a l e n -
t í n . 
60 2 2 6 a . 
S E SOMCITA I W COCINERA, 
I p e n i n s u l a r , e n I n q u i s i d o r , 15 , a l tos-
S u e l d o : 3 c e n t e n e s , 
1 5911 4 a . 
O R I A N D E R A . P E N I N S U L A R CON 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i -
d a , d e s e a c o l o c a r s e . P u e d e v e r s e 
s u n i ñ o . T i e n e r e f e r n c i a s . I n f o r -
m a n : C o r r a l e s , 7 8. 
6 015 ( 6 a. 
D E S E A N r O E O t ' A R S E D E C R I V-" 
rla^ de m a n o o m a n e j a d o r a s dos j ó -
v e n e s p e n i n s u l a r e s . I n f o r m a n en 
O f i c i o s , 17, a l t o s . 
6013 6 a. 
D E S E A « O I . U V A R S E I N A B U E -
n a c o c i n e r a , v i z c a í n a : c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T e j a d i l l o , 
n ú m . 11*4. 
6011 e a 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S p e -
n i n s u l a r e s , u n a j o v e n y l a o t r a d e 
m e d i a n a e d a d , m u y f o r m a l e s y t r a -
b a j a d o r a s , d e s e a n c a s a de m o r a l i -
d a d ,de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a -
d o r a s . T i e n e n r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m a n : S u s p i r o . 14. 
Ó 9 2 2 4 a. 
se O F R E C E l N MATRIMONIO, 
e s p a ñ o l , de m e d i a n a e d a d , s i n n i -
ñ o s ; é l de c r i a d o o p a r a q u e d a r a l 
t a n t o de u n a c a s a , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s ; e l l a s a b e c o s e r en m á -
q u i n a y a m a n o . D i r e c c i ó n : E s -
t r a d a P a l m a . 7 7. b o d e g a . Jesús d e l 
M o n t e . / 5970 5 a . 
" NA J 6 \ EN desi x COLO-
c a r s e de c r i a d a de m a n o , p a r a 
c u a r t o s o c o m e d o r , en c a s a de b u e -
n a f a m i l i a . I n f o r m a n : D r a g o n e s , 
c o - T 1 A u r o t a T i e n e r e f e r e n c i a s . 
8 a. 
MATRIMONIO, JOVEN, SínTT 
j o s , d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r -
t i c u l a r , p o r t e r í a u o t r o c u a l q u i e r 
n e g o c i o ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o ; t i e n e I n f o r m e s . R a -
z ó n : C r i s t i n a , 70, f o n d a . 
9 a. 
I N ( O O I N I K O , P E N I N S U L A R , 
q u e c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
d e s e a t r a b a j a r en c a s a de c o m e r -
c io o c a s a p a r t i c u l a r ; no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r -
m e s : C á r d e n a s y A p o á a c a . B o d e -
ga. 5f)20 4 a 
I N J O V E N , PENINSULAR, de-_ 
sea c o l o c a r s e de s a c r i s t á n , s e r e n o o 
s i r v i e n t e de u n a q u i n t a ; t a m b i é n 
v a a l c a m p o ; es b a s t a n t e f o r m a l y 
h o n r a d o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a i 
I n f o r m a n en C u b a , 89. 
6919 . 
4 a. 
INA JOVEN, PENINSULAR 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó 
c n a d a de m a n o ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C o n c h a , n ú m e r o 4 fe-
q u i n a a L u c o . 
5824 . 
« a. >»' M \ «OEOI \RSE r N - A p , , . -
n m s u i a r , d e m e d i a n a e d a d , de c o -
c i n e r a o c r i a d a de m a n o , en c a « a 
do b u e n a f a t a i l i á ; d u e r m e e n el 
a c o m o d o . L a m p a r i l l a , 94, 
3 a. 
Ü3Í E \ CELENTE COCINERO-
•repostero p e n i n s u l a r , o f r e c e s u s 
s e r v i d o s a las f a m i l i a s y a i c o m M -
« o , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s de ca-
s a s ^ s p e t a b l e s ; L a m p a r i l l a , 94. 
. 3 a. 
M l í C A N O G R A F A : S E H \ f ^ 
go de toda c l a s e de tpa.haio, ^ 
quina. Campanario, 200- «h4""^ 
42 38 i l U * • 
« M i i m i i í í w n i m i m f R i T F n i i m n i n r J ' 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
$2.0()O C Y . S E D A N E N 
t e c a o m e n o r c a n t i d a d , 
r e c t o . I n f o r m a n : Gahdr io 71 -
tos , de 5 a 7 p . m . J . D í a z ! îi 
476' 
e l TatTTjto o t ho. vepS^ 
n c u e n t a m i l pesos , a l 8 ¿or j ' 
1» w 
e n H a b a n a . T e n g o p a r a cualor 
p u n t o de q u i n i e n t o s a r r i b a ; mi, 
co i n t e r é s . Iso a corredores. 
M i g u e l , 80, d»> 11 a 1. 
5719 
5 1 
S E D A N $ 6 , 0 0 0 E \ H I P O , 
a ! 9 p o r 100. e n l a H a b a n a . ' 
A. S u á r e z , O f i c i n a : Teniente 
5 0 , de 9 a 11 y de 2 a 1 
AVISO: NO TOME ULNErT 
v e r m e de 1 a 5 p. m., obtend 
e l t ipo m á s e c o n ó m i c o de la 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s y otras^! 
r a n t í a s q u e p r e s t e s egundad . 1̂  
go c a s a s , fincas y solares. jS f 
fono A-6B47. P r o g r e s o , número i 
I n o c e n c i o G o n z á l e z . 
•5183 15. 
D I N E R O E N mPOTICAS+l; 
f a c i l i t a n d e l 8, p o r 100 c a adeii 
t e e n p e q u e ñ a s y grandes n d 
d a d e t s o b r e fincas u r b a n a s . Kenl 
c i o s r á p i d o s . E s c r i t o r i o s : CUfl 
y S a i n z , C u b a , 33 . 
5890 M L 
DINERO EN H!P01I 
e n t o d a s c a n t k l a d c g . a l tipo n» 
b a j o d e p l a x a . c o n t o d a pront/tol 
y r e s e r v a . O f i c i n a d e M I G ü B F 
M A R Q U E Z . C u b a . 3 2 . de 3 a 5. 
s 
E L P i D I O B L A N C O . D O Y ES 1* 
p l t e c a $50 ,000 a l 7 y medio por I 
e n b u e n a s g a r a n t í a s , s e dhjdt I 
s u m a . G R e i l l y , 23. T e L A-53jI 
5446 . j ̂  
José Fíprola y del 
D i n e r o : L o d o y e n p r i m e r a j * 
grunda h i p o t e c a , d e s d e $5-00 y casi 
e l 8 p o r 100 en a d e l a n t e , sobre lj 
e n e s t a c i u d a d . C e r r o . Jesús ii 
M o n t e y V e d a d o . T a m b i é n « n 
r a n t í a de s u s a l q u i l e r e s Para I 
c a m p o f i n c a b i f n s i t u a d a y eenij 
de v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . Empf 
d r a d o , 3 1 , de 9 a 11 a. m. y díS 
a 5 p. m . T e l é f o n o A - 2 2 S 5 . 
6100 104 i 
R A U L A . S U A R E Z i 
D a d i n e r o en h i p o t e c a s . VenI»i iW 
c a s a s y s o l a r e s . O f i d n H : Tenia» 
R e y , 59. D e 9 a 11 y de 1 a i I 
6143 18 1 11 1 
i m r m i f i i i i i r n m f m m T m í i m i m f f l i f i C 
Compras 
UNA FARMACIA: S E V t P 
bien surtida y en punto ettrateflj 
y c é n t r i c o , i n f o r m a el s e ñ o r 
R o c a , Droguería S a r r á -5904 ' i l i 
C O M P R O U N A M A Q U I N A J 
p l a n c h a r s á b a n a s y otros artíeu.i-
b l a n c o s . D i r i g i r s e a R e i n a , áí. 
B r u g u o r a s . 
5803 e t 
Compro DírecUíMnte 
s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
s o l a r p e q u e ñ o o c a s a antigua P H 
f a b r i c a r , en el r a d i o de Monte. ; . | 
s e i t á l y C l e n f u e g o s h a s t a E f M 
H a g a s u o f e r t a c l a r a m e n t e y 
ú l t i m o p r e c i o s i n c o n t a r con co^| 
s i o n e s de agentes - D i r í j a n s e i 
r e z " . A p a r t a d o 4, H a b a n a . . 
C-1361 « I - ^ l 
V ENTA DE FINCA Y ESTUlECilEM 
V e n d o o a l q u i l o , e f l 
m á s a l t o . L o m a d e l M a ? 0 
n u e v a c a s a 1 4 h a b i t a d ^ ' 
n e > a l t a s y b a j a s , g a r a S c f l 
v i s t a H a b a n a y c a n T 
P a t r o c i n i o y S a c o . 5 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
0020 
S E V E N D E U N A P L A N T A 
f a b r i c a r hlielo. U n a m á q u i » * ' ^ 
r a y a r c a r t c m . U n a c a l d e r a > > eto. 
de 4 H . P . P o l e a s , p e d e s t a l ^ ^ 
I n f o r m a n : O q u e n d o , 23, e n u e 
t u d e s y X n i m a s . ejí 
6019 
S E V E N D E l ^ V P U E S . T „ . p»' 
f r u t a s y v i a n d a s , b i e n c e n t r n o - ^ 
s e n a v e r l o , q u e v i s t a hace 1 "re-
f o r m a n ; J e s ú s M a r í a , 1 ? . L ' a ' 6 v Í 
r í a . 5957 
D I A R I O T > ^ L A M A R I N A 
P A G I N A T ^ E C E 
1115 ! 
« L A C R I O L L A ' 
i 
E S T E L O S TfE BTTKRAS D E V E C H B 
T E L E F O J r O A-4810 
Carlos 111 róraenc. &. por Podio 
TKLBIFONO 
Calle A . esquina a 17- Telefo-
no F-lS8a. Vedado. 
Btrn-aa criollas, tedas del país. 
Precio más bar. a ane nadie Ser-
rldo a domldOtt. tres veces al día. 
Lo mismo en a HabaJja ans en el 
Cerra Jesús del Monte r en la ví-
bora También ss alquilan f ven-
den burras paridas. STrvase dar loa 
aviso.» llamando al Tel A-4810 
\ - K D \ D O , S E V E N D E IAA CASA 
calíe D, número 17. entre la línea 
v la calzada, muy céntrica, nueva, 
de sólida y elegante oonstmeción, 
rouv cómoda y fabricada en un te-
rreno de 14 metros* de frente por 
24 de fondo. Puede verse da las 9 
de la mafiana a las tres do la tar-
de v en la misma Informarin. 
6003 10 a-
OJO: S E V E N D E UN O A T E , SO-
lo en coquina, en la mejor cuadra do 
la Habana; tiene buen contrato, po-
co alquiler: se vende por enferme-
dad de su dueño. Informan en Pra-
do y Draffones. cafó "Continental', 
Domínguez o Vázquez. 
6007 10 a-
5-3 Oí 
B u e n a O c a s i ó n 
para estabttecerse. se vende una sas-
y camisería y trabaja la im-
pieza de ropas y axregrlos: tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera: está a propósito para poner 
una tlentdecita de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vrvir familia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 17 a.' 
KIXTf" V I B O R A : S E V E N D E N DOS ca-
8 Por j ' . sas Juntas o separadas, en la ca-
cualqiíJH lie Milagros. Manipostería, sala, 
ba; móílil saleta, tres cuartos, azotea, gas, et-
lores, ¿jw cótera- Trato directo. Informan: 
[ Milagros. 72. 





- la piaj 
otras JJ. 
da.! Tŝ  
^ H-
úmero ¡i 
S E V E N D E DA ACCION D E una 
finca, de Ires y media caballerías 
de tierra, a dos y medio kilómetros 
do Guanabacoa, por carretera, con 
gran río, palmar, gallinero para 
cochinos, vacas .paridas, bueyes, 
gran cría de aves, un caballo, una 
puerca parida, siembra y todos los 
aperos de labranza. Informan: 
barbería de Luz, por San Pedro. 






' 3 a 5. 
•r' po: !(•• 
dirlde 'Mt 
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S e V e n d e o s e A l q u i l a 
Una casa de manipostería, FOIO 
,iene cuatro años de fabricada, en la 
ralle de San Luis número 12, Jesús 
iel Monte; compuesta de ocho habi-
aciones espaciosas y dos accesorias 
ü frente cada accesoria tiene sala y 
los cuartos, tiene agua e instalación 
janitaria. Para tratar de esta venta 
iirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Teniente Rey número 44, Ta-
labartería. 
D 1441 10d-2 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, por poco di-
nero. Lo mi&mo se admite un so-
cio. También so vende un puesto 
de frutas, barato. Informes: el 
cantinero del café Luz, 16. 
5965 5 a. 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E -
ga en l-o00 pesos, sola en esquina; 
tiene buen contrato: alquiler, 5 cen-
tenes; en Prado y Dragones, café 
"Continental". Informan: Domín-
guez o S. Vázquez. 
5996 9 a . 
Venta J • 
Icnjat' 
enor J^l 
dore* ' H 
[onte, f i1 
nf 1 % 
ron codfl 
se a. 
O.VLI/E D E AGULAR 
So vende una casa moderna, pe-
gada a Muralla, sin gravamen, en 
$6,000 americano. O'Reilly, 38, de 
2 a 5-
C A L L E 17, V E D A D O 
So vende solar de esquina a ca-
lle de letra, 22'66 por 50, a $13 Cy. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CALZADA BELASOOAIN 
Se vende una casa, moderna, al-
to y bajo, con portal; renta $75; en 
$7,500; libre de gastos. O'Reilly, 
38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D 
Desde el 8 por 100 en adelante; 
hay el que se solicite, según canti-
dad, lugar y garantía, O'Reilly, 38, 
de 2 a 5. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
Se vende una casa alto y bajo, 
moderna, a 30 metros de Neptu-
no, en $12,000, rebajando $300 de 
censo. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
C A L L E Z E Q U E I R A 
Se venden, juntas o separadas, 
8 casas, modernas; una de esqui-
na, en $6,500, con- la tercera de 
contado y el resto por mensuali-
dades. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
VARIAS CASAS 
E n todos los barrios, alto y ba-
jos. 2 ventanas y zaguán, amplí-
simas, bien situadas, algunas i c es-
Quina, de todos precios. O'Relllv, 
38, de 2 a 5. 
SAN JUAN D E DIOS 
Se vende una casa de alto y ba-
jo, con un hermoso terreno, a 20 
metros de Habana, ganando $1Q8, 
en $12,000. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CASAS 
Se venden las que se necesitan 
w. el Vedado, Jsúa del "Monte, Ce-
tro. Marlanao, como renta v pa-
'a vivir. O'Reilly, 38, do 2 a* 5. 
6059 6 • 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D L A S 
E l ohjeto de usar lentes es corre-
gir todo défecto visual quo tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vl-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
BIS OPTICOS SON BUENOS 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 86&-17-o. 
mniiui iHiut i i i i i iummii i ini iroi i i i ir 
POR 7,500 PESOS Y E A S CAR-
gas, se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Lyonpa 
del Vedado"; costaron veinte mil. 
Informes: Veintitrés, 398. 
5851 14 a. 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una, que sepa bien su obligación y 
sea cariñosa con los niños; debe te-
ner buenas recomendaciones, de lo 
contrario que no se presente. Ca-
lle K, 186, entre 19 y 21, Vedado. 
5852 3 a. 
VENDO, MUY BARATA, UNA 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años, en una 
di las más ricas poblaciones pró-
ximas aquí. Da razón: J . Martí-
nez, en Colón, número 1. 
5357 2 a. 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y se 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Baños; se 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca ,sl se desea. 
Calle 17 :hermosa casa $25,000. 
Calle 23: Bonito chalet $11,000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 23. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le, $13,500 Calle C, $7,000, cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala ,saleta, comedor, 4'4. 
patio y traspatio. $5,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
5871 14 a. 
S E V E ^ D ^ E N $ 1 , 5 0 0 C Y . 
un solar, de esquina, de 40 por 20 
metros, próximo a .la linea de Ma-
rlanao, calle Miramar y O' Farrill, 
répaitl de Columbla. Informes: Te-
léfono 1-1872 
SI 40 8 a. 
VENDO CASAS D E TODOS P R E -
cios en todos los barrios. Una do 
2 34 metros, vieja, «ntre la Termi-
nal y los muelles de Paula, a $25 
metro. Se rebajan $2-500 de censo. 
Pulgarón, Aguiar 72. Tel. A-5864. 
5772 6 a. 
C O L Ü M B I A 
En la mejor manzana del repar-
to de Buena vista (Columbla) ro-
deados de espléndidas residencias, 
vendo dos solares, juntos o sepa-
rados, uno de esquina y el otro de 
centro. Porque urge su venta los 
doy por menos de lo que hay en-
tregado a la Compañía Urbaniza-
do ra. Oquendo, 3, herraduría, de 
2 a 5. Teléfono A-6088. 
5869 7 a. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Se vende una buena bodega sola 
en esquina, buena venta. Se da ba-
rata por tener otro negocio que 
atender su dueño. Informes: Zan-
ja, 74. # 
57:1. 6 a. 
E N $25-00. CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, bañadera, lavabo, lavadero, 
gas, electricidad, a cuadra y media 
del tranvía. Fiador o dos meses 
en fondo. Informan y la llave en 
los altos. Alambique, 67, o Telé-
fono B-07-7105. 
5652 6 a. 
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ¡está, a la brisa; propia pa-
ra fabricar o establo ;estái cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Vlllanueva. Raúl A. I/uaces. Ofi-
cina: Teniente Roy, 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 a. 
R E I N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa do Angeles, nú-
mero 4, casi esquina a Reina, con 
establecimiento; buena renta; tra-
to directo. Su dueño: O'Reilly, 90, 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. Te-
léfono A-2060. 
5588 4 a 
E n G u a n a b a c o a 
en el lugar más sano y en terreno 
©lavado, próxima a loa tranvíaí, 
hay una gran casa do mamposte* 
r U >' asotea que hace esquina; con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
ra escritorio; sala espaciosa, «ale-
ta, comedor, ocho habitaciones am-
plias, cocina grande, baño, etc.; 
rr.tlo'con frutales, sótano y coche-
ra capa* d8 contener tres "autús"; 
agua de Vento, algibe y pozo de 
agua magnífica y buena para curar 
j09* males del estómago y ríñones; 
piso de mármol, s: .ndo los uran-
tea y pnerta de rica caoba. Se 
vende en $4,550- Para más Infor-
mes, dirigirse al dueño ,que lo es 
el director de la Academia especial 
do inglés, sita en los altos de Mu-
ralla, núm. 51, Sr. Carlos F . Man-
zanilla. No trato con corredores. 
E)e 7 a 10 de la noche. 
5472 7-» 
C A F E Y V I V E R E S : S E V E N D E 
un gran establecimiento de café y 
víveres en general, en eequina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
pudiendo ampliar más su negocio-
Para informes en Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, café-
5857 11 a. 
S E V E N D E N E L C E R R O VA-
rios solares de varias dimensiones, 
a una cuadra de la calzada a cen-
so o al contado. Informes: Belas-
cnaín y San Rafael, ferretería, 
5809 8 a-
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA 
caballería en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer industria. 
Informa: Rosendo Solé, Muralla, 3. 
5552 9 a-
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Está bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man: Calle 12, número Í06, Ve-
dado. G- 10 a. 
D E DOS PUESTOS D E F R U T A S , 
en el mejor punto de la Habana, 
se vende uno de ellos, por su due-
ño no poder atender los dos. In-
forman: Teniente Rey, 15. 
5769 4 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca do ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, término mu-
nicipal do Morón, trochadas e Ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5785 28 a. 
LOS ASTURIANOS Q U E S E R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarrll, una casa de planta ba-
ja, principal y 2c. piso, con huar-
dlllas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
so canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda, J . Fernández. 
4178 4 a. 
VIBORA: S E V E N D E UN her-
moso chalet, recién construido, en 
el punto más fresco y ventilado de 
la Víbora. Tiene jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio: 
$10,000 Cy. Más Informes dirigir-
se al Teléfono 1*2969. 
5646 11 a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
solar, en la calle Baños, esquina 
a 19. Informa su dueño José Cuan-
da, café "La Luna", Paseo y Cal-
zada. 5733 6 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E la-
drillo y azotea, con gala, saleta, 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un sótano habi-
table, en $3,000 oro- Referencias: 
Monte, 189, Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esoulna a Municipio. 
5584 10 a. 
ELPJLDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Nentuno. Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
da $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6 9 51. 
4314 7 a. 
S e v e n d e u n c a f é 
E N PUNTO CENTRICO, POR 
$íO P O D E R L O A T E N D E R SU 
DUEÑO. E L DUEÑO T I E N E 
DOS, Y D E L O S DOS V E N D E 
UNO, E L Q U E E L I J A E L COM-
PRADOR. P A R A I N F O R M E S 
E N L A C A L L E SAN IGNACIO, 
NUM. 46. INFORMA D E 7 a 
91/2 A. M. 
E l encargado. 
5105 3-a 
E L P I D I O BLANCO. E N $18,000 
vendo una hermosa casa cuya cons-
trucción costó $30,000, cerca de la 
Estación Terminal; su terreno mi-
de 16 x 30; planta baja y habita-
ciones al fondo y 8 bajas, libre de 
gravamen, agua redimida. O'Rei-
lly, 2 3. de 2 a 5- Teléfono A-6961. 
6506 4 a. 
B U E N NEGOCIO: VENDO UNA 
fonda que está próxima a varias 
fábricas distintas; hace un diario 
de $20 a $24, y la doy en $800. In-
forman en Colón número 1, J . Mar-
tínez. 5436 3 a. 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L O M B I A 
por su dueño tener que ausentar-
se, vendo un solar de esquina a 
brisa, punto Inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cuartos de mom-
postería y está alquilado en 10 pe-
BOE. Por su dueño tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le costó hace tres 
años. Informes: 12 y 25, marmole-
ría. Vedado. Teléfono F-1141. Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 23 a. 
AVISO» S E V E N D E UNA MAG-
nlflca vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Ix>Uría, en uno de los 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderlo atender su dueña In-
formarán: Teniente Rey, 77. 
6566 < a. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
aoabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situada en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una, 
¡Ojo! sin la Intervención do corre-
dor. Informa su dueño en la misma-
5418 8 a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E B A A BORDAR, G R A -
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avlsadm* por corroo o 'la-
me al teléfono A-4940. Galiano, 
1S8. a José Rodrigues, empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa-
ré a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo Dianos ©n 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 16 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vonde fincas de cam-
po. . , P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a 41 
15 a 
lOJCl UN GRAN NEGOCIO por 
poco dinero. Se vende una gran 
lechería; hace buena venta; tie-
ne buen contrato. Su dueño no 
entiende el giro y tiene otros ne-
gocios. Informes: Cuba y Paula, 
carnicería. 
5600 3 a. 
IHORROROSA GANGA! S E ven-
do una casa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, sale 
(Son fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su preoio: $4,300. Se pue-
de adquirir con $1,500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 69, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
S E V E N D E UNA BODEGA. CON 
vida propia, punto de porvenir; 
contrato largo. Informan: Oficios, 
52, hotel "Gran Continental." 
4828 3 a. 
E N $3.750 C Y . Y E L R E S T O E N 
hipoteca al 8 por 100, trato directo 
con el comprador, una casa de dos 
plantas, hierro, cantería y cemen-
to, sala, saleta corrida y tres habi-
taciones, a media cuadra de Con-
cordia. Gervasio, 71, bajos. 
5778 8 a. 
¿QUIERE USTED E S T A B L E -
cerse en una vidriera? Hay un si-
tio donde puede ponerse una pro-
pia para un principlante. Informa: 
A. Gil, Belascoaln, 109. «i 
5396 7 a. 
fimnmrnMiimiiifmimmminirnifmm 
M M E B L E S . 
y P R E N D A S 
" L a Z a r z u e l a " 
Ya llegaron las primeras remesas: 
de telas para vestidos y adornos pa-
ra sombreros, procedentes del cen-
tro de la moda (París). 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y .'Ino. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 















C 1440 Sd-2 
AVISO: S E V E N D E N 3 MAQUI-
nas: dos de gabinete y una de 3 
gavetas, "Singer", todas casi nue-
vas y muy baratas- Aprovechen 
ganga. Compostela, 77. 
5997 7 a. 
B a r b e r o s 
Por reformas en el local se ven-
den cinco sillones de Koquen, en 
buen estado; se dan baratos. Pelu-
quería "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez por Monserrate. 
4 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria, número 
70, bajos. Se puede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a. 
PIANO, CASI R E G A L A D O , D E 
muy poco uso, se vende en buenas 
condiciones. Colón, 35, antiguo, 
6659 4 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
5800 13 a-
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, do color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más, todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a Galla-
no. 5642 11 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
rnacén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios Laratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
Muebles finos de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o serrados un ar-
mario tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas grandes es-
tilo inglés, forrados en cuero y con 
muelles. Un juegulto para sala, es-
tilo moderno, enregillado (12 pie-
zas), un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano, 37, mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1S67 8d.-80. 
" L o s T r e s H e r m a n a s " 
CASA DE PRESTAMOS y C3M-1ÍENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos do valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 jn. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un benito taoete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R., tallan Ira. , 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
ple/̂ x crea hilo de Lino número 
5,000, .legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán ñno 
con 30 varas que cobrap a 20 cen-
tevos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 118, altos. Ha-
bana. 
5203 20 a 
A l o t H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, mueblería, " L a 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come' 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entro Neptuno y San Miguel. 
4898 16 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, quo 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6C37. 
" E L RASTRO": M U E B L E S , D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios dé 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amartrura. núme-
ro 48. 5072 17 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú» 
des construidos poj" Salvador Igle-
8ia3, Compostela, 48, son loa me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vlollnes y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloll-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones os-
peclales y baratura sin Igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. Tel. A-4767 
4893 8 ^ 
S E V E N D E 
MOTOR 50 caballos; CALDERA 60 caballos; CALTOTADOK, 
B O M ^ Í n y / c c i ó n en é^TnO ^ l ^ ^ 
ALFARERIA DE VENTO. CHUCHO RETIRO. 
82 venden por haber inetelado maquinam mayor 200 cabailio* 
al contado, precio fijo. Rmi-
También se venden: ün dinamo alemán 199 voltios; un& B V M 
BA de 200 cabaUos perfecto estado; ^ motor eléctrico 1^ 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x á . y s x 17 pnes largo, m r 
^ " p S a prwios e informes: "Alfarería de Vento/' Chucho Reti-
ro kilóraeli": 9 de la calzada de Vento o en las oficinas d* la misma, 
caíle de Consulado número 55. ^^^^ 
C 1278 lódrai 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes," calle G, esquina a id. 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
Informarán. 
5830 8 *• _ 
SI ME AVISA POR UNA POS-
tal o por el teléfono A-2075, le 
compro sus muebles, objetos, pla-
nos y libros, en todas cantidades-
Villegas, 23. 
5775 4 fe 
C A M I S A S B U E í l A S 
A precios razonables, en E l P*" 
sajii", Zulueta, 8S. entra Teniente 
Rey j Obra p ía 
C 601 F - l 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento-
Informan en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García. 
455*; 10 »• 
UNA V I T R O L A , CON MAGNIFI-
cas voces .nueva, movida por ele--
tncldad; se da en $200 por tener-
se que embarcar el dueño; costó 
$600. Informes: Mercaderes. 11, 
cuato número 20, de 9 a 11 y de 
5 a 6. 5832 3 a. 
P O R A U S E N T A R S E L A F A n i -
lla se venden todos los muebles de 
la casa calle D, número 216, Veda-
do .entre 21 y 23. 
5939 * a. 
PIANOS Y AUTOPIANOS OA-
sl nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a. 
GANGA: S E V E N D E N DOS ÜER-
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107. tienda de vinos. 
4126 > *• 
jQÜE J U E G O D E CUARTO 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vajilla, muebles cao-
ba y cuero: objetos de arte y otros. 
Habana. 108. Agüero, informa-
5633 5 a. 
BUR E A U AMERICANO D E 
cortina, casi nuevo, magnífica bu-
taca giratoria, nueva, y otra de 
medio uso. Las tres piezas en 16 
pesos. Dolores, 17. Santos Suárez. 
5773 3 a. 
tiuiiiiniiifiiiiifinmriii'iiiiiniiinmnmD 
¡ ¡ L E C H E P U R A ! ! 
¡ ¡ L E C H E F R E S C A ! ! 
¡ ¡ L e c h e d e c o n f i a n z a ! ! 
Ofrecemos al público ana leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad de la 
leche. 
¡¡A precios sunwnte baratos!! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS VACAS PARA EN-
FERMOS Y NIÑOS. 
"EL ENCANTO," LAMPARILLA 
76, FRENTE AL CRISTO 
TELEFONO A-4863. 
c. 1412 9d-l 
S E V E N D E ÜN BONITO OABA-
11o americano, de 8 cuartas, maes-
tro de tiro y monta. Reparto San 
Nazario, Calzada de Zapata, entre 
Carlos I I I e Infanta. Tel. A-1S69. 
5866 3 a. 
IMPORTANTE: E N $700 Mo-
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar," en buen estado. 
Para tratar del negocio pueden 
acudir a la Compañía de leche 
"Magnolia," Lonja, número 202 
6974 9 a. 
GANGA: S E V E N D E UN MI-
lord. con tres caballo^ por tener 
otros negocios. Su dueño: Egido 
5904 4 a. 
S E V E N D E ifAGNIFTCO A u -
tomóvil Abbott-Detroit, siete pa-
sajeros ,eon todos tos adelantas 
modernos. Se da barata. . Pned* 
verse en San José y Lacena, T!»-
ller de Maderas. 
5938 19 ft. 
AUTOMOVIL: POR AUSENTAR-
se la familia se vende en automS-
vil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Bosch. en $1.2d0. no ae reba-
ja, tiene muchos repuestos .5 chi-
maras y nueve gomas de estas 1 
sin ertrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez. 11 entre E y F . Veda-
do. Tel. F-l825. 
C 1386 ISd-Sl 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a l i -
n a , S r . B U E N O . 
c. 1312 a l t 8d-25 
A LOS PAPAS: COCHECITO F i -
no, con carrocería, zunchos de go-
ma, plegadizo; "Pesa Bebés Sarrá" 
flamante; andador moderno; plan-
ta de estirilizar leche, no usada; 
caballo con juego rueda y de ba-
lancín. Todo 23 pesos. Dolores, 17. 
Santos Suárez-
5773 3 a. 
VENDO, A L CONTADO O A 
plazos, muy barato, un Loñer de 
6 asientos, recién ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
ñoras puede Terse en el garage de 
H. Díaz. Tel. A-4490, pregunten 
por García. 
5598 7 a 
AUTOMOVILES: UNO ALEMAN, 
Benz, año 1912. 7 asientos. 16 a 24 
caballos. Otro Studebaker, año 
1912, 6 asientos, 18 a 24 caballos, 
gomas nuevas y buen estado. E n -
na, 1. A. Martínez. 
5717 4 a. 
A L A S PERSONAS Q U E T I E -
nen automóvil se lea ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99, al precio de $S.30 sin lim-
pieza, y $10 con Ifmpiexa. E l si-
tio es j a u j higiénico. Tteléfon» 
A-2897. 
5793 2g «. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bis-a-bis y faetones, nmevoa 
y de nso- Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes da José Troar-
palacioa, 
4592 19 u. 
La segadora Adnamca Bücksyt 
número 8 es la mejor, la mis senalla 
y eñcsi para chapear la yerba, en 
vfenta por Amat La Guardia y Cau* 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-S4H 
número 60, Habana. 
É t o r Muy. ii k M 
Para toda clase de industria qs» 
¿ea necesario emplear faena m-o»-
triz. Informes y precios loa facilita-
rán a solicitad A mfftt La Gaarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla da 
Cuba. Almacén « maquinaria. Guiso, 
«t!Tinnft^fcmMii»imnimHiHfnpinn« 
SE VENDEN dos máquinas 
Contadoras Registradoras, marca 
"NATIONAL", de las ftiás moder-
nas. Tienen cinta, ticket y fecha y 
contadoras para cuatro departa-
mentos. Marcan también Crédito, 
Recibido y Pagado. Una con una 
gaveta y la otra con cuatro; mar-
can desde 1 centavo hasta $99.99 
en una sola vuelta- Se dan por 
mucho momos de la que cuestan. 
Están funcionando perfectamente 
y sólo se venden por cambio en el 
sistema de cobros. Se venden jun-
tas o separadas. Si usted necesita 
una máquina, venga pronto y eco-
nomizará cientos de pesos/Gabriel 





tfO D E S P R E S T I G I E SDS PRO-
pios productos envasándolos en ,3,-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-211. 
6120 ]9 ^ 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre tía coor 
sultarme precior •!. Recaen, calr 
cada de Luyan6. entra Rettmrtna y 
Guasabacoa. 
««17 U 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
m 
LLEVE SU DINERO 
^ M B I I I — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 B i l - — ^ ^ — . j , « v . y a ^ a uucll uucrcs pejr ^ a e p i s L l a i 
L a s j i b r e t a s ^ s e j i q u i d ^ p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés par los depSabs." 
A B R I L 3 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 3 C T 3 
CABLES DE ESPAÑALfl ™ M N i A ^ 
L A S E M A N A 
E N MADRID 
Madrid, 2. 
Reina mal tiompo en esta capital. 
A pesar de ello las calles se han 
• risto muy concurridas, prednminan-
i do el elemento femenino luciendo 
f mantillas blancas y negras. 
! Las iglesias se vieron durante to-
¡ do el día llenas de fieles. 
E n la ralle de Alcalá y en el Paseo 
I de Recoletos la animación era extra-
' ordinaria. 
Se suspendió durante la tarde el 
t tráfico de tranvías por dichas calles 
\ para evitar desgracias, dada la 
} afluencia que en ellas había de gente, 
i Los Reyes visitaron las Iglesias, 
h kaewndo el recorrido a pie. 
E N S E V I L L A 
/ Sevilla, 2. 
[ Continúan llegando lus Irenes ates-
; tados de forasteros. 
í E n las iglesias se verificaron las 
5 funciones religiosas con la grandio-
Vsa solemnidad de años anteriores. 
i E l paso de las procesiones fue pre-
K^enciado por enorme gentío. 
I En la Catedral se canto un Mise-
! KM-e a las once de la noche. 
I E l templo estaba completamente 
i Heno. En él se encontraban varios 
Í milla res de personas. 
S A N T A 
KN B A R C E L O N A 
CHOCO CON UNA MINA ~ 
Nish. Serbia, 2. 
Un vapor austríaco, cargado de ar« 
mas y ninniciones, chocó con una mi-
na en el Danubio. Acto seguido la 
. artillería serbia disparó contra el ci. 
A fin de que no ocurrieran desgra- \ (ado va|H)r haciéndole explotar con 
cías ha sido prohibida la circulación j eSpantosa fuerza. 
rodada. 
Unicamente en los barrio» extre- S E E S C A P O E L "MACEDONIA". 
Barcelona, 2. 
A pesar de la pertinaz lluvia que 
ha caído durante todo el día, las ca-
lles se vieron concurridísimas, asi 
como también los templos. 
A g a r r o s &LEClbsll05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
mos circularon algunos tranvías; pe-
ro se les prohibió entrar en el centro 
de la ciudad. 
" " E l Gobernador Civil, señor An-
drade, adoptó grandes precauciones 
para evitar accidentes desagrada- cruceros ingleses, dirigiéndose a la 
Madrid, 2. 
Según despachos de Las Palmas, 
Canarias, el vapor "Macedonla" de la 
Hacienda turco esté ahora en Gine. 
bra procurando concertar la paz en-
tre Turquía y los aliados. 
" E S T A E S LA G U E R R A " 
Newcastle, 2. 
Tres barcos pescadores, el "Glo. 
xinua," el "Jason" y el "Nelie" han 
sido echados a piqfie por el submari. 
no alemán "U-lü." 
Antes de ser destruidos dichos bar-
cos, se permitió a sus tripulantes 
acogerse a los botes, siendo remolca-
dos hacia Tyne. 
Dicen los pescadores que el oo-
bles. 
Numerosas parejas de la guardia 
civil patrullaron por las calles para 
impedir que entre los radicales y los 
jaimistas ocurrieran colisiones 
Línea Hamburguesa que se hallaba In) mandante del submarino se mostró 
temado allí, se escapó eludiendo los \ sumamente cortés con ellos, brindán 
denles café y tabaco, y dícíéndoles 
América del Sur. 
BARCA N O R U E G A T O R P E D E A D A 
Ansterdan, 2. 
La barca noruega "Ñor" ha sido 
Tenemos órdenes de hundirlo to-
do. Esta es la guerra. Inglaterra la 
empezó." m á s 
vías. 
V A P O R E S HUNDIDOS 
Las Palmas, 2. - „ i , 
{ La impresión dominante aqm es la 
í d e que los vapores "Aguila y t a -
f bala" se han hundido. 
¡ E l "Fabala" traía 2,400 sacos de 
1 harina y el "Aguila" H00 toneladas 
fde mercancías destinadas al consu-
1 mo de Las Palmas. 
L MONUMENTO A C E R V A N T E S 
U N A R T I C U L O D E C A M A 
Madrid, 2. , , 
i " E l Imparcial," en su numero de 
¡fcoy, publica un artículo del ilustre 
¡periodista don Mariano de Cavia, di-
Pciendo que el monumento que se pro-
íTecta levantar en la Plaza de I^pa-
ffia, de esta capital, no es la estatua 
tde Cervantes, sino un monumento 
jdedicado a la más alta razón de vi-
E l diario radical " E l Progreso" pu- echada a pique por el submarino ale 
blicó un artículo en el que se dirigen mán "U-20," en el Mar del Norte, 
ataques al Alcalde por haber prohi- j E l vapor "Unlta" desembarcó en 
bido la circulación de coches y tran-j Hookland once de los tripulantes del 
"Ñor." 
A P R O V E C H A N D O L A O C A S I O ^ 
Nueva York, 2, 
Asegúrase que los trasatlánticos 
alemanes que están en puerto se dis-
ponen a partir, ÍMI vist.i de que los 
cruceros franceses e inglrses que vi-
gilaban ia entrada de Hook, han de-
A su vez " E l Correo Catalán" com-
bate al Gobernador por haber autori-
zado la celebración de veintidós ban-
quetes antireligiosos y treinta y cin-
co bailes en los Centros radicales. 
tríacos surtos en esta bahía. 
E s esperado de un momento a oír0 !SÍ1 parecido 
el crucero "Cataluña". 
da que tiene la raza hispana en dos \ 
femundos. 
( " E l alma de véante naciones—di-
el articnlista—llámase lengua de 
^Cervantes." 
LA ANARQUIA D E MEJICO 
Las Palmas, 2. 
Han ¡legado a este puerto nume-
rosas personas que vienen huyendo 
de la anarquía que reina en Méjico. 
Los recién llegados cuentan horro-
rosos detalles de asesinatos y robos 
cometidos a los extranjeros. espe-
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tico, saldrá mañana de Guantánamo 
para Tangier Smmd, con objeto de 
efectuar prácticas de tiro al blanco.. 
D E S O R D E N E S E N ROMA 
Roma, 2. 
E l partido de la neutralidad lle-
vó a cabo esta tarde una imponente 
manifestación, alterándose el orden 
al apedrear los grupos las oficinas 
L A G U E R R A A L A L C O H O L 
Londres, 2. 
La atención del público inglés se 
concentra hoy en el movimiento em. 
prendido contra el uso de bebidas al . 
coholuas, movimiento que en la ac-
tualidad despierta más interés que 
los mismos episodios de la guerra. 
E s incuestionable que se prepara 
alguna medida rigurosa; pero hay 
distintus opiniones acerca del carác-
ter de esta medida. Unos creen que 
la prohibición será total; otros opi. 
nan que se permitirá el consumo, 
ro sujetándolo a uná severa inspec-
cion. 
Los periódicos de la mañana han 
salido con anuncios que ocupan pía. 
ñas enteras. pn que Se inserta una pe. 
ticion, suplicándose al lector que la 
recorte y envíe con su firma al Mi-
nistro de Hacienda, Mr. Llovd Geor. 
ge. 
T E M P O R A L E N ESPAÑA 
E N A L M E R I A 
Almería. 2. 
Se ha desencadenado un furioso 
íjtemporaL 
Numerosos barcos se vieron obh- | , 
gados a entrar en este puerto, de I ¡estas solemnes.—Procesión por las 
calles.—Contra un abogado.—Regre-
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
f arribada forzosa. 
5 E N B I L B A O 
í Bilbao, 2. 
i Ha descargado en esta provincia 
í-ílma tempestad. 
I Las grandes lluvias que cayeron 
derribaron el muro que sostiene el 
¿edificio municipal dedicado a desm-
! f ecciones. 
¡ A causa de la tempestad hubo ne-
'^«esidad de suspender la procesión. 
so.— ¿Derrumbe en E l Cobre? — 
Inauguración de la temporada de 
ópera. 
(Por telégrafo.) 
Sa<ií¡acro (N? Cuba, 2 de Abril. 
8 y 10 p. m. 
Los actos coniiTernorativos de la se-
mana santa se efectúan aquí en este 
año con gran solemnidad y ankna-
del Ministerio de la Guerra. La poli-
cía y las tropas dieron varías car-
gas para restablecer el orden disol-
viendo los grupos. 
CONTESTACION D E RUSIA 
Petrogrado, 2. 
Anuncíase que Rusia ha informa-
do a Austria que cualquiera oferta de 
naza de tratar a los oficiales ingleses 
prisioneros de Alemania con el mismo 
rigor que se emplee con la dotadón 
de los submarinos. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Inglaterra, Sir Edward Grey, 
ha mamifestado que los tripulantes de 
los submarinos, aunque son tratados 
humanitariamente, están separados, 
eat los cuarteles de detemeión, de los 
demás prisionems. obedecieaido esta 
diferencia al becho de haberse dedi-
cado los sumergibles de Afarania a 
hundir barcos neutrales e indefensais 
embarcmoiíines inglesas. Esos tripu-
lantes ttO puedeín ser coaisiderados co-
mo adversarios honorabkíi. sino co-
mo ofensores contra la ley de las na-
ciones y cetra la humanidad. 
Agregó Sir Ednard Grey que se 
han respetado las vidas de millares 
de oficiales y marineros alemanes y 
que Altmania, en cambio, no ha res-
petado una sola vida inglesa. 
V i e r n e s S a n t o 
DIVINOS O F I C I O S . SERMON D E L A S S I E T E P A L A B R A S . SERMftoi 
D E L D E S C E N D I M I E N T O . S O L E D A D. V I A - C R C C I S . EN LA ( A, N 
D R A L . E L COMERCIO Y L A L O N J A . C E N T R O S R E G I O N A L E S OPÍ" 
CIOS D E SABA DO D E G L O R I A . ri-
La petición dice así: 
" E l infrascrito se adhiere al mo-
vimiento para ia suspensión de la 
venta y fabricación de intoxicantes 
durante la guerra, v promete su 
cordial apoyo al Gobierno para el de-
bido cumplimiento de esa medida." 
La idea de esta petición cuenta con 
el jtpoyo de comerciantes, hombres 
paz que haga tiene que satisfacer a , de negocios, patronos y obreros, quie. I .'SeSUT 
Inglaterra v Francia, v que las tro. | nes declaran que su íinico interés es ' l"4*'' la 
pas austríacas que pelean en Francia i el de la nación, que necesita adoptar' bo'da da,'a desíM' fecha a"t<'rior ai 
E5L ( ASO D E SWOBODA 
París, 2. 
Según rumor que corre en esta ca» 
aausa d** la deteiu/'ón de Swo-
y Bélgica tienen que retirarse. 
S I G U E E L BOMBARDEO 
Atenas, 2. 
Varios buques aliados han conti-
nuado intermitentemente el himi-
barden de los Dardanelos simplemen. 
te para proteger a los recogedores de 
minas e impedir que los turcos re-
paren las averías causada" en sus 
fortificaciones. 
-Italia 
ción. La visita a las iftesias ayer y 
E N V A L L A D O L 1 D i las procesiones del Santo Sepulcro de 
Valladolid, 2. I Cristo y la Doiorosa, en la tarde de 
Ha estado nevando durante todo el : }j0y revestido los canacteres de 
grandes nianñfesbacá'ones populares 
Debido a ello no han salido las pro-1 cn pro ¿g] sentimiento cristiano. Ha 
festones. 
T E M P O R A L EN M A R R U E C O S 
L A R A C H E INCOMUNICADO 
Madrid, 2. 
ce como veinte años que no se veri-
ficaban dichas procesiones y su rea-
E L C R U C E R O "GLASGOW" 
Montevideo. 2. 
E l crucero inglés "Glascow'f que 
llegó aver, ha salido hoy nuevamen-
te. 
L E Y M A R C I A L E N TONKÍN 
Saigon, 2. 
Se ha declarado la Ley Marcial en 
el Tonkin, Conchinchina francesa. 
Todas las clases activas y las reser-
vas han recibido órdenes de moviliza, 
ción para el día 15 del corriente 
H l YO E L A E R O P L A N O 
Leith. 2. 
E l capitán del vapor inglés "Staf. 
esa rigurosa medida durante el ac-
tual encarnizado conflicto. 
D E C H I L E A L O S ~ 
ESTADOS UNIDOS. 
Washington, 2. 
E l Gobierno americano ha sido no-
tificado oficialmente por el de Chile 
que el crucero alemán "Dresden" fué 
echado a pique por cruceros ingleses 
en aguas chilenas. 
E l "Dresden" iba a ser internado 
por haberse vencido el plazo de las 
¿4 horas, cuando los barcos inglese» 
empezaron a disparar. E l barco ale 
man se hallaba a unas 500 vardas de 
fuego de " L a Touraine." 
Díoese que el Gobierno inglés sos* 
pechaba de Swoboda y suplicó al go-
bierno francés que lo detuviese. 
L O S MARINEROS P E R D I D O S 
Hull, 2. 
Los siete marineros desaparecidos 
tripulantes del vapor holandés "Schie 
laúd", que se fué a piaue en el Mar 
del Norte, según despacho anterior, 
han llegado esta noche a Hull. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 2. 
"Entre el Mosa y Mosella han ocu-
rrido duelos de artillería. Combates 
p o n í a n a a C r ^ T chl,PnoV<1 de infantería se siguen libnuido en 
a T n t é ^ i * ™ los bosques de Le Pretre. Hemos in-
ingleses. i causándole muethas bajas y 
baciiéndola reftrocieder a sus posicio-
nes". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 2. 
'Al sur de Perenne hemos destruí-
NOTICIAS D E L O N D R E S 
Londres, 2. 
Los rusos están ahora a la ofensí-
va en todo el frente, en el Báltico, 
Ru ¡aria y en el Cánoaso. Dicen que 
han concentrado enormes masas en la I do varias trincheras alemanas, ha 
fa" entrado «Mi puerto, dice qne un j costa de Finlandia para impedir una I ciendo estallar varias minas. Los avia 
aeroplano alemán describió varios tentativa <l4. desembarco por parte deidome* belgas han lanzado 30 bombas 
círculos en el aire alrededor de su j los alemanes, j^n e,i Campo de aviación de Hande-
nudación ahora por gestiones del A r - i barco, pero que escapó al dispararle. De Petrogrado comunican que to-i yaeme." 
zcbi'ppo interino, monseñor Fülippí, v I ¿«s voladores. 1108 avances rusos continúan c>»n ) • 
por concesión del Alcalde municipai, but,n exit«- Asegúrase que los P A R T E O F I C I A L RUSO 
Las noticias que se reciben de Ma- j Espinosa. Ha sádfo un grato P R E P A R A N D O LA D E F E N S A j alemanes, cn la Polonia Septentrio- Petrogrado, 2. 
rruccos dicen que continua el tempo-j acontecimieTlto Ios fíe]es ^tffo. I Praga, 2. ™, .son arrollados hacia la fronter? "En el frente de Niemen hemos 
ral en todas las zonas españolas. j oaSj cuvas manifo^^iones respetan L«R austriacos y alemanes que do- ^ de la Prusia Oriental. En los Carpa- I oontinuatío nuestra ofensiva y dos-
De Larache comunican que aquetla los d(vni's elementos que^nstStuven fienden a Cracovia se preparan para ¡ tos, entre los Pasos Lupkow y Fz- ' pues de un viclento ataque noaUirna 
«ona lleva 23 días incomunicada por eeta soeiec¡adi como debe ocurrir'en resistir el sitio de dicha plaza, y has- sok, los rusos han tomado otra cor-i hemoc rechazado a los alemanes, cau-
^ 0ma?; .. . , , , , iodo pueblo civilizado v tolerante en ta para las batallas que se libren en , dmcra muy fortificada, venidendo di- ' sándoles serias bajas. Nuestra ofen-
Se hace imposible la 011,1 a.(,<; "e i que existe la libertad de conciencia y i las calles de la ciudad, caso de que tiouiltades que pamiían ímposiblec ! slva en los Cárpatos ha sido satásfac 
vapores en aquel puerto per el Impo- ^ cultos los rllS0S penHrarnil en la plaza. Por | de vencer, esoaiando las alturas cu- ' toria. Hemos hecho en los Cárpatos 
E ! Ministerio Fiscal se opone a que I todas partes se levantan barricadas, | biertas de h+elo, traspasando las cer- I ayer 32 oficiales v 2.300 soldados prí-
el abogado licenciado señor Valencia ¡ y detrás de las puertas y ventanas | cas de alambres punzantes, v son sioneros." 
ejVrza la acción popular en la causa ! se colocan sacos de arena. creponiendose a toda clase de ' obs-
, R T , « T > V A X ' ^ T n c i T i A n n c V * * ? ' * ' P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
MR. B R Y A N ^ L O S A L I A D O S , j Los austríacos prebenden haber re- Viena, 2. 
^ r , í " ' 2- , , 0 S . 0Jtoá!06 103 ata<iu«» en la cor-: "Al Este del paso de Beskid pre-
Dicese en es a capital nue el Se- dü era de Berlín, | v,alew llIia (.a|ma ,-elativa. Todos los 
cretano de EsUdo del Gobierno de • Los rusos deedaran haber rechaza- ataques rusos han sido regazados. L a 
Washington. Mr. Wflliam f Bryan, do la invasión austríaca de Bessara- pelea oontinúa en los Cárpatos, en 
esta gestionando con los aliados que ; bia, aniqu.Jv..do a ios invasores, v I donde los ruso* fueron rechazados en 
. suspendan el bloqueo de las costas, haciendo prisioneros a los 3.000 aus- | Dmester. E l enemigo, por todas par-
todavía. dte haber ocurrí- alemanas para que se pueda expor- nacos que sobrevivieron a la catás - , tes se ha visto forzado a retirarse 
mbe en las mims Co- tar potasa a los Estados l nidos. trefe. | ^ m ^ t o > la retirada el caráeter de 
L a carencia de noticias 
rruecos es casi absoluta. 
Ma-
j^  l  i  lj 
Í'AMTLIAS EN P F I 1 'por ê  "̂ee11̂ !0 Louvre", en 
o .jV 2 í ê AP*8 p r e n d e ejercer ese de-
E l rio' Guadalquivir continúa CI.C., rec^o en ferina improcedente, 
.riendo de modo alarmante. . f Permanecer algunas 
Debido a la enorme crecida varias ^ s eT1 ciudaf refres^ * * * * £ 
familias se vieron en inminente pe- ^ t a n z a s el general señor Pedro E . 
-ligro de perder la vida. i Betancouit. 
Fueron salvadas por los vecinos. Ho>r ha emulado aquí el rumor no 
V consecuencia de las imindacio-j ^on^1T^ado 
ocurridas los campos sufrieron 1 c pies 
'algunos daños. 
A U M E N T A N D O L , \ V I G I L A N C I A 
E N L A S P A L M A S 
Las Palmas, 2. 
bre. 
Nótase bastante animación para la 
función inaiugural del teatro "Agui-
lera" que se celebrará maíana, sába-
do, con la ópera "Traviata". por la 
J < * \ \ n v)S SOn. du0"0^ íIe Ia ^s ta I una fuga." . M « l Negro hasta Arkhave. 
Ha llegado a este puerto un caño-! CoTriPañ'a ^ Sigaldi 
BOMBARDEO A E R E O 
Ansterdan. 2 , , . , . ^ Tran¿oaucas"ia" e¿tá"iTmpia d 
Un aviador nances bombardeo hoy turcos, 
las plazas de Mulbein y Nurembenr 
Ifnero para aumentar la vigilancia que 
t ie observa aquí a fin de evitar que 
^huyan los vapores alemanes y aus-
Ei) Corresponsal. CAÑONEO A DISTANCIA 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L I 
S 4 . 4 4 6 . 7 0 
M u e r t o p o r 
d e s c a r g a 
*uera de algunos duelos de artille-
n a las únicas batallas en el Oest* 
han sido libradas en el bosque de Le 
Petre, en donde ios franceses están 
prpcnrUMlo ganar los caminos aue i 
Newpart News 2 condu-cen de S^nt Mihíel a MeTz y ^ 
Desde esta ciudad se han sentido el San de Perenne, donde los f r a n ¿ " 
U I I d ¡detonaciones que se han tomado co-1 ges están también a la ofensiva 
¡ mo cañonazos. Dícese qne es proba. 
'ble que haya ocurrido un combate en. i M E R C A N C I A S CONFISCADA«; 
tre los cruceros alemanes que se di-, Tolón, 2. 
E l t e m p o r a l e n c | 
c a m p o 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Abril 2, 7 p. m. 
E n la mañana de Koy, una gran 
tempestad aconapaiiada de fuelles des 
cargas eléctricas y iveato, ha ocasio-
nado graves perjuicios en las siem-
(Por telégrafo) 
Vueltas. Abril 2, T'-iO p m 
En la .finca "San Miguel"; barrio ^ ^ ^ t l ^ r 
.rigen a este puerto ™n objet0 de , , os cruccros apresado ; bras de plátanos, naranjas y otras 
¡proteger la salida del "E.tel , y los má8 de 2.000 paquetes p o s t a l í T T plantas 
, cruceros ingleses que estaban fren.'viados desde Aiemania ^ h n r ^ Alírui 
De Atlántico City se informa tam-
bién que desde dicha playa se ha 
oído un fuerte cañoneo. 
de Aguada de Moya, a las tres p. 
'.fué muerto por una descarga eléctri-
ca el joven José Orozco Monteagudo, 
de catorce años de edad. 
E l juzgado salió en seguida con e 
médico municipal. , 
r Los embajadores turco y ruso me 
Canelo. igan qUe sea cierto que el Slinistro de 




djstiinitos harcos. Cinco vapores han \ 
sido condutidos a puertos franceses,! m% % • 
descargando en ellos las mercancías 1 g . , . , 
que llevaban conslgnadafi para •Ue-' | ] Q[Y\|CÍCllO 
mama q que pro<edían de dicha na-
ción. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A . 
G A L L A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
' d a M u e b l e s . — — — • 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
E L " S C H I E L A N D " A P I Q U E 
Londres, 2. 
E l vapor holandés "Schieland" se 
I fué a pique en el Mar del Norte, pro-
brllemente a causa de una mina. Pe-
I recio un marinero y faltan siete tri-
• pulan t<'s. 
e n T r i n i d a d 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Abril 2, 11 a . m. 
A las nueve de la notihe de ayer, en 
el callejón del Olvido, entre Jesús Ma 
ría y Carmen, en est-a ciudad, sonaron 
dos detonaciones v sucesivamente los 
L A D E S T R U C C I O N D E LO.S BAR- ¡ pitos de auxilio con la alarma propia 
COS P E S C A D O R E S I en tales casos. De esos disparos fué 
T\e«castle, 2. víctima el pardo Pánfilo Ortega, que 
Uicese aquí por vía de comenitano. U^cSMÓ un balazo en la cabeza que le 
de la nueva hazaña de los subma- du o la muerte en j aoto; 
£ w S T í í í i f i í la ^ t ^ . ^ . ^ A l lugar del suceso acudie. on las los baicos pescadores es una vMadoa a^nv,\A¿A** l ó c a l a v la fner-zn r.,'. de la Convención de la Haya de 1907, \ J 'tondades locales j la fuerza pu-
en la cual se estipula que serán res- i f.f ". . 
petadas las embaiciones dedicadas j E l Jugado instruye dihgencms en 
a la pesca. ' averiguación del autor y móviles qu< 
' impulsaron al hecho, sin que se haya 
A la hora marcada en los respecti-
vos temiplos, eniipezaron los oficios 
del día. E l celebrante y los ministros 
salen sin ciriales ni mercenario, vis-
ten negras vestiduras y al llegar ai 
frente del Monuiinento, prosternado", 
sobre almohadas, oraron un breve 
nato. 
Leídas las profecías, lecciones del 
Exodo y el Salmo ISO, se cantó la Pa-
sión del Señor, según el Evangelista 
San Juan. 
Terminada la Pasión, el celebrante 
tdlevó su oración al Cielo por la Igle-
sia y sus obras, por el Sumo Pontífi-
ce; por el Jefe del Estado, por los 
Obispos, sacerdotes y por todos los 
consagrados a Dios; por las desgra-
cias que afligen a la humanidad; por 
la convei'sión de gentiles, herejes, ju-
díos y pecadores. 
E l celebrante, así que terminó las 
oraciones, y quitada la casulla descu-
bre la Santa Cruz, que luego adora, 
siguiéndole los diáconos y clero asis-
tentes, y por último el pueblo, que lo 
hace con sumo respeto, siendo la par-
te más conmovedora de los Divinos 
Oficios. / 
Durante la adoración de la Cruz se 
cantaron los Improperios y Crux fide-
lis. 
Concluida la adoración de la Santa 
Cruz, se verificó la procesión de re-
torno del Sacramento, cantándose el 
"Vexilla Regís prodeunt". 
Vuelta la procesión al altar, se ce-
lebra la Misa denominada de Presami 
ficados. 
SERMON DE L A S S I E T E P A L A -
BRA S 
Concluidos los oficios vespertinos, 
los encargados de los templos empeza 
ron a disponerlos para el Sermón de 
las Siete" Palabras, levantando artís-
ticos calvarios. 
Hubo este sermón en el tem-plo de 
San Francisco, donde predicó el P. 
Ibáñez, interpretándose las Siete Pa-
labras de Cosme de Benito; en el An-
gel, el P, Ramírez, S. J . interpretán-
í dose a orquesta y voces las Siete Pa-
labras del autor antes mencionado; 
l en la Merced predicó el R . P. Juan 
' Alvarez, y se interpretaron las Siete 
¡ Palabras de Cosme de Benito a oi-
! questa y voces; en la Preciosa Sangre 
j fué orador el Capellán del Monaste-
rio ,doctor Emique Pérez Serantes; 
I amenizando el acto la R . Comunidad 
i con preciosos cánticos; en San Felipe 
¡predica el R . P. Rafael, Párroco de 
i Sanctá Spíritus, C . D . , y se interpre-
l̂ tan las Siete Palabi'as de Juan R . de 
•'Prado; en Belén predica el R . P . San 
tillana y se interpretan las palabras 
jdel maestro Hoyden; en Nuestra Se-
j ñora de la Caridad las mismas pala-
; bras, y predica el M. I . Canónigo 
•Lodo. P. Santiago G. Amigo, en Je-
! BÚS María, las Siete Palabras de Pra-
|do, y lo miamo en San Nicolás, predi-
cando el R . P. Clara y el R . P . Cut-
¡belo; en el Vedado, el R . P . Isidoro 
Ruiz, y la parte musical a cargo del 
R . P . Antonio Rbldán. 
A pesar de la lluvia, los templos a 
I la hora del Sermón de las Siete Pala, 
bras, se vieron repletos de gente. 
I SERMON D E L D E S C E N D I M I E N T O 
A las cuatro, en los templos de San 
i to Domingo, predicando el R . P . E u -
| genio Navarro, cantándose el Misere-
¡ re durante la procesión; en el Espíri-
I tu Santo, y en San Nicolás, por los 
i-PÓT A O S , ' «víficándose la procesión 
del Santo Entierro. 
i SERMON DE L A S O L E D A D 
i De seis y media a siete de la noche 
; se verificó el sermón a la Virgen en 
i honor a su Soledad, en los templos 
! del Cerro, Espíritu Santo, la Merced, 
! San Felipe, San Francisco, Belén, Pa 
sionistas, Vedado, Santo Domingo 
Nuestra Señora de la Caridad y San 
¡ Nicolás; predicando los Padres Ibá-
ñez, Farpón, Quirós, Lobato, Roberes 
Mariano, Abascal, Urién. 
| Se interpretaron en unos templos 
el Stabat Mater de Rosini, Saens, P i -
do y Rogedosi; plegarias a la Virgen 
y el Miserere, Vía Crucis. Se hizo a 
las siete, a las tres, después del Ser 
tnón de las Siete Palabras, y antes 
del de la Soledad. 
E n la Catedral, por la mañana, en 
los Oficios ofició un distinguido 
cerdote, celebró el Exorno, y Rvchft 
Sr. Obispo, concurriendo e! M . j r \ 
biklo Catedral, el Seminario CondH* 
y la M. í . Arohicofradía del SantíS 
mo Sacramento de la Catedral, cuy 
Secretario ha tenido gran deferenc,! 
con nuestra cronista. 
A las tres pronunció el Sermón d* í' 
la Soledad el M. I . Canónico Magi*, 
tral doctor Alberto Méndez. 
Vemos que el día del Viernes Santo 
ha sido santamente celebrado. I 
. E L COMERCIO 
Ha censado sus puertas durante & l 
día y la Lonja suspendió laa operado 
nes. 
L O S C E N T R O S REGIONALES 
Lo« Centros regionales suspendió, 
ron los juegos el Jueves y Viernes 
Santo, izando el pabellón de su pa-
tria a media asta en señal de duelo 
por la muerte del Redentor de la Hu-
manidad . 
SABADO D E GLORIA 
Hasta la hora de nona se ocupa la 
Iglesia en la mueHe del Salvador. 
Después se procede a bendecir el 
fuego nuevo, canto del sublime Escul-
tet, lectura de Profecías, bendición de 
las fuentes bautisiAales, Letanía dt 
los Santos y Misa de Gloria. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CONTRA L A A C E R A 
Mateo Fernández Luque. oe cui' 
cuenta y cuatro años y vecino de Prea 
sa número 43, sufrió ia fractura oem-
pleta de la undécima costilla del lado 
izquierdo, al caerse casualmente eu 
Cerro y Peñón. 
S O B R E U N T A N Q U E 
A l caerse sobr© un tanque y tocar 
un chucho de la luz eléctrica, sufrió 
una contusión en la frente, quemadu-
ras de tercer grado en la mano iz-
quierda y fenómenos de conmoción 
cerebral, Marcelino Díaz Sánchez, de 
13 años y vecino de Merced 57. 
UN AUTOMOVIL 
José Rodríguez Guanche, de Dama» 
1, denunció en la Sección de Expertos 
que Ignacio Maigrot, cuyo domicilio 
ignora, estaba obligado a entreganí 
un automóvil que a virtud de un em-
bargo le pertenecía, mas el embarga-
do, burlando la acción de la justicia, 
guardaba el automóvil en diferentes 
lugares, hasta ayer, que un experto 
lo ocupó en un garage. 
ROBO 
A l hacérsele sospechoso ai vigilan' 
te 1,279, V . Presmo, Carlos Padrón 
Vidal, sin ocupación ni domicilio, por 
llevar un bulto por Fábrica y Man-
gos, lo detuvo, conduciéndolo a la es-
tación . • 
Momentos después se personó en la 
referida estación Ramón Lucge Rui-
día, vecino de una caseta situada fin 
Mangos entre Reyes y Fábrica, ma-
nifestando que había sido víctima ;ie 
un robo de prendas de vestir y herra-
mientas por valor de cincuenta pe' 
sos. 
Abierto el bulto que llevaba P*' 
drón, resultó contener lo robado a 
Luege. 
Fué presentado ante el JueZ ^ 
guardia, quien lo remitió al vivac. 
U N OLVIDO 
Salomé Vorcade Consuegra, vecino 
accidental de Tenerife 41, letra B. in8 
nifestó en la Secreta que anoche dejo 
olvidado en un automóvil Ford Q"5 
había alquilado en la Estación Ter-
mina!, una maleta conteniendo vreT[' 
das que estima en 400 pesos oro es-
pañol . 
CONTRA UN S E C R E T A R I O 
Dionisio Casado Valdés, de Leallart 
184, manifestó p̂ la séptima estaoi<?a 
que Alfredo Menocai Averoff, secreta 
rio del Juzgado Municipal del Sur. >' 
vecino de San José 147, había ind^' 
cido por el camino del mal a una hJJ* 
suya menor de quince años. 
L A S T R I P U L A C I O N E S 
D E LOS SUBMARINOS 
Tvondres, 2. 
Alemania lia manifestado el deseo 
de saber si la Gran Bretaña se pro-
pone tratar a los tripulantes de los 
submarinos alemanes que caipan pri-
averiguado nada, hasta estos momeo 
tos. 
E l Corresoonsal. 
P A R A A L D E C O A 
Desea Andrea Fernández y Brito, 
de Maloja número 123, que su menor 
hija de 13 años de edad, Isabel Ríos 
c. 1165 
suwm-os con mas rigor que a los de- i Fernández, sea recluida en la Escue-
mas y en qué consistirá el trato dís- I la Reformatoria de Aldecoa por no 
tinto que recibirán dichos prisioneros. I obedecerle y temer que tenga un mal 
A las preguntas acompaña la ; 
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